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Ucapan Teri 111a Kasi h
sel es西nyabuku i nl tentunya tdak te⒒epas d扭
Peran banyak
hal , dan banyakorang, Untuki tu, secara khusus aku mengucapkan
tenrna kasi h kepada semua orang dan semua keadaan di  bawah
i ni , Doaku untuk orang- orang tersebut semoga kta mendapat
n【 l 。a. i  keberkahan hdup me”adi  l ebi h b总a∶l k ke depannya. Ami n
Al hamduhⅡah, ten【nakasi hku kepadaAl l ah ε~ △ˇAuah rnasi h
mereIakan akal  dan tangan serta kesempatanku menJ adi  medi a
untuk merenun莎seuap keb艹山洫yang Ia buat dal am h旧up i ni
mel al “takd【r Nya Al l ah”g  masi h memben kesempatan untuk
bi sa meni hmati  hi dup i ni  dal al n bungkusan sal ah, b。1i k d n ben。1! 1
semoga semuanya usa me刂di  me山a untuk l ehh bⅡk l a莎di
hadapan Al 1ah,
shdawat dan sdal n j uga senandasa hta l antunl 【n kepada
Rasul  Muhammad⒊w Konsi sten“dakwanyal ah yang mengan-
tarkan aku, kIta dan banyak orang untuk tetap mengI:nani  Al Iah
sebag钔tuhan Muhammad sebag缸Rasu1IsIal n sebagal  agal na
dan Al - Qur’al l  sebag西ped° man hⅡ up, semoga ki ta me刂a山
bagi an orang- orang yang kel ak akan mendapatkan syafaatny
Ami n.
Tcnma kashh kepada kedua orang tuaku, Drs H Ahmad
Bangun Nst, M, A dan Dra∷
习
Rayani  Hanum Srg, MH Kedua-
duanya me! l j adi  i dol aku dal arn me! , j al ani  hi duP, membentuk
iˇ ~VCapan Ter ma Kasi h
setangk甜kesabaran Dan khusus γ
ahku, mel al adi  mcdi ε11【u untuk
bcrdcbat dal a berd峦ku⒍ semogai tu me勹adi  bagi an darl  caral 【al al l
untuk l ebl l l  memal l ai l ai Isl al n dal l  kei s1arnal l  i n⒈Te⒒ mahsl hj uga
buat adi k-adi kku, Husna Layna, sKM dan Mar、van Nst, sE, l ·vI
Akhyar Hi dayat, S sos dan Ruki ah Nur Badri , S Psi , S Pdi
Begi tu j uga kcpada mertua,  Bapak H J uⅡyanto,  sB dan
功  Ernawani  Nst, kepada abang Deni  ZuhⅡ
 dan Kak Umi
Kal sum, adi k Deva0ktari na, A MICeb, da1a Muhal nmad A⒒, sE,
Muhal nmad Iqbal , sB Ral amad、蕊 putra, s sos dan Hanz
Teri ma kasmku j uga buat D⒈H AⅡ Munhado, M Hum, dari
duIu`aku sel al u bel 句ar dari nya dan dari  tul 1sanˉtu⒒sannya, nng
sederhana namun menggi gi t Teri ma kasi h buat Abangda Dr H
Azhari  A灿眨l  Tarl gan, M Ag Teri ma kasi hkLIj uga buat Bang D‘
Mazda el  Muhtal , M Hum, hspi rator hcbat, Dr Andre sumitra,
l M A, D⒈ 、1ustafa Kamal  Rokan, MH, D⒈Zul ham, M Hum,
H Rahmad Hi dayat Nst, Lc, M Pd` D⒈、Vatni  Marpaung, MA
卜1uhai nmad shal eh, MA danD⒈Zi aul haq, 卜Ι A Mereka sennua
ten, an-teman hebat, i nspi ratorku dan tcman berdi skusi  di  eLBeTe
( Lembaga Baca Tul i s)sumut Yang susah p呷ah kami  ri nti s
semoga mel l l adI medl a penggerak mi nat baca tul l s Sumut
Begl ttl ”ga kCpadaAbangda D⒈S卩 丘uddl n却arl a, M Ag dal ,
teman-teman di  Program S3PPs IAIN sU angkatan tahun2012
dan Cahaya Pcrmata,  l /IH yang membantu mentberi  maskan
dal al n penγvsunan buku i ni
Teri ma kasi h kepada Guruˉg  bai k di  Pesantrcn yang tak
tersebutkan nal nanya semoga AⅡah mel nberi  kel apangan bagi
guru-guruku, bai k di  duni a maupun di 石1khi rat nanti nya Begi tu
j uga kepada Prof  D‘Pagar Hsb, M Ag, Prof  D⒈Ahrnad Qori b,
MA` Prof  D⒈H M Yasi r Nst, Prof  Dr Ami ur Nuruddi n, MA,
Al m Prof  D⒈Lal , mud山o Nst, M Ag, Prof  Dr Dl a犭盯⒐d山k, MA,
Prof  D⒈N灬vi r Yusl em, MA, D⒈Fai sarAnanda Arfa, MA, j uga
MasI mal n却aul 【ani , MHyal l g bukunyab唧酞 mengi nspka⒍dan
ˇ"~Fi Isafat Hukum Isl am
me叼 ad bahan pada penul oan buku hi  semoga Al l ah memberi
keb时l <( 111amal j arl yah dunl a akhi rat bag【Kang I mal n dan semua
yang tak tersebutkan satu pcr satu
Teri ma kasm buat nenek, HJ  sal maWati  Hsb Aku seIal tI
mcndoakannya dan keIuargal , ya
Tenma kasl h kcpada semua gum名um yang penul l s dapatkan
dari  bahan bacaan, semua referensi  yang ada Guru yang p l i ng
b刂ak ad创ah btIkLI  scm°ga Al l 宜h mc”adi kan am狃j arl yah scti ap
kontri busi  i l mu dan pemahaman atas refercnsi  yang penuⅡ s
dapatkan
Teri ma kasi h yang bcsar kepada Rektor IAIN sU tahun
2009-2012Prof  DR H Nur Ahmad FadhⅡ Lbs, M A Beserta
semua staf Dekanad daIa Rektorat, Dekan Fakul tas Syari ah Dr
sal durrahman, MAgb∞erta semua j al aran pengurus Fakul tas
syari ah IAIN SU Medan Begi tu j uga kepada bapak H Amru
Dau忆y⒊H( Mantan Bupati  Mal l dai l i ng Natal )dal l  Dr H M
Tharl arl 1a, M Hum l Wal l kota Tanl ung Bal 西Sumatera Utaral
K【 l usus tenrna kasi h dan sal arl l  sayang terhangatku luki skan
kcpada i stri ku teronta u/Ll l an Da, v, s E Dal a anak hebatkl I( My
I nzaghi )Ahmad FadhⅡ Arafat Addari  Nasuti on J adi l ah penerus
bangsa dan agama i ni  anakku
semoga buku i ni  bermanfaat,  khususnya bagi  ci vi tas
akademI ka yang menekuni  kal i an31safat dan Hukum Islam
ICcpada Al l ah Swt m°h°n ampun atas kel aIai an dan kesal ahan
Karena Dl a-l al l  mal l a pemi Ii k Ⅱmu Pengetahuan di atas ke刂hal fal l
∞mua hamb艹
”
a
Muhammad Syukri  Al bani  Nasuti on, SHI, MA
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Kata Pengantar
Wacana perkembangan Hukum k】a【l q saat i "m( : : l j adi  tema
yang hangat di perbi ncangkan.  【J P y  menggeser pen1aknaan
Hukurn IsIal n dari  No. Ιl Ιati vi tas menvuu Kol ekti 呐tas menJ adi
i de dasar untuk⒃ap me”adi kan Hukum Isl al n sebag西p l opor
Kepatuhan Hukum Manusi a, dan UmatIsl a1n khususnya Lebi h
j auhl agi , kei n臣nan untuk me叫‘日J ‘1ti kan Hukum Isl atn bergerak d尼, 1〖∶i
ruang Mohdh日h ke ruang Chn冫″M。 hdhJ h t nenl adi 呐s! para pakar
Hukum Isl al n dal arn se刂ap wacanayang berkembang. Dao si ni l ah
bergerak materi - materi  ke￡l safatan ber钊utan dengan Hukum
Idal n Dengan harapan, 妫i an Πl safat Hukum Isl al n akan menl adi
akar“臼酞hmya Hukum Is】arn yang Human“
Buku i ni  senga9a di saJ Ikan temraI dengan l uasnya, untuk
mel i hat berbag刚pendekatan dal a1nk苟i an Πl safat Hukum bl al n
Uni knya, hampi r semua buku-buku∏l safat Hukum Isl atn t碰k
yang di tul i s ol eh penul i s Lokal  maupun l uar memul 西rⅡannya
d耐 beragam pendek扯an. sehi ngga pemahaman哂i n Πl safat
Hukum Is】al n bi sa di Ⅱhat darl  berbag: 1i  pendekatan
Penul i s menguCaPkan teri ma kash kepada PT R苟Grafi ndo
Persada yang bersedi a menerbi tkan buku i n1 Pasunya buku I n
ti dakl ah sempurna, buku i ni  di a】nb l  dao semua bahan bacaan
yang bcrk茁tan dengan tema. ol eh karenanya, semoga buku i ni
matl apu menl adi  referensi  dan bahan yang bermanfaat dal al n smdi
x~κata Pengantar
kol muan dan kci sl al nan ke depannya, menl adi  am封j ari y它111bagi
penu⒒ s
Akhi rnya, kesenl purnaan hanya m⒒i k AⅡ h, manusi a hanya
marnpu bcmsal l a secara mak“mal Untuki m弘ya ucapkan teri ma
k郊山 Ⅵ泅l l ahu丿9fl am
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substansi 1Ιukum Is1am
A.  Makna"a"kat sesuatu menurut F1safat
Defi ni si  haki ki  atau esensi al  adal ah pernyataan haki kat
sesuatu、yaItu suatu penge⒒i an yang abs“诋 hanya mengand1mg
unsur-unsur pokok yang di perl ukan untuk memahami  suatu
gol ongan tertenm dan untuk membedakamya dε1ri  gol ongan-
gol ongan l 西n,  sehi ngga si fatˉsi fat gol ongan tersebut ti dak
te. . Ⅱasuk dal anl  h‘凵}【i kat sesuatu i tu DeⅡni si  yang di sebut dal al n
i l mu″omJ h, g sebag树J ‘mf’
dan m伽
j ’
ad狃ah defI血“ yang p濒g
penti ngdal am Ⅱmu pengetahuan dan f【l safat Defi ni si i tu tersusun
dari j eno yang terdekat l gen9J sp/oBm″伽) dan perbedaan sPe⒍
fl k
￠咖叼腕sp蝴。)
J e0s l genI J s)Ⅲah seuap pengeman yang menyatakan hanya
seba匣an d汩h饣, i 1【∶i kat sesuatu. ArtI nya pe众gerti an tersebut bel um
menyatakan h拙okat sesuatu i tu seutuh翔tuhnya. Adapun yang
山maksud dengan gdongm【spe臼涫s)i 破ah suatu pengeni an yang
dapat山kenakan pada seti ap bawahannya sebag缸h钊匕kat yang
utuh dan se刂ap bawahani m, Pengeni an i tu mempakanj awaban
yang l engkap扯as Pertanyaa"勹V kah h洳
kat sesuatu i t口
”
Perbedaan spe⒍nk l di /彡l ”nem砌 spε邮c。)i dah seti ap penge血
an
y‘1! 1gmembedal 【angol ongan l speoes)山0j eni sgenusnya, mi sdnya
%erak缸budi ’, membedakan manush⒄eJ es) d彳9」
t∶i  heWan l genus)
2~Bab1∶substansi  Hukum IsIam
Ada beberapa peraturan yang perl u di tepati  untuk suatu
defl ni si , aturan-aturannya i al ah;
l   De￡ni sl  harus di bol ak bal i kkal l  dengal l  hal  yau, g ddenn1si kan
Dcngan demi ki an, Iuas keduanya harus1ah sama
2   Def I ni si  ti dak bol ch negati s kal au dapat di runauskan scc ra
posi ti f
3 Obl ek yang dl dennl sl kan tl dak b°l eh masuk kcpada deOnl ⒍
i tu sendi ri  Kal au haIi tu te刂adi , akan terbentuk defl ni si  yang
berputar?utar atau cj ' c〃l Hs讯d咖 m讠 e, l d° Arti nya sesudal l
berputar putar bebcrapa l ama, akhi rnya di ba、; `a kenl bal i  kc
ti t钛pangkal  ol eh denl l l si  i ttI, tⅡak ada km句ual a dal am
dcfl n始i y(: 1刂r∶1g dl makstIdkal l , ⒃hI ngga tuJ uan pem总, 111〈∶naan tl dak
di capai
4  Defl ni si  i tu ti dak b°l eh di nyatakan dengan bahasa yang
kabu‘kl asal , atau al ti  gandayang dal ai n baha$aArab di sebut
sebag缸kat犷kata yang m口
, 砑
zI, m’vb九日〃, dal l  m, 功Ψ
汩 /日殳 J i ka
hal  tersebut dⅡakukan, °rang mendefl ni si kan sesuatu yang
ti dak di kctahui  dengan pertol ongan sesuatu yang1ebih ti dak
dl ketal l o l agl  l rgmo‘
m`p〃
/J gnofj 〃s)
5 J uhγa s Pral a mengatakan bahwa sccara termi nol o莎s,
fl l safat mel npunyai  arti  yang bermacam- macam sebanyak
orang yang member【kan pengertl an atau batasan mengenal
f, l s适凵fl l t, sehi ngga ada kesuⅡt n dal a1n rnendefi ni si kal l  al safat
BerbagaI de丘ni si  fl l safat antara l ai n sebagai  beri kut:
a  Pl ato( 427SM- 347sM) Ia adal ah seorang εl ufYunani
yang terkena1 gurunya adal ah Ari stotel es,  i a sendi ri
berguru kcpada socrates Ia mengatakan bal l wa丘Isa%t
ad( , ∶1ah pengetahuan tentang segal a yang ada, Ⅱnl u yang
bermi nat mencapai  kebenaran yar1g asl i .
b.  Ari 斑0tel es l s81sM322sM) , mcngatakan bahwa nl safat
adal ah i l mu yang rncⅡputi  esteti ka
3~F"safat Hukum l s|am
Marcus TtIl l i us Ci cero( 106sM z13sM) , merupakan
seorang pol i ti kus  ` i a merunl uskan nl safat scbagai
pengetahuan tentang scsuatu Yang加1 ha Agung dan
usaha-usal l a untuk mencap缸nya
A⒈Farah(wafat950M) , seorang Ⅱl suf Mu“i m, i a
mengatakan bahwa fl l safat adal ah i l mu pcngetahuan
tentang al am m口1{氵l J J  dal a bert飞1j l Ian menrl Idl ki  hakl kat
yang sebenarnya
I mmanue1Kant( 1724M△ 804M) , mCnyatakan bahx△
, a
fl l safat rnerupakan i l mu pokok dari  scgal a pengctahuan
yang me1i puti  beberapa persoal an, yai tu:
1)  Apakah yang dapat ki ta k∝ahui ?Pertanyaan i ni
d刂 a、vab ol el △metan“ ka
2)  Apakah Fng bol el l  k"a ke刂ak nP Pertal l yaan i ni
d刂 a、vab°l eh Eti ka l
B,  Pengerti an Fi Isafat"ukum Isl am
FⅡsafat Hukum Isl al n tcrdi ri  dari  ti ga kata, yai tu∶FⅡsafat,
Hukum dan Isl am Keti ga kata i tu memi ⒒ki  defI ni si  masi ngˉ
masi ng Sebel um mendc1: i ni si kan FⅡsafat Hukum Isl al n, al angk空h
bai knya tcrl ebi h dahul u, rnendefl ni si kan FⅡsafat Hukum FⅡsafat
Hukum adal ah pengetahuan tcntang pcmi ki ran mcnda1am,
si stemati s, I ogi s`dan radi kal tentang berbagal  aturan yang berl aku
dal aFn kehi dupan manusi a, bal k aturan bermasyarakat m upun
aturan bernegara I1ukum adal ah peraturanˉperaturan tentang
perbuatan dan ti ngkah l aku manusi a dal arn l al u l i ntas hi dup
Dal am Isl am, ”Hukum” adal ah menetapkal , sesuatu atas sesuatu
(j ‘b砑ε叨sy日
j ’
犰勿协sy历1m) Secara丘ngkas, l a berartl  ketetapal l
j uhaya s Pral a, n弑α氵H9, 0II m Isl nm, ( Bandung Pusat PenerbⅡan pPM~
Uni versl tas Isl ai  l `1995) ' hl m1
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Hans Kel sen mendenni si kan hukun1sebag缸suatu tatanan
pedbuatan manusi a. 2Tatanan adal ah suatu⒍stem aturan. Hukum
bukanIah seperti  yang terkadang di katd《u△ sebuah peraturan
Hukum addah seperan洳t peraturan yangmengandung semacal n
kesatuan yang di pahami  rneIal ui  sebuah si stem
∏l safat Hukum l sl a】n add h k句i an nl 。s。Ⅱs tentang h洳kat
hukum Isl al n,  sumber asal  muasal  hukun1IsIam dan pri nsi p
penerapannya  ` serta manfaat hukum Isl am bagi  kehi dup n
masyarakat yang mel aksanakannya Dengan demi ki an,  yang
山maksud dangan I Fi l safat Hukum Isl al n adal ah seti ap kal dah,
asas atau mobJ o勹aturan aturan pengend汕an masyarakatPemel uk
agama Isl atn踟dah-l 1ai dah i tu dapat berupa ayat Al - Qur, an`
hado pendapat sahabat dan‘‘乃Bj ′
j |, , : `, , , 4’
ul am钆 fatwa l embaga
keagamaan. FⅡsafat Hukuna Isl arn di εrti kan pu1a dengan i stⅡah
“ 恤ah rIf~饣。sy犭
’
Ddε m昀 arah pemhnaan hukum、l al n dapat
di temukan bahwa para ahⅡ I J shd teIah mew刂udkanFn‘ oF。汔口仁
r。sy/j ’sehi ngga hukun△tems terbi na dengan b刂k ol eh karena
i tu`Fi l safat Hukum IsIal n dapat dba{: , i me”adi ti ga macal n, yaItu:
】, FJ , 厶q仙Asy syn/j ’汕, yang mengungkapkan masdah i b饣
"i ah,
m″ 勿mnl 日 h, J 讠n呷 口h dan Irq日b￠h dari  mateⅠ hukum Isl am,
fi l safat syarl at mencakup Ⅱrnr口惋htomI, dan tf, w汕氵
’
浏ˉ汕柿 .
2 Fh蛸斌 7瓦笾
' 讠
’
, )碰tu fi l safatyangmemancarkan h洳m、 1ar, ,
menguatkan dan mem山 haranya Ft, h咖无Tnsy' j ’mel i puti
ush″J 口【-‘Ih泛。mt, mognsJ d nl ˉ nh炙日m, dan gt, wnj ’d浏 oˉh朊″.
3 Hkm四 h Ar Tnsy/j ’w日
∫
h△u旷1n。 rI J 九y狂tu l 句i an menddal n dan
radIkal tentangpenIaku m″朊 J 亻d缸aI n mengam缸 kan hukum
Isl atn sebagai  undang-undang dan j al an kehi dupan yang
l urus
2LIl i  Ra句
i di ' D“犴 d锱αr FIIsnrnε Hi t足仍m( Bandung; Ci tn Adl tya Bakti '
1993) , h1m 13
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Berdasarkan pengerti an di  atas,  dapat di si nηpuIkan bahwa
∏l safat Hukum Is1al n merupakan pengetahuan tentang rahasi a
hukum yang di gal i  secara nl os。fIs,  b缸k dengan pendekatan
antoI ogi s maupun epi stemol ogi s, F⒒safat Hukun】Isl a1, dapat
di ardkan pul a sebagaI pengetahuan tentang hukun1Isla, n d n
asal - muasal nya, proses pencar杨匝rahasi a dan‘1I切J  hukum se仗 a
t叼uannya di berl akukan sebagai  pri nsi p- pri nsi p dasar untuk
berperi l aku. Usaha yang‘】i l akukan daIarn penul 【i ran mendal al n
tentang h曲kat, sumbe△dan t刂uan hukum、Ia】n udak seb缸as
menggunakan semataˉm ta rasi o,  tetapi  memasukkan pende-
katan kewahyuan dcngan rasi o, sehi ngga ada kesei mbanan
met odol o莎s unmk mencap西 kebenaran teni ng莎.
C.  C"卜ci r: F"safat Hukum IsIam
Ada beberaPa faktoryang me刂adi cⅡ Fi l safat Hukum Ll am,
ya【m:
1  Wacana atau argumentasi  menandakan bahwa nl safat
memi l i k kegi atan bempa pemucaraan yang mengandal kan
pada pemi kl ran, rasi o, tanpa veri nkas! ul I empIri s,  perbi n-
cangan dengan menutup mata” Kebenaran fl l osofl s ti dak
memerl ukan pembukti an- pembukti an atau ti dak Perl u
di dasari  bukti  kebenaran,  bai k mel al ui  eksperi mentasi
maupun pencar【an data l apangan.
2  segal a haI atau sekal i an al al n, arti nya semua: nateri  Pemb⒈
caraan fi l safat adal ah segal a hal , menyangkut keseIuruhan
yang bersi fat unl Versal  TIdak ada yang i dak tersentuh o1eh
pembi caraan nl safat Ada atau ti dak ada pennasal ahannya,
fi l safat memPakan bagi an d加perbi ncangan. Hal i tuIah yang
membedakan antara fl l safat dan i l mu pengetahuan yang
membi carakan l i ngkup tertentu,  mi sal nya tentang wulud
keMupan atau△ol ogi , Ⅵ∧刂udbI natang l zoo妃u)dan berbag西
Ⅱmu kedokteran semua yang dk姊ol eh Ⅱmu pengetahuan
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pun di j amah ol ch fl l safat karcna hⅡah un"ersal i sme
fl l safat
3   si stemati s,  arti nya perbi ncangan mengenai  segal sesuatu
di l akukan secara teratur mengi kuti  si stem yang berlaku
sehi ngga tahapan-tahapannya mudah di i kutI Dengan
demi ki an,  perbi ncangan tersebut tepat atau ti dak,  dpat
dIkuti  dan di tl l i  ol eh orang l ai n, meski pun pada akhi rnya`
hanya ada satu pengerti an rnengenai sesuatu yang di mak d
4  Radi kal  arti nya sampai  ke akar-akarnya,  sampai  pada
忆 灬 e炳cn“wa Fng tera蚰
⒒ R口 J j 艮s arti n卩akar ymgj tl ga
di sebut日/ch口scbagao ci ri  khas bc叩i kl r fl l ososs Perbcdaannya
dengan pengetahuan adal ah adanya asumsi  sebagai  ti ti k
tohk yang dl sebut⒃bagai  kyakl nal l  nl safati  l Phj J os叩hl c砑I
bel l 叻Radkd aru”a bahwa asum⒍tersebut j dak hal , F
di bi cal akan` tetapi  di gunakan sci ence rnenggunal 【an asumsi ,
sedangkan fl l safat rnen, bangun dan mel l aperbi ncangkannya
5 Haki 乜t merupakal l  l sti 1ah yang mei l l adI ci ri  kl l as Ⅱk fat
Hakl k妣adal ah pemahaman atau hal  yang pal i ng mendasa⒈
J adi , 3kafat J dak han】
`。
1berbkara tentang wul ud atatl  materi
sebagai manai 11mu pengetahuan, tetapi  berbi cara rnaknayang
haki kat terdapat di  bel akangnya Dal am fl l safat,  haki kat
terscbut scbagai  aki bat dari  berpi ki r radi kal
Berdasarkan l i ma ci ri  berpi ki r fl l osofl s yang di keIaaukakan
di  atas,  dapat di ambⅡ pemah naan bah、va fl l safat merupakan
kebebasan berpi ki r rnanusi a terhadap scgal a sesuatu t npa batas
dengan mengacu pada hukum keraguan atas segal a hal  Bah、v
sekal i an al arn dan scgal a hal  dapat dⅡi hat d ri  bcrbagai  sudut
mel al ui  kontempl asi  pemi ki ran yang si stemati s, l ogi s, dan rad ka
segal a hal  yang di pIki rkal l  ol eh fl l suξ berkai tan dengan hal -hal
bcrl kut:
﹁
?
?
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1  Berhubungan dengan sesuatu yang bersi fat rnctaflsi k yang
ti dak dapat di l i hat ol eh rnata kepal a rnanusi a
2  Berhubungan dengan al aFn semesta yang fi si kal  dan terbentuk
ol eh hukJ n1perubahan
3   segal a scsuatu yang rasi onal  dan i rasi onal
4  scmua yang bersi fat natural  rnaupun supranatural
5  Bcrhubungan dengan akal , rasa, pi ki ran, i ntui si , dan pcrsePsi
6  Sehubungan dengan hak】k t yang terbatas dan yang ti dak
terbatas
7  Berhubungan dcngan teori  pengetahuan pada semua kebe-
radaan pengetal l ual l  manu⒍ay ng o匀ckuf maupun su叻ekt1f
8  Bcrhubungan dengan fungsi  dan rnanfaat segal a sesuatu y ng
di dambakan manus1a atau di hi ndarl nya
9  Berhubungan dengan kebcnaran spekuIati f yang bersi fat
rasi onal  tanpa batas sehi ngga berl aku pemaha111an di al ckti s
terhadap berbagal  penemuan hasⅡ pemi ki ran rnanusi a Tesi s
yang mcl ahi rkan anti tesi s dan terci ptanya si nteti s.

MemahaⅡl i  FⅡsafat
dan Hukum Ishm
I nteraksi  sesa1na: nanusi a dal arn masyarakat membutuhkan
adanya noΙⅡΙa dan PeraturaⅡ y ng rnampu rneng1kat anggotanya
dan akan di l aksanakan bersa【na agar hubungan tersebut bi sa
b叫al an bt1i l <, hal  tersebut di kenal  dengan odah hukum.Pa a
perkembangannya terdapat昀uml ah⒍stem hukum yang山anut
dan berl aku di  masyarakat, yang masi ng- masi ng mempunyai
b扯asan, oⅡ ataupun bentukte⒒en u sepe“i  hukumAdat, hukum
Isl am dan hukum Barat, 】
sebag: , 1i i  bagi an yang ti dak terpi sahkan dari  masyarakat,
hukumharudah山tegaM dⅡal nrangka mm叼udkan kehi dupan
l sckurang- kuran钾
va adaⅡ
m  si stel l l l l ukum yang hi dup dan berkembang
dl  duni a si stem hukI m tcrsebut adal al , ∶1〉 si s Cm Com″on E四 , o/yang di anut di
I nggrl s dan kl Il l  pada umumn”bCrkmbang dI  ncgaraˉcgarapersem俪Ⅱan
2)si stCm CIvj J 【 伍w yang bera, sal  darl  hukum RomaV, l  Vang di anut ol eh Eropa
Bal at Konti nental  dan dl bavl , a ke negar⒋negar  j al al , annya ol eh pcmenntah
kol oni al  dal l ul u3)si stCm hukum adat di  negal a Asi a dan Afl i ka4)si stem
hukunl  Isl aIl  yang di anut oIeh orang- orang Isl atn di  rnanapun merek  bcrada
bai k dl  ncgara negara Isl ai n maupun negaraIai n v虿ng pendudu‰ya mavori tas
beragama IsIam, seperti  A丘i ka Utara T`l mu△cngah l Asi a Barat)dan AsIa5)
si stem hukl l m KOmuni s sosi al i s yang dl Iaksan批m dI  negara negara komuni s/
sosi al  scpc丘i  Rusi a' RRC seIengl capnya Ⅱhat Muhal l l mad Daud Ah, H〃ki J l , 9
Is胲仇 : Pcng伢冖忉 /″涩 Ⅱ Hl I泛″l , , d伢″ 饧 忉Hi J kI J , , , 泷I, Idon6昭
' Cakarta: Ral aGrannd。
Persada, 2000l `hI m188
9
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yang tcratur daIl 山 mal  sesal l ta maJ l u“钆tedebIh1 gl  hukl I m Isl atl l
yang bukan hanya Fnengatur hubungan antara sesal na Fn nusl ,
bahkan j uga dcngan sang Penci pta dan berhubungan dengan
kchi dupai l  dl 钊曲订缸 Dl  sanapi ng banyal mya anggapan tental l g
apa i tu hukum, kesadaran dal a pel aksanaannya j tIga tentu j d k
akan tercapai  bⅡa ti dak di a、v l i  dari  pemaharnan terhadap hukum
i tu sendi Ⅱ Demi ki an pul a hal nya tcrhadap fl l saht hukum
Ist⒒ah fl l safat huk·l l m tampaknya merupakan i stⅡah yang
l azi m di gunakan di  l i ngkungan fakul tas hukum di  I ndonesi a
Pada zarnan Hi ndi a Bel anda dahul u, i stⅡah yang di pergunakan di
Rechtshoge schooI  adal ah W, sb￠ge″‘e Va″He‘ Rech厶sebagai  yang
terekam dal atn kuri kul um1933yang terdapat dal am al man k
Rcchtshogc school  Ist⒒ ah i ni sal na aHi nya dcngan R∝h‘Ph″ osqf白
yang banyak di gunakan penuhs fl l safat hukum Bel anda Para
pakar hukum J erman menggunakan i sti l al l  P肋1° sOpj ￠Des R纟ch‘
2
Adapun di  negara- negara yang menggunakan bahasa I nggri s
sebagai  b空hasa pengantarnya di kenal  berbag缸 i sti l h,  seperti
phj bsop勿
ofΙ日l i , , L鳄浏 Ph, l osop姒 L鳄浏 Eh∞/, , J m"sp/切dence or
R唿h‘, dan助eo】/of J l Isε
j ce, ∞
dangkan dl  Pranci s di gunakan i sti l ah
Ⅰ
`hIl osopl , , dm D/ol ε
 j
Pemi ⒗ran hukum sccara fIl s茁t atau memnl safatkan huktl m
memang harus di usahakan, dengan maksud mencan hukum ap
yang pahng bal k, mengapa ki ta menaati  hukum, dan bagal mana
hukum i tu di terapkan agarrnemenuhi  kebutuhan serta ci ngi nan
manusi a
Huktl mIsl arl a Crs忉 〃t【伽 )ˇ”ga mcngenal  peri sdl ahan FⅡsafat
HuktI m kl al al  CPhi J osoph, OfrsI￠mi cΙ伢Ii /Fn△‘
咖
h日肛Ihs, 彳
’
浏 rsI日淝,
Untuk i tu, Pemahaman mend灬aJ  tenta11g nbafat huktl m k1am
2Li Ii ' D孙
伢卜d西夕rΠ‘四
%‘ Hl t泛〃m, l Bandung∶Ci tra Adl 饣a Baku, 1993) ,
hl m l
i J uhaya, FIl s顽见古HIl k"mI  rs杨, l '  ( Bandung∶ Pusat Pcncrbi tan LPPMˉ
UIl l Ⅱi t灬Isl am, 1995)`h1m14
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mutl ak di perl ukan sal ah satunya adal ah dengan menget hui
i sti l ah-i stⅡah dasar yang berkai tan dengan fl l safat hukun1Isl am
tcrscbut
A,  Memaham"s刂l ah1sul ah Kun。
Ada beberapa i stⅡah kunci  yang mesti  di pahami  tcrIcbi h
dahu1u sebel um mengkal i  l ebl h j auh tcntang Fi l safat Hukum
Isl an1, di  antaranya adal ah:
1,    F"safat
FⅡsafat dari  scgi 口饣
j 仰
oI ogj  bcrasal  dari  kata Yunani ,  yai tu
Ph氵! osoph氵日, kata berangkai  dari  kataP尼i IeI my ng berarti  rnenci ntai ,
daJ a s叩h伍 l  al ’g berard kebl l aksanaal a丿
D刂
饣1osoph忆 berarj  onta
akal a keb玎aksanaan( I nggn⒌L。ve。
F、
1亻sdom, Bdal l da Vˇ
tsbegee/‘色
Arab∶M” 九i bb协仍! IˉⅡ庀犰日h)Orang yang ber￡l safat atau orang yang
mel aktl kan nl safat di sebut FⅡuf atau FⅡosos arti nya penci nta
kbl l aksanaan4
Dari  segi  re/l m氵″oJ ogj ,  sebagai mana menurut Sutan Takdi r
A⒒syahbana yang di kuti p ol eh Fathurrahman Dj arnⅡ bahwa
fl l safat berarti  al am berpi ki r,  dan berfl l safat berarti  berpi ki r
Tetapi  ti dak semua kegi atan berpi ki r di sebut berfl lsafat Berpi ki r
IHa叩
msVah Nasuuon` Fl |s咖‘ 切饥Cakal t⒏Gaya McdIa PratⅡ眨
`1999)`
hl m1Ada”ng mc叩cbutkan bcl asal  dan kataph氵沁syang bcral tl  onta C。I, /l p
dan soph讠日yang berarti  pengetahuan6〃l sdo涩
' 凡
i k涩四l tl  0rang yang ci nta kepada
pengetahuaIl  di sebut ph〃osop锸 atal I/h〃舔i l r d赳am ucapan Arabˉ
呷
a Penol l ta
pcngctahuan i dah orang yang menl adi kan pcngetal l uan sebagai  us ha dan
tuJ uan h: dupnya, atatl  dcngan pcrkataan1ai n, orang yang mengabdi kan di ri nya
kcpada pengetal l uan Ahmad Hanan, 肠″
‘; nⅡ
‘日/s犭夕仰凡Fl Ιs四%|rs‘免, , l ' Gal 【art⒉
BtIl an Bi i l tal , g, 1990l ' hl m3Ada j uga yang mcIl ycbtl tkm bcr sal  dari  ka a
灿
i l n( mcngl l taI l 汪 ⒗n, cbIh stl l 【a)dan s印h仿l l l l ki l l al l , kbl l aksanaanl  Ll hat K
BaItcns, s犭″ 口h FI&咖‘ ˇ钫
"日
″t cet XI, C∽ogyakal t⒊Kani si us`199⑼, l l l m13
Lebl h j auh tental , g makl l a εl satat i ni  dapat di baca dal am Nur Ahmad Fatl h⒒
Ll Ibi s, 姒l Igol , ‘″ Fl △
咖
‘u, , l 仍m' ( MCdan: IAIN Prcss`2001) , l l l m⒍17
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yang山sebut be血l safat addah berpi “dengan i ns峦泅 m berpi “
dengan tel i ti  dan menumt suatu aturan yang pasti 5sed ngk
Harun Nasuti on mengatakan bahwa i nti sari  fl l safat adal h
berpi kr menurut tata∞而b Cogi kal  dengan bebas◇Ⅱak tenkat
pada订a湘, d叼ma dan agarnal  dan dengan sedal al n- dal a-ya
sehi ngga samp西ke dasar persoal an. 6H∞ymsyah Nasu刂on dal a1n
hal  i nΙ mengatakan bahwa secara sederhana dapat di katakan
nl safat addah has⒒ke刂  berpi Ⅱr dda】l , menc函h舳kat segda
sesuatu secara si stemati s, radi kal , dan uni versal . 7
J a山
n`bafat arti nya adal ah berpk订
secara bebas te曲daP
haki kat (substansi )  dari  sesuatu sampai  sedal am- dalmnya
l proses akal  ti dak mampu l agi  me叼angkaunya叼″t, nomy)secara
si stemaj s, radi kal , dan uni versal ,
2,  "i kmah
H虫 maah(翔
|〉
berasal  daⅡ bahasaArabyang berasal  d舶
&J 盂 ; 胱豇
tI∶
∶÷l ∶s踟i 镙黜 秽器
踽嬲 J 杯窈V铹甘馏 瞌 a儡茹铝
哪 勰 器: 猛鞯黠 嬲 丨骢
镪 J 羰嚣笙1         至
pengerti an kendal i  yang dapat mengekang dan mengendal i kan
5Fathurrahman砀
am⒒
' F, Is码
私艹Huk"泓Is胲犰, Cakarta∶L°gos Wacana
Ⅱmu' 1997) , hI m2
6Harun Nasudon, 助
Ι‘
四
%|^gn, m斫 Cet VI, θ akarta: Bul an Bi ntang, 198ヵ
,
h1m3
7Hasymsyal l , H‘
nrGf‘缸
”
。p石 ‘”l l l m4
: A W Munaw、
耐r, 承勿l II〃s^⒈山r〃n日 wwt(surabaya: Pustaka Progressi G
199zl , hl m286
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manusi a untuk ti dak berbuat dan berbudi  peke汶i  yang rendah
dan tercel a mel 茁nkan mengenda⒒ kannya untuk berbuat dan
berti ndak se仗 a berpe⒒l aku yang benar dan terpul i 9
sedangkan rnenumti stⅡah, sebag‘l ∶i rnana rnenurut Ibnu si na
ddal nRi sn! nhAf肛Th汕讠匆y日ε nya yang dkuup°
l eh Fathurrahman
习a1ni PO ad缸 ah:
夕
·人ˇ‘1: J b/, /′|艹臼 Vt∽' ∽
j Σ|`列{J 1‘△! : 翔 {
Vl Ⅱγ
|圮tU, 丿J j 少 厶 l ^ˉ
1幻 丿
凵 丨J o{ J L、」o
‘‘
Hi 艮m历 h忆! 砒 , nemcoⅡ 肠‘emp△ /mnn″ 磁 rl 9n日″I J s妞洳mgn彳 , ne″茁 日m-
br】/k伽segal 日Ij /9J s日n洳 m仞embem″ 炙伽 s鳄日hh浓
j k曰
‘bo, 炙yrI鸭 be阝IFa‘
‘eo/i m, 口l I p″″p/ nkε f芘 m钔 叨/仍tk口J 口
' 庀
em口 , np“ 日m〃 曰″ 叨s忆
”
sebagai mana tel ah di ungkapkan dal am defl ni si  di  atas
dapat di pal , ami  bahwa hi k∞nah adal ah usaha untuk menggapal
sesuatu Vn吧h舳k1l ewat mak⒍mal i sa“⒒mu dan Pi kran menul u
kesempurnaan dki  serta terapl i kasl kan dal al n w1, j ud real i tas
(al nal )
Perm灬 al ahan yang senal l ti asa mengga1】j l  ad l ah kedka
ki ta di hadapkan antara dua peri stⅡahan,  fl l safat dan hi km佥h
sebagi an ada yang menyarnakannya dan sebagi an ada Pul  yang
membedakannya Perbedaan i ni  sebenarnya bi sa di kompromi kan
bⅡa kl tarnampu rne⒒hatnya secaraproporsi ona1, Perbedaan dal ara
menggunakan tol ak ukur(acuanl  akan meng洳b犹k⒑ berbeda
dal al n hasl 1. saat i ni , l <i ta membl caral 【an pengguna n kata nl safah
dan hi 如mah dal ai n konteks fl l safat, bukan dal amkonteksIai n J i k
ki ta benturkan masabh i ni  mi sal nya kc dal al l l  konteks Th纟oJ °叩
αmu kal anl l  makahi 珈ah bl m由perol eh⒍apa s旬a, apakah l cWat
usaha yang rnaksi mal  dengan rnencurahkan i l rnu dan Pi l <i rannya
1uha, ⒓
`F, △
nJ n△ op c, ‘, hI m2
l OFaChurral l man Dl aIl l i l `F, 螨
叭, op。 f” hl m13
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atau rnungki n ti dak Tentunya, bⅡaAl l h S、、t menghcndakl nya11
Dal am konteks nl mfat, s吖apl urj el asal ataranl safatdanhl kmah
i tu sal l ta
Lebi hj aLl hdapat龃i h扯b曲wa hadAl 从hs△, ani  mcneral l gkan
bal al 1·a kcbai l yakan pengarang Arab mencmpatkan kata hi kmal l di
tempat k钒a fal safah, daIl  menempatkan kata haki m di temp扯 kata
f11osofatau scbal i ki l ya Ungkapan senadaj uga di ungkapkan ol eh
Mustafa Abdu1Razl q dal am kl tabnya“⒎Pnhl J Lj 助
' j khAJ 刂
四弑 αh
^亠
rshm9, 9, y砑h’勹sebag缸mana di kutl p ol ch Hasbl  AshˉSh ddl eqy⒓
Dcmi ki an pul a yang te刂adi  pada para m叻h￠gg讠g dan柳四%ssj /,
mcreka menganggap sepadan antara kata hi ki nah dan fl l saf t13
Sebagai mana kata Al - Raghi eb;
J nJ 列 0洌叫 廴翔 |
%Ⅱ k淝砒, al 砒仞empe/l , 佗h肠b￠n伢 叼m' 留 g伽pemmt nrnnm j l m叨 J o, l 日炀J ”
3, sya"ah
secara cti nao1ogi  syari ah berasal  dari  bahasa Arab s, 砑 /历℃
y邛y/日
’
II, Ψ口r勹Ⅱw日oy砑彳
’
面r砑nyangberarti j al ankeempat缸⒈
⒕
Kata
HAl  Qur’
an, surat A⒈Baqaral a a冖t269
⒓
Muhammad Hasbi  A曲si ddi eqi , 助‘nf nh H“ 珈涩【sIαm' Cet V Cakarta
Bul an Bl 11tang' 1993) , l l l m2tl 23
13I nti sari  
∫∶i l sa陌t i aIah berpi ki r secara mcndaIam tcntang scsuatu'
mengetahtl l  apa⒄日h汐口l l l , bagal mana' dan nⅡal 泗bstal l ⒍al  dan sematu tu
I nti sari  hi 跏a  i a1ah memal l ami 、vahv△I  sccara mcndal al n dcngan yang ada
pada di rI manusl a schi ngga mendorong untuk beramal  dan bcrtI ndak scsual
dengan pengetal l uannya Dal aI n proscs mengetal l ui  dal a mem hatl l i i ttl  manusi a
di bantu°l eh akal nya dan sega1a dayanya, pengctahuan yang mcndal m schi ngga
saI, paI pada hal ukatnva penggtI naan tem hi kl l i ah di duni a IsIal n mtl ncul  untuk
di pakal  untuk makna yang sal l l a dal am konteks n1safat J adi ,  term hi kl l l al l
mcrupakan tcrm kIl usus yang di mni kl 。 l ch Isl am J uha,a, n‘网
%△ 。p ci |, h1m
⒋⒌Fatl l i Irral l mal , Dl ai l aⅡ, Fl △咖 。
op cl ‘
' hl m5
"Loui s Makhl uξ
^∷
M〃 nl 记 f ^卜】唑氵日uw日
^′
诅
·
I夕rl ' ( Bei ru△Dar A1
MasyΥi q, tt), l l l m383Li hatj ugaNurAhmad Fadhn Ll l b咕, H“汔″, l l  Is缸/i D耐 皮l n
KPrαl l gn夕 Te。汀矸qh d狃‰缸 HII肠m rl , doⅡ￠s姒
' ( McdaⅡ
 Pl l staka咖
ψ
灬arana'
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i nl  kemud1an dl konota“hn ol el l  bangsaArab dcnganj al an nng
l urus yal ag harus di tuntut15
sedal agkal , mel i urut ternl i nol ogi  syari at berarti  j dan yang
di tctaPkan1△han di rnanarnanus1a harusrnengarahkan hi dupnya
untuk mewul udkan kehendak TLl hal l  agar hi dupn, `泛1切 agIa山
duni a dan di  akhi rat Makna i ni  rneⅡputi  sel uruh panduan Al l ah
kep耐 a hal nba-NVa16
Dengan dcmi ki an,  syari at merupakan dasa⒈dasar hukum
Ida111yang bersi fat umum y舰g dapat句adi kal a pedomal , mantIsh
dal al l l  seti aP aspek kchi dupannya
1995)`hl m9L】hatj ugaFazl ur Ral l man' J s胲m` l L°nd° n: Vl l IVersi γ
 of Chi cago
Prcss`1979) ' hl m101Keterangan i ni j uga dapat d1baca dl aI n Ahma  H s l l ,
Tl Ie Pn, l cl pΙ6or‘l o, n订J , l /Isp/涮ence' (NCw Del hⅡ Adam Pubhshc巧199o, l l l m
1 Dal aIl l  A⒈Qur’an kat扯 kata sya"at dapat di Ⅱh t l l l l sal nya dal am Qs5: 茌8
dan Q s 45: 18
⒖
Manna’ A1ˉQathan, AI- Tns, /氵
’
1o伢
^I  Fl q九
/t^卜
rs汤l m, ( Ka: ro: Mu’ assasah
A1ˉRi sal ah t t) ' hl m14
16Mahmud syal tut mendenni si kan syari at dengan:
v△°uJ y|艹凵 凵
' ; 。
宀
丿
洳 崾 卢 丿
l ^L·
"圹
饨 卩 b
ˇ , 。
匕 y咿1也 壮 夕
c△
∽¨J {△o池 丿f, ‘勺
' 地
洳 勺砒
; {+J Ⅱ滔 丿呼, ‘
0峁oJ ~。
“
s, , α″ 油 缸助hh“切 , r, hⅡk“ m驷
昭 魄
″oknn o讫 h^枷丙
' ￠
仞Ⅱ洳铷r刁锱日r脑腕 , l l
y四
鸭
d喀伢r。朊 冖 ol eh^J 氵日凡 日g日r ml nl tvs杨dnp磁 , l l ε
〃
p召 洳 祝 ni n讠 n, 夕 d夕h〃hⅡb⒄g伍nˉ
l J i J bII ng日, l , nd召
唧
, l  Tttl l 四, l , l , ‘1l l Itbl l "1: 日, l  dengnn s￠s￠, , l 日satJ d日l n, l , ny四, ’g几亻Ⅱsl , m,
h. J bl Il nganl 】, 日del Ign″夕Ι夕犰 d夕, l  hl IbI J , l g四nm o de, Ig日n kε 助i dl I pn, l ”
Menunl t Faruq Nabhan, sccara i stⅡah syari ah berarti  sega1a sesuatu yang
dl syari atkan Al l ah kcpada hai nb⒉h mb征公ψ  sedanghn menurut Manna’
AI- Qathan,  syari ah berarti  segal a ketcntuan AⅡah y ng di sy ri atkan bagi
hal nba-hamba-Nya' b缸k yang menyangkut aki dal l ,  i badah,  al dl l ak, maupun
mu咱 m尉 ah J l l h呷⒏ Fl △咖 o op cl 饣' l l l m1⒐
Ⅱl l at j l Iga h山l l rrahma1, 习anl Il ,
FJ 沁
冂
%‘
' op c氵
r' h1m7
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4,   F∶ki h
secara semanus kata nkh bermakna nhmI日⒈nsysy￠
’
日仁
J nf幻 汕 l paha1n yang menddat n) , mengetahui , paha1n terhadap
pembi caraan orang l 缸n Atau mengetahui  sesuatu dan mem⒋
hami nya dengan bε1i k. sedangkan menumt i sj l ah i al ah hasⅡ
pe叫 abaran prakti s tentang hukum乩ukum syarl atyang be戊血an
dengan perbuatan mI J k浏Iar yang山ai nbi l  dari  dal i l ˉda  yang
terperi 众0. Fl kh山sebutj ugaJ uⅡspr den⒍
17
Denni si  i tu membeJ tahukan bahwa fl kh bukanl ah hukum
syara’ i tu sendi ri  ` tetapi  i a merupakan i nterpretasi  terhadap
hukun1syara′tersebut yang teⅡkat dengan si tuasi  dan kondi si
yang me△ngkupi nya,  makna nkh senanti asa berubah sei ri ng
perubahan waktu dan temPat】
:
⒘
M Yast Nasudon, HIj kIt m‘缸m洳 n sIgm∮ 枷m“ nyd D。 姒m彩 h耐II pm
Mmoyn/o艮 “f  Mod″ 】△
p1datO Pengukuhan Cum BesarIAl N sU Medan tanggal 7
J anuarn∞5, hl m9LIhatj uga CynⅡ Gl asse, The Co"cIsε EmWCl oped, o OF‘ 忉阢
( Lond° n: stacey I ntemauonal , 19gg), hLn126Dal ai a Al  Qur’n kata kata
蚀i h dapat dl teml l I ni s扯nyadal amQsAl  Taubah l g1122, QsAn Nl sa【
刚: 78,
dan QsAl  Ar百[ 71179Abu zahrah mendenni “kan akh dengan mengetahui
hukum乩ukum syara' yang be宙fat‘al n缸″ah yang dl kal i  dan dal l l nya yang
terpennci  Mul l ammad Abu zahrah, ushttJ nqh, (【刂ro: Dar A⒈Rkri  Al∽ˉcab1
195gl ' Hm5⒍ menumtAl  AmdIε ku, beram Ⅱmutcntangseperanwthukum
syarr yang be雨fat钆m” 汕yang dIdapatkan mel al ui  pen时ara dan oJ dl al
saI钆ddl n Al 扒m】di , ^l  Il l 芘四Ⅱf  ush"J ^I腼. l K缸ro∶ M￠ assasah A⒈H峦 abi ,
196D, J i l i d I, hI m8
⒙
syan扯dan丘kl h ad缸ah sesuatuyangberbeda Ada beberapah址yang Is
dIl l hat dan pcrbed狈mva i ttI, sebagal △1 n menurutAbu Ameenah BⅡal  Phl Il ps,
yang di kudp ol eh Nur Ahnad FadhⅡ Lubi s' pdi ng‘dak ada uga hal , y刂tu:
PenaI na, syarl ahi m mempakan hukum ke、Vah| '` l ∶〖anyang di al l bⅡ l angsung dan
Al - Qur’an dan sunnah, sedangkan丘i h mempakan aturan hukumyang di tank
dari  syari ah i tu untuk mengh郇i l kan hukum secara khusus yang ddak】angsung
di suguhkan dal al n ketenman yang terdapat dal al n sy颂ah Kedu , syanah i tu
bersIfat pemanen(absdu0dal l  J dak meng铋ami  pcnIbal l an sedangkan nkIh
senanti asa berubal l  sesu缸dnegan蚰ua“dan kondi sl  yang mdhgkupl nya
Kedg⒋ syari ah mengandung。ⅡaI nˉⅡ 缸 dasar yang unwersal  Berbeda dengan
nkh yang cendemng kcpada hal y￡1i l g l ebl h kl , usus yang menggai nbarkan atau
menl abarkan nⅡ缸- ni l al  dasar unIversal  dal aIl l  sy须汕 i tu untuk dIsesuaIkan
17~FII$afat Hukum丨s|am
5, usn耐「j q扣
Ush仍J 砌九merupakai l  kal i mat m句cmuk C″汔i b l dhq励y狈g
sudah me”ad satu di sl pl i n Ⅱmu Dari  se酐ti m°l °莎, l Is九切J
fg九
merup钛 al l 仞仍幽
盯
dan仞 泌幽
亻
j J 伢 j 九
Fng memⅡ
kl  makna
sel , di n“ el i dl rl 【J shd mcrupakan j amr dari 。sl ( J 妒|)yal ag
arti 叩a addah dasar, 血 nd盯Ⅱn scdangkan` 咖 memⅡi kl  ari
pemaha1nan卩ng mend时 am Sebag西mana tel ah dl l daskan pada
bagi an scbc1unnnya
1Ishul `g九secara termi nol ogl  adal ah kal dah浓l dah n
mctodc yang di pergunakan untuk menge1uarkan hukum dari
dal Ⅱ-dal Ⅱ
 yang terperi no19
J ad, I J shul fq尼merupakal l  metode atau cara dal aFl l  men⒏
Is|J m乙舀‘h-kan hukum yang di gal i  dari  dal i l -da⒒l  y ng terperi nci
l A1Qur’an dan阢nnal l )
6,   Hukum IsIam
Hukum di scbutJ nl , dal arn bahasa I nggri s, ⒛d/oj 饣dal arn bahasa
Pranci s, J t J s dal ai n bahasa Lati n` dal am bahasa Arab ber s狃d ri
kata h曰走硎 日yang berarti  norma, udah yakni  ukuran atau tol ak
ukar untuk menⅡai  ti ngkah l aku atau perbuatan manusi a dan
benda sena' ec九饣dal aI n bahasa Bel andaγ叼ng bi sa di ani kal a dengan
hukum, kedam缸al l , kebcnaran, l ums, tcgak atau j ”怔 Kata杨w
mempunyai  beberapa arti , antara l al n:
￠  The reg, m纟晌￠ro/de/s‘九eh么m画 n“ crIv订讵s￠乃d″ J 耐
j ons‘
汔oro9J gh
Ψ
s饣em舀 ‘ 话nppJ J cn‘
j om or‘
he乃rceqf p°阮 , cJ l l 9o1g￠ 磁 浏sooeV吖
砒o/oI J gh soc缸J p″ ss仍″ 乙砑ck纟db9/o/c￠饣Ⅱs"ch日s soc讠ery,
dengan kondi si  dan si tuasi  yang mehngkupi nya Nur Ahmad Fadhm Lubi s, ^
HIsFo〃or‘胲m订 蜘 w j n rl IdonesI马( Mcd⒛∶IAIN Prcss, ⒛00) ' l l l m9
”
AbdtIl  kXral l ab B乙al 】a￡ 】J s九耐Fl gh' l △ICsi r Ll ttl l Ib矿al , wa al ˉNasr l va al ˉ
Tauzi 、194⑶ , hI m12
勹udy Pearsal l  ai l d Bm Trumbl c T`l j e⑼g%rd Rg%泖Di cεI ol I nrl , l London:
ox幻rd Uni versi 〃PrCss' 199Θ, hl m81o
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b ⒒ 纟se‘or/ul es。/p石nc巾l esd四! 咄w订h日sp口￠fc仍/eΩqr忉叩 Is, s‘e″ ,
c %e丿″dl cl 。l n, , J 伢dm, nl st/rIfl  l , ep/Ocess,
d  As‘日‘叨‘e,
e  Co犰跑o″ hⅡ%
f  %e唿耐p/of esj o彳, etC⒛
Banyak defl nI“
卩
l ag di ungkapkaJ a kcdka hel i dak mencari
tahu apa⒒u hukum Namun, ti dak adaj a、v ban yal l g sempuma
dari  pcrtanyaan i ni  Akan tctapi , untuk rncndekatkan pel nahai nan
perl u di ungkapkan apa yang di nyatakan o1ch M 加1usl ehuddi n
Ia mengatakan bahwa pada haki katnya ti dak ada j asl aban yang
1engkap terhadap pertanyaan apa i tu hukum Sebagai mana yang
dl desni sl kan dal am o珈韬E珥gⅡs九D订 饣
j o″
讶
勹
^Hukum adal ah“
%e
bod, of/切IPs, weC乃e/prOceedj l tg From f O/, , , 四I  εn日 C‘, ne″ ‘o/y冫。仞 c仍s‘o〃 ,
w汔
j ch日
p砑 /‘氵c叨I日/s饣日‘co' C0仞m″ 彳氵|, ″cogn讫
`s口
s bl , l d氵, l gomj ‘sme饪 be/s
o/s叨bJ ec‘s” 6ektl mpul an扯ul an bal k yang berasal  dal i  aturan
f ormal  maupun adat, yang di akui  ol eh masyarakat dan bangsa
tcrtcntu yal ag mcngl katbagl al aggotanyal  Secaral cbl h has悠ti l ah
hu如△n1mencakup seti ap aturan berti ndak,  katakanIah,  seti ap
stai l dar atau poIadl  manaperbuatal a pcrbuatal a l baIkyangmel al i
perantal a ra∮ o atau keo扯ke刂a al al l l l ah i tu, harus d话esua1kan)〃
Berbaga1dcfl n1sl  di  atas member1kan pemahaman bah、va
hukum adal al l  aturan-atul aIa atau norma yal ag di akLIi  dan en莎kat
para anggotanya dal am sebuah masyarakat yang di buat ol eh
badan(l embaga)dan di l aksanakan bersal na dan di ttIl uk n untuk
meWl l l udkan keteraturan dan kedamal an Dengan deml l 【i an,
hukum mempunyai  unsurˉunsur antara l ai n sepert⒈ adanya
mBryan A Garnc巧
B阮 蔽‘Lnw Di c访oh四勹‘
( U助叹: Ⅵ
`est Grouξ
1999) , hl m
889
2小
汀 Musl chuddi n, P沉bsoP”of】sI伍m订 L夕w t nduhe0rl el l 忉J △△Edl si teoemal l
ol ch Ytl di an Ⅵ汔hyudi  Asmi n, FIIs四%oH切 k“l i I‘I日l , i d“″PeⅢi 泛i r负n0`i em硕l zs,
C∽
°
留
akal t⒏Tl ara Wacana' tt) ' hl m13
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per扯uran atau norma, adanya pembu扯an hul 【l I m〈l cmbagal ,
adal aF o叻酞 dan sumber huktl m, adal l 卩l katan dan阴nk“
B⒒a hukum di hubungkan dengan Isl am maka hukum IsIal n
adal ah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Al l ah d n
sunnal l  Rasul tental l g dngkah l aktl  maJ ausl a m酿nl l 矿
Fng dl al 【
ui
dan di yaki ni  berl aku dan mcngi kat untuk semua umat yang
bcragama Isl al l l
IstⅡah hukun1Isl am sebenarnya ti dak ada di tel nukan sal na
sekah dl  dal am A⒈Qur′an, HadIs dan l i teratur hukum Isl am
Iai nnya Kata yang ada hanya1ah syari ah,  fl ki h,  hukunn Al l
dan yang scakar dengannya Kata-kata hukuna Is1an△rnerupakan
te刂emahan dari  term“J s! 日仞l c L伢w” dari  l i teratur Barat: I ni
menul i l ukkan bahwa yang dl maksudkarl  dengan hukum Ll am i tu
adal ah kesel uruhan bangunan dari  peraturan dal am agal l aa Isl am
bai k l e飒
`t syari at,  fl ki h,  dan pengen, bangannya scperti  fat、
va,
g￠, II J △s夕‘1s砒
`daIa l al l a l aI n
Bangunan hukum Isl am terscbut dapat di l i hat dal arl lskcma24
ber1kut1nl :
刀
Dal am pc刂el asal l  tcntang hukum Isl am dal i 1i 河改ur Barat di tcmukan
dcnni s⒈ Kesel uruhan Ki tab Al l ah yang mengatur kchi dupan scti ap卜1us1i m
dal am scgaIa aspcknya Dari  defeni si i ni  ar0hul xtl m Isl 缸n1ebi h dekat dcngan
pcngcrti an syari ah Li hatJ 。sCph schacht, ^″hε
·
odvcf J o彳氵o‘ 胲犰订L四⒕ ( L°ndon:
oxf ord Uni vcr⒍
ψ PrCss, 196⑼, hI m l
⒉
Di ktIti p dal i  Fadhi l  Lubi s ^`Hi sf ov of‘I日l i l c L日w访hdones访
`hI m19
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7,  F"safat Hukum Isl am
ScbcIum l ebIh l al al ut mengural kan makna3l safat hukum
Isl am maka per1u di pahami terl ebi h dahul u apa i tu fll safat hukum
Kata f11sa%t dan hukum secara sendi ri ˉsendi ri  tel ah d刂e1askan
pada bagi an sebe1urnnya Berbagai  rumusan dan urai an tcntal g
pengerti an fl Isafat hukum tel ah di kmukakan ol eh para pakarnya
sel ak dahuIu sampai  sckarang Beri kut i ni  di kuti p beberapa
rul 1, usan dan ural an yang di maksud
soeti kno merumuskan,  
‘‘
FⅡsafat hukun1mencari  haki kat
dari pada hukum,  yang menyel i di ki  kai dah hukum sebagai
perti mbangan nⅡaI nˉi l al , ’
’25
刂uhad“″q"r, by口M刂 r¤”
j o
Ⅱqh凵vr, prudence of口Foq”
)
2ssoed蚰
o, n‘ 。%饣 H“ 铷, , , 、 Cakarta: Pl adnya Pal ami ta, 1976) , hl m1o
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Menurut Mahadi ,  
”
FⅡsafat hukul n i al ah fal safah tentang
hukum, fal safah tentang segal a sesuatu di  bi dang hukunrl  secara
mendal am sampa1ke akar揄nya sccara si stemati s”
26
soe句on。 Dl r句o“ 鲫 oro mel l gemLI kakan, “Fi l safat l l l tktl m
adal ah pendi ri an atau penghayatan kefl l safatan yang di anut
orang atau masyarakat atau negara tentang haki kat ci ri -ci ri  se⒒a
l andasan ber1akunya hukum”
27Sda"utny△
Sa刂i pt°Rahar内o
mengurai kan,  
“
FⅡsafat hukum mempersoal kan pertanyaanˉ
pertanyaan yang bers【fat dar1dasar hukum Pertanyaan tentang
haki kat hukum,  tentang dasar-dasar bagi  kekuatan mengi k t
dari  hukum, merupakan cont oh-cont oh pcrtanyaan yang bersi fat
mendasar i tu”
28
Mencermati  beberapa rumusan dan urai an di  atas maka
dapat di tari k i nti nya,  yai tu∶ l ) umumnya para pakar hukum
sepakat bah粼
`fl l safat hukum i tu naerupakan cabang dari  fIl safa△
2) merupakan satu cabang Ⅱmu yang mempd苟 ari  l e⒍ h l al l l ut
∞ti ap hal  yaIl g ti dak dapat dl l axsyab°l eh cab l l g Ⅱmu hukum;
3)yaIag me”adl °匀eknya hl al a haki kat扯au h i  yang∞dd mˉ
dal amnya dari  hukum Dengan ungkapan l ai n, fl l safat hukum
adal ah pel l l bahasan f Il °s°f1s tental ag hukLl m
Fl l sa%t hukum Isl am atau Fabg`免饣砝 %s, /i ’日l  rs杨″j '
scpc^i  haI nya fl l safat hukum dal am pengerti an yang di ken迄 11di
hngkLI ngan Fakul tas Hukum di  I ndonesi a Fi l safat hukum Isl l l l
dapat dhyatakan sebagal  bagl an dari  k苟l an nkafat hukum secara
umum atau dengan kata l ai n suatu Ⅱmu yang mengkal i  hukum
Isl am dengan pendekatan fl l safat
FⅡsafat hukuna Isl am sebagai mana f【l s fat pada utanul l l nya
mel l J a、vab pertanyaan- pertanyaan yang ti dak te刂angkau °1eh
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Ⅱmu hukum Demi ki anj uga tug灬31safat hukum Isl am sepcrti
hal nya tugas fl Isafat pada umumnya yang rnempunyai  dua tugas:
per饣伢仞死 tugas kri ti s,  dan泛edt J 伢  tugas konstrukti f TLl gas kri ti s
fl l safat hukum Isl am i al ah rnempertanyakai l  krnbah paradi gma-
paradi gma yang tcl al l  mapan dal am hul 【tI m I创am scmentara
tugas l 【() nstrukti f fl l safat hukul aa Isl am i al ah mempersatukan
cabang《 abang hukum Isl am dal am kcsatuan s始tem hukum I l am
sehi ngga tal l apak bahwa antara satu cabang huktl l tlIsl al l  dcngan
l aI nnya ti dak terpi sal l kan Dengan dcmi ki an, fl l sarat hukum Is aFn
mengal ukan pertal ayaan- pertal l yaan sepert⒈Apa haki kat hukum
Isl am, hakl kat kca山Ian, haki kat pembuat hukum, tul uan hukum,
sebab orang harus taat kepada hukuna Isl am dan sebagal nya29
Fi l safat hukun1IsIal n dapat di pal l ami  scbagai  pengetahuan
tentang haki kat,  rahasi a,  dan tLl J uan hukum Isl am bai k yang
menyangkut materi nya,  maupun proscs penetapannya卢
O atau
fl Isafat yang di gunakan untuk memancarkan,  rnenguatkan
dan memel i hara hukum Isl am,  schi ngga sesuai  dengan
maksud dan ttl l uan Al l ah menetapkannya di  muka bumi,
yaⅡu untuk ksel ahteraan umat manusi a sel uruhnya Dengan
nka%t, hukLl m IsIam al 【al  bel l ar七en  cocok sepa11l ang masa
( o15(ˇ
】, o%J 旬 du/, )
Sesuai  dcngan watak fl l safat, fl l safat hukum IsIam berus ha
menangani  pertanyaan- pertanyaan rLl ndamental  secara ketat,
konsepsi ona1 met°di s,  kohcren,  si stemati s, radi kal ,  uni versal
dan komprehensi ξ rasi onal  serta bertanggung j awab Arti
dari  pertanggungl a、vab n i ni  ada1ah adanya kesi apan untuk
mcmberIl 【an j 孙煦ban yang o匀酞“ dal a argtl mentaj f tel l l adap
segal a pertanyaan, sangkal an, dan kri ti kan31
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2彐 ~F safat Hukum l s|am
Terkai tan hal  di  atas,  dapat di katakan bahwa ada dua h l
yang membuat para pakar fIl safat hukum Isl am di tuntut untuk
mcmi ki rkan hukum Isl am Pe/εΩm四 , kcpcnti ngan manusi a/
masyarakat yal l g mendambakan kcscl al l l atan dan l 【ese ah eraan
umum,  hi dup damai  dan perl akuan adⅡ secara merata,  yang
mendorong ti mbul nya hukum agar kchl dupan menl adi 鼓abl l
Ke‘ 丿l I。tekananˉ tekanan yang l angsung atau ti dak l angsung karena
te刂adi nya perubahan ukuran atau nⅡai - nⅡai  dari  kepenti ngan
masyarakat i tu sendi ri  aki bat pengaruh ken1aJ uan teknoI ogi ,
sel era,  dan nⅡai nˉ ai ,  yang pada gⅡi rannya menuntut adanya
peny℃ suaIanˉpe、电suai an atau pembahan- perubahan hukul 91yang
mengaturnya mentl l u ketertl ban so⒍al
B,  o丬ek dan κegunaan F"safat Hukum l sl am
Adapun Fng mel l J 配i  obl ek nhafat hu乜m Ⅲ am meIi pud
°bl Ck teorcus(F免k呸加弛s, /j )dan obl ekprakus CFc厶刀
‰ε sl ″
j 切
hl
Obl ck tcoreti s31~qa%t hukum Isl am adal ah obl ek kal ian yang
merupakan tc°ri -tcOri  hukum Isl al l l  yang rne⒒put⒈
1  Pri nsl p?ri nsl p hukJ m Isl am( J ' r￠b口J 讠
’
￠丨诅 hk口, n)
2 D邡arJ asar dan sumberⅡ hukum、l am l l l f日sh曰山/dˉ
Ah戋毋m)
3 Tl l l uan hukl l m kl am Or幺gn5hl d耐~Ah芘伢l n)
4 As⒋as邡hukum I~ql am( 1J s″仍丨浏, ⒋l I0四, , , ) , dan
5  Kal dah-kal dah hukum Ishm(@w' l J 浏诅 凡泛日犰) 32
Semel ntara o匀 ek prakus fl l sa兔t l l ukum Isl arn ad时al l :
1 Ral aasi 艹 rahasi a hukum Isl am⒁sm/ud` h泛砑, , , )
2 Ci ri  khas hukum Isl am l Kl 讶sh讶
’
o nl `勿k 淝
)
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3 Keutanl aan hukum Isl ana l Moh“, m引 玖 k舀御)
4 Karakteri stk hukLl m I“am(秭砑w伢历
’
nl 玖h泛日, , , ) 33
Manfaat studi  f11safat hukum Isl am ada1ah: Pe/‘曰狁曰,
mc1】 j dasl 【an bal l wa k旬i an3l safat huktl m hl an, akan mcmbcrkan
pengetahuan hukul n Isl arn sccara utuh kepada ahh hukl I m yang
mcngk旬 i nya J 〈∶ed仍n, fi 1safat hukum Isl am di perl ukan untuk
pen吵
旬
i an secara kbi h meIl d时arn tcrh石1(l ap hu【《、I m Is1am J 〈∶2F, g砑
,
untuk mcwul udkan hukLl m yang berkeadⅡan yang senanti asa
s∞ual  dcngan kondl si  zal nal a K″m, p砑 ; pengkal i al a Rl safat hukum
Isl am memungki nkan pemahaman Is1am secara menyel uruh
α口勇‰h, dCngan keterkal tal a dan hubungan y纽
ag te刂al i n dengan
i l muⅡˉmu agama l ai nnya34
3: FathuⅡ
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Fi l safat Hukum σl mu
Hukumr Ⅱmu sosh刂
A,  "mu Hukum
Ada pendapat yang rnengatakan bah、va k rel , a31safat hukl l m
merupakan bagi an khusus dari  fl l safat pada ul aaul aanya,  rnaka
bel arJ  nkarat hLl ktI m han佟mempel al al l  h酞um secara kl l usus
sehi ngga, hal  l l al  non hukum mci l l adl  ti dak rel cvan dal am
pengkal i an fl l safat hukum Penal i kan kcsi mPul an sepel ti  i ni
sebetul nya ti dak begi tu tepat F⒒safat hukum sebagai  suatu nl safat
yal l g khusus mempcl al ari  hukum hanyal ah suatu pembat灬an
akademi k dan i ntcl cktual  sal a da1am usaha studi  dan b k n
menui l l ukkan hakl kat dari  msafat huktI m i tu sendl ri
Sebagai  fl l safat, fl l sal at hukum tunduk pada si fat-si fat, cara-
cara dan tul uantul uan dao nbafat pada umumnya Di sampl ng
tu, huktl m∝bag荭o匀 ek da⒒丘l sal at huktl m酞m memel agal uhi
fl l safat huktl m Dengan demi ki an,  secara ti mbal  ba⒒k antara
31safat hukun1dan fl l safat sal i ng berhubungan secara s derhana
dapat di katakan bah、va fl l safat hukum adal ah cabang丘l s fat,
yal tu丘kafat ti ngkah l aku atau eti ka, yang mempel al al i  hal 【l kat
hukJ m Dengan pcrkataan l al n, fl l safat hukul n adal ah i l mu yang
mempel al al i  huktl m sccal a nl 。s。ns J acl l  obl ek sbafat hul 【tI m
Beberapa Pendekatan
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ad烈al , hLIkum` dal , o匀ek tersebl It dIk街i secara mend甜al l a samp西
kepada l ntl  atau dasarnya`yang di sebut h舳kat
Pertanyaan tentang apa haki kat hukum i tu sckal i gus
merupakan pertanyaan Rkafat hukum j uga Pertanyaan tcⅡ cbut
mungki n sal a dapat d【
l a、
怩b ol el l  Ⅱmu hukum, tetapi  j awaban
yang di beri kan ternyata serba ti dak memuaskan Menurut
Apel dorn,  hal  tersebut ti dak l ai n karena i l mu hukum h nya
memberl kan j awaban yang se口hak Ⅱmu hukum hanya mcl l l l at
gel al 扣gel al a hukum sebag西mana dapat dIamati  ol eh pancal ndra
manusi a mengenai  perbuatan- perbuatan rnanusi a dan kebi a a n
masyarakat sementara i tu, perti mbangan ni l ai  dl bal l k cl a 犷
gel al a hukum, l uput dari  pengam扯an i l mu hukum Norma atau
kai dah hukuna,  ti dak termasuk duni a kenyataan l s纟j n) ,  tetapi
berada pada duni a nⅡai  l s°! J en) , sehi ngga norma hukum bukan
duni a penyeⅡdi kan i l mu hukLl m
Hakl kat hukum dapat d玎el askan dengan cara membel i kan
suatu defl ni si tentang hukum sal l apaI saati ni  menurutAPel d°rn,
sebagai mana di kuti p dari  I mmanuel  Kant,  para ahh hukum
masi h mencari  tentang apa denni si  hukum Denl i l ζ l b缸asal l l
tentang hukum yang di kemukakan para ahl i  hukum sangat
bcragam,  tergantung dari  sudut mana mereka mel i hatny
AhⅡ hukum BeIanda J  Van Kan, mendefl ni si kan hukum
sebagai  kesel uruhan ketentuan- ketentuan kehi dupan yang bers fat
mcm酞 sa, y狈g mel l ndungl  kepent ngan- kepen】l agal a orang d创l n
masyarakat Pendapat tersebut rni ri p dengan defl ni si dari  Rudol f
VonJ hCri ng, yang menyatakaJ l  b钊小Va hukum adal aI, kesel uruhan
norma- norma yang memaksa yang berIaku dal am suatu negara
Hans Kel sen menyatakan hukum terdi ri  dari  norma- norma
bagai mana orang harus berperⅡaku Pendapat i ni  di dukung oIch
al aⅡ huhm I ndoI, e∮a, Ⅴ面
刂
ono Pro内 odi l 【oro, yang menFt酞加
hukun1adal ah rangka匚n peraturan rnengenai ti ngkah1aku orang-
oraj l g sebag时 al i ggota su狂u mas卩r宜ht, sedangkan sattI satul l ya
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ttIl uan dari  hukum Ial al a mel l l a111i n kesel 盯natan, kebahagi aan`
dan tata terub d时am m灬 yarakat Ιu sdanl utnya Notohal l l l dl oyo
bcrpendapat bal l wa hukum adal al l  kesel uruhan peraturan yang
tcrtuⅡs dan ti dak tertuⅡs yang bi asanya bersi fat memaksa untuk
kel akuan manusi a dal an1masyarakat ncgara serta antarnegara,
yang berori entasi  pada dua asas, yai tu keadi Ian dan daya guna,
demi  tata terti b dan kcdarnai an dal a1aa masyarakat
Defl ni si  defl ni si  tersebut menunj ukkan betapa Iuas
sesungguhnya hukum i tu ICel uasaj a bi dang hu如△m i tu dⅡuki skan
ol eh Purnadi  Purbacaraka dan Soe刂ono Soekanto dengan
menyebutkan sembⅡan arti  hukum Mcnurut mereka,  hukum
dapat di arti kal △scbagal ∶( 1)Ⅱmu pengctal l uan, yakl al  pengetal l uan
yal ag tersusun sccara“stemat1s atas dasal  kekl l 犹a pemi <i ran; (力
Dol pl i n, yakni  su扯u⒍敲em al aran tentang kenyataan atau geJ 狃扯
gel al a yang di hadap1( 3)N°rma, yal 【ni  pedoman atau patokan
sl kap dl l dak atau penkehkuan卩ng pal l us ataLl  dl l aarapkan, ⒁)
Tata hukum, yakni  struktur dan proses perangkat n°rma- norma
hukum yang ber1aku pada suatu waktu dan tempat tertentu
serta berbentuk tcrtuⅡs,  ( 5) Petugas, yakni  pri badi - pri badi  yang
merupakan kal angan yang berhubungan erat dengan penegakan
l l tl kum C伢w emFo/cemeIl F咖c纟/) ; ∞) Keputusal a pcngtl asa, 卩kl ai
hasⅡ proses di skresi ;  ( 7)  Proses pemeri ntahan,  yai tu proses
hubungan ti mba1bal i k antara unsu⒈unsur pokok dari  si stem
kenegaraa轧⒅)⒏kap ti ndak犭eg atal l  pe⒒kehktl an yaI, g teratu‘
yakni  peri kel akxl an yang di ul ang-ul ang dengan cara yang sama,
ya1ag bertul ual a untuk mencaPal  kedai l l 缸n; (叻J 碰 nal a l a【Iai  l ai l ai ,
yai tu j aⅡnan dari  konsepsi - konsepsi  abstrak tentang apa yang
di anggap bai k dan buruk
Apabl l a ki ta i ngl n nacndcfl ni si kan huk△m ecaramemuaskan,
l /utaharus dapatrnerumuskannya d迄11al n suatu kal i mat yang cukl I p
panl ang yang mel i putl  pal i og ti dak semb⒒an arti  huktl m di  atas
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B。  "mu FⅡsafat sosi aI
Fi Isafat sosi al  merupakan cabang dari  fIl safat yang
mempcl al ari  persoal an sosi al  kemasyarakatan secara kri ti s,
radi k时, dan komprel aeIa“fs旬ak Pl at⒐dan A⒒stotd∞kal l al a
terhadap pcrsoal anˉpersoa1an kemasyarakatan sudah menl adi
obl ek pcnel i ti an tersendi n Menurut Pl ato dan Ai l stotel Cs,
susunan masyarakat mencermi nkan susunan kosmos yang
abadl , ma1ausIa berkwaJ l ban untl Ik mcny∞a kan di ^dengan
susunan i tu dan menaati  demi  kesel 孙natannya, kal au ti dak, i a
mcnghancurkan di ri nya Pada abad pcrtcngahan masyarakat
Eropa masi h mernperⅡhatkan pada poIa dasar yang sama, hanya
sekadal  mengoreksi terhadap pal l am PIato danAri st°tel es Paham
tentang otonomi  kosmos di ganti  dengan paham hcter°nomi nya,
yai tu kepercayaan bahwa kosnnos ti dak berdi ri  scndiri ,  tetapi
bergantung pada kemah^kJ asaan Al l al l k`eterti ban kosna°s adal ah
suatu keterti ban yang tel ah di ci ptakan
Pemahaman masyarakat Eropa sedi ki t dcmi  scdi ki t
berubah sel ak masa l Pn日j ss讶nc口 Manusi a pada saat i tu sektl at
tenaga berusaha mencari  a1ternati f baru,  agar dapat kel u
dari  kungkungan absol uti sme gerel a, dan seJ ak i tul all  peranan
manusi a menl adi  bCsa‘manusi a menyadah hanya merekal al l
yang dapatrncngatur di ri rnereka sendi ri  Locl xe`Berkel e≯ Hume,
Montesqui cu,  Vo1tai re,  Di derot,  d’Al embert,  dan Rousseau
menl △ l arakan paham baru untuk menentang kepercayaan l ama,
bal l wa segal a-gal anya di  ba、v l l  kol ong l angi t teIah l angsung di atur
ol eh kekuasaan Tuhan untuk sel ama-l amanya
Lahi rnya revol usi  Pranci s tahun 1789 M yang kemudi an
di i kuti  ol eh revol usi  baru tahun 1830dan 1848,  te1a merun¨
tuhkan susunan masyarakat feodal  dan mcnga、Vah proses
demol 【 l 疝sa“, di aIami °l el 【banyak orang sebag缸scbual l  kel utan
Sebel umnya oral ag ti dakpernal l rnembayangkan bal l 、va su tu orde
sosi al  yang di sangka ti dak dapat di ubah dan seIal l aanya terbekati
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ol eh kehendak Al l ah,  tel ah di ronnbak dan di ganti  oleh pi ki ran
usaha rnanusl a sendi rl  Gagasan-gagasan barupun tumbuh pada
keyaki nan bah、va manus】‘bebas’untuk mcngatur dunl anya
Dengan demi ki an st mktur sosi al  yang se1ama berabad-ab d ti d k
dl permasal ahkan, tl b艹ti ba me1【l adl  masal ah P挝
a saat i tul ah
sosi o1ogi  Iahi r scbagal  Ⅱl nu pengetahuan
Abad k△19di tandal  ol eh optI nl l sme bcsar terhadap datangnya
zaman baru yangl cbi h bai k, para sa刂l aa Ⅱmu l m berkeyaki nan
Iahi rnya i ndustri a1i sasi  yang dapat menci ptakan kemakl , auran
manusl a ⅡmuWan sosl al j uga mempunyal  pandangan yang mma
bahwa mereka akan mampu menemukan hukum-hukum sosi aI
yang dapat di tcrapkan dal al n masyarakat Opti mi sme yang besar
tersebut tcrnyatatl dak serta rnerta tereal i sasl  km旺ena pada abad ke-
19rcVo1usi  Pranci s te刂adi , dan kkha、v ti ran- kekha、vati ral a pun
tel ah menyc1i muti  rnasyarakat Sosi ol ogi  pun mul ai  berkel aabang
dal am si tuasi  yang al nbi val en tersebut,  hal  i tu terhhat dengan
tampⅡnya dua al i ran yang si fatnya sal i ng bcnentangan助〃舀m死
al △an konsen, ati G yang mengl ngl nkan kembaⅡ ke m灬 a fe°dal ,
ya1tu zaman hegemonl  agama,  di  mana agama merupakan
kekuatan yang mengi ntegrasi kan masyarakat K‘, dl l l ,  l i ran
pl ogrc“ξ al l ran i m”ga menyesal  atas perpecahan dan anaIl 【I,
tctapi  ti dak bersedi a ke1mbal i  kc za1nan f eodal  Beberap  tokoh
progresi f seperti ,  Sai nt somn,  Charl e Fourri eI,  Pierre J °sCph
Proudhon, dan Axl guste Comte meramal kan bahwa abad ke- 19
merupakan abad‘i ndustri ’dan terbentunya orde sosi al  baru
Pada abad i ni  agama bukan l agi  kekLl atan yang rnel embaga semu
bi dang masyarakat, mel ai nkan kecerdasan manusi a Masyarakat
baru akan di bangun atas dasar suatu perencanaan rasi onal yang
dap扯dI pertal i ggun刨awabka1a⒃cara Ⅱmi al l
TampⅡ nya Auguste Comte dengan bul 【tI nya‘so忉m Fl 厶约%‘
助sj ‘∶/’ tel al l  memberi kal a warna tcⅡcndⅡ
 terl l adaP k旬i an
kcmasγ叼rakatan secara kri ti s, si stemati s dan i ntensi fsecararnodern
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pada abad ke19S旬ak kemuncLIl annya hi ngga saat i ni  sosl ol ogi
masi h di bayangˉ bayangi  ol eh pengaruh fl l safat dan psi kol ogi , hal
semacarn△uw苟ar k盯enal 【e忆hi ral i  so⒍ol o莎 dl tengah per咖l l gal a
pengaruh antara fl l safat dan psi kol ogi  Harus di akui kal an
terhadap perso( , 1∶l an kemasyarakatan bukan sesuatu yang baru,
karenaFnenunggu adanya Ⅱmu-i l mu l ai n yang kemudi an rnenyatu
ke dal a111suatu kesel uruhan yang i ntegral  sebagal i lmu rsendi ri
l /l aka i l Itl u sosi al  terus berkel mbang rneral l abah ke sel uruh Eropa,
fI1su「fl Isufsosi al  dan mazhab sosi al terus bermuncul an di rnanaˉ
mana, sal ah satu yang pal i ng terkena1adal al l  mazhab Fr nkfurt
Ma曲 ab hi  mel , LI”ukJ 【al a pada sekebmpok sarl a1aa辫ng bekc刂a
pada l el al baga untuk penel i ti an sosi al  di  FraJ akmrt Lennb ga i ni
di di ri kan ol eh Fel 仅斌、Ⅱ padatahun1923, dan mengal atni  puncak
kccmasan kcti ka Max Horkhci mer menJ adi  di rektur pada tahun
1930 MaX Horkhei mer merupakan t°k°h ki ri  yang mengkri ti k
teori  tradi si onal  untuk mcnganahsi s fungsi  i l mu pengetahuan
dan fl karat dal am masyarakat TcOri  kri ti s akan mcl 适1、丙
`aIl  semua
bcntuk tco⒒ yang matl  bersi kap o匀el 【钎dengan mengaI, l bl l j arak
terhadap s⒒ ua⒍h峦to⒒s Teo⒒kri J s mcl l l adi 说“dan m“ i  dari
mazhab Frankfurt dal am mcl akukan aksi  pemi ki ran para tokohˉ
tokohnya
sel ai n Horkhei mer, Harbert Marcuse dal al n rnengeni l bangk n
i de-i de pokoknya mel akLIkan rekonstruksi  rasi onaⅡta$dcngan
mel ahi rkan bermacam- macam rasi o dal am tataran praksi snya,
yai tu rasi o i nstrumentaI, rasi o yuodi s`rasi o kogni tiξ  dan rasi o
i l mi ah sedangkan Habermas sebagal  tokoh pal i ng kri ti s da1am
mel i hat fenomena sosi al  masyarakat berusaha merekons“ ksi
nal ar masy盯akat sehi ngga akan terbentuk ruang yang steri l  dari
domi nasi  yang akan membawa si kap pada emansi patori s Untuk
mc、 1⒎l J J udkan arnbi s1nya tcrscbu△Habermas rncngkri ti si rnacet nya
teori  kri ti s dengan mcndasarkan teori nya pada epi stemol ogi
prakζs da⒒ rasi onal l tas Ⅱmu TLl l uannya ad甜h agarterbentu州
`
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masyarakat komuni kati f yang terbebas dari  domi nasi  erbagai
kekuatan rnel al ui  bcrbagal  argumentasi  untuk mencapal  sebuah
kl ai m kcsahi han yang rasi onal  tanpa paksaan
Lembaga penel i ti an sosi al  Frankfurt kemudi an semakin
l 【LIat karena di dukung ol eh sarl anaˉ sarl ana dari  berbagai  bi ng
keal l Ⅱan, supayapersoal anˉpersoal anγung rnenyangkutrnasy盯猁ut
dap扯dl pel al ari  daIi  berbagal  segl  Ⅱmi l l , perj  Horkhel mel  ahl i
dal am FⅡsafat sosi al , Fri ed⒒ch Pol l ock( El 【onomi ) L`eo Lo、 venth狃
(s°si °l ogi , kesusasteraan) , 、Ⅵaker Bel l J ami n( Kesusasteraan) ,
Theodor W Adorno( Musi kol ogi `FⅡsafat, Psi kol ogi , SOsi ol ogi ),
Erl ch Fromn l Psi ban缸 l sl s), HarbertMarcuse l Fi l safaD,Edmund
Husserl ( F1、a%tl , dan J urgen Habermas( Fl l safatl
Mazhab Frankrurt daIal l l  prakti knya menggunakan f I1safat
sosi aI da1al n membangun‘teori  kri ti s’ Teori  kri ti s yang di bangun
dal al aa mazhab Frankfurt pal ng besar di pengaruhi  oleh卜众arx
dan Hegel  Mel al ui  kedua pemi ki r besar tersebut teori ˉteori
sosi al  mengal ami  perkembangan Seperti  teori  、亻arx dal am
me⒒ hat hubungan。hubungan produksi  dan bentuk-bentuk
pengorgani sasi an sosi al  serta ketergantungan produsen den n
bukan produsen Sementara Hegel  memandang kehi dupan sosi l
sebagai  suatu kesatuan yang ter°rgani si r,  berkel aabang menuj u
arah yang pasti l
IConstruksi  teori  sosi al  dari  tokoh-tokoh mazhab Fran nl rt
tersebut tel ah mcnycbabkan pcnycbaran i l nau sosi al  kcnnudi an
terus mel uas kc scl uruh duni a Pada tahun 70-an di  Ameri ka
pengk旬 i an terhadap ⅡmttⅡmu so“al  bcrkembang secara pesat,
al asannya sederhana,  sosi ol ogi  ti dak i ngi n kal ah dengan i 1mu
aIam dan ekonomi  yang l ebi h dahul u menggunakan model
bcrpi ki r matemati sasi  Sosi ol ogi  ti dak i ngi n keti nggal an daIam
l http1``蚋
、kas or酽nl safat detal I沟3f1Ιmfa廴so“缸J 。bumi sa“J l mtl
Ⅱmu sosi a】di  Il l doncsi a htm⒈cdn17di akscs tanggal 253ρrⅡ2012
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atmosfer perkembangan akademi k yang pragmati s di  Ameri ka,
m总 11<a dengal l sscgal a cara dan keahⅡan berup″a mengl kLl u j 旬ak
dsl pl i n ekonomi , yaku me”adl  bagl an dari i l mtl  Ⅱmu keras, agar
mcmpero1ch l cgi ti masi  dan l ayak di anggap sebagai ‘i l l i au
George Ri tzer,  sebagai  sosi ol og Arneri ka kontemporer
berupaya rnel akukan rekonstruksi  pengi I mi ahan tersebut dengan
mengacu Pada apayang pernah dⅡakukan ol eh M/ebe⒈Bagi  Ri tze‘
membawa Ⅱmu dal l  humani ora dal am satu atap aIa u/eber adal al a
dengan mel akukan rekon鼓ruksl  sosl ol ogl  h″9n讶 nl s menul u p/日x。
Perdebatan tentangpengⅡmi ahan sosi ol ogi  di  AmeⅡka di pi cu
ol eh banyak sosi ol og, sal ah satunya adal ah Robert Nisbet, yang
men” ndl r bal l wa sosi ol ogl  bukan i 1mu, tetapl  m邡uk ke dal am
ruang111agkup∞ni  Di  si si  l ah bahWa mempel al ari  pcri l aku
manyarakat ti dak perl u dengan tcori , tctapi  cukup dengan o, , , 仞0彳
sel , se, ha1i ni  harus di pandang dal am dua hal , pe' 沏m四 , p ndangan
i tu turun dari  cara pemahaman yang bcrbasi s pada sosi ol ogi
pengetahuan yang berf oktl s pada pengetal l uan schari-h ri  orang
aWam Ked〃 日,  pernyataan tersebut l cbi h mcrupakan si ni sl ne
kaum posi ti 说 s yang menganggap bal l soa hal aya fen°mcna am
yang bi sa d刂el 灬kan l ewat po斑ul at, paradIgma, teori , konsep,
perspekti ξ dan l ai n l ai n scmentara fenomena sosi al  cukup
dengan nal ar awam,  dal am batas tertentu fenomena sosi al  bi sa
dl l el askan del agaIa/皙°, 0"s‘h∞γ, tetapi  p配a“⒍l al n teo⒒ tel sebtl t
gagal  dan yang di pcrl ukan cara i nterpretati f untuk menperol eh
kedal aman,  bahkan ti dak tcrtutup kennungki nan penj el asan
yang agak spekuIati fj uga di perl ukan dal al l a rangka mel , apero1eh
al ternatl f pei l l eIasan
C.   Perubahan Hukum dan sosi aI
Proscs tc刂adi nya perubahan- perubahan pada masyarakat
cl l  dunl a pada dcw邓a i n】mCruPakan suatu g句al a yang n∝mal
yang pengaruhnya mcnl al ar dengan cepat ke bag1anˉbagl n l i n
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dari  duni a, antara l ai n bcrkat adanya konauni kasi rnoder  dengan
taraf teknol ogi  yang berkel l , bang dengan pesatnya Penemuanˉ
penemuan baru di  bi dang tekno1ogi ,  te刂adi  suatu revol usi ,
modemi sa“ pendi di kan, daIl  l ai Ⅱl n kel adi al i  yal ag dI  stIatu
tempat dengan ccpat dapat di ketahui  ol eh rnasyarakat- masyarakat
l aan yang bertemp扯i nggal j auh dari  pusat tc勺adl ny  pel oti Wa
terscbut di  atas Perubahan- perubahan dal am masyarakat d pat
mengenal  nⅡ aI- nⅡaI, kal dah kal dal l , pdaˉpo apcri l aku, orgal i i sasi ,
struktur l el l , baga-l cni baga sosi al ,  strati fl kasi  soi al , kekuasa n,
i nteraksi  sosi al , dan l ai n sebagai nya
Ol eh karena l uasnya bi dang di  mana mungki n terj adi
perubahan- perubahan tersebut,  rnaka perubahan- pcrubahan
tadi  sebagai  proses hanya akan dapat di tel nukan ol eh seseorang
yang sempat menel i ti  dari  kehi dupan suatu masyarakat p da
suatu waktu tertentu dan kel l audi an rnel a, bandi ngkanny  dengan
susunan serta kehi dupan masyarakat tersebut pada、Vaktu yang
Iai npau SescOrang yang ti dak sempat untuk menel aah sus nan
dan kehi dupan masyarakat desa di  I ndonesi a,  mi sal nya  ` akan
berpendapat bahwa masyarakat dcsa tersebut ti dak n1al u dan
bahkan ti dak berubah sama sekah Pernyataan tersebut di  s
bi asanya di dasarkan atas suatu pandangan sepi ntas lal u yang
kurang tchti  serta kurang rnendal am, ol ch kal ena ti dak ada su tu
masyarakat pun yang berhenti  pada suatu ti ti k tertcntu di  dal ai n
perkembangannya sepanj ang masa suht untuk menyatakan
bah、va masi h banyak masyarakatˉmasy rakat desa di  I ndonesi a
yang masi h terpenc⒒
Para sa刂 ana sosi °l og  pcrnal a mcngadakan suatu kl asi fIkasi
antara masyarakat yang stati s dengan masyarakat yang di nai
|1asyarakat yang stati s di maksudkan sebagai  suatu masyarak t
di  mana tc刂adi nya pcrubahanˉperubahan secara rel ati f sedi ki t
sekah,  scdangkan pcrubahan- perubahan tadi  berJ al an dcngan
l al nbat Masyarakat yang di nami s merupakan masyarakat yang
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mengal ami  berbagai  perubal , an- perubahan yang cepat Memang,
seti ap masyarakat pada suatu masa dapat di anggap scbagai
masyarakat yang stati s, sedangkan pada masa l ai nnya di nggap
sebag西masyarakat yang di nami s Perubahan- perubahan bukanl ah
⒃mat扯ma咱 bcradl 阢atu kem苟uaIl  be凵饥 akaj l  tetapi  dapat pul a
beranI  stI扯u kcmunduran daⅡ masyarakat yang bel sal l gkLItan
yang menyangkut bi dang-bi dang tertentu
sebagal  suatu pedoman menurut Sel o Soema巧an, bal l wa
ki ranya dapatl ah di runl uskan bah、va peru an- perub宜han sosi al
adaIah segal a pcrubahan- perubahan yang terl adi  pada l emb a-
l ennbaga sosi al  di  da1am suatu masyarakat, yang memeng uhi
si stem sosi al nya,  tcrmasuk di  dal al nnya nⅡal - nⅡ a ,  si k pˉsi kap
dan po1a- pol a peri kcl aktIan di  antara kel ompok- kcl ompok da am
m灬 yarakat Dari  pcrumusan teⅡebut ki ranya me1al adi  j el as
bah、va tekanan di l etakkan pada l el l l bagaˉmbaga s°i al  sebagai
hi mpunan kal dah-kai dah dari  segal a ti ngkatan yang berki sar p da
kebutuhan- kebutuhan p°k°k m nusl a,  pcrubahan- perubahan
mana kemudi an mcmcngaruhi  segi ˉseg  l ai nnya dari  struktur
masyarakat
Faktoryang Meme"garuhi  Te刂adi nya Perubaha"soJ aI
Apabi l a di tcIaah dengan l ebi h mendal am peri hal  yang
mel l l adl  sebab te刂adl nya suatu peIubahan dal am masyarak扯
,
maka pada umurnnya dapatIah di katakan bah、va f ktor yang
di ubah mungki n sccara sadar,  mungkl n pu1a ti dak merupakan
fakt°r yang di anggap sudah ti dak memuaskan l agi  Adapun
scbabnya masyarakat merasa ti dak puas l agi  terhadap s tu
faktor tcrtentu adal ah mungki n karena ada faktor baru yang
l ebi h mcmuaskan, sebagal  pengganti  faktor yang l al na Mungki n
j uga bahwa perubal l an dhdakan°l ch karena terpaksa di adakal l
penyesuai an di n terhadapf狄to⒈fakt°rl aI n yang tel ah rncngal al l ai
perubahan- perubah容n terl ebi h dahul u
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Pada umumnya dapat1ah di katakan bah、v  scbab-sebab
terl adi nya perubahan- perubahan sosi al  dapat bersunrl ber pada
masyarakat i tu sendi ri , dan ada yang l ctaknya di l uar rnasyarakat
terscbut, yaItu yang datangnya sebagai  pengaruh darirnasy rakat
l al n, atau dari  al ana sel 【e⒒Ⅱngnya Sebab-sebab yang bersumber
dari pada masyarakat i tu sendi ri  adal ah antara Iai n, bert mbah
atau berkurangnya penduduk,  penemuanˉpcn m n baru,
pertentangan dan te刂adi  rev°1usi  Suatu perubahan sosi al
dapat pul a bersumber pada sebab-sebab yang bcrasal  dal i  l uar
masyarakat tersebut mi sal nya sebab-sebab yang berasal  dari
l i ngkungan al an1, peperangan, pengaruh kebudayaan masyar kat
l aI n, dan sebagai nya
Sel al n rakto⒈rakt°r ymg rnenJ adi sebab te弓adi nya perubal aan-
perubahan sosi al  terscbut di  atas, ki ranya per1u j uga di s nggung
%kto⒈%ktor yang memcngaruhi  j al annya proses perubahan
sosi al ,  yai tu faktor-faktor yang mend°rong dan menghambat
terl adi nyaproses perubahan sosi al  Faktor-faktor yang rncndorong
terl adi nya perubahan sosi al  al , taraIal n kontak dengan kebud yaan
l ai n,  si stcm pendi di kan yang l l aal u,  t°1er nsi  terhadap pol a-
pol a pcri l al 【tl 卩ng mcn” i l l pang, ⒍stcm s订atl fl k灬i  sosi al  yang
terbuka, penduduk yang heterogen, dan keti dakpuasan terhadap
bi dang-bi dang kehi dupan tertentu Daya pendorong tersebut
dapat berkurang karena adanya faktorˉf ktor yang menghambat,
seperti  kurangnya hubungan dcngan masyarakatˉm syarak t
l ai n,  perkembangan i 1mu pengetahuan yang tcrl ambat, si kap
masy盯akat yang tradi si onal i sti s, adanya kepenti ngan- kepenti ngan
yang teIah tertanam sangat kuat,  rasa takut akan terl adi nya
kegoyahan padai ntegrasi  kebudayaan, prasangkaterhadap hal -hal
y`ε1ng baru atau asi ng, harl l batanˉl n yang bersi fati deol ogi s,
dal l  mungkl nj uga adat i sj 耐t
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D,  Proses Perubaha"sosi aI dan"ukum
ICcsci mbangan dal al l l  masyarakat dapat merupakan suatu
keadaan yang di i damˉnl kan °l ch seti ap warga masyarakat
Dengan kcscl mbangan di  ddal l l  masyarakat di l n耐￠udkan sebag西
suatu keadaan di  mana l enl baga-l cmbaga kemasyarakatn yang
pokok bcrfLl ngsi  dal al n masyarakat dan saⅡng mengi si  Keadaan
demi ki an mcmbuat para warga masyarakat rnerasa akan adanya
suatu ketenteraman,  ol eh karena tak adanya pertcntangan
pada kai dah-kai dah serta n⒒ai - nⅡai yang ber1aku Seti ap kaⅡ
te刂adi  gangguan terhadap keadaan kcsei mbangan tersebut,
maka masyarakat dapat menoIaknya atau mengubah susunan
l embaga-l embaga kemasyal akatal l  yang ada dcngan rnaksud untuk
meneri ma suatu unsur yang baru Akan tetapi ,  kadang-kadang
suatu rnasyarakat ti dak dapatrnenol 宜knya, ol ch karcna unsur yang
baru tersebut di paksakan rnasuknya ol eh suatu kekuatan ApabⅡa
masuknya unsur baru tersebutti dak rneni mbul kan kegoncangan,
maka pengaruhnya tetap ada,  akan tetapi  si fatnya dangkal  dan
hanya terbatas pada bentuk l uarnya, kai dal l - kai dal l  dan ni l ai ˉn ai
dal am masyarakat ti dak akan terpengaruhi  ol chnya
Adakal anya unsur-unsur baru dan l ama yang bertcntangan,
sccara bersamaan memengaruhi  kai dah~kai dah dan nⅡai - ni l ai ,
yang kenaudi an berPengaruh pul a terhadap parawargarnasy r kat
Hal  i l l l  dapat meIupakan gangguan yang bel kl al l l utan terl l ad p
kesei nabangan dal al n rnasyarakat ICcadaan tersebut berarti  bah、va
ketegangan serta kekecewaan di  antara para warga masyal ak t
ti dak rncl aapunyai  sal uran yang nacnLl l u ke arah suatu pemecahan
Apabl l a kcti daksombal , gal l  t迄1c1i  dapat dl puⅡhkal l  kembal l  mcl dui
suatu perubal l an, rnaka keadaan tersebut di nal t, akan pen, ℃ su缸an
Namun, apabl l a tc勺adl  keadaan yang sebal Rnya, maka te刂adl
suatu tl dak sesual
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suatu perbedaan dapat di adakan antal a penyesual an di rl
l cni l baga-l en, baga kel nasyarakatan,  dan penyesuai an di ri  para
、Varga masyarakat secara i ndi vi dual  Yang perta1na mcnunl uk
pada suatu keadaan di  rnana masyarakat berhasⅡ menyesual kan
l embaga-Icmbaga kemasyarakatan pada kondi si  yang tcngah
mcngal aml  perubal l an, sedal agkal , yang kedua menui l l uk pada
orang- orang secara i ndi vi dual  yang berusaha untuk menyesual k n
di ri nya pada l el aabaga kemasyarakatan yang tel ah diubah atau
di ganti , agar supaya yang bersangkutan terhi ndar di sorgani sasi
kcl i waan
Ada beberapa saIuran yang di kenal  dal am proscs pcrubahan
sosi al  dal l  merupakal , j al an yang dl l al tIl  ol eh suatu perubal an
Hal  tersebut pada ul aaunr1nya rnerupakan l el 91baga-l emb ga k ma-
syarakatan yang pokok daIam masyarakat Lernbagaˉl embaga
kemasyarakatan mana yang merupakan l embaga terpokok,
tcrgantung pada f okLIs sosi al rnasyarakat dan pel l l uka- pel l l ukanya
pada suatu masa tertentu Lennbaga-l embaga kemasyarakatan
yang pada suatu、vaktu mendapat penⅡai an terti nggi  dari
masyarakat`cenderung untuk menl adi  sumber atau sal uran
utama dari  perubahan sosi al  Perubahan pada l embaga-l enabaga
kemasyarakatan tersebut akan mel 9abawa aki bat pada l el 91baga
kemasyarakatan l ai nnya, o1eh karena l ernbagaˉl el aabaga tersebut
merupakan suatu si sten1yang teri ntegrasi  yang rnerupakan suatu
konstruksi  dengan pol a- pol a tertentu serta kesei l nbangan y ng
tertentu pul a ApabⅡa hubungan antaral el mbaga kemasyarakatan
tadi  di ti l l J au dari  sudut akti Vi tasnya, rnaka ki ta akan berurusan
dengan ftl ngsi nya sebenarnya f L1ngsi tersebutl ebi h pen i ng ol eh
karena hubungan antal a unsur-unsur masyarakat dan kebudaya n
merupakan suatu hubungan fungsi onal
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A,  sempurma
sel aapurna arti nya utuh, Iengkap segal anya ICesel l l purn an
hukum Is1am (syari at)  daPat d⒒i hat dengan di turunkannya
syari at IsIam dal am bentuk yang umum dan menggl obal
permasal ahannya,  kecual i  hal ˉ hal  yang bersi fat l anggeng,  彳四sl I
mcmuat pri nsi p- pri nsi p hukum terperi nci , konkret dan tekni s
Mi saI nya masal ah peri badatan,  perkawi nan,  percerai an dan
、Vari san di tcrangkan sccara terperi nci  Hal  i ni  mencegah b d’四乃
dan pcmbaruan yang menyesatkan l  Bentuk yang unnum dan
menggIobal  dal am pcnetapan A⒈Qur’an untuk hukl l m-hukum
yang ri nci  di maksudkan untuk menl beri kan kebebasan kep da
para ul a1na untuk ber刂ti had sesuai  dengan panggⅡn, tuntutan
dan kebutuhan si tuasi  dan kondi si 2
syari at Isl am dapat benarˉbenar menl adl  petunl uk yang
uni versal  dengan adanya bentuk yang ul nul n dan gl obal tersebut
Syal i atkl amj ugadapatdi teri madl semuatempatdanscti apsaat,
j uga dl l l arapkan hukum Isl am dapat berl aku sepal al ang masa3
l Ytl sul  Qardhawi , 胞
hwcs夕nd夕″KPh俗日ns, nrl n1‘缸m Ddn淝 几r召, 昭h负dnp氵
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si fa七dan Karakteri suk
Hukum Is1am
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B,  EIasti s
si fat dan kar酞te i sti k huktl m Is1a1ny砸g kedua yakni  el asti s4
( mudal l  di ubah bentuki l ya, dan mudah l 【 embdi  ke bentuk asal ,
l entur dan l uwes)  ICeel asti sannya mencakup di  segala bi dang
kehi dupan manusi a bai k j asmani  dan rohani  ` bai k mcngen
hubungan manusIa dengan Tuhannya,  maupun hubungan
i nteraksi  scsama manusi a J uga tuntunan mengenal  kehi d p n
manus1a di  dun1a dan di  akhi rat
Hukum Isl aIl l  memerhati kan segal a aspck kehi dupan
manusi a, bal k di  bi dang muamaIah, i badah, J , , , n, ’rI九, sv日s伢h, dan
di  bi dang-bi dang l ai nnya Nal mun, segal a aturan yang di atur ol eh
hukum Isl am i tu ti dak bcrarti  pul a mel , l adl kan hukum Isl am
memi l i l 【l  dogma yaJ , g kaku l bek0, ker灬dal a mcmaksa5
Tuhan ti dak menghcndaki  syari at yang di turunkan-Nya
menJ adi  petul , l uk pcl aksanaan tugas yang terpe⒒nci  Tuhan
mcnghendakl  nash mel l l adl  petuI, J uk N灬h ha叩a mencal l tumkal l
prhsl p?rIl l si p dan t叼uant l l uan pel aksanaan kew苟b n⒃cal a
gari s bcsar Kecuah untuk rnasaIal l  dan kai taj a tcrtcntu, nash ti d k
mcmuat cara dan pengaturan pel aksanaan kcw旬i b n Dengan
demi ki an,  nash membuka pel uang untuk memanfaatkan ak l
guna beri j ti had dan memi hh Cara-cara yang pal i ng sesu i  bagi
pel aksana dan sesuai  pul a dengan keadaan6
Beri j t山ad bukan s旬a hak para i mamˉm m mul tahd, i a
j uga merupakan hak sedap Musl i m rmg dl tuntut untuk terus
berusaha mcni ngkatkan kual i tas di ri nya untuk mcncapai  ke
j e1al ang m”tahId
。
Depdi kbud, Κ日淝“s Bes口rB￠h“日I冖do” ♂切
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h1m 224
5Fatl l tl rral l map Dl amⅡ
, Fl ‘咖 o opJ ‘ , l l l m47
6Yl l sufQardh扒
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Adanya proses刂tmad i l l l  mengl ndi kasl hn bahwa hukum
Idam i ni  ber“ fat cl asti s Cont oh keel asti san hu知am Isl arl l , 7kal au
ki ta pcrksa satu pcr satu 
γ
at A⒈Qur’an yang menl ad dasar
hukum daIai n bi dang muarnal d△ maka nyatal ah hanya beberapa
ax, at sal ayang berbi cara tentangl l F浼l i g pastI叩a配 empata卩t
yang bcrkcnaan dcngannya, yakn⒈dal l n surat Al - Baqarah: 275,
An-No丁 : 29, Al - Baqarah: 282dan Al J umrah: 62
' `∶
l 1。
``at pcnama mcncrangkal l  hukl I m bol ehnyaj ud beⅡ
, 呷at
kedua menerangkal l  bal l wa j ual  bel i  di syaratl 【ε111harl Is adan卩
kcrcl aan dari  kcdua bcl ah pi hak、狄ket始a mCner l l gkan bahwa
kl ta w苟l b mcngadakan sak⒍pabi l a be刂ud beⅡ sedangkan呷at
keempat mcnerangkan bahwa kl ta dl l arang untuk be刂ual -bel i  d【
waktu adzal l J um’at
Rasul uIhh mel l l el askan beberapa aspek j ual  bel i  yarl g1a犭m
berl aku pada rnasa beⅡau, sel ebi hnya tradi si  atau adat rnasyayakat
tertentu dap扯d刂 狃km se阮g峦bahal l  pel l etapal , hukum j ual
bel i :
Banyak sekal i  hd yang bertal i an dengan j ual  beIi , namun
Iuhan hanya menl beri kan enl pat peraturan kepada ki ta l Iak
hal i ni  rnemberi  perhati an bahwa Tuhan menyeral l kan peri nci an
tentang atLl ral , j ud be⒒kepada Rasul -Nya dan kemu山 an kcpada
al , Ⅱ
-ahh刂j had y⒛gakan mempe⒒ nol 【al l  aturan aturan i ni  scsu茁
del , gal a perkembaJ , gal , masa dal a kemashl ahatan Dan bany酞 h臣
bi dangbˉi dang dal am kehi dupan manusi a yang di atur°1ch Al l l l
secara gl obaI yang peri nci annya di serahkan kepada Ra ul  dan
para mul tahi d Sepcrti  di  bi dang sc、va- mcnr、va, bi dang p1dana
contohnya tentaIag丿四rl mrl 九, di  bi dang kenegaraan dan di  bi dang
ekonoml
t M Hasbi  Ash si ddi cq, , Dj 冖四, l l i 泛伢洳 n El ast沁扌ε‘1, Hl J k“, , I【sJ 伢狁
' Gakarta:
△ n忱 m灬 , 198勿, l l l m8⒈82
sFathurral l man Dl amⅡ
' 尉
‘
咖
|, op cj ‘ˇhl m朋
42~Bab4: s fat dan κar kter sti k Hukum Isl am
J el asl ah ki ranya, bahwa di b扯asi  I, ash- nash A⒈Qur’
an d尉am
bi dang amahah, dal 盯n bi dang hukumˉhukum asasi  merupakan
suatu bukti  bahwa nash- nash i tu mempuny刁吐si fat, , , ″
' 叻
妁n仞 △subur
dan l uwes, dapat di teri ma perkeni bangan masa dan kcad an9
C,   Vni VersaI
Ul l IV, ersd Crnl 砑mI , berarj 10umum l bcrl aku untuk semua
orang atau untuk se1uruh duni al ; bersi fat( mehngkupi )sel uruh
duni a I ni  berarti  hukum Isl ana i tu ti dak di batasi  ol eh Iautan
maupun batasan suatu negara l 1
Btl kd y狈g menu勹 u钛砸 bahsl , a hul cl m bl al l l △u mempuW茁
si fat unhersal  atau ti dak, harus d虫￡mbal i k n kpada A⒈Qur’an
Un"c阝 al  hukum kl al , a i ni  di nyatakan ol eh A⒈Qur’an s nd1ri
yang berbuny⒈
D日 彳 ‘
j 仍
J Ω切 而 掏 仰
j ‘
4l l ah, 们口l , gtItIIs炀m叨 0姒 h砑m〃 日” , mel 。, ″
k伢 m
Ⅱl It切k(竹enJ 砑 d◇ 仰 hm讶cb鳄氵sem〃 s沏砑杨 m⒓ 〈Qs A1△
nbl ya’∶10o
D日 ″Kr, l n讠CA〃 “h, ‘ , dn泛m么 ngI J t泓sKol mⅡ  O诏
砑九日mm d, , , neⅠ伢, mk日 ″ 眨
印
讶d讶
Ⅱ婀 砑‘ nI讶彳“sj 日se! 仍/l J l l , l 9砑seb免g￠氵pe9nb曰 w曰 berj ‘伢gembj /日d历l , sebng历
j
pemberj  perj mg伢‘ 曰m' 饣eoql ?j 泛eb日
η
y伢k伢l l /nrIl , l tsi 砑 εi dΩ足 m鳄 e‘砑九叨
Ⅱ ∶/四
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( Qs Al  saba128)
ICedua呷狂Al ˉ
Qtl r’
al a di  atas menyatakal l  bahwa s, `。1Ⅱat y彡1rl g
di ba、va ol eh1vIuhammad bukanl ah di khususkan untuk orang
Arab sal a, nal aaun berIaku bagl  sel uruh umat manusi a yang ada
di  sel uruh duni a
9T卜
Ι Hasbi  Ash-si ddi eqy, DIl l 日ml 讠 kn' op c话 , hl m34
l 。
Depdi kbud, hI m 992
H‘
ma· l Mu№mmad却 ah山戈 Fl 沁nrn饣 Hl 及
``Ⅲ
‘肪涩
' Gε
dk芷1rt⒏Bumi A“ara,
1992) , l l l m113
⒓
Depag RI' ^ΙQ叨 r切nd日闪形 刂
e〃日hn, n, Cakana Dcpartcmcn Agai l l a RI,
198亻, hl m 508
I; Ι
bi d, h1m 688
43~F"safat Hukum l sl am
Dapat kl ta Ⅱh t14pada peri °dc Makkah, di rnana Muhammad
SaⅥ
^ masi h memf oktl skan dak、
vahnya mcngenai  tauhi d pada
khususnya dan aki dah pada umumnya, ayat-ayat A1- Qur’an yang
di turunkan pada Waktu i tu sennuanya mel makai  kata panggi l an
⒕
^, ’
9功
hd幽J 忄σ仍s(wah茁manusl al  kata i ni  untuk panggi l an bagi
∞mLl a manusl a dan di  mana. sal a manu“ku bcrada Sebag缸
contoh dari  fl rman AⅡh dal am surat An-Ni sa  ` 170yang di tu-
runkan di  Makkah:
Ⅸ 溆 砑
j 犰
n, l 切sj ￠se‘矾
锶
叨加 l , 口 εe忆】 J 滋 Ωng R吓 l Il  fl l /Il J h伢啊 婉 四dl 订叨
走
印
砑d仍 m〃 沏 ngnm(扔 闸e, , Ib日w” 肠 be, I n蹈彳洳 Ⅱ TI J h伢n9n呖 仞 浊 汕 e/l /n舀n丨 nh
k砑m劣
j oⅡ
切h照mg助 b访b曰诙 b口gl m⒕Dn, n丿炙Ω泛d仰功 k颐巧rm汰 伢k汲旷
/咖
j tl t J J 液
m″ IIgj 朊彳s〃dj 泛讠f pl l l , 泛‘
19四
d日
^l l n` 】
)走日″ l l cˇsl l 四缌
仍h9II￠
印
四
yrl mg日d讶 d氵 I日″gj ‘d￠n dj  bi I犰
j 砑
d讶 J 砑九泛
￠
pun, 砑砑″
^! `砑
豇D砑 , , 伢d口 J 讶l l ^J I日凡
fvrn尼曰肠 ηge‘伢hl Ij  J ￠gj 跏九砑Bl l 日泛s四″ 日
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Namun, pada umumnyarnengenaI hukum-hukum terutama
mengenai i badah hanya di khususkan bagi  kaum MusⅡmi n saJ a,
dapat di l i hat dari  seruannya dengan menl pergunakan panggⅡ an
y日
刂γ
砑h日I丨讶zj m讶伢, , , 讶n〃  (wahai °rangoˉrang yang be"man)
sebagai mana banyak terdapat di  dal am Al ˉQur’an16
D.  Di nami s
Di nai l al s dal am Kamus Besar Bal l asa I ndoncsl a d刂cl askan
makna dari  kata di nami s adal ah penuh semangat dan tenag
sehi ngga cePat bergerak dan mudah menyesuaIkan di ri dal am
keadaan dan sebagal nya
Kedi nami san hukul n IsIam terl etak pada dasarˉd sar yang
meIl l adI dasar dan tl ang pokok bagl  hukum Dasardasar dan
pobkvokok“ul ah yang mei l l adl  sumbu kckuatan, kel emahan,
kel aaudahan, dan kesukaran dal ana rncnctapkan hukunn IsI l l a
⒕
Isma1I  Muhammad sx·ah`dkk, Fi J s″%‘ , op ci ‘, h1m114
〗sDcpag RI, ^卜
Q“ r' 夕″, h1m 15⒈152
l bIsmal l  Mul l ammad Sval l  dkk`F, ‘
nFnε , op t。饣, hl m H4
44~Bab4∶s亻at dan Karakter st k Hukum l sl am
Sesu刁匚dengan tabi atrnanusi ayang ddakrncnsn, kal  bebanyang
mel aabatasl  kemerdekaannya sehi ngga manus1a mcmcrhat1kan
beban hukum dengan sangat berhat1-hat1
Manusi a ti dak akan bcrgcrak untuk men臣 kuti  perhtah j i h
pcri ntah i tu ti dak dapat rnenawan hati nya, atau rnempunyai  day
di nami ka Syari at Isl arl a dapat rncnank rnanusi a dengan ai l at cepat
dan nnanusi a dapat rneneri manya dengan ketetapan hai , karena
Is1ann rnenghadapkan pembi caraannya kepada akal  dan rnendesak
manusi a bergerak dan berusaha scrta mcmcnuhi  kchcndak
fl trah yang scl ahtera, scbagai mana hukum Is1an△rnenv刂u kepada
tol eransi ,  persamaan,  kemerdekaan,  rnenyuruh untuk berbuat
m伢
’
/盯dan mcl accgal l  yang姒II nk伢∷
Sendi -sendi  dari  kedi nami san hukum Isl am adal al l ∶
17
l    Meni adakan kepi ci kan
Pengaturan undang-undang Isl al l a di tetapkal l  dengan rnemer-
hati kan kemudahan dan menj auhkan kesukaran,  segal a
hukunn Is1al n berada dal am keadaan dapat dⅡaksanakan ol ch
manusIa
Hukum Isl an△ ti dak rnengenal  kepi ci kan dan kesukaranyang
ti dak dl pi kul  ol eh manusi a yang harus mel l l al ani  tugas
Maka dari i tu bⅡa suatu hukl 1m i tu di rasa berat dⅡksanak n
ol eh manusi a, maka keti ka i tu di adakanIah hukun1/Il 泛l ts砑l l
untuk rncnghi ndari l 【esukaran tersebut Seperti  hal nyaAl l ah
mensyari atkan puasa dcngan memboIehkan musafl I, wanit
hami l  dan、vani ta yang sedang menyusui  anak
Al l al l j ugamenetap⒗n hul 【Ll m dartl l at da【l l 【ei Iagal l al l  hu⒗m
dengan menggugurkan huktI n△ i tu,  seperti  menggugurkan
hal i  keti ka pe刂al anan ti dak aman, menggugurkan shal at
bagi 、vani ta yang sedang berhai d dan scbagai nya Adakal anya
=T M Hasbi Ash-si dd1cq弘 Dl l nm淡n, op ci ‘, hl m 2730
4s~F"safat Hukum l sl am
dcngan menguraIl gl  hukum sepcrti  meng-q伢sh四
' shal at dari
4raka’at mel , l adi 2raka’at ba莎musanr
2  Men9℃ di ki tkan tugas
Untuk memel i hara dasar i ni l ah A⒈Qur’an mel arang para
sahabat RasuIul l ah untuk bertanya kepada Rasul  rnengen i
hukum-hukuna yang bel um ada huktl mnya, karena rnasalah-
masal ah i tu nanti  di peti k hukumnya dari  kai dah-kai dah
umum
3  卜Ιensyari atkm hukum dengan cara berangsurˉangsur
4  Memerhati kan kemashl ahatan rnanusi a
5 Mewl l J udkan kcadIl an yang mer缸a
Manusi a di  hadapan hukun1Isl al l a adal ah sama,  ti dakl h
me"a( 1i  kel ql ral agan danmcl al adl  kel ebIhal a l al i taral l l 【emmnal al aya`
kekayaannya, kedudukan atau kcbangsaannya
E,  gstemaus
syari at IsIam bersi fat si stemati s arti nya i a menceri nkan
sel uml ah d° ktri nnya bertal i an dan bcrhubungaJ a di  antara satu
dengan Iai nnya secara l ogi s1:  Beberapa l cmbaganya sahng
berhubungan satu dcngan l ai nnya
Pe⒒ ntah shal at di  dal am A⒈Qur’aIl  sel al u di l ri ngl  dengan
pcri ntah menunai kan zakat Peri ntah untuk rnakan dan mi num,
dⅡri ngi  dengan kahmat;  
“
Te api  j angan berl cbi h l ebi han”
Derni ki an pul a dengan Iembagai aya, 19pengadi l an dal am Isl am
ti dak akan mel aaberi kan hukum pot ong tangan bagi  pcncuri  bi l a
keadaan masyarakat sedang kacau daJ a te刂dl  kel aparan, tl dak
akan memberi kan hukuman raJ am bagI pe犭na dan kebl asaan
焖
Abdul 、Vahab乜al l a只己‘h切J 尻
叼
h, ∞cIf' hI m4
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46~Bab4∶si fat dan Karakte冖sti k Hukum Isl am
berpakal al a yang bel un1di terapkaj a scbaga【rn nayang di kehendaki
ol eh hukum Is1am i tu scndi ri
Hukum Isl am dengan l el 9abaganya dengan demi ki an sa⒒ng
berhubungan satu sal l i l a l ai nnya Hul 【l I n, Isl an1ti dak akan bi sa
di 1aksanakan apab⒒a di terapkan sebagi an dan di ti nggal kan
sebagi an l ai nnya2O
F,   Hukum Isl am Bersi fat Ta′bbudi  dan TaJ aqqu"
Al -syati bi  menyatakan bah、Va 饣日
’
￠ btJ dj  adal ah sesuatu
di  mana tLl l uan hukum dal am me1embagakan hukum untuk
membeb灬 kan m叨 讶々″qf dal i  pel i 血tal l ?eri ntah hawa nasunya
0日wn, agal 山a mel l l adi  hambaTLl han dengal l 铷
ka rda Ckl , F汐曰颀m,
sebagal mana di a”ga hamba Tuhan secara al aml al l  CJ 九ε″″ 伢m,
secara tcrpaksa, 21sedangkan Fr, ′“qg“J  dal al l  seb尉i knya
Lebi h j el asnya Fo’讶bbl I J 讠adal ah suatu bentuk i badah yang
tuj uan utamanya untuk mendekati  di ri  kepada Al l ah,  ya ni
bcri man kepada-№ dan scgal a konsekucnsi nya berupa i badah
yal ag mengandung sl fat饣日
’
nbb功dj  murni , arti nya makan αde d n
konsep)卩l l g terkandul l g dl  ddam叮a ddak dapat dl ndar偬九n, /泌
m伢
’
qW舀h面卜m伢
′
n” atau supra-rasl onal  Manu“a h Ius mencri ma
apa sal a yang tel ah di tctapkan ol eh syari at
Cont ohnya, sewaktu Umar mel aksanakan hal i  bcrsama
R灬ul ul l ah, R灬ul ul l ah menoum batu“hal ar aswad”, mel i hat hal
i tu berucaphh UmarIa“Kamu h nyal ah∞bu洫batu, j i l ka ah
ti dak me△hat RasuIul l al l  menci ummu,  ni scaya ti dak akan aku
l al aJ kal a haI i ni ”
Kedua`(, `(、kl l l 汩勹qgW9bei bentuk dahm bl dang muamal ah
∶Il 彡Ⅰ
′
dggl l Ij  i ni  bersi fat duni a、Vi  yang m knanya dapat di pahami
⒛
Fathtl rral l man Dl amⅡ, Fl 1“彡牙|`hl m51
21Muhammad鼬
a1i d Ma’ud, Fl ‘
″
%ε H江 k″, , l ‘肪, l l `( Bandung∶
pustaka`
1996) , h1m290
47~F"sofat Hukum Is|am
ol eh nal ar C, n￠
勹Il l 日乃仍I m日
’
m” atau ra⒍onal , maka manusi a dapat
mel akLl l 【a【l nya dengal , bal l tual l  nal ar dan pemi k】ra且mal l usl a' ′
j J l a‘
dari  rnu’arl aal ah yang bersi fat ro%饣g〃l I dapat di rasi onal kal l  dcngan
mehhat ada rnashl ahat atau mudharat terkandung di  dal al l l ny
Sesuatu dⅡarang karena ada kemudharatan di  dal amnya,  dan
di peri ntahkan karena ada mashl ahat di  dal amnya22
卫
Abdul  Xl /ahab图浊l ab' Ll th“
`砌
九
' op ci ε' l l l m⒋
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Beberapa I nstru111en
dal am Fi l safat Hukum Isl am
A.  Pengerti an Fi Isafat Hukum Isl am
Fi l safat dal am Dj cε氵°″日/, J  orPhj J 。‘Opn, , , beras钊dal i  dua kata,
yakni  p九j J os dan sOp九i 四 Phj ros arti nya ci nta,  sedangkan s♀phj ￠
arJ nya kebl l aksanaal a P%` osoph, “bv￠Fw。d° m, nl safat sebag茁
pemi l 【i ran mend赳arl , mddui  ci nta dan keb刂aksal aaan Wl l l i al n
L Reese sebagal mana dIkuti p Abdul  Rol ak dan Isep Zal nal  ArIfl n
mengat舵n bahwa secara eti mol ogl s nl safat dapat dl ardka sebag l
( 1)。nta kcpada keb刂aksanaan Coˇ纟qFw芯dom) , (纷 。nta Pada
kepandai an dal , Ⅱmu peIl getahuan, ⒀) onta p配al 【cbcnaran,
(⑶ l 【ch莎na1a yang mendal am ul l tuk mencari  atau mendapatkan
keb刂a炻al aaa n, kebel , aral l , kepandai an dan Ⅱmu pel l get猕uan,
dan(sl  keh莎nan u11tuk pand缸, bl l ak, dal a sebagal 叩a ddam
konteks yang sama
Dal al l l  Oxf ord Engl i sh Di cti onar”Hukum ad l ah“了%e乙 od, ,
∝
r″l es, werl l 纟/p/o￠〃eJ , , Ig加mFo' mnl em四 c‘me, t, o/丿%"nC邡 f om, whj ch
伢p日 〃
j c仍
h/s沏fe o/coml mⅡ 刀
j V″
c喈n切 d砑s bl ndl mg o彳氵Fs泗e〃be/so/
s泷
咖
c‘s” (“l 【umpLIl an atural a b缸k卩 l l g bcras时d rl  atLl ran f orm创
maupun adat, yang di akui  ol eh masyal akat dan bangsa ter entu
yang rnengi kat bagi  anggotanya)  sccara1ebi h l uas i stⅡ h hukl 】m
mencangkup seti ap aturan berti ndak, katakanl i h, scti ap standar
5
sO~Bab5∶Beberapal nstrumen daIam F"safat
atau pol a dl  mana perbuata⒈pcrbuatan l bal k y￡1〖l g me1al LIl  p←
rantara rasl o atau ke刂扯ke刂a al ami al l "u, harus dl 陡su加kal al  l
Berdasarkan berbagai  def【ni si  di  atas, dapat di pahami  bahwa
hukum adal ah aturan-aturan atau normayal ag d妇汰ui  d n mengi kat
para anggotanya dal al n sebuah masyarakat yang di buat ol eh
b它1(i al , (l embaga)dal l  dl l aksanakan bersal na dan dl tulukan untuk
mewul udkan kctcraturan dan kcdamal an
FⅡasafat hukum adal ah pcnget瓦uan tentang pemi ki ran
mendaIam,  si stcmati s,  l ogi s,  dan radi kal  tentang berbagai
aturan yang berl aku dal am kchi dupan manusi a,  bai k aturan
bcrmasyarakat rnauPun aturan berncgara
Fi Isafat htIkum Ll al n atauf‰咖
εu耐~%Ψ/饣
’
洲rs协m, , seperd
hal nya R1safat hukum dal am pengerti an yang di kenal  di
⒒ngkungan Fakul tas hukum di  I ndonesi a FⅡs岔%t hukum Isl al n
dapat di nyatakan sebagal  bagi an dari  kal i an nbafat hukum secar
umum atau dengan katal ai n suatu Ⅱmu yang mengkal i  hukum
Isl am dengan pendekatan f Il safat
FⅡsafat hukum Isl arl a adal ah pengetahuan tentang hakikat,
ral l a蕊己 dan tul ual ’hukum、l a1nγmgb缸k yang menyal agkut
materi nya,  rnaupun proses penetapannya卢atau f11safat yang
di gunakan untuk memanc时kan, rnenguatkan, dan memeⅡhara
hul 〈1, m Is1a1n, sehi ngga∞su缸dengan maksud dan"uan Al l al a
menetapkannya di  muka bumi , yaJ tu untuk kesel ahteraan umat
manusi a scl uruhnya Dcngan fi l safati ni , hukum Isl al n kan benar
benar cocok sepanl ang masa
1M Musl ehuddi n, Phi l osop匆
of IsI日m访 ‘ 日wl I nd t九召0磁Ⅱ忉I氵s‘, Edi ⒍te勺el nal l
o】 ch Ytl di an VXzal l yudi  Asmi n, Πl s网防r HⅡ艮Ⅱ , l ‘拓涩 d日彳助 , l l l k″日 0/Ie″预l Is,
α°留
akarta T1ara ^`/acana, tt) ' hl m13
2Anl i r syarl ftl ddi n, n须
俨
r‘ J n·l d日
"s“
诳切r Hl t泛Ⅱ弼 op cl t`h】m 16
51~F"safat Hukum Isl am
B,  Pengert诒 n sva"ah dan″qh se"a Ci "ˉcⅡmva
Mal ma肠
∮砒心岫 尼addahj 甜an menul u sLI mber kchi dupan
”缸l at ad狃曲 r哟ukan ti ndakan umatIsl al n ddal n bcragamay灬g
erathubungannyadcngan masal ah钊odah, i b秋北山, dal l  mua1nal ah
secara eti mol ogi 卿⒓ri ^h bCrasal  darl  bal l asaArab syn/讶
’
舀, y砑Ψ叼
’
w,
99″
z/’四mw舀 sy吖j ’砑r伽yang bcrarti  j al al a ke tempat西r Kata hi
kemudl an di konot郇km ol eh ba1agsa Arab del l gan j a1an yang
1urus yang harus di tuntut4sedangkan menurut termi nol ogi
syari at berarti  j al an yang dl terapkan Tuhan yang mcmbuat
manusi a harus mengarahkan hi dupnya untuk mcwuj udkan
kehendak Tuhan agar hi dupnya bahagi a di  duni a dan di  akhi rat
Mal cl a hi  mel l puti  sel uruh panduan Al l ah kepada hamb艹l `Ⅰ
; ′
a5
Para Rasul  menyampai kan kepada urnt nya agar di arl l aIk n di
dal an△kehi dupan sehari ˉhar】, bai k dal arn bentuk aki dah, akhl ak,
muai nal at, dan sebagal ”a mn kas叩a, 吖ari at Isl al l l  merup钛an
kcsduruhaJ a旬r l , Isl al n yang bersumber dari  wal , yu Al l 猕s毗
6
却arl atj ugadl arj kan sebag碰
d nyangl urLIs atau J hn/订日εJ J n
mi us‘
"zi 们
耐叨″sebagal mana di oyaratkan dal am Al - Qur’al , sur狂
Al 刂a“i y, al l  ayat1⒏
《⒍. i 子
侈千
`∶
~. ∶: ′。(ˉ
睇 扌
ξ
、Fi  t∶; 痧 刂: i 丘
^1Ξ
j L. 廴
tFL; L~彡1:
◎⒍“
厄 m功 d忆n踟 mj 丿砑dj k伽朊 m叨 be`￠勋 J l  t, C灬s"弼∝oy吖缸‘o″ 讶J m/ nm,
d舀石 9Ir, J s咖
6伤1g砑
m” 订妨 m日 朊
j 砀
‘ i J 汕sy‘1r妞‘
j ftJ 幽
nj ⒎免, J gon切h朊淝″
诙 J j fj  h历珈叼 m咖 ” °/。
助爹
o/日l IgI噘‘I J nk淝 eng￠饣汕 耐 ( Qs Al 刂atsi , , ah:
18)
; Loui s M铋
由l tl ξ
^Ι
 Ml rl , J 说op cI o' hl m383
4Mann矿
al  Qattan, α I]l , 叨i ’
' o0cl 饣' h1m14
1uhaya' n沁
`/沅
‘
' 。
p。 △hI m∶ 1α l i hatj uga%thurrahman Dl ami ⒈Fl ‘咖饣,
。pc氵ε, hI m7
6Manna al ˉ
Qattan' ^亠Tnsy访hl 日
^卜
FIqh' op σi ‘
' l l l m14
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Kata syari at di  dal am A- Quran senandasa di hubungkan
dcngan Al l ah, ul ama″shWf咖memahami  konscP so` 砭1i 它1t se抚g西
teks-teks kal a11aul l ah yang bersi fat syar’i , yal oi  sebagal 伢J 彳砑shI J sh
幺⒈mtIg日dd历s砑h yang tertuang dal an bacaan A1- Qur’an d n asˉ
sunnah yang si fatnya tetap, ti dak rnengal al ni  perubaha Dal am
A1- Qur’an pun terdapat kata sy钅Lri at yang scpadan dengan kata
伢‘1- dj n yang arti nya agama,  sebagai mana tcrdapat dal am surat
A1- Mai dah ayat48∶
`歹
^」
廴≠÷=ηJ 彳&珏 已 四。△ 户1猁期 呜L
?
?
〓
?
?
?
L                垄
己
宀
l ∶
, l 、
千
乡
岛
筘 J △ 祸 浜
玩
J (∶
i I冫 tΞ
饣, ∶ i ; 钅刂,
珩 兀 f昏吼 彡锸 帛 豇
白Ξ。.
D日 ″ 汔日m讠 ε eI￠hr“/仍彳花日m庀
叩
仍d日, nu AJ  Q泌/砑m de彳 g伢m″ emb日 w历
肠 be泗/rI△伽embel , n' k历m印 砑yn鸭 sebdⅡ mⅡy%y画
j tII泛j ‘
砑⒊ kj ‘仍b Cy￠ , , g
J , ft J 砌m炙 伽 sebdⅡ御
叩 ”
d咖 b伢‘ Ⅱ uJ ’nm仰 /l l 耐
印
汔i ε日莎H勿 by伢
鸭
忆i 彳
j ‘
l I, , l l 四泛日p叨 饣叨s泛砑m! 历l l pe/汔日阳 me/e朊 m纟 mt J /If‘
卩
p面 y砑mg^I! 伢九‘I J /I J ″泛￠, i
dd, I J 砑l tg讶m切 ″ 戋砑m仍 淝 el , g讠 kl J 饣i h硎n彳
咖
″me″ k日 d￠ mgan m纟 mj ″gg舀J 汔日″
汔ebe彳历
' dn y伍
ng‘e! 舀l l  d日C日 ng汔
印
四J 伢 m仍  叨彳‘9J 炙 ‘
j p`- oj 卩
p l t, II日饣J 饣 日nr″伢
茈舀m叨 , 汔日mi  b″讠汔ΩⅡ伢饣〃/伢nd日 mJ 仍 I砑彳 y仍彳g饣er四ng se炙″ 砑l y砑
A丨 J 四h
me鸭 切 ″ 洳kj , mj sc‘
1y仍
炱舀m〃 J J 伢 J 诙伽
-N, , ns日
tJ J 砑n耐 6刂” , ‘钉印
j
^J I日
九九e, , do足 m〃 ⒒gul j 泛砑m“ 忉/h仍d卩p pemb″ 讠伢nN, n炙 印舀d日 mo饬 m￠ k￠
b″bmb日ˉ丨omb仍 l nh be/bⅡ而饣炙eb叼
丿
j 朊
⒕ Hnn, 日 kqp日d四 AI J 口肛 J 砒 kel , i b4Ⅱ
k￠ mi ″ se, ni J nm, , 。l nl l I dj be而t￠h〃眨o, l 丿
Vˇ砑
芘ep诱 d伢仞〃
卩
p伢 y曰ng″ J 曰九汔dm〃
p″ seJ ts犰茈砑⒕
j ttJ ( Qs Al ˉMai dal l : 48)
Pada ayat di  atas, kata syanat ani n, a aturan atau hukum Ol ch
karena i tu, ayat d【atas berhubungan( m″彳日s日b日h四卜呷￠‘)dcngan
ayat sebel unnnya`yakni  AI- Mai d查h ayat45:
i 办吒
海
恬L蛘 猢 画 锐 葑 浜 卸
. 二o山昵 别 、岱 1. 丿^1。
Fj t∶
1; ^∶
1三
j 了
σ 硌 帚
冖
氵
∮1亠 t廴1缶F;
筘J 丐 舒 J 山 犭乞汪 茹屮0弼
。 汹
了
uⅡ
岿
D￠ mk伢 仞
j ″
汤乃 te‘
卩
p凫 n⒕ 忉, h￠dαp me″ 汔四 J i  d仍hmm, 舀 CAr%Ⅱ
' 四
砂
b油w四s日m, 曰
J j w伢CJ 亻
b四饧砂 de, , g日mⅡw鲂 m耐 伢demgon狃 舀‘ 历, 九讠dl I鸭
de/l ga, l 九讠d"ng, 忉丨l mgn d纟mgnn忉 Ⅱ, l gn` gg扌de9Ig日彳g唿订 d画 nI〃 泛￠h汔口
rp"nl 日d讶 汔o” /刂y伢 b日’〃犭ngsl ‘刂
o讶 y日ng md印 郇 k日 mo浪 炳srl 砂ny%m浊 讶
淝 l ep“ 芘讶mh砑 k订″ Cme刂 日J 9p纟 n纟 b切s洳s勿b鳄i n, 日 B面阳鸭 ∮印
"’
d液
memI f氵 IIs泛砑彳pe/戋伢/砑泗en“ /l I饣gp砑y日zl g dj 饣I J /J J m托n彳
^J J 4h, , , i 幺
泛砑me″ 殳rI
j ‘
叨日d讶hho叼l 9go瑚, , gy日
笃
扭 J j m〈QS A⒈ Mal dal a: 45)
syari at,  bcrdasarkan ayat di  atas dapat di pahami  adal ah
hukun1Isl al l a yang di  dal al nnya terdapat berbagai  aturan yang
di peruntukkan bagi  manusi a Hukum atau syari at i tu sendi ri
berkai tan dengan kehi dupan ri tual  maupun sosi al  Syari at yang
berarti  Isl ai n i tu sendi ri , segal a scsuatu yang berk· al tan dengann ,
merupakan hak prerogati fAl l ah Swt
Dal am surat Atj ats″al l 呷 18, A11al l  Swt berarmaⅡ
《⒊茹 Ξl ∶; i 、千
`∶
~: l : 浼
睇 扌
“ J 凡 犭刂: i F冫△Ξ' 1~tt。L; ˉ 亻
③ ⒍
妣
KemⅡ J i 日彳 Knmj J ￠ dj k伢n泛 日m″ be/日d讶 dj 弼砑ss"弼切
, y口
/忉‘0″时 〃/砑, l ,
J 伢石 “/l ts日彳 (鳄日犰
”
i 饣Ⅱ, , l , 日汔四, l e〃J , l 日h sJ 〃
j 日
Fj 饣Ⅱ J 日″
J 四
l , g四彳阮hk而l m〃
诙 II oi 凡日w砑 m咖 〃°/Ω彳g-°/nηgy四mg饣饲伢泛抑纟, Ige饣nl I″i (Qs Al  J atsi yah
18)
柙
at山atas memaparkan pengerJ an syari at yang i dentIk
dengan sel uruh al aran Isl am Semua di seru untuk mengl kLl ti
53~F safat H凵k凵 m l sl am
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syari at-Nya dan mcl arang mengi kuti  hukum di  l uar syari at
yang di sebut dengan‘
‘
ha、va nafsu” syari at merupakan konsep
substan“d darl  sel umh苟araIl  Isl al n
Ci ri -ci ri  syari at bcrpusat pada asas-asas beri kut: ′
1 ICetuhanan l Rabbn, IⅡy, ″乃hl
2 UⅡVeⅡd㈨伽 , , , 讶盼
3 Me叩 Chmh(s, , ″mul l
4 Asl i  dan Abadi
5 Mudah serta meI, gl 1Ⅱal a冰狈 kesusahaIa
6   MemcⅡhara masl al l at rnanusi a
7 ICesel mbangan l C仍w日z叨nl
8  Hubungan erat(饣日J 。zl J 仞)al , tara aki dal l  dan kehi dupan
”arl at se⒒ng di sa1nakarl  dengan fqh F, gh arJ n卩
pal △al l rl ,
sedal a醛n∞cara l stⅡal l , `gh addal l  pcmahaman mel ad挝i n para
ul al na tentang hukum syara’yang bcrsi fat amal hh atau praktl s
yang di gaⅡ d ri  dahl -daⅡ1y ng terpcri nci  FIgl l  di arti kan pul a
sebag碰⒒mu yang mcngkal i sy征i at: Al l al l  berⅡrmal a ddam sur狂
At Taubah ayat87, sebagai  beri kut∶
Me/ek夕 ‘eJ 仞h be/nJ 四bersom伢o/ nmg o/日 , , gy￠ng饣
j d砑
茈pergj  be/p″口ng,
dr, I, 九￠饣
j , n￠
/e汔诱 ‘eJ 历h J i 芘I J , Icj  m日‘订 仞历汔曰 me/e汔 ￠ F讠d日艮 memgeε 日九9J j
Geb￠九鳄
忆 nzl  be' 枷伽 沏 m be犭
j h舀
d, l QS At Taubah: 8D
Arti 助九berdasarkan吖at di  atas耐d h mengctahui , memⅡ
hami , dan menanggapi  sesuatu dengan sel npurna Pcnggunaan
kj l al i  fgh狮al γa mencangkup hukum l l ukum aga1na secara
kesel uruhan, yakni yang berhubungan dcngan肫dah dan hukum-
%舔 氵mⅡ i 召 况 ogspo饣 co灿~乃四⒍ ⒈ c, /I谕
叨
″ 枥 肛 切 讠s访P, 纟I o日四n卿 叼 l If m` dI夕垴
^
20Mn/et2l , Ι 2
叮uha刂/a, F, 芯‘u讠
伢ε
' op tI‘
, hl m11
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5s~F"safat Hukum IsIam
hukum al nal i 猕FIqh dal am pengerdal a menggal nbarkan tabi at
yang haki u dari  pemI ki ran、l am, karena j f∶gh dal am berbagal
bi dang kchi duPan pun bergantung kepada, dan berdas缸kan tas
Al -Qur’an dan A⒐Sunah
secara semanti s, kata Ftgh bermakna∫厶h, n舀I切ΨsyΩ
’
日|
J o″
1j g伢
h l paham yang mendal am) , mengetahui , paham terhadap
pcmbi caraan orang Ial n Atau mengetahui  scsuatu dan mema-
hami nya dengan bai k Sedangkan menurut i stⅡah ad挝ah has⒒
pe刂 abaran pr酞
j s tental ag hukum乩uk m吖盯i at yang berkal tan
dcngan pcrbu犹an m仍 汔浏Ⅰ亻
yang dl anl bⅡ dari  dal i  d缸Ⅱ terperi no
Fl gh seri ng dl sebutj uga denganj uri spruden⒍
9
Πqh dari  dennl “i tu daPat dl ketahui  bukanl ah hukum呼ar ’
i tu sendi ri , tetapi  i a mcrupakan i nterpretasi  terhadap hukum
syara’ tersebut yang tcrkai t dengan si tuasi  dan kondi si  yang
mcl l ngkLI p11】
`己
makafgh senanj asa berubah soi ng perubal aan
w￠汰tu dan tempatl o
C,  Pengert∶an Tosyr卩dan Ci ri ˉdri nVa
Tns, ’/j ’adal ah katayang dl al l l bi l  dari Iafaz sy讶/缸h yang rti nya
勹
dan卩 ng l urus”Secara tcrmi l i o1o莎s, ms, /j ’ol eh para f Ltqaha
di arti kan sebagai  hukum-hukum yang di tetapkan ol eh Al l ah
抚gl  l aamba轧anl b⒋Nva yang dl ungkapkan md时ul  perantaraal l
Rasul ul l ah sa、、1,  agar manusi a mel aksanakan hukum-hukum
tersebut atas dasar kei manan, bal k hukum yung berpautan dengan
perbuatan badanl ah manusl a maupun yang berkal tan den an
masal al a akl dah, al dJ ak dal l  budI pekcⅡ孰
欲i ah dal aFl a pengcHi al l
i tu di peti k kata“FJ sy/j ’
’
γ
犭ng arti nya menci pt钛an undang-undang
dan membuat kai dal l - kai dah 【l 免sy/叮
’
dal am pengertl an tersebut
ada1ah‘
‘
rnembuat undang-undang”
`bal k undangˉ
undang yang
吣
^Yasi r Nasuti on, Hl tk〃
啊‘I伢l , I, op tl ‘, hl m9
门
Fadhi I Lubl , rl l e Isto, i  of Isl 伍nl 泌 L日wr, l 姒do” 阝
j α
, op cl 舌
' l l l m9
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dl buat bersumber dari 句ar n agaFna yang di sebut dengan r, s, /, ′
s砑mn, i 忉 maupun dm Perbuatan manusl a dan ha⒍l , ki rannya
yang dl namakan del l gan odal l  t ns, , /i ’w‘“另
’
忉 "
Pengerti an di  atas menrl bcri kan penaahaman bahwa‘砑o//饣
’
merupakan proses pembuatan undang-undang yang di ambⅡ
dari  syη吁i at ol eh karena i tu, syari at yang di turunkan ol eh AⅡ空h
dan yang datang dari  Nabi  Muhai l △mad sa、⒘bel um berarti  tel ah
mC句 ad, Ⅱy/j ’, sebal l kl l , “1沏Ψ
j ’
dl  dal amn) 1之addah stl 抚tan⒍
dari  syari at Isl arl l
Menurut Muhammad Idl LIdhari  Bl k dal am助/j 汔h^‘- Tns, ’ r
口I~rsl 四m, i  Ct: 17△8), 沏sI/j ’bCrpro⒃s dengal a mengacu pada
Al - Qur’al l , tertl tal l l a p耐呷a仁ayat Madanl , , aIl  yal ag berbl cara
dal an】ti ga masal ah mendasar, yai tu:
。与 广、{J b讪切 “3%机 o吲 、山 u: J , ′|
J . 山J , o|丿r烃
旬{冖Ld0△
臼
‘乙
σ
L汪 |y0{【⒒bψ剡 {J 匕0洳o△ : 3凵{
J 烛 Mf冫 lˉ J ‘’亠 △ {均‘J ∶) "·
·。
=M
9FJ b护, J b' b、|y口吵 J 匕0J 叱 u: J 凵
￠Lc-{已冫△ 0艹丿
∶Il i ga masal ah dal am al aran agama、l m yang terdapat dal am
Al - QLIr’an adal al l  yang berkai tan dengan kei manan, akhIak, dan
perbuatan fl si kal  hubungannya dengan peri ntah,  l arangan dan
pl l i han, i l i han Hal  pel tal l l a yang d【k它
Ij i  secara mendal am ol eh
Ⅱmu kal am atau ushul ud山n, yang kedua mel , l adl  obl ek kaJ i an
i l mu akhl ak, sedangkan yang keti ga di k旬i  ol eh Ⅱmu Ok h ol eh
para mqal l a
l j uhaya, Fl ‘
d%古 , op cI廿, hl m7
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obj ek dan Kegunaan
FⅡsafat Hukum Isl am
Hukum Isl am mengacu pada pandangan hukum yang
bersi fat tel eol ogi s Arti nya hukum Isl am i tu di ci ptakan karena
h mempuw西 tLl J uan△
刂
uaJ a da⒒adanF hukLI m Isl am ad别ah
terci ptanya kcdamai an di  duni a dan kebahagi aan di  akhi rat J di ,
huktI m Isl am bukan bert叨uan mer缸h kbahagnal a l aj l gj f∶1, l J  dan
pel adek dl  duni a⒃mata, tetapi  j uga meIl garal l kan keb汕ag aal a
yang kekal  di  al dai rat kel ak I nⅡah yang membedakannya dengan
l l Ll ktl m mal l ush叩ng menghcnda妯kdam西 an dtl l l l a s旬a
TLl J uan dari  hukum Isl am tersebtl t mcrupakan mal , l festasi
dari  si fat/ohl m历m dan阳 hl ml ( MahaPengⅡi h dan Maha Penyγangl
Al l ah kepada semua maJ dal ukˉNya R伢l l , n曰饣日″l l J ‘ I J 砑仞I n adaIal l  i nti
syari ah atau hukum Is1am Keberadaan syari ah tersebut dapat
menegakkan perdama1an di  muka bum1 dengan pengaturan
masyarakat yang memberi kan keadi l an kepada sel l l ua or ng
Κ℃adⅡan sangatrnuha di  hadapan TtIhan dan si fat adⅡ rnerupakan
J aIa1a menuJ u tak、
va, sete1ah i naan kepada Al l ah
Hukun1Isl an△ dal am upaya menegakkan i tu sennua, harus
si ap menghadapl  kel adl an朱eJ ad l n baru yang ti mbul  karena
perkel tl bangan masyarakat dan pcrubahan suasana ol eh
l 【arena i tu, pengkaJ i an31safat hukum Isl am mutl ak山per ukan
Keberadaan f 11safat hul 【
t】l l l  Isl am akan menegakkan hukum
s8~Bab⒍0bl ek dan κegunaan F"safat
Idarn dan membei kan j a啊aban terl , adap tantal l gan zarnan dan
merupakan hukum terbai k sepanl ang zai l aan bag1semesta l ai l a1
Scbagai mana di kemukakan sebel unnnya seti daknya ada
l i ma si stem huktl n△
γ
ηng hi dup dan berkembang di  duni a, 2yal tu
Com, , 9on L砑 w yal ag j uga di kenal  dengan Angl o saxon, 3C, i /j J  I历w
atau bi asa di sebut Er°pa IConti nental , 4C9Is‘o御 L曰l i , 5IsⅠ伢ml C L伢 l l , 6
dan si stem hukun1Sosi aⅡs Komuni s, 7
Manfaat studi  fl l safat hukum Isl am adal ah,  FV/‘日仞日,
mel ’
l el a虫
m bal l 、
^`讵
1k匆i al , nkafat hukum Isl arn akan membenkal a
pengetahuan hukul n Isl am secara utuh kepada ahⅡ hukum
Isl al n Ked叨日: f Il safat hukum Isl am di pedukaIa untuk pengkal i an
secara l ebi h mendal am terhadap hukum Isl am Keε, gn, untuk
mCwul udkaI, hukum yang berkeadl l an yang senantl asa sesual
dengan kondo zarnan Kee/"19历‘, pengkal 1aan m弘兔t htIkum Is1am
mcmungki nkan penaahaman Isl a【n secara menye1uruh dengan
i I mu-Ⅱmu agarl l a l ai nnya
Para ah⒒Lrs汔训助 n, sebag峦
mana ahⅡ nIsafat hukum Isl al l l
mcmbagi f11safat hukum Isl al n kepada dua rumusan, yaltu fl l s乞1f。1t
饣砑s, /j ’dan FⅡsafat Syari ah
l Mul l aI, l mad R灬
v, d RIdha, 了
幻
海″ 汀″呸夕Ⅱ狎, , hd2, ( Kal rα t p` 1376) , hl m
47
2Daud Al i , HI J kIl l m】
s胲, , t' op0‘
' hl m188
3si stcm hukum i ni  di anut oIch Negara I nggns dan Ncgara per emak-
murannya, Amci ka se⒒katj uga menganut“ stem hukum Coml 仇o″ Ι 仍弘
4si stem hukum i ni  bcras钊
darl  Roi l l 孙vi ' Bcl anda mempal utl  sal al l  satu
negara yang mengnnut si stem huk, m CI·/i l L攵w
5Pcnganut si stem hukum Adat scbagi an besar adal ah negara negar  di
Asl a dan Afri ka
5Si stem hukum IsIarn di anut ol eh orang- orang IsIarn di  rnanapun mereka
bcradabal kdl  Negara Isl al l l  matl pun di  negaral aI nvang pendtl dukIl x m钾ontas
beragai na Isl arn` scpc血Afrl ka L】tar⒋Tl mur Tcngal , l Asi a Barat), dan A“
7si stem hukum i ni  bcrkcn△
bang di  RRC dan Rusi a serta beberapa negara
komuni s Iai nnya
59~F"safat Hukum Isl am
1, Ⅱ‘afat Tos∥
Fi l safat yang memancarkan ahl i  fl l safat hukun1 Isl am
menguatkannya dan mcmcⅡharanya f【l safat i ni  bcrtugas mcm-
bi carakan haki kat dan tul uan penetapan hukum Isl a1n f Il safat
饣口oy/j ’terbagi  kepada;
a D日
’
四i m浏
`九
艮日仞 l dasar hukum Isl am)
b Mob四
’
dl  d` 九炙日犰 l pri n⒍Ppri nsl p hukum Isl am)
c 1‘h耐浏J h汔咖 l poko⒈ pokok hukum kl al nl  atau犰日s乃四dl /
nl 切九茈omi  l sumber sumber hukum、l am)
d M砑 q日si d钊诀 脓 ‘ 洳
"勺
C刂uan△叼
uan hukum kl anl l
e  Qnw曰
’
l J 四 ⒈Ahk曰m( k缸 d耐⒈kal dah hukum IsIarl l )
2,   F"safat syari ah
F1l safat yang dl ungkapkan dari  materi - materi  hukum Isl m,
seperti  i badah, muamal ah, j i nayah, ‘uqub h, dan sebagal nya
F⒒safat i ni  bertugas membi carakan haki kat dan rahasi a hukum
、l am Termasuk dal al l , pengembangal , Ⅱl s %t svarl al , adal ah:
a ^s叼/浏切九殳仍m l rahasI⒋rabasl a hukum Isl am)
b Kh砑sh砑峦 例硕 而肠 仰 l ci rI‘i ri  khas hukum Is1am)
c 跏 泌 枷 耐硕l 朊抑 atau仞
剔
α ( keutal naan- keuta1naaJ a huhm
Isl aFn)
d, 砒 日w日b, o而踉 日m l karakteri 由 k ht1kLI m、l a, nl
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Hukum IsIam sebagai  aturan yang mengatur kehi dupan
manusi a dal am pcmbcntukannya memi l i ki  beberapa sumber,
yal tu∶
A,  A卜Qu/a"
A⒈ Qur’aj a berkedudukal a sebagal sumber pertama dan utarl l a
dal arl a huktl m Isl am Kedudukan i ni  mengharuskan umat kl am
memahami  pcsan- pesan yang di kandungnya untuk di l aksana an
dal am kehi dupan Hal  tersebut j uga di perl ukan sebagai  upaya
mengatur perⅡaku manusi a,  bai k yang berhubungan dengan
manusi a ataupun makhl uk yang l ai nnya sccara hori zonta1
Demi ki an pul a sel uruh persoaIan yang berkai tan dengan hukum,
meskl  di cari  j ax△
, abaIl nya terl ebl h dahul u dari  petul l l uk yang
terkandung dI  dal am A⒈Qur’an Kemasl aha切 m hl dup manu⒍a
di  duni a dan di  akhi rat di yaki ni  dapat di perol eh j ika manusi a
mcIandaskan pada per⒒aku hi dup mereka pada petunl uk Al ˉ
Qur’an l
Argumentasi  yang menyatakan bahwa A1- Qur′an sebagai
mmber dal a d甜Ⅱ
 pertama dan tl tal na山
temukan d耐arn pc功d郊an
A⒈ Qur′an sendi ri  pada sel uml ah ayatnya Lebi h dari  ti ga pul uh
sumber Hukum Isl am
=uhaya, Fi ‘
冂%ε , op tl ‘' hl m6tl  
ω
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kal l  dl temukan pe⒒ntah mematuhi Al l al a d狃1nAl  Qur' an B曲kan
meni nggal l <泛tl l  aturan yal l g di scbutkan Al ˉ
Qur’an akan membε r、va
ak山at mel l l ngkatnn kel 它111atan ya1ag dⅡakukan manusl a
Al - Qur’an secara redaksi onal  dan Fnaknayang di kandungnya
bersl fat q弼九
’j 引~wtJ /“J , maksudn卩adal ah l afaz A⒈Qur’an da1a
pesan yang di hndungnya te刂ami n kcautenti kan dan°t°ri tas
kebenarannya ICeaunteti kan i tu te刂amh kar na transf ormasi
peri wayatannya secara kesel uruhal i  mencapal ti ngkat mJ J 沏 ww￠氵冫
sel 缸n i tu, j amhan kcadi an Al - QtIr’an mendapat i ntervcnsi
l angsung da⒒ pemi Ⅱknya, Al l ah sⅥ△
Berbcda dengan keautcnti kan Al - Qur’an,  pada aspek￠亠
口九汔四m` tunl ukan hukum-hukum、农A⒈Qur’an scbagl a1a bersi ht
pasti  dan tegas l g￠砒
’
i 浏丬诃浏油) dan sebagl an l ai nn卩bersi fat
tⅡakPasti  dan j daktegas l zhnm呷沪洳切切ω Lafaz a卩tyang g日t氵讠
’
j
merupakan l afaz l afaz Al ˉ
QLIr’
an yang dapat d1pahal ni  maknanya
sccara j el 邡dan han卩mengandung satu artl  seperti 呷at-吖a
wari san, h。沏d dan庀
咖蹈九sedangkan γat珈日mmy mcrupakal a
l afaz A1- Qur′an yang mcngandung pcngerti an Iebi h dao satu
sehi ngga membuka pel uang te刂adl nya kcragaman pcngerthn
seperti  pengerti an1af眵gi J ' 叨
’
pada surat Al - Baqaral a: 228yang
dapat di art1kan pada suc1atau ha1d
Perbedaan pada pemahaman tcrhadap makna yang j adl
kandungan Al - Qur’an khususnya ayat-ayat hukum di scbabkan
sl fat redaksI yang dl gunakan A⒈
Qur′an dal am menu”ukkan
suatu ketentuan hukum,  Sebagi an redaksi  Al ˉ
Qur’an bcrsi fat
umum l mmJ 仞 nl l  sel ai ngga kej ka akan di rumuskan makna11ya
sccara konkrct atau di arahkan kepada kenyataan yang pr kti s
memerl ul 【an upayapemahal l , an dan pemmusaIl yang operasi onal
Di  antara redak“A⒈ Qur′an yang bcr⒍fat umum i ni  adal ah
di temukan Pada peri ntal l  shal at, zakat dan puasa. 2
叩b|诱hl m62
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sⅡ改redak“A⒈Qur’an l al nnya ad狃h di tcmukannya l afa莎
1afaz yang rnaknanya sal nar di sebabkan rnakna h龃ahny  bersi fat
kl asal l  l m刂“1乙) Lafaz seperti i ni  dl kend dengaIl ∞but n吖at-吖at
m″ ty郇日bi h￠饣, di  antara ayat yang masuk ke dal am gol °ngan i ni
adal ah kata w犭九 rti nya muka pada surat ar Rahman: 27Kata
y历J  arti nya tangan pada surat Al - Fath:  10,  kata, s‘砑l V历 arti nya
bersemayam pada surat YLl nus: 3`l afaz-l afaz i ni  berkl tan dcngan
zat Al l ah swt Lafaz tersebut∫ka dl pahal ni  berdasarkan pada
mal oa tekstu狃nya akan mengaburkan kesuci an zat AⅡh sebab
mengandung si fat kesa1naan dengan si fat1nanusi a yang bersi fat
brI`讠ri r9J  Lafaz i ni  rncmbaWa penafsi ran di  kal angan uIal na scpcrti
Hai nbaⅡ
 yang mengarti kannya sccara harfl al l  dan meneri many⒓
apa adanya tanpa mernpersoal kan bagai mana bentuk tangan,
w句ah dan persemayal nal l  i tu ICel ompok ul al na l al nnya seperti
N1u’tazⅡah memaknai  l afaz i tu sesuai  dengan keagungan dan
kemahasuci an Al l ah dengan cara mengtakwi l kan maknanya
dengan kekuasaan dan zat AⅡal , Swt
Penyebab l ai n te刂adi nya perbedaan pendapat dal am
memahami  maknaAl  Qur’al a terl 【adal agAl -Qur龟n menggunakan
bentuk l afaz m切sy矽日冫k万泛dal arn menunl uk ketentuan hukum Lafaz
m叨
, y饣
四ro泛 adal ah l afaz yang mengandung arti  ganda seperti  kata
′
g“/“
′
pada surat al - Baqarah: 228yang dapat di arti kan suci  tau
hai d, kata I￠〃吟pada surat An-Ni sa: 43, dapat di ani kan dengan
persentuhan kul i t atau bersetubuh, dan kata' 切g〃仞h口仁nj 炙￠h pada
surat Al J aqarah: 228dapat dl tLl l , l ukkan pada wal i  dan ot⒒
Berdasarkan ur缸an di  atas dapat dmhat bahwa pc”Cl san
Al - Qur`an tentang hukum memi l i k ti ga si fat Pe/‘日, n舀 , Al - Qur’an
menl el askan hukum secara terpeⅡno j l as dan sempurna tal l pa
memedukan pc1】 j el asan serta dapat dl pahal ni ⒃cara1al agsung
Penl el asan a卩t-ε
氵/ε
1t sCpeni  hi  di nal l l akan mI J h切彻 饣鱼瓿日, gl ob时,
Al - Qur△n member酞 an hukum ymg memberkan garl s b∞arn卩
dan membutuhkm pcnl c1asan pemal aaman dan penafsi ran untuk
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mel aksanakannya si fat kedua sel ai n membutuhkan刂ti had,
j uga di maksudkan agar A⒈
Qur′an dapat beri nteraksi  dal am
scmua di mensi  ruang dan、vaktu, sesuai  dengan perkembangan
l <《: hl dupan manu⒍a KP氵, gc, Al ˉQur’an mel , l el askan suatu hukum
卩l l g beofat‘
j b幽
饣dan, s9咖o Pe” dasan sepertl i ni  di maksudl 【a【,
agar dapat di pahami  makna dan i syarat yang terkandung di
dal amnya, ModeI  seperti  i ni  dapat di temukal a dal al n sl l at hal i
dan qurban yang sccara dzahi r mendekatkan di ri  kepada Al Iah
Swt Tctapi  rnakna tersi ratnya adal al a peri ntah untuk rne kukan
perenungan tcntang pcnti ngnya rnel akukan i ntrospeksi di ri , dan
membangun soⅡ dari tas sosi al  yang kuat rneIal ui  si fat kebersarl , aan
dan pengorbanan3
Penetapal , hukum ddal l l  Al - Qur’an menggunakan i ga mcdl a
昆饣四, n日 , Al QˉtIr’an menggunakan kdi m扯peri ntah(伢仞″)secara
tcg灬Pe⒒ ntal a d驸al nAl - Qur’al l  dΙunJ ul d【al l  untuk md汰sanakan
suatu perbuatan 龟 m, A⒈Qur, an mengal tkan suatu pc⒒n ah
dcngal aj al l l i  bal k dan buruk Pal l al a dal l  dosa, p哟i an dan cel aan,
baIk yang berbentuk fsi k maupun non fl “k seperti  p叼i an
kepada orang yang taat dan akan mernperol eh ni kmat surga serta
al acal l l al a ba莎oraI g卩l l g mel akLl kal l  k向al , atan seperi  pel i cu山n
dengan pot ong tangan Ker唿 Ω, pada1b四
' 日
饣, medi a keti ga i ni
dapat Fncngandung keharusan seperti 1aaenunggu bagi  i stri  yang
di cerai kan dan menunl uk kCpada al ternati f seperti  keboIehan
mel akukan J 柳诱
’
pada mal a1n Ra11aadhan
Hukum yang d刂el askan di  dal am A⒈Qur′an secara
kese1uruhan dapat di kel ol npokkan kepada pcrsoal an ibadal l  d n
muamal ah Ibadal t yang di maksudkan di  si ni  adal ah i badah yang
bersi fat khusus, yal tu hubungan y汕g berh bungan dengan tuhan
seeperti  shal at, puasa dan i badah-i badah pokok Penggunaan
kata khusus d缸am hal i ni  adal ah untuk rnembedakannya dengan
; 而
诏
' hI m6364
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i badah dal am arti  umum y缸tu scl uruh akti v·1tas yang dⅡakl l kan
untuk mendaPat ri dha Al Iah Swt
B,   A卜sunnah
Pada l Ir缸al , sebdumn, `泛1tdah dl l el a酞an bal l wa Al  Qur′al a
sebagal  sumber utal na dan ymg paⅡng utama dari  hukum Isl arl a
yang bcrsi fat gl obal  yang mcmbutuhkan penl cl asan secara
oper灬l onal  Nabl  Muhal nmad Saw sebagaI penyamp西al aran
Al  Qur’aIl , di beh otorItas dch tul aan u, l tuk mc”el ska , kbi h
1al l l Ll t apa yang td洫dl w蚋、kan l 【epadal a卩 Dengan deml kl al a,
al - Sunnah bai k dal am bentuk perkataan,  PCrbuatan maupun
dal am bentuk‘仍g/″berkedudukan sebagai  sumberl 【ed a setel ah
A⒈ Qur’an4
Kedudukan al - Sunnah sebagal  di sebutkal l  di  atas berdasarkal l
argumentas【bal l wa secara normati f di temukan呷at Al - Ql l r’an
yang menyvruh untuk taat kepada RasuI Ketaatan kepada Rasul
seri ng di kai tkan dengan ketaatan kcPada Al l al l  s、vt seperti  yang
di temukan pada surat A⒈Ni sa: 13
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Al - Qur’an seri ng menctapkal l  beri man kepada rasul  sama
dengan kewal 【 ban beri man kepada Al l al l  s、l `t Di ebutkan dal am
surat Ah吖￡岙 15⒏
犭uhava, Π ‘咖 。
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Pcnegasal a AI- Qur’aIl  j uga menyebLItkan bahwa perbuatan
Rasul  berdasarkan Rral l v`、】y ng di turunkan kepadanya,  seperti
yang di ⒃butkan dal anl  surat A⒈N旬m: 3∮
◎ &吵
t∮岛
(屹
Dn, I历洳 划汕 y￠ng dj 〃ctzp汔nn〃 舀 j ‘仍 CA亠 QⅡ /勿m, memI J / J J J  kem伽 口m
朊 w4n咖 叻, 。
, 日
sel uruh PcI】j el asan￠
胆
t i ni  menj el askan kedudukan a1
sunnah rnemi Ⅱki °t°ntas sebagal  sumbcr hukum IsIarl l  terti nggi
kedua setel ah A1- Qur’an 1△ ngkat ot°ri tas yang di mi l i ki  al -
sunnah sebagai  sumber dan dal i I hukum dapat dⅡi hat d ri  dua
segi  hukun△ yai tu dari  segi  kebenaran matcri nya yang di ukur
dari  l , ahdi tas sm耐d n dari  segi  petu”uknF terhadap hukum
d四 I砑h九nya Pada segi  yang pcrtamai ni  al - Sunnah di kcl °n△ pokkan
ddal n ti ngkatan m仍山日ww砑饣″, m9ns, 讶仍/dan日″ 砑d sedangkan dari
se臣tLIIl l u钛al a hukum1】刂, ⒎a dapat dl bedakal l  kepada tunl ukkan
pasj 饧砑Fn, , l  dan ti dak pasti  l zh砑mmi ) Al Sˉunnal , yang memi Ii ki
tunl ukal , hukLI m pasd` mel l gandung penl e1asan yang tegⅡ  dan
terperi nci  sehi ngga ti dak memungki nkan adanya pemahaman
l ai n Sebahknya al - Sunnah yang tunj ukan hukumnya ti dak
pasti  rncmberi kan penl el asan yang ti dak pasti  dan tteri nci ,
membuka pel ual l g ba日te刂 di n卩perbedaan pemahaman dan
△bId, h1m 656ˉ6
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pcrumusan hukum Al -sunnah yang rnempunyai  otori tas ti nggi
sebag缸 sun, ber dan dal i l  hukunl Isl am adal ah sunnah yang g￠饣尼1
dari  segi sanadnya dan g￠
"h1dari  segi  d日
J 日l r, nnya akan tetapi  sangat
sedkt”l nl ahWa
Fung⒍ al  sunn猕sebag峦pe” el as tC山猁 ap Al Qˉtl r′an dap扯
dl hhat dal al n dga bcntuk Pe/‘四m‘ 1mcnetapkan atau l mempertegas
huktl m-hukum yang di sebut dal am A⒈Qur’an A⒈sunnah dal al n
bentuk i ni  hanya menguIang ketentuan hukum yang ada ddal n
A⒈ Qur’an胞 d` 砑, mel l l el askan arti  yang ma铷l , samar dal am
Al ~Qtl r’an dl seb曲kal a si fatnya masi h umum dan mutl ak scperti
hadi s rneng1kut1prakti k sha1at nabi  untuk rnenl el askan peri ntah
shal at ddarl l  A⒈Qur’al l , hado nabl  yal l g mengatakan pembunuh
ti dak dapat me、vari si  harta orang tua yang di bunuhnya sebagai
pembatas terhadaP hε11【-hak、vari s yang bersi fat rnut1ak pada surat
An-Nl sa`7
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Ⅰ〈∶Pr讠。; 日, al sunnah menetapkan su犰
u hukum yang sccara
j el as ti dak di tetapkan dal am A⒈
Qur’an Terkesan al -sunnah
mcnetapkan sendi ri  hukum yang ti dak di tetapkan dal am Al -
Qur勹n, tetapi  hakl katnya hanya memperl uas hukum y%mg telah
dmempkan dal atn A⒈Qur’an secara terbatas Cont ohnya Al l ah
mcnycbutkan dal am Al ˉ
QtIr′
an kehara1nan memakan bangkal ,
叮bⅡt h1m67
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dar庄h, dagi ng babi , dan scmbeⅡhan yang ti dak dengan rnenyebut
nama Al Iah Tcrdapat dal al n surat Al - M甜dah; ⒊
俐 刀“屹垆 禹泊1幼净 艹
拂 劈嬲 %羧 ‰ Ⅰ乎: 爝: ∶: ‰骢 λ船
·魄 咄 扬b订 6疝氏g魄
Tetapi  nabi rnel arang rnemakal l  bi natang y狈g bu s bertari ng
dan burung yang bercengkrama Terkcsan nabi  menetapkn
hukLl m baru te曲adap j el al s l eIl o bl natang y⒛g di 1arang untuk
di makal , , tetapi  padahakl katnyapcrl uasan tcrhadap l arai agan ynng
tdal l  d1sebutkan ddaI n Al ˉ
Qur’an Namun, be引tu adaj uga y砸
memahami  l arangan dari  Rasul  tersebut menghasⅡkan hukum
yang rnakruh bukan haram
C.  Akal  dan Proveksi 刂ti had
1,   pe"gerti a"Akal
Akal  mcnurut A⒈
Qur’an, l ebi h khususnya menurut
pengcrti an pra-IsIal l l  yai tu bahwa rnemerhati kan alm seki tarnya
dengan°tak, yang di rnana otak adal al l °rgan tubuh akal  Arti nya
akal i tu sendi ri  terdapat di  dal am otak seseorang yang di gunakan
untuk bcrpi ki r dan berdasarkan pemi ki ran i tu maka lahi rl ah
suatu i de atau gagasan rnengcnai  suatu masal ah yang di pi ki rkan
Scbagal mana tel al l l <i ta ketahui  bahwa Al l ah mencl ptakal l  m nus【
a
berbeda berdasarkan akal nya dengan makhl uk hi dup l ai nnya
seperti  hewan dan tumbuhan Bcrdasarkan perspekti fIsl l n pcran
akal  ada dua, yal tu: 7
7http: 〃
sal chl apadi  bl ∝曲ot com/zO0〃0√ d¨Iak∞s tanggal 24Aprl l
2012
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Memahami l , l l 缸mi hi 句aran agal na
Apabi l a ada dokt nn卩
鸭 kLIrangj das, ak缸akan merumⅡl 【an
peIaksanaannya AdaPun keti ka scbuah d°ktri n agama
mcmⅡ kl  ni l ai mi l ai  soshI, akal  bertvIgas mene刂emahkaJ l
dal arl a k°nteks kehi dupan keki ni an Bukan untuk rnengubah
doktri n,  rnel ai nkan menemukan pel aksanaan d°ktri n
Mi sal nya, 1: 2〈satu bandi ng dua)dal aFl l 粼
`ri san Is1am l aki -
1aki  maksi mal  mendapat2, perenl puan mi ni mal  rnendapat
J adi  kal au bagi an1aki -l aki  di kurangi  dan pcrcmpuan
di tambal l , i tu ti dak mengubal a ni l al  A⒈Qur n mc1 nkan
merumuskan dan menemukan keadl l an A1Qtl r’aIa
Akal  bertugas memi l i h dan menyel eksi  doktri n agama
Terkadang ada doktri n agai l aa yaIag temporer(, n日d日 mv4h)
dan doktri n agama yang se1al u k°ntemporer(仞砑k芘 I, , 砑h〉
Tcrkai t haI i ni  akal  bertugas untuk memi hh kemungkinan
tcrbai k pel aksanaannya Cont oh:  Adanya seruan untuk
memerangi , membunuh dan mengusi r musuh, tap【ad j uga
ayat yang memeri ntahkan umat Mushm untuk bertol erans1
menghormati  dan mel i ndungi  orang1ai n Peran akal ,
menggunakan ayat yang pertama daIam kondi si  perang
dan mcnggunakan ayat kedua dal al l l  kondi si  damai  Hal ni
ti dak bcrtcntangan j ustru menul l l ukkan bah、va d°ktri n
dal amA⒈
Qur’an cenderung l engkap dan sal i ng terkal t untuk
berpi ki ⒈
8
2,   ProVeksi 刂ti had
Il ti had mcnurut bahasa berarti  usaha yang keras dan
bersungguh-sungguh Sedangkan pengerti annya dari  segi i stⅡah
刂ti had adal ah berusaha menctapkan hukum terhadap m灬al al l
yang bel um ada ketetapan hukumnya dal am A1- Ql Ir’an dan
冫0~Bab7∶ sumber Hukum l sl am
Hadi s yang dⅡakukan dengan secara cermat dan pi ki ran yang
murn1 serta bcrpedoman pada aturan penetapan hukum y ng
bena⒈R哟ukan刂j had tetap pada A1- Qur’an dal l  Hadi s, d狃al n
arj  bahwa pcnctapan hukum刂dhad ti d钛bol eh bertenmngan
dengan呷扯-呷at Al l ah Swt atau旬aran RasLIl ul Iah s孙⒘
Orang yang ber刂i had dl sebut mul tal l i d, al atara mtIl tahi d
yang satu dengan mul tahi d l al nnya dal al n menetapkan perkara
yaIag bel um ada ketentuan hukumnya dal anl  Al - Qur’an mungki n
al 【al a berbeda dal al l nrnembenkan penetapan hukum Ada pendapat
yang mtu benar da1a驷ngl al n me”adi  s驸ah H铋i ni akan me”adi
penⅡ al an yang akan rnemengaruhi  hukum
1t⒒
ad mc! l j a山sumber hukum Isl am yang ketl ga Bol eh
dⅡakukan°l ch sl apa saJ a yang mcmi l i u per吖ar扯an mhi mal ,
seperti i nel nahami rnanl ul n ayat atau hadi s, rnemi Ii ki/menguasai
Ⅱmu al at l scperti  nahwu soroo, mengetε111uⅡ犹ar bel akang suatu
ayat atau hadi s, l uas pemaha111annya terhadap pengetahuan Isl arl a,
memi 1i ki  l oyaⅡ tas yang ti nggi  terhadap agama dan l ai nˉ l ai n
Tentang keabs。111al , 刂ti had sebag缸sumber hukum kl am kej ga,
pcrhat1kan dua hadi s bcrl kut:
a  Hadi s Nabi 卜1uhammad keti ka Be⒒ au mengutus sahabat
Muadz bi n J abal  ke Yaman Nabi  Muhammad bertanya;
“
dengan apa anda rnemutus suatu perkaraP”sahabat Muadz
mCnl 猁 ab: “dcngan(tab Al l ah, Ⅲa udak d刂ump缸 maka
dcngan sunnah R灬ul -Nya, dan b11atl dak menemukan maka
saya akan bc均ti had untuk mengamb11keputusan sendl ri
Mel l del l garj aⅥ
`曲
n s洫曲at Muadzter∞bLl t k`emudan Nabi
卜1uhal l , mad bersabda:
‰ 勹少 川 饧 J /, 莎, ‘
J J |戚
-|J b
“
s昭浏￠p刂
j bE妒
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91~F safat Hukum l sl am
b   Hadi s Nabi  sa、、1yang bcrkai tan dengan tugas kehaki man:
/(冫
㈤
, 0彡
”|孔△%|泸氏艹 b仁“ρJ |/0凵
9l -川
|°
b·)廴b爿也匕|泸够 △
t泅
0p砑
bj J 砑九日汔
j m m, 纟
m〃 ‘“s茈讶n pe/泛日
' ￠
, 炙e狁∝dj 砑 n j Ω meJ 砑 炱功茈讶n
咖
J 而耐 沏 m佗
' n, 历
″ 朊sj l m9nbeM巧仞仍k耐日御empe/o杨 hJ II np汕伢h
D伽 历h hn芘 l m m〃 仰tIr仍s朊mp汕 〃伢, l al 仍be刂‘
j 九
四d忉/呷弼讶h仍sj J
J 舌
讠h￠dmy砑 sΩI4九 m仍 k￠ 讠画m纟 卩
pe/oJ e凡 s￠‘ 仍p日 hnl 砑
”
( HR Bukhari
Mushm)
Il ti had di tcrapkan dengan beberapa cara,  antara l ain l l m￠
’
dan q, 9ns εm毋
’
xal ah kcsepakatan para m叼t hi d pada suatu
masa setel ah Rasul ul l ah wafat tcrhadap suatu masal ah
Sedangkan g汐郇 adal ah menetapkan hukum dengan cara
menghubungkan suatu perkara yang sudah ada ketetapan
hukumnya terhadap mas时ah l ai n yang di hadapi  dan bel um
ada ketetapan hukumnya sedang antara keduanya samaˉ
sama merni l i ki  scbab yang bi sa di scpadankan Dewasa ni ,
l l ti had bi sa d⒒akukan secara perorangan dan kel ompok,
yang dl m酞sud刂ti had perora1ag狈bcrart【刂tl l l ad ku haJ aya
di gunakan sebagal  sumber hukum untuk pri badi  atau untuk
oral , gy狙g rncmerl ukan tanpa di sebarl uaskan secara umum
Sedang l l tl had kcl ompok merupakan巧ti had para ul anl a yang
di Iakukan secara musya、varah penetapan hukum terhadap
masal al a yang ti mbul  dengan tetap berpcdoman pada Al -
Qur’an dan Hadi s
9rb″

A,  o丬ek dan su丬ek Hukum l sl am
HukLI m d(a∶l am kol asep Ⅱmu us九ⅡJ ∏
咖, dl bagl  dua macam,
卩i tu hukum m戋l If  dan hukxl m w耐
"secara temhol ogi , hukumadal al l  kl l i tabAl Iah yang be hubungan den an perbuatan m仍 泛仍J l nl
dal am bel atuk浏Iqr谰日, cf~饣磁l l , , j /dan伢|w耐
’j l  YaIl g dl mak陬
d
dengan khi tab adal ah fl rman Al l 空h yang berupa peri ntal l ?eri ntal l
atatl  l aral agal l  l araIl gan J Ll hγ s Pr甸a mCnrbut khk曲sebag缸
日J m仍 k加而日bbj 尼,  yakni  pr°duk dari  khi tab yang berupa j cni s
perbuatan hukum2
J uh吖as Pr甸a j uga mengatakan bahwa yang di maksud
dengan历 J  j g饣j gΩ (i mperati o i al ah tuntutan untuk mel akukan
sesuatu perbuatan atau untuk ti dak rnel akukan suatu perbuatan
J i ka ti dak d⒒aksanakan al 【an mendapat dosa dan si ksaan di sebut
dcngan wal i b,  sCdangkan tuntutan yang harus di ti nggal , j i ka
dⅡakukan akan berd°sa dan mendapat si ksa,  di sebut dengan
haram3
^仁
m攵 勿
j /(%kul tadO i al ah apabl l a hakl m membcri ka且
pl hhal a kpada犰叻k耐I亻ul l tuk me1al ( 1Ikan suatu perbuatan atau
1AbduI XXral l ab nl a1aε
 S犭四m凡 Fˇ m切 , , u〃泛nl I ' qp"氵, hl m105
Iuhaya, FI1咖, 印ti t, hl m79
3Ibi d h1m 25
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74~Bab8; Metodol ogi  Hukum l sl am
ti dak rncl akukannya, yang di sebut dengan‘, ∶⒈
j b‘
·
J 万‘, ‘九, perbuatannya
di sebut mubah Rachmat Syafe’i  meng takan bahwa yang
di maksud dcngan khi tab A11ah berkal tan dcngan dcfl ni si  hukum
adal ah scmua bentuk dal Ⅱ, baIk A⒈Qur′an maupun as-sunnah4
Yang di maksud dcngal a perbuatan们Ⅱknl l 亻addal l  perbuatal l
yang dⅡakl Ikan o1ch manusi a dewasayang berakal $ehat rncⅡputi
perbuatan hati ,  seperti  ni at dan pcrbuatan ucapan, scpe ti
memfl t nah
Ada beberapa huktl m m眨l , f, yal tⅡ
Ι 玎汕, yai tu srmal a yang menuntut sLl atu pcrbuatan del l gan
tuntutan yang pasti
2  ^J 耐b, yai tu fl rman yang mcnuntut suatu perbuatan dengan
tuntutan yang ti dak pasti
Menurut ul ama Hanasah, hukLI m沏划∮d沁agl  t1】
j uh, yai tu:
助 /J h妨V叼l b, T夕h/I m, 掏/仍h砑ht' h石朔, 掏
' 砑
h历南To″ zi h、№ J 伢 dan
rbΩ h￠ Menurut ul anl a Hanafi yah, ∫ka suatu pe⒒ntah dl dasarkal a
pada d狃i l  yang Pasti ,  seperti  Al - Qur’an dan hadi s muta、Vati r,
peri ntah i tu di sebut dengan peri ntah∫加砑尼tJ  Akan tctapi , j i ka
peri ntah i tu berdasarkan pada da⒒I  yang zh讶Ⅱmj ,  peri ntah i tu
山narnakan w旬i b Demi kl an pul a hal nF dengan l arangan, ∮k
1arangan i tu di dasarkan kcpada dal i l  yang q日饣h’i , di sebut haral n
Sebal l kl , )`a j l ka1arangal a i tu ddasarkan pada daⅢ yang zh咖
耐
,
maka tergol ong kepada hukum mal mh Ll ma atal l  tul uh j c血s
hukum terscbut dhamakan dengan汩炙J i ∶∫l J yah, yang arti nya
tuntutan atau memberi  beban⒎划fd饴ebut pul a sebagaIj e血
s
perbuatan hukum5
Hukum w日J ″
j  i al 洫
Ⅱrman Al l 犰yang mcnl adi kan sesuatu
sebagai ⒃bab adanya yang l 西n〈 musababl  atau sebag茁syarat
‘
Rachmat sV, an’i , ″l , t“ushⅡΙFl qh(Bandung; pu豇aka setl a1991) ' l l l m295
从btl  zal l rah' 尉恤阳
u' op cl ε
`h】
m笳 97danAbdtl l  W山ab乜al 砥sel n阳h,
op ci F, hl m 105
' s~F"safat Hukum IsIam
yal l g1茁n( masVmO它 1tau scbagal  penghal ang〈mal l i ’
) dal l , `讵1yε1i l g
l ai n Hukum1〃日dh’j  di bagi  ti ga, yai tu; se1￠1, syn/J If , dan?"夕mJ ’
sebab, 谢ah sesu它1tu yang tcrang dan te吨el a u yang dl l adkan
sebag缸pmgkal  adan卩hukum( musabab), arti n吖a dengan adanya
sebab, maka dengan sendl Ⅱnya akan tcrw刂ud hukum atau
musabab seperti  berkal tan dengan pcncuri  yang di fl rmankan
dal al l l  surat A⒈Maudah: 38
1π J 巛 “ 吗 吒乒{玉笤丿犭i ; 弱ζ饧
四1岛田1
埒 枷 税
】四莨
j ˉ
J 日汔
j y砑
ng, nenc″/j d￠″p￠ /ompI J ￠ 乃y四mg仞 emcJ j /订p° J oη gJ 舀h‘ 砑, , g砑n
花edJ j n' 刂y日 6eb‘勹
g￠Dp￠ mb浏 灬 n, l b‘
uζ
j ‘
q?日y舀/uζ犰″ 波 画泛e/l 浪伽 d四 n
seb四gm∮ 泛s日￠Ⅱ洳 讨
^″
油 几佃 九
卵
口/k“伢切
喀
Ιa伯尼日bl J oksnII仍( Qs A⒈
M碰 dah: 38)
Adanya sank⒍pot ong tangan karena ad哪akel ahatan yal l g
d⒒ akukan °l eh °rang bersangkutan, yakni  mcncuri  Dengan
den11kl an, pencurl an rnerupakan scbab adanya hukum pot ong n
tangan Menurut HanafI, 6sebab terdi ri  dari  bebcrapa macam,
yai tu:
1 &bab dl  l uar usaha atal l 仞诫 dl l 口
u讠
seb g缸mana keadaal l
darurat me” adl  sebab, memakan bangkal  tⅡak berdosa,
tergdhom, `。1m缸 洫ari  mcnl adi sebab w句i b1aya shal at zuhur
dan sebagal nya
2  Sebab yang di sanggupi  dan dapat di usahakan°l eh mI J 汔日I J 唧ε
sebab yang demi ki al a di bagi  dua, y西tu: (al  yang termasuk
dal al n hukum佃划∮, l b)yang ternl asuk ddam hukl I m w砑幽1
syarat,  yai tu sesuatu yang menyebabkan adanya hukum,
dan dcngan kti adaann卩berarti  tⅡak ada hukum( mas, ⒎rutl
6Hanan, 助
l l gn耐吖 s犭日r四1op tl ‘, Hm l ⒎ 18
76~Bab8: MetodoI ogi  Hukum l s|am
Cont ohnya syarat sahnya sh狃at harLl s berwudhu terl ebi h dahul u,
sehi ngga j i ka shal at ti dak berwudhu, ∞cara otomatl s shal amya
ti dak sah atau ti dak di anggap tel ah rnel aksanakan shal at.
syarat di bagi  dua, yai tu:
1  sy打at hakl h, su狂u yarat utal na bagl  pel “e刂 an l ai n yang
berhubungan l angsung dengannya,  mi sal nya berwudhu
sebagal  syarat hakl ki  bagi  adanya shal at
2  syarat丿日! i ,  yai tu segaIa hal  yang di j adi kan syarat ol eh
perbuatannya untuk rne、ˇ
η
udkan perbuatal a yang l 缸n syπat
j al i  ada beberapa macal n, yal tu∶
a  syarat penyempurnaan adanya m￠, y/弘饣,  dan ti dak
mcni adakannya,  sepcrti  membayar kontan atau kredi t
dal a1n j u它11bel i
b  syarat yang ti dak cocok dengan maksud, n‘呤y/″‘d n
bcrl ax△
/anan dengan hi kmahnya,  seperti  syarat ti dak
memberi  nafkah kepada cal on i stri  dal am pcrkaˇiˇ nan
Mani ’ atau penghal ang, yε11tu suatu hal yang karena adanya
menycbabkan ti d^ k adanya hukum atau ti dak adanya sebab bagi
hukum Cont oh seseorang yang sedang shal at ti ba-ti ba buang
angI n Ckel l tLl t0mal ca otomat话sl l 时amya batd△
/f nht9J mfh adal al l
hu】‘【l ∶l m m盯 ∮, y狄
"perbl l atan卩
吧 dl huktl mkan Pcrbuatan yang
di hukul nkan adal ah hasⅡ dari  pemaknaan dan pengungkapan
maksud- maksud yang terkandung di  da1am nash Al - Qur’an
maupun hadi s Nash- nash i tu sendi r1adayang rnuhka111汕 dan ada
yang m叨f ns, ￠b犰耐, ∞bagl manadl l dasl 【t  d缸al n铆ratAl Ⅱmran: ⒎
冖
彳
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De倾 炙d( Qs Al i 刂mran∶ 7)
J al al uddi n As-suyuthi 7mengatakan bahw犭ay t-ay t yang
m9J hk曰 m砒 adaIal l  yang bermaknaj el as, ⒃dangk l l 渺at-吖at卩ng
淝
"mΨ
伢b犰日凡add曲
叩
atˉ aγηtyang be. l Il al qaa dd酞j cl as da1, untuk
memasj kan pengerj al l 叩a ddak d△emukan d缸 Ⅱ
卩
ng kLIat' 、
。/at-
叩
at muhl 【a1, l al t, makm dan maksud huktl mnya mudah dI pal aal l l i
sebagal mal aa peri ntah shal at dal a111surat A⒈Isra’: 78
J j 瑰
邓 J 确 泸莎 玑冖 J 匆1U矽
千
@龟宀 已 ζ彡彐
D耐 炙讶nJ 曰 尼shrl ! 日诊d历 /讠 se‘l l J r9h淝舀‘ 日九砑/j ‘e鸭el ’zl ci /s四mp历 j g纟J 印 mrl ! 面m
洳 m Cd讠 /i k日彳h尼 p叨 切 s九￠助
砂
shI J b仍h sesI J 9Igg〃九my砑 sh钊弼 sl J b″h l ri J
do四 泌 诙日m Co切 九 m舀 J 日
j 茈
舀f, l QS A1△sra、78)
Ayat di  atas dengan mudah di pahal l ai  m酞n  d n maksud
l l tl kum”a Kata‰gl m” addahf仂d-御/n1ag arj nya Penntal i
Untuk mengetahui  shal at apa saJ a yang hukumnya wal ib,
?
?
〓
?
〓
?
?
?
?
?
?
i Li hat dal al l l  Rachmat syan’
i , rl , l Il t tJ sh, l `Fl 日凡, op ci ‘
`h1m 183
78~Bab8: Metodol ogi  Hukum Is|am
di gunakan penafsi ran terhadap ayat bersangkutan 柙 at di  tas
tcrmasuk m仍九炙￠仰面r karena dcngal l  memaknakal l n, `a叫a tel ah
dl kctahul j ems l enk sh驸at yang dVeri ntal l kan Al l ah atau)`t1ng
kemu山 an wal b di hksauaakan
shal at yang di w苟i bkan狃al ah曲al at-shal at Fng berkai tan
dengan ti ga waktu tersebut Karena shal at yang di maksudk n
“
ti ga、ˇ ktu”,  rnaka di l akukan penafsi ran dengan pendekatan
munasabah antar surat atau antar ayat ICeduanya mell l el askan
peri ntah agar seseorang mcl anggengkal l  shal at m日加切b历h l l at
yang dM苟i bkan) pada seti aP dua sh⒍ang, yai tu Waktu pa臼dan
sore dan Pada permul aan mal al n Dua si si  si ang adal ah waktu
subuh`dzuhur dan ashar, sedangl 【al l  permul aan mal al n adal ah
maghri b dan i sya
Pcndekatan m` m‘1snb舀九al atar surat dan mu, J ‘1s汕nh al atar ayat
mc11j el askal , secara terarah tentang shal atⅡhal at yang w旬l b
di 1aksan。11【an` j i ka dl dnggal kal a maka pdakul l ya akal , meneⅡma
hukuman berupa dosa dan berakl bat azab yang pedi h di  akhi rat
kel ak
M砑 h朊m` h i tu, sebagal mana曲el skan terdi ri  dari  beberapa
j cni s, yai tu;
l  W旬i b, `h dl l i hat daⅡ tertentu atau j daknya pcrbuatan yang
dl bci  pal , al aj i ka dl kc刂ak n an山beri  si ksa∮ka dl thggal kan,
dapat dl bagl  mcl l l adi  dua maca1n, 卩kal i ( l  w旬i b m″
, 弭
yyr, m
dan(b)wal i b m` 炙hcvy眦
2 Di l i hat darl  scgl  waktu mcnge刂ak nnya ada dua macal n
wal l b‘舀汛, yakn⒈(l )w苟bm, 叨dhn/日g atau m饣j 硕″dan⑿〉wal l b
m叨w日 “舀
’
atau J zn∫
Hukum f n划 f  yangI缸
n呷 a addah陬nnah`haram, makruh,
dan mubal l  atau l bahah Makruh山bagi  d a macai n, yal tu∶l a)
makruh mm犭 h dan(bl  ηakruh mh/i m
79~F"safat HukuIη Is am
Mmb日 九adal ^h hukum asal  dao segal a sesuatu yang berhu-
bungan dengan muamal ah Terl arangnya suatu perbuatan
mua11adah hmy甜ahj i ka ada d缸Ⅱ
Fngmdarangl l yadengal l j el 灬
dal l  tegas, m抬挝nya kharn鸟be刂udI, dan l al l , Ial n Menumt Hanafi ,
mubah dl bagi  menl adi  beberapa macatn, y加tu:
l   Mubah yang di nyatakan syara1 bol eh memi l i h hendak
mc1akukan atau i dak
2 Mubah y洫gtⅡak ada dd伽玛 tctapi  dapat dl perumbal agl 【al a
o1eh rasi o,  bol eh memi Ⅱh untuk mel akukan dan j i ka
mcnl nggal kannya t1dak berdosa
Perbuatan hukunl  yang tel ah di kemul 【kan d  atas rnerupakal l
bentuk-bcntuk hukum y狈g di bebankan kePada mI J 殳浏Ⅰ日
丿
fsebagal
°bl ek dan subl ek hukum Pc1aksanaan seti ap饣四划
`tersebut
mengacu pada peⅡntah yal i g tcrdapat dal al n nash, bal kA⒈
Qur’al i
maupun hadi s. Huhm yang hadl r dan bedaktIadal ah hukum J 灬 g
di butuhkan ol eh manusi a yang si fatnya al ami ah, yai tu manusi a
i n臼n sesuatu, h臼n cantl k, i n臣n炻
`, dan se抚
g缸nya merupakal l
g旬da dami al l  dan kebutuhal l  n°rm缸 manusi a
Adapun kebutuhan manusi a yang bukan al ami ah,  bukan
fl trah,  dapat di ganti kan ol eh bentuk-bentuk yang berbeda
Sebagai mana hukum adat,  kebi asaan- kebi asaan,  dan undang-
undang Peraturan yang di buat manus1a bukan merupakan
kebutuhan al 盯ni ah, sedangkan yang si fatnya al ami ah, mi sal nya
rasa l apar dan berharap dapat makanan hi ngga kcnyang Lapar
ti dak dapat di ganti kan, kecual i  sete1ah makan Bcrbeda d ngan
kebi asaan- kcbi asaan,  kebi asaan ber°】ah r ga masi h dapat
dl hendkan j i ka pdaku menghendaki 叩a
Nasruddi n Razok rnenetapkan bal l v△
·
a pcmbuat hukum atau
Haki m addah Al l ah: Ⅱmu⒕ sb日bn, I  NJ J zmI  ddam kal i an Ul um Al -
8Rachmat s”
丘' i ' 刀m“ “hⅡJ  FIq肋, 印c, f' hI m187
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QLl r’
an, mcmberl kal a pemal l aman bal awa scbabsebab turunn,`泛1
Al - Qur’an mcrupakan g向da∞sl al , sedangkai l l l ukum驷ng ahk
merupakan produk dari  gel al a tCrsebut Di  sai nPl ng sebaga1obl ck
hukum, manu“aj uga sebagal  subl ek Karenahukum dl buat ol eh
dan di peruntukkan untuk rncngatur kehi dupan rnanusia engan
sesal l aanya ol ch karena"u, manu⒍a mel al adi  o匀ek dal a stl 切Ck
hukum
su叻ek hukum yaI, g berada pada g向狃 s°“d ad狃佥h manusl a
sendi ri  Keti ka manusi a mennbuat hukuna sebagai  si stem aturan
山n tatanan kchl dupannya, manusi a menl adi kan dl ri nya sebag缸
obl ek hukLI m yang dproduk ol eh dl ri nya sendl o Berbcda dengan
hukum AⅡah, kcbcnarannyati dak hcngkang ol eh pcmbahan ruang
山m waktu Sel l l nggayal l g berubal l  bukal , produkN胆, me al n n
penaskaJ anya yangj uga sebagal  hasⅡ pemki ran m nus【
a
su切ek hukum ad挝ah yang memel auhi  h酞dal l  tal aggung
j al l ab atas hukum卩ng bedaktl , Apabi l a dengan kcadaal l 舳i k n
p蓟 kl s【, ya, seorang tdal , hy^k menerl ma l aak dan me叼d l akan
kew刭 l bannya, l a dapat dIkatcgoIl kan sebagal  su匀ek hukum
Hukum yal , g dl tetapl 【an p sti  benar dan me刂di 乜n mal tusl a
sebag茁 su切ek dan°切ek hukum
secara substansi al  materi  hukum tcrdi ri  atas peri ntah
menge刂 akan sesuatu dal a pcri nt曲meni nggdkaI, sesuatu, y⒛g
di kategori kan dengan i sti l ah peri ntah dan l arangan Apabi l
sescOrang mel aksanakan hukum dal am konteks hukum buatan
manusi a dan peIaksanaannya ti dak terdaPat pertentangan dan
pcnyi mpangan dengan hukum yang bcr1aku,  rnaka ti dakak n
di permasal ahkan ol eh hukum Hal i ni  karcna hukun1yang di buat
manusi a h⒛ya bentl l uan menrntuh pCl anggaraI, hukum, bukan
kesadaran dan ketaatan hukum
Hukum buatan manusl a yang berupa undang-undang`
peraturan, i nstruksi  dan1ai n- 1ai n j i ka di patuhi  dengan bai k d n
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bcnar ti dak j das i mb(a∶l al i l i , , a, sedaIl gkan j i ka mdanggar hu如m
sai a“l l aya akal aj el as Berbeda dengan taat kepada hukl l m A11 l l
dan mdanggar l l Ll kum-NF memi hu keJ el asan pal l al a dadosa
J Cni s si ksaannyaj el as, demi ki an j uga dcngan pahal anya
Rcal i t灬nya, subl ek hukum i tu adal al l  orang yang sudah
dewasa atau bal i g dan anak yang sudah rnempunyai  kemamp n
mcmbcdakan yang bai k dan yang buruk( , n, 仍mIwγ 仡)  Hanafl
menyebutkai l  bal l wa subl ek hukum yang sah menurut hukum
dan asas hukum, yai tu orang yang sanggup memahami  nash-
nash hukum dan tel al l  pantas di mi ntal  pertanggungl awaban dan
d刂 atuhi  huktl man9Mi sal nl a oral , g卩ng sanggup mengc刂akan
dal i  sanggup pu1a meni ngg猁kaJ a sLIatu perbuatal l , ddah stI匀ck
hukum yang l ayak
Hukum bukan hanya memcrhati kan subj eknya,  tetapi
sekal i gus obl eknya Subl ck hukum harus memenul , l  syar扯 -
syarat fl si k dan psi kal nya, scdangkan°bl eknya ti dak mudak
deml kl an Komponen- komponcn yang menguatkan huktl m dan
mengabadi kan hukum scbagal  pang1i ma bagi  tegaknya ke di l an
dan persamaan hak scrta keWal ban adal ah
1 Adal aya hukum berupa句a an yang bcrsumbcr dari  agama
yang di anut ol eh masyarakat
2  Adanya hukum yang berbentuk norma sosi aI yang diyaki ni
kebenarannya oIeh masyarakat l okal nya
Κ
句
i aIl  beⅡkLIt nya ad狃al l  tental ag和浓 nl l 亻犹au犰砒 k切仞 切切犰
,
yai tu orangˉorang yang bcban汩攵丨r tau subl ek hukum Dal am
hukum Isl al l l , orangyang tcrkena beban hukun1adal 空h orang 
γ
⒓ng
tel al l  bal l g dan ber独d D ri  segl  usl a, m切殳nl J 亻 tel ah memi l i l 【l
kemampLIan Iah△dan batl n Ll ntuk mengc刂akal a饣￠划
∫
‘ 日划J FN卩
,
血n segi  akal , m诫n l 亻tdal i  memⅡi kl  kmanl ptl an membed酞al l
叮ana丘, pf ngnnFrI/sσ四倾h' op t, t`hl m⒆
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yang bal k dan buruk, benar dan sal ah serta mcmal l ami j el l l s
l l ukttm suatu o匀el 【pCrbu狨an
B。  Tafsi r: saIah satu Metode Pemgga"an Hukum Isl am
A⒈
Ql l r’
an dan as sunnah dl l , aki ni  sebagal  sumber hukum
Isl am,  kemudi an nash- nash yang terkandung di  dal amnya
dItLl J ukal l  untuk m″炙伢″毛‘maka untuk mel l , permudah pel al 【s aaaua
l l vl 乜m yang dl mak~sLId, up呷a ul al l l a d bl dal l g叨sh叨垆gh dal a bl dang
fqh mul al mel aggunakanpcndckatan ra“o dd l l l  menggal l  makΩa
dan rnaksud yang di kandung ol eh kedua sumber hukum tersebut
Meskl pun nash Al ˉQur’an dan a⒐sunnal l  te1ah9, , 叻h泛伢仰“h, campur
tangan akal  ti dak dapat di e1akkan
Al ˉQur’an scbagal  sumber hukum Isl am, adakal anya叩at-
ayat tersebut sa⒒ng menafsi rkan karena adanya淝″, l 郇日b讶l l 日|锣砑h,
tetapi  ti dakj aral ag呷at-呷t teIsebut mcmbtl tuhkal a hadi s untuk
me习 daskannF atal l  md驸ui  pendekatan刂ul l ad. aJ ag sepenuh叩a
menggm瓦 匕 n l asi °M″ 彳讶s汕讶h伢|呷砑九merupakan cara ke巧a akal
yal l gJ ol h四d忉九, karena akd mengtl pεi ∶)`akaj a sekLl at mul l gkl n untuk
mencari  dan mcmbentuk paradi gma penafsl ran tersebut
Rasul ul l ah mei l l e1askan A⒈Qur′an dengan bahasa yang
di mengerti  ol eh kaumnya sebagai mana Al l ah S、vt berfl rman
dal an1surat Ibrahi m ayat4:
J 珩 弘舀冖辽趋 砷∮9吗 匈丿芦5y出r屹
臼知
f丿彳
九 ⒕ J ‘炳 查t二
1~
Κ 函, l Ii J Ω九 饣
j J rT走
memg″ ‘ 泌s seo/勿, Ig/四s, rJ  p, J 彳,  , ne丨砑讠m芘 ￠Ⅱ J e, Igc, Ib四l l rl s曰
眨oII m/刂y砑, smp‘
1/砑
姒 J ‘
刂
夕tac淝embeⅡ
 penl 口
I砑s伢n dengdm‘ em, Ig芘
印
历洳
〃e/e攵日陋⒍泛日
^J J 日
乃“nem, es砑 ‘ 炙n, l  sj ￠p历 yomgDl o戋e乃e″d砑攵
j d砑
n ml ￠ , nber讠
p砑 〃
刂
诫 汔
印
讶湘 s氵
印
￠
胛 鸭
0日炀he彳d汰j D砑nDi 伢扬 h Tl I朊彳昀
笃
l l f nl I砑
K9l 仍s日 J 厶
1gj `、
f砒夕BJ 画 际日m四 ( Q. s Ibrahi m: ω
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SaIah satu cont oh ayat A⒈
Qur’ n yang meni mbul kan
pcrbedaan pcndapat adal al l  yang tcrdapat daIal l l  surat Al Mˇai dal a
ayat6
海另
l 珏
·
Ⅱ
t渔峁 ⑤够恬己勇吼
已
勇
舒 a浜岳 31⒎氮9饬 l 宀1汐j I J t山⒎
萤ζ石乙
¤ ΞL歹丘
??
?
?
?
?
?
?
?
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?
?
?
?
?
?
〓
?
?
?
?
⒍ 诌l 芦致 △1售 沔
石Vi 抑 歹与面i J 宀
角 珩 ℃ 浇疵 社与声为哆
兔
◎∈劣
匕
浜
躬
H四
j o/nmg o/砑
ngy日, l g b″ 枷 伽, 印汕 讠J ￠ kn, n` he耐浊 mengerl ￠朊 n sh讶J 眈
犰‘I朊 b日s9I`讠l t, hm“艮砑ml I‘饣砑m‘ ‘9凹 Ⅱ’’’J J  s唧‘石j  de彳grl 彳 sj k, J , ‘氵伢ms卩 pI I J “
`讠泛
印
曰! 讶伽仍d砑″
rb四s切hl  knk氵m功 s￠mi p伢
j  J emgd, i 泛
edl /伢犰弼 伢炙历炳 d四Ⅱ
J 氵
泛四
炀 渐叨
J ∝
″ Ⅱb, m曰托日 m四 彳dj 佃九
`d伢
m l Ik曰 k日狃″sn炻‘ 砑沏 仍濒I伢mp〃
刂
浏日″ 讶n
弼 仞 ke仞b浏氵d″
j 忉
唧
‘ 沅J n鸭 口″
α
砘 仍
砂 弼
nt J  m〃 , l , e彳勿 hp口″
η P仍
￠△
I砑J `炙日mI J ‘
j d曰
芘 犰 em, pe/oJ e九 伢氵/, 乙e/‘qy砑mi l J 淝I日汔 deηg砑m‘ 砑n口l l y曰l ng b仍i 泛
Cbe/∮h, ( Qs A⒈M甜 dal l : sl
Ada beberapa kata yang terdapat dal al n suratAl - Mai d ayat
6yang mel l i mbuIkal l 液切tl 弭f dI圮山l agal a ul ama, y茁tu:
l   Kata‘%叮叨I伢泛仍仰
”
, karena cara mcmbacanya yang berbeda,
maka cara mencuci  kakl  ketIka berwudhu pun mel l l adl
berbeda
2  Kata“bj /仍-l fsj 汔II m’ 勹yang di awaⅡ dengan huruf“bj ” 、Ιenurut
AsrSl an, i , mengusap l 【epaIa cukup sebagi an kci l  s旬a dari
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ral nbut, bahkan sehel 时 rambut pun sudah sah, yai tu di  atas
ubun-ubun
3  Kata“￠wI口仰伢s饣叻砌 dm mj s历
”
( menyentuh wankO Adapun
menurut Umar dan Ibnu Mas’ud, yang di maksud dengan
“
四1o J 舀婉四s‘Ⅱ, 9i 伢n- mi s伢
”
adal ah persentuhan antara l aki -l aki
dan pcl cmpuan tanpa ada pengl l dang daIl  bul <泛1n muhⅡ m,
wudhu’nya bata1dan wal i b wudhu kembaⅡ j i ka i ngi n
mel aksanakan sha1at
4 Kata‰词汐浪Ⅱm Il n n⒈ m″ 1`g”dl pal l ami  ol el l  mufassl r bal awa
mcncuci  tangan dal am berwudhu yang menggunakan ai r
harus sarl apa1kc si ku, scdangkan bertayammum ti dak sarl l p i
si kut syafi ’i yah rnengatakan bahwarnengusap tangan dal am
tayal l aum di gγ Ⅱkan pada rnencuci  tal agan dal al n ber、vudhu,
dcngan deml ki an ti dak terl arang j i ka mengusapnya sampal
si ktl
Berdasarkan perspekti f fl l safat hukum1sl am`  bukan soal
perbedaan pendapamya, mel ai nkan bagai mana si kap mu泛曰J J nr
daIam mcngamal kan hukun1Isl am produk para ul ama atau
mufassi r yang berbeda pendapat Para ul ama yang mengtak n
bahxl , a bersentuhan ti dak rnel l , batal kan、vudhu Argumentasi nya
di perkuat ol eh hadi s, yai tu∶
“
7VJ 伢hb口砭汛砑⒕l s, ’砑h, ‘勘 sl l , l ggl /九m叩 讶
^J 汕
j s四
w pel n日h mPncj Ⅱl m s伢h九
seo/rl ″g氵s‘/i l I, 日,  泛e仞l Id讠砑Il  bPIj ra泌sl l 画J 砑‘deng砑n rj d砑炙be/l l  I J dl l ″J 口gj ”
( Ri wγat Ahmad, Abu D灬vud Al a Nasal , dan Atti rmi dzi )
Hadi s tersebut ktl aⅡasny  shahi h dan di akui  vahdi tasnya
ol eh ul ama syafl ’i yah Akan tetapi ,  karcna yang bersentuhan
i tu Nabi ⒈1uhammad dengan i stri nya,  ul arna l ai n berpendapat
bahwaj Il 【a bersentuhan dengal , i 双ri ti dak membatal kan wudhu,
sedangkan j i ka bersentuhan dengan bukan muhri m dapat
membatal kan、vudhu
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Berdasarkan cont oh tersebut,  dapat di ambⅡ
 pem haman
bahwa沏划
rbag】
m″ 庀河J 盯 banyak yang datang darl  hasⅡ kal l an
uIama,  yang sebenarnya dal am teks-tcks Al - Qur’an sebagai
sumber句aran Isl al l l  makna hakIk【nya bel um tentu sama dengan
pendapat para ul al na
Peran akal  dal am memahami  nash Al  QLl r’an dan A1Hadi s
mcl i pLIti  hal  l l 挝y狙gbersi fatJ o犰日J |)″ 7九Sal ah satu dari  ke刂 ak时
adal ah J 饣
j 汔￠诱yakl l l  pemI ki ran menddai l rl  dan sungguhⅡungguh
dal ana mengga⒒kandungan hukunl  sy盯a’ ang terdapat dal al l l
A1Qur’an dan Hadi s
c.  刂uhad: sebagai  Metode PenggaⅡan"ukum l sl am
巧
dl l ad berasal  dari  kata‘
Ⅱ
托d' ri 叩a幻⒈m〃 四gg日h” “uⅡt
atau berat, susal l  atau suk盯
) Di  dal al l a A⒈Qur′an sur扯An-Nal l I
ayat38dan An-Nur ayat53, Al l ah berfIrman:
灿 岛山咏 △犰娥 《
γ
汝彳 艹 丕1“筑
⊙-谗ζ《￠
⒍j ; : ~菖: =·千。鹃 t彡: 。
L
J t/fe/P泛讶be/sI J mp砑九d纟 mgozl 彳rl ″舀⒕ J J 伢尻d曰
, g￠
91sI J 叩p砑 九my幺 y四/l gsl J η ggI J 九
-
sungg咖, ^″历h rl J 浊讶m柳 ￠m阮
鸭
尼
j 饣
朊 彳 o/伢
鸭
y伢l Ig m诃
j  CTI J 日
泛
demj 炙 忆 m, , b日尼尼曰m Cp伢 s饣i ^〃舀九 日泛砑m抑 纟淝 b日9Ig庀j ‘芘日m, a9J V, sebng砑j
s咖rI/j 日
刂
i y讶mg be硕/J ″
j ⒕
I阮九, 浊r, zl ″ε叩
i 戋eb口’l , 旅n, l  mnn叨 s佃 h刑日
仞
' /l gernl t叨
j (∞
Anˉ Nah⒈38)
匆
at-呷缸 山 犹as mem洳 aka11kata勹砒 J 四
”
del l gal l  scl 【Ll atˉ
kuatnya atau dcngan sungguh-sungguh ol eh karena i tu,  kata
‘
Ⅱ
九J 伢
”
arti ”ab舀d丬 日l w’
"s’
扌w历沪 ‘J , cqnl l , yal 【l i  pel ager曲an seg驸a
kcsanggupal l  dal a kkuatan atau berar刂j uga泸m汕 日J 硇h砑h`亦
y4mj 彳arti nya berl ebi h-l ebi han dal an1sunnpah
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Menurtl t Rachmat Syan’i , l O secara eti mol ogl s, kata刂 ti had
artl nF kml l tan dan kesusal l an l nl 铆讶Ψ曰gq日l l , j uga dl artl kan
del agal a kesanggupan dan kema1npual , o‘h‘ hngΩ)
Kata‘j 功九dΩ
”
yang sel al l l utnya mel l l adl 刂ti had, dIarti kan
scbagai  peke刂aan yang d⒒akukan dengan sungguh-sungguh
dal l  mengerahkan semua tel l aga玎
j l l ad ad时l l  l l saha mak“m时
untuk mcndapatkan sesuatu J i ka ti dak sungguh-sungguh
ti dak dapat di scbut刂ti had,  mel ai nkan‘四眵r,  bcrPi ki r bi asa
yang scderhana Menurut i stⅡal l ,  】l ti had adal ah mcnggunakan
scl uruh kesanggupan untuk rnenetapkan hukum-hukum syari at
Dcngan j al an mengel uarkan dari  Al ¨
Qtl r’
an dan灬sunnah atau
mengl l abl sl 【anksanggupal a seoral agFl /q曰hΩ unttl k mengl l ab悠乜n
zh日n(sangkaal l l  dengan menetapkan suatu hukum盯扯犷
Abdtl l  Ⅴ/曲ab Khal afl  mcndesnl si kaIl 刂ti had menurut tIl arl aa
仍s九tJ l , yai tu∶
“
Memge阳 九朊 ″J 呷日耐 锄 k纟l , J 砑亿
Fpl I n″
仍nrl l 芘, , I氵
嘲
郇 氵J k伢 n
乃tfl i /仞Ψ砑/砑d讶 /’ J 耐 J IˉJ 仍 Ij Is, rl /砑
y么】g忉/p纟石mc, ∴ Dari  semua defl ni si
tental l g刂 tl l , ad d1at郊, ap 山⒍mptIl l 【an bahwa0tl l l ad⒒u ad时al a:
l  Pel aggeral 【al a ak猁Ⅱ
kl ran pal anq4肠atau叨sh训
|, 亻, `仇
2   Λ1enggunakan akal  dcngan sugguh-sungguh
3 Berkal tan dengan hul 【tl m syari  ymg日m钊 夕
￠h
4  Menggah kandungan hukum syar’i  dengan berbagai  usaha
dan pendekatan
5   Da⒒l ˉdal i l  yang ada di ri nci  sedemi ki an rupa sehi ngga h△ang
kezl l 日, l 911annya
6 H灬Ⅱ刂ti had bcl bcntuk skh⒃l , 1ngga mudah dl amal kan
Enam cki 刂ti had tersebut memberl kan gambaran bahwa
i j ti had adal ah sa1ah satu metode penggahan hukum dengan
menggunakan akal  atau m, 切, dan al at utaIl l a刂ti had adal al l  akal
l ORachmat syan’
i ' ΙI, , l Ⅱ Voh江
n`qh' ρ
p cJ t, h1m97
"Abdul  M/ahab B乙
al aG s4“吖伢h' op cI‘, h1m2I6
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R日
9″
secara harnah bcrarti  pendapat atau perti mbangan, tetaPi
oraI, gˉorang Arab menggunakan kata/日
, `ddal l l  aRi  bcrpcndapat
dan menanggapi  Il rusal a yal ag dl hadapi ⒓ICon∞ p刂 tl l aad dapat
di batasi  pada cara kc刂a aka1atau mV″dal am mcnggal i  AI  Qt1r’an
dan as- Sunnah untuk di ke1uarkan rnakna`rnaksud dan ketctapan
hukum yang ada di  dal amnya
Peran/日
, “
penti ng dal am i j ti had, ol eh karena ku ul ama al l l i
IIsh″J  dan fuqaha scpakat untuk menetapkan syarat-syarat yang
harus di penuhi °Ieh orang yang akan ber刂ti had Adapun syarat-
syaratnya adal ah∶
l   Mengetahui  i si  A⒈Qur’al l  dengan segda sel uk-be1uk(叻J 〃 m
Al Qˉur’an)
2  Mengetahui  as- Sunnah, ml l l tahi d harus naengetahu1penge-
tahuan tentang hadi $,  s口″口d,  /r, , l J , , 9IrT‘讶彳,  dan sebab-sebab
muncul nya hadi s
3  卜亻enget宜hui  sel uruhrnasal al a yanghukumnya tel ah di tetapkan
°Ieh刂ma
4  Memahami  dan mampu menerapkan metode i sti nbath
hukum
5  Mengetahui  Ⅱmu bahasa Arab dan seIuk-bel uk
6  Mengctahui  kai dah-kai dah hukum Isl am dan mcmi hki
kemampuan mengol ah dan menganal i si s dal i I- daⅡl  hukum
untuk rnenghasⅡkan ketetapan hukLI m yang di maksud
7  N/Iengetahui  maqasi d syari at,  pri nsi pˉpri nsi p umum dan
semangat al aran I~ql am
8  Merni l i ki  akhl ak yang terptl l i  dan ni at yang i khl as dal am
berl l dhad13
∶
勹
`hmad Hasan, Tl l 召
Pl I彳‘I pⅡ、, op c订, hl m 104
: A, Dl azul i , Ι·r, “Fi q″Se3Ⅱ四凡F忉
唿
日″ ε日r(Bandung∶Orba saku, 1991)`
h1m 66
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Kcdudukan i j ti had sangat penti ng dal arn duni a Is1am,
terl ebm j l ka berhubungaj a dengan hukum syarl at面m浏 l J , 伢hy￡1i l g
mcmbutuhkal a dal i l -dal Ⅱ
 yang pasti  A⒈Qur’
an menγ vruh kCpada
orang- orang yang beri man agar menggunakan akal nya dengan
bal k Dasar hukum adanya刂ti h d dal al n menggaⅡ hukum Is1am,
atau刂ti had∞baga1metode o‘l l , b″九hukum, bukan hanya darl
Al - Qur’an∞tapi ”ga darl  hadi s
sccara l ogl ka, 刂t1l ad i tu sendl ⒒menggul l akan l °莎ka ol eh
karcna i tu, dal Ⅱ日gJ  yang menetapkan bahwa刂ti had sCbagal
met odc dal am menggal i  hukum syara dengan cara meri nci
daⅡl -daⅡ l  dari  Al ˉQur’an dan assˉunnah mel a1ui  pcmi ki ran
I【ontempl ati ξ adal al l  sesuatu yang l ogi s Menurut Nurol  Aen, l +
ke臣atan刂dl l ad bcrartl  usal l a memal aami  d狃Ⅱ伢|日gl l  dan ddⅡ
证朔m dan mdaksal aakan苟aran al ara【W
Pel l l abaran yang berkai tan del agan刂tl l aad sebagal  metode
penggaⅡan hukun1Isl an, i ni , rnenghasⅡkan ke i mpul an bahwa
dal al n perspekti f fl l safat hukum Isl am, ftl ngsi  w。111yu dan akal
merupakan haki kat dari  hukum Isl an, , sedangkan di Ii hat d ri cara
ke刂ai l ya, wal a”d n k甜merup钛an ep“ temol o莎nF Dengan
demi ban, sccal a Cl l l toI0莎s max】pun eustemd。 gi s`wahyu dan
akal  merupakan kcsatuan yang utuh da1am menggaⅡ h ki kat
hukum Is1am
VVahbah Az- Zuh缸h, bcrpcndapat bahwa刂ti h d mengh⒈
dLl pkal a syari at缈缸at ddal 【akan bc“ ahanj i kafq南刂dhadi  i dak
hl dup dal l  stat悠Daya ke刂a dan gCrak吖arl at sal agat bergal l txl ng
pada el a阢i s灯ti had dal al n hukum Isl am
1咀
叼
a⒛h dan Nurol  Aei l , Ush“J  Πg″Me∞ dol og丿H江 k“ m‘ 切浙 σal xart⒏
R刽 acra丘nd° Pc‘ada, 200勾, l l l m9
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A,  Pengerti an刂ti had
Il ti had-secara bahasa berasal  dari  kata日J j 四而J  d n“Ij I‘h‘￡
y钔ng beral ti  kemampuan,  potensi ,  dan kapasi tas Dal am Li san
al -Arab di sebutkan bahwa日l J 切九d ber rti  kemampuan dan
maksi mal i sasi sepeni  hal nya Iqbal  mel l yebut sebag缸pi nsi p gei 钛
“ruktur Isl al l l  l  Sedangkal a刂i had darti kal l  sebag缸mengel u扯腼
segal a kemampual a dal am menggapal  sesu缸u21恤z咖咖
j ’仍丨
menul al ukkan arti  II, Ij bol 鸭肠h( mel ebl hkai l l  dari  kata d灬a/n)`钅1
Dengan 、vazan yang sama,  j 眨‘ ￠s￠b砑 l ebi h berarti  9nI J b仍! 日gh日九
〈berusaha kcras)  dari pada arti  托伢s日b日 〈berusaha)  Dengan
pengerti an i ni ,  刂ti had menurut bahasa arti nya mengel uarkan
segal a upaya dan memeras sega1al <〈: mampu n untuk sampai
pada satu h驸dari  berbagai  hal  yang masi ng- masi ng rnengandung
kon⒃ kuensi  kesXl l i tan dan kcbcratan( , , , nΨ 伢gg伢hl
secara termi nol ogl s, 刂ti had menurut Ibn al ˉHal Ib(w66⑶
yai tu∶
“
payakeras seorang untuk sal l l pal  pada hi potesi s terh d p
1Muhanmad Iqbal , Re泛
o″ 5‘ r“悠氵ΙVm讠 ki r日Ⅱ rs胲ml ∶ sr“di 功Ⅱ‘日, l g J CoⅡ饣i b“讠
G￠
鲫
s日n l gb￠
`dn缸
, , Pe, l l b四/m, l H泷k叨祝J shl , t Cakana Kal ai l l Mdl i a, 1994〉, l l l m4
2Ibnu Manzu巧
Il s四Ⅱ四卜⒕徊b, J uz R亏( MC⒍ r Dar al - Mohri ” ah`t氵
' hl m
1O7△ 09Ll hat j uga Loui s Makl l l tIE夕卜MI】
叮记
h1m10⒌ 106; Abd al - Mal Id A⒈
sy盯afl , o贫h四d晌扫k盯 l nl 巧‘i 乃耐 浏 J n渐 日
’
【f  nl %Ψ〃 证 ‘ 缸羽0, dl teoemal l kal l
o1ch syamsuddi n TU, , J akarta: Pustaka A⒈Ka ts r, 2002) , hl m 9
Metode Ij ti had dal am
Hukum Ishm
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l l LIl 【Ll m吖 arl al l ”CIsr, r/ngh证wⅡs1″‘nl l shJ  zl l ￠ mm b氵朊泛渐sl 日/’
3
Bel kal tan dengan deθni sI刂tl l aad d1atas Al syal a丘me【 al el askaIl ∶
l  rsF夕啥 §Iw仍s’
j (tIpaya keras seorang nl l l 浏
J tqh), maksudnya
adal ah rnengeIuarka【l  scgal a kemal l l puan untuk rnendapatkan
hukum dengan merasa bah、va di ri nya l emah untuk
mendapatkan hukum yang l cbl h j el as
2  Kata Ij  FΩ汔sl Ij `zh日mn(untuk sampal  pada hi potesi s), untuk
mel l l cl a酞n b曲wa hJ  nng dl 刂dl , adl 配甜al l  hal  h驸
卩
ng
si fatnya hi potesi s, bukan yang dcfl ni ti fyang ti dak lag  perl u
di l l ti hadi
3 Kata bl  h叻k淝 s, nl ’j  l terhadap hukum syaoal l l  untuk mem-
buang cakupan yang bersi fat senti mcntal  dan I ogi s, karen
wi 0yah pembahasan dl s⒒l l  adal 洫刂tl l aad terhadap yang ada
kai taJ anya dengan syari at sal a
B,  Batas daIam Be叫ti had
Hal un Nasuti on memakna【
刂ti had dal am arti  yang l tI灬
Dal am pandangannya, 刂ti had ti dak hanya terbatas dal am masal al a
fkl h(hul 【m、 l am)sal a, mel 茁nkan j uga dal am bⅡang tas孙vˇf
dan l ai n l ai n, scbagai mana yang d刂el ask  oIeh sal ah satu tokoh
pcmbal u Ibn Ial mi γγah
senada dengan Harun Nasutl on, J al al uddi n RaJ l mat menya
takan, l l ti had hendaknya di al ti kan dengan pengerahan s ena
kemampuan untuk mengcl uarkan hukun1sI Ω/砑
’
,  bai k yang
勿l l l 砑∫I, , I“1J ’‘l g讶dl , , 日‘, dan kh〃J 溉ql 9, 日‘dai  dal i ⒈dal Ⅱ yang ri no
Del l gaIl  kata l 西n, 刂 住had ataL】
Ⅱ
hadi ntel ektu狃ad甜ai l  up呷aul l tuk
mel t, al aami  suatu teks atau preseden yang rel evan di rasa l al l l pau
: Bandi ngkan dengan denni si  dcfI ni si 刂
ti had yang di l xcmukakan pakar
yal l g l aI n Al  syaukani ( 11721250) menyatakan∶
”uhad ad扭h mencurah踟
l xcmal l l puan untuk mcmpero1eh hukl l m syar矿amah dengan cara mcIaktl kan
i s‘氵l tb日饣h
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yang ber1sl  suatu aturan, dan untuk mengubah aturan terscbut
dengan memperl uas atau membatasi  atau memodi f1kasi nya
mel al ui  cara yang sedcmi ki an rupa, sehi ngga suatu situasi  b r
dapat di cakupkan di  dal ani l nya dengan suatu sol usi  baru
C. MetodoI ogi 刂had
Para ul ama terdahul u tel ah berhasⅡ mcrumuskan met oˉ
cl ol ogi 刂had yang sangat ca1ag砂h Metodol 鲳i 刂dhad i tu dapat
kIta temuI ddam kl t犷kl tab叨sh训耐
1qq汔
Pada l 【esempatal l  l l l i ,
pcl auhs hanya mel l l el askann卩 secara umum Ada dLl a hal J `。1ng
akan di bahas, yai tu:
1,   ρendekatan dal am Isti nbath Hukum
B‘
j nb诳
h adal al l  up呷a∞seorang nl l J 日J ∫咖 dahm mel l ggal i
hukum Isl am dari  sumber-sumbcrnya Upaya i tu ti dak akan
mcmbuahkan hasl l  yal ag memadal , kcual i  dengan menempuh
caracˉara pendekatan yang tepat, yang di topang ol eh penget J l uan
yang mcmadal  terutal na menyaJ agkut sumber hukum Cn仍s九口J i /
d仁日hk纰⒆ Ah H灬abal l al l  meIi hat ada dua cara pendekatan yang
di kembangkan ol eh para ul ama切shl l I dal an, mel akukan i sε
j nb砑
‘h,
yakn⒈
a   Pendekatan mcl aIui  kai d石1hˉkai dal l  kebahasaan Pcnggunaan
pcndekatan mel al ui  kai dahˉkai dah kcbahasaan i al ah karena
kal i an akan menyangkut nash Cekω WaⅡal a
b   Pendekatan mel al ui  pengenal an ni l akna atau maksud sy ri ah
( mnq讶 s历d讶卜
Ψ
n/∶
’
口
⑴
PendCkatan mel al uI maqashi d吖ar al l
ad甜al l  karel , a kal i al a狄n mewangkut kel aendak卸r’廴yal ag
hanya mungkl n dapat di ktahl l l  mel al ui  kal i an maq灬hi d
syari ah
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TerkaIt dcngan hal i ni , yang di maksudkan dengan pcndekata
kai dahˉkai dah kebahasaan adal ah kai dah-kai dah yang berl aku
daIal l l  bahasa Arab Sedangkan pendekatan mel al ui  m‘饣g‘Ⅰs″
j ‘
f讶卜
s, 口/氵勹h kal i al a1ebl h mei l l tl kberatkan pada mel l l , at n11all ai l ai  y⒛g
bcrtl pa ke硎泌hl nⅡal a manush d诫am setl ap ε四划r l pembenaraIa
hukum) Fng di turunkan Al l ah Pengetal l uan tentang ttln-
ttl l uan hukum i tu sangat sentral  dal am pcmi ki ran alsy thi bl
Pandangan al -syathi bi  tentang仞日shI砑九四九, nI J /s舀J 砑 ″ dan m9￠ g日s″
j d
口刂- , y砑/j ’诱h dapat d刂ump西 pada dtl a kar, 11besam, “1, 沦MⅡ w咖g日‘
F【
j l s″
l l l 钊ˉss, r, rj ’日九濒 m nl r’西s朊〃
Dal am耐¨M〃 w‘
1Fh‘1口1甜 ”atl l i bI mcnntakal l :
“
seti ap p⒒l l si p hukum Isl am( madal l ao yaIl g tIdak dItul l J tIkkan
ol eh nash tertentu,  dan i a seJ al an dengan ti ndakan syara’
,
mal ul anya di arl abⅡ dari  daⅡl dˉal i l  syara’maka rnasl ahati tu bena‘
dapat dl l 配l kan l andasaIl  h钛um kl al l l  dan d刂a l kan tempat
kembal i  Demi ki an apabi l a pri nsi p te阝ebut( masl aj l at)berstatus
pasti  berdasarkan kumpul an dahl ˉdahl  syara’ sebab dahl  ti dak
hal us menul l l ukkan hul 【tl m yang p郇ti  secara bel dIri  sendl ri
tanpa di gabungkan dengan yangIai n Termasukl 【e dal l l i  hal i ni
adal ah j s饣l d切I〃I J /s日J (仰日s″丨日九日h, l I泷/s砑拓h, yang di benarkdn°l eh
Mal i k daIl  syan’i  sekdi pun乜sus cabang i tLl  ti dak dItt111l ukl 【洫
oIeh dal i l  tertentu, nal nun tel ah di dukung dal l  kal 1 (bersi fat
umum)  Dal Ⅱ l 【tl l h apabIl a bersl fat pasti , kek△t nnya sama
dengan satu dal i l  tertentu”
Berdasarkan kuti pan pendapat al ˉSyathi bi  di  atas daPat
di si mpul kan bahwa淝日shJ 砑九砑m切
' sr, J 日
汔menurut aI- Syathi bi  i al ah
madal l at yal l g s苟dan del l gal l  ti ndaJ <au】/】eni s i ndakal a吖ar ’, 卩ng
ti d酞di tul al u⒑@n° l eh dal i l tertentu Dari  rumusan i ni  sekal i gus
dapat di tari k kri tcri a m日sl thh￠h l m"阝忆九untuk dapat d刂a i kan
尼Il J l 砒menLl rut烈ˉ
却atl l i 机yal tu∶
a Mad它111at i tu hendaknya sel al an dcngal a ti ndakan atau jel l l s
ti ndakan syara’ Itu berarti  bahwa masIahat yang ti dak
s句dan dengal a dnd酞颂 atauj el l l s ti ndakal l 吖征a’, tau辫l g
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berl awanan dengan dal Ⅱ syar丁l A1 Qˉtl r’an, assunnal l  dan
rl n, 日
’
) , menurutnya ti dak dapat dl pedomai l l  IConsep seperti
i ni  harus di dasari  betul  ol ch para penggah hukum Isl m
b  Mas1ahat yang kri teri anya seperti  pada nomr satu di  atas
ti dε11【 dItunJ ukl 【an ol el l  d时Ⅱ l dl usⅡ△1<钅1ada dal l I蚰ustl s yal l g
mcnui l l ukkannya, masl ahat i tu term灬uk dal al n penehtl an
qz9/日s
2,  Metode刂刂had
Mel engkapi  kcbutuhan dal am mel akukan 刂ti had, scl ai n
menetapkan dua pendekatan di  atas (yang secara l angsung
berkal tan dengan nashl , para ul ama j uga tel ah merumuskan
beberapa metode刂dl aad yaIag m日hn砑shshfh l tl dak mcmptl ny茁
kai tan l angsung dcngan nash)yai tu J l m伢
’
, g夕弱
' , srl s凡
九口b, zs饣i hs日彳
,
ttIsh切″, s耐J 耐名而 伤h, dan′泷∮ Untuk l ebl h j el 灬
nya, mⅡh⒏
masi ng metode刂ti had i tu secara“ngkat kan dl papal kan di
bawah i n⒈
a 巧my
secara bal l 郇a, 犭m砑 ' berartl  d' 够啊l berketetapan hati  ul l tuk
mel al xLl kan sesuatu)dan讶⒈orl s九仞
j m(berketetapan hati  untuk
mengamⅢ  kptl tusal a)secara^dl 汕, penger m扌仞砑
’
ma“ h
di perdebatkan ol eh para ul ama
b  Ql yas
sccara bah凼a, g夕“berarj 伢l t唧晶/w砑 历卜FrIswl ydh( menduga
dan mempermmakal a)Pcngerdal a q^日s陡cal a bahasa ya1ag
mcndekati  kepada pengcrti an gl , 砑s secara i stⅡah adal ah
memper隙 makal l  cabang kepada pokok l rnsw夕伢r浏
J 勿
/’∶l l n
日Iˉ砑s凡I
c  Isti shhab
Secara bahasal s古, 九 砑b adal al a C九raⅠ仍b曰I-s九
i J 九
b砑九l l 伢i s‘氵m/日
' l Ih￠
(tuntutan pemel i haraan dan mcl al l l utl 【annya  Seda l gkan
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menurut i sti Iah j s‘饣sl l 九伢b i al ah upaya mel , aberIakukan
ketetapan ( masa l al u, 和日dhIl  pada sckarang i ni  (凡历d九j /)
dan mendatang (〃l J s饣砑gb日丨)  sel ama ti dak ada dahl  yang
mengubahnya
Isti hsan
Secara bahasa, orl hs￠n句 cl Ⅱkan。l eh ul ama secara bcrbed艹
beda Mi sal nya dal am ki tab 1J shl tJ 伢氵了冗s, , //砑I  ΙsI口仰j ,  Al i
Hasabul l ah me【】j l askan bahWa yang di maksud dengan
ki “aj a l al al 1’耐d沪
, y￠
y’氵汔鲻dnn, l ( memal l dal l g b缸k terl l adap
sesuatu)
Isti shIah
secara bahasa, j sFl sh! ‘z`, satu kata dengan‘1亠sh‘1丨‘zl I yang berarti
凡l Isn舀Il l 四I(l 【eadaan yang bai k)atau keadaan yang bai k dan
bermanfaat l h四wI幺卜泛hrz, /w四日J , n叨 n勿 t,
Sadd al 冖Zari ’ah
secara bahasa, 浏饣″j 切h(sebel um di tambahl <泛1n kata sΩdJ
depannyal  berarti j a1an kc arah ttl l uan
’
Urf
·
U亻 ad甜al l  perkataal a atau perbuatal l  yang dIkenⅡ dl  k时aj gal n
masyarakat dan mel l l adi  adat kebi asaan di  antara mcrek
D.  Pe"dekata"J m口
′
dal am Hukum l sl am
Tl dak s赳ah∫ka ada ftIq曲a yang menyat钛an bahwa犭m伢
’
merupakan sumber hukum Isl am karena J l m' adal ah produk
kesepakatan ul ama yang sudah me”adl  dal Ⅱdal am pel aksanaan
hukum Isl am Di  si si  l ai n,  benar apabi Ia ada ah1i  l Is九 〃! y ng
berpendapat bahwa犭, m砑
’
bukan sumbe/hukum Isl am, tetapi
sdal l  satu pendekatal l  d甜am mcnetapkan hukl I m K颂an n‘ afat
j dak mcmbi carakan sekadar dan scmataˉ
m ta, bahwa J m￠
’
"usumber hukuna Isl am atau dal i l  hukum ata  pendekatan dal al l i l
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mcnetapkan huhm、l al n secara Ⅲoson, pen醛 句i al l  te山adap
犭
仰砑
’
di mul al  dcngan upaya memahami  hakl kat扌m讶
’
dal am
pcmbentukan hukum Isl arn
Secara terrni nol ogi s, l J 秕四
’
ada ah kescPakatan semua
ml l l tahi d darl  u’, i 讶
’
umat Muhal nmad dal al l a suatu masa sctel al l
be⒒au、vafatterhadap hukェm syara∷Yang di m空ksud dengan kata
”
dari  umat Muhal l nmad Sa、⒘
”
daIal l  J l m砑
’
nya pal a mLl l tal ai d umat
Muhammad,  yang sekahgus mengccuaⅡkan kcsepakatan para
mtl l tal l l d yang bukal a umat Muhammad Savv, mi s甜n卩 umat Nabi
Isa as, umat Nabi  Musa as, dan sel ai nnya Dari  defl ni si i ni  d pat
dl t扯i k pcmal l amal , bahwa J m' merupakan∶
1 ICesepakatan~qel LIruh mtl l tahd dal i  J , m伢
9umat Muhammad
Saw
2 rJ , , i 讶
’
di l aku乜n dal am suatu masa setel al l  Rasul ul l ah saxv
wafat
3 刂〃四
’
bCrkaItan dengan huktI m war矿
‘m历
’
sebag缸kcbu1扯aJ a pcndaPat∞mua直h⒒ 刂tl l aad pada
suatu rnasa atas sesuatu hukum syara’ Ol eh l 刂ena i tu, mcnurut
Hanaf14dal al l a J , , , 仍
’
terkaIl dung hal -hal  beri kutΙ
1   ICebul atan dapat terwul ud apabⅡa pendapat scseorang sama
dengan pcndapat yang l ai n
2 Apabl l a ada ya鸭ti 曲k sepel l cl apat, maka J dak ada J 们讶∷
Tanpa kesepakatai l , secara kcsel uruhan l l mi 砑
’
ti dak tc刂adi ,
hanya pendapat tcrbanyak yang d刂adi k n hIIl l 砑l l
3  J i ka pendapat di  suatu masa tersebut kel uar dari seorang
ml Il tal l l d, mal 【a btl ⒗n tcrmastl k犭淝止
4   Κ0bul atan pendapat harus ri I, arti nya sennua rnenyatakann ,
bai k dengan Ii san, tul i san, atau dengan i syarat
+Han硐
, ∏‘亻加
o`p0‘
, hl m125
56
l
2
3
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Kesepakatan yang di maksudkan hanya berl aku untuk
mul tal l l d, bukan yang l ai nnya
KebLIl atal , Pendapat dari  kel ompok tenentu, bul 【anJ 淝舀∷Yang
dl maksud dengan扌仰夕
’
dl  s1ni  adal al i 犭犰伢
’
ummal l , sel uruh
umat bersepakat
Te刂 adi nya犭, n仍
9di sebabkan ol ch berbagal  hal , △
, aItu∶
Karena pcrnal l  te刂adl , dan hd ku dl aktl i  secara mtIt岔wat⒒
Pada masa awal 、I m, para muJ tahi d masi h sedIkl t dan
terbatas sehi ngga memungki nkan bagi  mereka untuk
mel 钛 ukaIl 犭仞砑
’
dan menetapkan sl Iatu ketetapaIa hukum
Aka1, tetapi , ^柳
' yang dl akLIi  val l dl msnF ol ch ul aJ ma ahⅡ
仍s九W, hal ay甜al n J 犰砑
’
sal l abat, karel aa j ul rl l al l  sahabat胆ag
sedi ki t pada zamannya Sahabat adal al a orang yang bertemu,
bergaul  dengan Nabi  Sa、、1dan banyak menyaksi kan scbab
turunnya呷t A1Qur’a1a
J m日
’
pada zaman sek·araIl g sal l g扯suⅡt te刂adl , karena j i ka
sel Ll ruh mul ∞hd umat Muhal l amad saw berkumptl l , arti nya
seduni a berkumpul  untuk bersepakat dal am menetapkan
suatu ketetapan hukum Yang ada,  hanyal ah sebutan
”
灯
m酽 l aya s匆a Mi sahya犭仞日
’
ul al al a Madl n曲, 犭仞砑
’
uIama
syan9~ah, J , n日
, Mal el i s Ul ama, J , n日’
°rmas Isl am, dan
sekel ompok umat`刂uhal l l mad saw yang berada di  dal am
i 扭sti tusi  tcrtentu,  yang akhi rnya di scbut 
’’
fatwa” sebagai
sul 9, ber hukum IsIal n atau daⅡl  y ng ti dak rnengi kat, karena
dapat dl l 钛诀⒛ ol ch seoral ag mul tahId atatl  ol el l 陡kdonl pok
ul al na
犭
仞日
’j dak mul l gkl n t哟
adi , ddak akaIl  ada dan tl dak akal l
pernah ada, karena persoal an agal na, sel ak di utusnya Nabl
hi ngga K1amat, merupakan masal ah yang di sepakati
4
3亻
5
6
7
8
99~F"safat Hukum l s am
Ada berbagal  macarl l  J 渐日
’
antara l al m
i   rl , md, g伢ⅡJ j  atau J /l I历
’
sh日/j 凡, yai tu l l , , i 面
’
yang di kel uarkan
o1ch para muj tahi d secara l i san maupun tul i san yang
2
mengel uarkan persetLl l uannya atas pendaP缸muJ tahi d l al n
pada″mannya rl , nn, ∞macam i ni  dl sebutj uga sebag茁
J ml 日
’
b弭yn, J j 扯au^仞
' g日
砒饣
J J mI日
’
s“托
"‘
j  atau l l 仞伢
’
gh伢订￠sˉs九四/j 凡, yai tu J m日
’
yang
di kel uarkan ol eh para mul tahi d dengan cara dIam, tl dk
mengel uarkan pendapat nya,  yang di arti kan setuj u atas
pe1adapat mtI J tahl d l al nwa
rl nI夕
9sahabat, ya【
tu yang di kel uarkan oIch para sal l abat
玎m砑
’
⒑时l fal l  Fl △g empat
J 浙
面
’
Abu Bakar dan Umar
‘仞砑
’
ul ama Madhah
I J m￠
’
ul ama KLl fah dal l  Basrah
J mΩ
’
i ‘m而 砒 h讶Ib面i r atatl  kaLI m s”
’
al l
McnLl rut Ll l ai l i l a Ha1a痂y洫, yal l g dl pal l dal l g sebag茁犭
m口
’
yang
sebel l arnF, h哪aJ 仞
' q四
Wl l  dan J m四
’
s诫
`亻
, sedangkan tl l al l aa
”afl ’ aˇh mengatakan bal awa hawa J 犰仍
’
q仍ul l yal , g dl pal i daIl g
⒃bagai  J 洳仍
’
, sedangkan mul tahi d Fng dl nyatakan beΩa⒈ben r
l l ⒎’’‘⒎
’
hanya sal l abat ol eh karcna i tu, sel ai n, J mrl ’sahabat berarti
bukan J 和Ω
’
nng sesul i gguh”a yang dapat d刂adl kan sumber
hukum atau dal i l  Kal aupun di sebut J m画
’
, ti dak dapat d刂adi kal ,
h, J J 伢hΨ日r匆。h
Benarkal l  J m￠
’
sCbag缸mmbel  l l tl hm扯atI九ul l 砒
v日
/’
Ⅱ
hP
Ul ama〃 s九叨J l , , , j ″bCrpendapat bahwa J m￠
’
merupakan九
刂加
扭
Ψ〃V砑h dal astl mber huktl m Isl am Dengan demkan, umat Isl am
w句Ib mengal l a时kannF KehtI J J ahanJ m曰
’
di dasarkan kep耐ad狃Ⅱ
dal i l  sebagai  beri ktl t;
J △ 彡 凸 ‘珀
咱 箝 匚Ⅱ 山山卸
t汐匹山
Φ ! ‰
二己Lj ∠
阝簪 刊
犭5J 夕 uˉ侈幽币
f
D砑 彳b砑/nngsj 印日y口’l g仰e″n沏 l l gRns训s凼仍沏 hJ 纟切s泛ebel l n叼″b鳄
j n, 岛
dnl l  me, Igj 0l J tl  l 耐 nl , y日, l gb仍朊
刂
四切″ °r。
鸭
ˉ
o/日l ’g淝″ 托, , l I△踟 m, bJ 吖朊 ″
j 砑
IeJ l /日s砑‘ 纟/九砑d砑p kεs纟s￠‘ 伢n yΩmg‘ eJ 砑l l  dj 炙J J 砑s￠
j 】
y伢
j ‘
vd讶 mK砑 l , i j
仰 口s仍泛k日彳 zn艮e dnl 日淝
丿
仍九仍″ 日, , n, d日″
J 口
凡日刀面/nj ‘仍 seb`/〃扛 b仍/汪攵 矽e渐p日 ε
ke, mbdj ((冫s An~Ni sa、115)
Ul ama卩l , g mel a卩takal 【ba【l wa J m日
’
ku bel a盯乇el l al  dapat
mel l l adl  hLl l j ah syal ’aˇh menyatakan bahwa menetang R灬u1
dan mengl kuti  j al an orang乜3r汪u haram Dengan deml l 【i an,
meng1kLl J j 尉an Rasul  danj 尉an oran⒏o ng mukmh hu如mnF
w旬l b Menel atang Rasul  berkai tan Iangsung cl engan kei manan dan
akl dah umat kl am, sedangkan mcnentangj al annya oran⒏orang
mukmi n atau mengl kuti  j al an oran⒏ orang murtad berkal tan
dengan hukum Sal ah satuj al an yang di gunakan orang mukmh
dal al l l rnengal l l al km hukum Is1arn adal ah di dasarkan kepad l l l , J 砑
’
J i ka derni ki an, umat Isl arn harus tunduk padal l m日
’
Dal ⒒kedua, berdasarkan A⒈Qur′an surat A⒈Baqarah ayat
143:
u△玎岛 免i 藩廴 刨坞
臼 浼咖“ J 四t豇犭馁 净 o甸 i
t~w白1砾
i 、
【
=¨
, ↓
已
帚
￠萤t1·: ·
∶u纸
了己ζ 匚j 渔筘 ‘“ ⒊茹
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D猁 Ⅱ
 pertal na, A1ˉQur′
ai a surat An~Nl 陇
’
渺at1l ⒌
浇 ￠
⒍山 J 球
?
?
?
?
??
函匈轳 “ Ⅱ枷 山坞 山功 t涉J
99~F"safat Hukum l sIam
Dm de仞 j 栳i 历彳 rp诃” Κ ￠m讠 忉协九 me刂 耐
j 芘
舀n戋 日m″ om弼 J shm, 夕J j J
J d/tp油h砑m昭 ″ k历, , 9仍m勿 耐 氵s仍际
j 日
‘ 邴
⑦
汕 〃砑F9m, 仞 咖 I J sj 日濒 彳四g″
R郇〃IC/l r〃 h舀m9n四 J l  menl 耐
j m悠 j 耐
日s Cpe/b〃耐 日m, 汔 ￠m叨 D伢 ⒑ Κ 砑犰
j
|l J 伢km纟 n饼
印
朊 允 戋氵b丨日‘ y日
鸭
踟e"丿耐 i 莨
j bh‘
柳仍 6e芘n/御⒄ , 犰
d仍讠n眨 n, I
鳄
n/Ⅰ·阮〃讠m口 ng纟‘历hIl I6i J p呷砑 m, 日 ‘ 日’ ∮印
Ωy口, 】g mem8j hl /‘
j  RnsyI dnIl
∮
叩
讶y四l Ig me犰bdoC D咖 s〃, tg洫Cp纟 犰
j mdnl I咖
汔i b切Oi 饣叨″/口s历砑m弼
b″画1切 c仍伢J j  b￠gy岫⒏ o/ nmgy日, , g″切hd氵b纟
/j pertJ nJ 诫d口hAl l n灯洳 彳
AII四托 ‘ 讠d日泛 舀汔日nm纟 /}yi 伍-ry佃芘面n氵 mrI彳仰, I sesl I, Igg切h/}y砑⒕ J I砑hl 1·rnh舀
助”g“油 J 四gl  A/rn九￠FVn9gy四’tg炙印
砑洳 伽日n″ s忆 (∞A1名aqaral l : 143)
玎mi 历
’
yang dl l akukan ol eh umat Muhammad Sa叱hal us
di j adl kan sumber hukum dan宀oJ J 砑 hs, 日/’
tyy日
h, kaIena umat
Muhammad adal ah umat yang berada pada tempat yang pa⒒ng
bcna‘ sebagai ″, , , 仞日‘日m l l 日s讶oh日″, yakni  umat yangrnemi ⒒ki  si kap
kesel mbangan dal arl a陡gal a hal  Ttl l uannya agar mei l l adl  sd6i
terhadap sel uruh rnanusi a Sal ah satu syarat untuk rnenl di  saksi
adal ah bersi kap adⅡ Ayat di  atas rnel l l adi  dal i l tentang kcbcnaran
yang di tetapkan ol eh umat Muhal l l mad yang bersi kap adⅡ  o1eh
karel aa⒒u, J 仞4’ umat Muhammad merupakal a kebenaran, bukan
l J 们仍
’
yang bersepakat untuk kebohongan
Dal i l  keti ga∶di dasarkan pada surat Al i  Il nran ayat103:
函
: 含
二ˉ
t彡 廴 J L烧 汹
己
甜 山
猛 j Ⅱ帚
i ; 二
ζ∷
⒋△恬冖
笳弼刭愆
4唠
⑩乙瑶翔
D夕 Ⅱ berpPgdng忆而 眨日m切 ‘口mt J nm, , 砑 芘
印
讶d日 汩 ″
Cog日
〃
”
^l l n九
, d四彳
丿
n唧 1讶hk日仞仍De/ce仰
j ˉ
be阳讠d口″
j η
g纰J 伢h历炙砑″ ″i kl , t弼
^J I砑
h炙
印
日J n仞 ″
k〃饣
j k日
朊 m切 d砒tJ l 仞Cm砑 s￠J nhIl I, 日hl  be/, 9, 〃s咖枷 l ts″h咖, m浊 “ ⒕l l dh
淝em9p″ s四ctJ 攵砑彳 九耐 i 淝仍, l dl II  m￠刂
日d1四尼 芘日犰 〃 戋狎 e⒕￠ 彳液 〃″ 日″ 日h
吖 砑
鸭
o沏 mg y仍
鸭
b″s伢仍dn/￠ d咖 泛￠m〃 εe忆h be/rI勋洳 ‘
印
j J ″
砑
鸭
?
?
?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
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l Iem及忆1l nl 仍Al J 砒
"ne呷
eJ 砑们砑h汔砑n炀 仰叨洳 /巾砑dnm, , 讶 Demj 泛 , nmJ nl l ^J 饧 h
meI , e' 砑
堰
泛o″
叩
四Ⅱ
呷
弼
№
α 泛epnd日m″ , 鸭r, /朊泗″me刀 J 印诃 pe饣 Ⅱ刂l tk
( Qs Ah I mram103)
Bagai mana sesungguhnya pandangan fl l osofIsnya tentang
ot ori tas J / n￠
’
ddam di ri nya sebagJ  sumber hukum Isl am,
h, l J 砒s, 舀/匆y油dan s缸al l  satu Pendekatan d缸 am hukl I m Isl al l i ?
scandai nya pr°dukJ 犰历
’
i tu ada, dan mcmcnuh kri tcⅡa dennl ti f
tcntang J m曰
’
i tu scndi ri , mcnurut saya hanyal ah i l 仞舀
’
umat
Muharl amad S灬v sendl ri 犭m日
’
yang pal hg menentuku adal ah
J , n四
’
nya umat Isl am terhadap A⒈
Qtl r’
an dan as Sunnal l  yang
d艹aki ni  sebag加wal , ”dan stl mber句aral n Ⅲam Fng utal l aa
scl al n^ ml 曰
’
yang tersebut, bukan l a莎扌, n口
’
terscbut hanyal al l
刂tl l l ad yal i l g obl cknya陬dah dIkctal l l l l  bcrsal l aa Apabi Ia scl umh
hasⅡ i j ti had kaum mul tahi d seduni a di kumpul kan untuk
mCl l l 孙Vab sal ah satu mⅡal ah yang sal l aa yang di hadapi  umat
IsIai l i l , Ial u sel uruhnya rnenyatakan scpakat, hal i tu i d k otom ti s
terl adi  J m￠
’
sej ap hⅡⅡ ksepakatan pedu do∞l al i 阳“kan dan
dl pubIi ka“hn sedemkal a rupa kcpada umat Ⅲai l i l  ymg bukal l
bagi an dari  kaum mul tal a1dl n Umat Isl am yang awam lebl h
baj ayakj uml al l nF山ban山ngkan umatIsIam yang berl 【edudu乜n
sebagai  ul ama atau mLl l tahi d J l ka umat Isl am tersebut ti dak
menyepakati nya, tentu s旬a kcsCpakatan yang di maksudkan
hanya bcrl aku untuk kaum rnLl l tahi d dan ti dak berdampak kepada
pcngai l aaIal a句aral a I“ai n di  k时angan umatIsl al n pada umum”a
Bcrbcda dcngan^ ml 口
’
ul ama mul 汩九泪j n tcrhadap A⒈Quran dan
assunnal l  sebag缸 sumber hukum Isl am, secara Prakti s J/, 】4’
tentang i tu tcl ah di sepakati  pul a ol eh sel uruh umat Isl am
E.  Pendekatan Qi y。sdal am Hukum l sl am
Ql 9, 伢
s bCrasal  dari  kata g郇岛y砑q饣s叻, g伢oΩ Ⅱ, arti nya mcngukur
dan ukuran Kata”gl , 日‘
”
di arti kan ukuran, sukatan, ti mbangan,
dan l ai n-l ai n yang scarti  dcngan i tu,  atau pcngukuran scsuat
101~F"safat Hukum l sl am
del agal l  yang l al nl l ya atal l  pcwamaan sesuatu del agan scl eni ny ,
mi sal nya ka1rnat:
￠ 少 丿呐 卩
{J b
”
r日re! 砑h, , Ie鸭l J 栳II' sesI J 砑‘I J  demgn, nJ 历
j l , -y伤
Ω饣四sI日
j n-y日”
QtyrIs di arti kan pl 1l a dengal a四‘~‘伢qd, /w讶r~f。swl y日″, arti nya
menduga dan rnempcrsamakai l
1以
勹 C匕 ∮飞 卩
LJ ∮ J ˉcˉ
山 cj 宀
{
槛 锑 帑
锡 搠 磋棚 磁锵
仁
咖舫彳炙
印
耐曰
嬲
獭
Dan kaⅡmat yang l ai n mengatakan∶
浜
|拒。沙
删
邛
∞ 丨
△
LJ  y凵
”
Ql , J ￠si 日I日九 仰 emb曰 ″dj ng庀舀彳 y砑l , g di di 日犰 泛Ω″
Cfj d口
k￠ J 日 泛眈 e"饣〃四刀
l l ukⅡ淝 l l y”k印 n洳 y四l , g dj 忉沏
ng汔讶彳 6仞J nl l 日d日 切 ″ nε l J n″ h〃泛叨ml , , , n,
p讶 d日
‘
l l Irl 舌九仍茈仍, , I”
浜
{汝
J 1§“￠r1' =; N爿c~hJ c~b△少 卯
”
Mel l e‘
卩
p汔 讶II  sε, nj srI J 九l I攵切ml  y日肛g dj 炙纟‘ 四九l l i  p砑d伢 九l l 太II仞 J 伢
j Ⅱ
 y四
l l g
d液口m九 l l l 攵讶招彳曰p″ se芘l IF叻日n oel s伢仰曰口” 叮J 切 F汔Ⅱ泛叨l 9I”
阝
讪 狂 山L炉u、
辽L〃
J {j 冫′、
△ 山
溺
”
Meng九 四sj I炱伢Ⅱ 勿9J 炙砑mp° 汔° 泛p￠ d伢 c日b砑mg泛 日″ Ⅱ砑b纟, s伢“n日 四np伢 d历
η
y￠
‘
氵J I日‘h〃k叨, md氵 sIsj  ml I J o历凡j d”
‰ b匕们
阝
∞ |' 烬
乙
仙 {够0龟
' {J 凵
|
御 engn叨 b仍IIg艮砑n sII nfl J  pε/k日/rl 胆
鸭
凼 d四仞 炙口彳 ol eh s, 日r曰
’
CFl d切
泛 耐 口
芡针 eFqp日nh〃 汔″ml l , ”de, l g日ny伢
η
g J j ‘e瑚l l g汔四″
臼
l FeFnp托 砑n Dl I炀仞
叩 ”
汔日re/l ￠叮l l 曰|y砑
ng s口
, l l 日p日 d讶 泛edzl 日
η
y伢
”
102~Bab⒐Metode刂uhad
Ⅱ 凵 △ J 咄 宀 羽 J c灿少 c灿少
AJ L。/, 丿
阝
⒊ y嘻 砷
cu
”
^f el mb伢
, t￠y讶mg d讠 托e饣伢l l 仍
j p仍
d曰 ses仍砑‘ I J  y日mg l ￠
j m y砑
mg J i 泛口汩 l l 9J 饣pI J J 曰
I/m‘ 仍庀 , , l el , PFnpk伢, J  l tl I攵Ⅱ, n历 ‘ 日tJ  meJ 4/ nng泛ed` 讶四
y四泛伢/纟mn仍 J ￠ $Bs切伢‘l I
y曰ng s历m四 d犭 nm‘ ″ 伢 炙纟d叨 舀ry日, b缸
泛 h“炙叨m仰 伢
up仍
m sIFnf ny讶
”
Abdul 、氵厂ε111ab Khal af mendef【ni si kan gl , 日s; 5
少  口
。、 也 b j L-l |少J 丿
' ′
|己咖 0y凵 {
吻
|猁
J 冫
⒉J {勹b, 9引{|“△~ζ1、. 冫切 哂 |《△￠ζ1冖
F- J |刂^AL。
J 列 {
Dari  bcberapa dcfl ni si  terscbut, dapat di kel l aukakan secara
tegas bahwa yang ql , , 砑s adal ah menetapkan hukum suatu
perbuatan yang bel un1ada ketentuannya bcrdasarkan sesuatu y l ag
sudah ada ketentuan hukul nnya Di arti kan pul a sebagai  proses
pemi ndahan hukum yang terdapat pokok pada cabang( dari 日s九丨
keFu/II) karel l a ada’
’
zl h‘huk/tl m yang sal 9aa, da√atau adan辫
′
J l no
yang ti d空k dapat di ketal , ui  dengan pendckatan kebal aasaan(l ogi ka
Ⅱngui sti k)  Dal am defl ni si  i ni  di maknakan j uga dengan l asan
adanya 
‘
j J J 日
‘hul <l am yang ti dak di ketal l ui  mel al ui  pemahaman
bahasa secara murni , sebagai mana di k二ti p Rachm t Syafl ’i 6dari
pendapat Al - Hurnan dan shadr Asy-syaIi ’al n
syarat utama dal am pendekatan anal o莎t u g^画s adal ah
adanya pcrsamaan ' i 丨Ⅰ历‘hukum Dengan pemi ki ran tcrsebut,
ul ama〃s九钊 fgh mmgat钛
aIa bal l wa ruktI n g汐日s terdki  da止
Ι  ^sl l J  atau pokokyal tu suatu peri sti 、Vayang udah ada nashnya
yal ag dl l adi hn tempat mengal a时o莎 kaIa
1人bdul 、Vahab鼬al a弓rJ xh议I  Fl qh, opJ ‘
' l l l m52
6Rachmat syan, i  
ΙJ l i J Ⅱ U‘ h“J  Πqh, op ci o, h1m87
103~F"safat Hukum IsIam
2 F犭/勹∝abangl , vai tu pe庞owa yang ddak ada彳灬南ˉ ya`yal , g
akal l  di persal l aakan hukumnya dengan郇九I  yang di sebut仞‘习, 钅
Il s
dan m〃 v汕砒 ⒍al l g dl an尉o莎 kaIl  dan山scrupakal a)
3  HtI泛II仰
^‘
hⅠ, yai tu hukum sγ⒓ra勹γ
⒓ng tel ah di tentukal a o1eh
nash
亻   
′
j II讶
讠yai tu si fat yang terdapat pada讶s九J  Dengan danya′
j rI四
饣
hukum i nⅡah, pr°ses mempersamakan l 【etentuan hukum
di l akukan
Q, 9J ns sebag西andogl i nduktfad时al l pen时al al l  yangberangkat
dari  peri sti wa khusus kc suatu kel adi an yang khusus pul a;
menyi mpul kan bahwa kbcnar狙】p da kasus tertentu, benar pul a
untuk kasus tertentu yang l al n Anal ogi i ndukti f merupakan cara
berpi l ˉur yang di dasarkan padapersamaan yang nyata dan terbukti ,
yang terdapat dal am dua barang,  dan me1al ui  barang tersebut
di temukan kesal l aaan yang memudal l kan penari kan kesi mpul an
Atas dasar pemi ki ran tersebut, g、略 di pandang sebagal  metode
yang aktual  untuk mel l l awab berbagal  pcrmⅡal ahan baru yang
muncul  di  segal a zal l l an Secara gari s bcsa‘g, 衫⒖rnengedepankan
potensi /四
夕
仍dal am menggal i  substansi  hukum kl am
Ql l 郇di bagl  mel l l adi  dua macam, yal tu历J 叼 Il , 伢s历J ˉ
’
口g∶
汐
dan舀|ql , 讶s日sy-s, ″1 ICedua q汐日s i tu dapat di gunakan untuk
berargumentasi  Ql , /“s勿q【i  banyak di gunakan ol eh仞切沏 泛砑Ⅱ氵Il  j Ⅱ
dal al u rnen, ℃l esai kan berbagai  persoal an aki dah pada zarnannya
D甜 al l a g汐“ Ιu, 吲阮饣y狈g dl dapat h狈
`ada satu dal l  pastl  TIdakmungki n di peroIeh dua 
‘
i II伢饣yang berbeda atau l ebi h Dengan
dcmi ki an, kesi mPul an hukunanya yang benar hanya satu Akan
tetapl , dal am叼
”
“
Ψ
″
’
j , Fng bal l 犭
`ak dl gunakan ol ehJ q叨
g油岛 △ 恸‘
bi sa di perol eh sccara pasti  dan bi sa pul a di dapat atas d sar hasⅡ
peneⅡ ti an dari  dugaan kuat dari  seorang mtl l tal l i d
Pcndekatan g汐砑s bul 【a?∞kadar mempersamakan ketel atuaΩ
zakat untuk rnakanan pokok, sebagai mana antara gandum dengan
104~Bab⒐Metode刂uhad
beras,  tetapi  te1ah mel ampaui  anal ogi  unta dengan pesa、va
terbang bagi yang mul 茁membaca FaIbI, 砑h keti ka nai k hal i  Bahkan
di  kal angan ul ama yang duduk dal 盯n0rmas Isl am, pendekatan
ql , ”seri ng dl gunakan untuk menctaphn hukum bermual l aal ah
Cont ohnya adal ah l 【eti ka umatIdarn mempel i anyakal i  kedudukan
hukum j ual  bcl i  m缸a ua1ag atau l /al uta asi ng, bursa komdi tas
j ual  bel l “stem tengl (l Il ak dan sebag西n】
`钅
1
Sebagai  cont oh konkret, Nabi 卜1uhammad s孙
^^Bersabda∶
←艹泸o刘 卢uc~№山彩
{丿娴
勹讶Il g仍彳切h knl l 砑
nh讶 d伢 mg汔 ″dl Fn九
-炙九浏Irn凡 d口彳
J 砑 ng历
W仍 ho/日, l g- o阳, Ig
炀 ‘ 而m纟nJ 仍 nl 朊n umε
`炙
o/讶
鸭
∞阳 ngd口s伢
”
( HR Bukl aari  dan MusⅡm)
Demi ki an pul a`di  dal al n hadi s ri 、vayatIbnu Mas’ud∶
凵
{c。t汐
「
b, 咖如洳 Gc」 汝
’
`⒍
bI s砑w招 I日″仰纟J 夕/砑, Ig御engh历d伢鸭 dngnngn, , ”
( HR Bukhari  dan
Mushm)
Bab
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Pri nsi pˉpri nsi p M猊
叼
仍syj '
As冖sV砑7刂 ' 刃勋
secara bahasa m砑g四
, y讠
d‘⒖ˉ
fy日
' j ’
历h terdi n dari  dua kata yai tu
m日 g唧j d yang arti nya kesengal aan atau tuJ uan dan s, 日
/j ’砑h arti nya
j al an menLl l u sumber al ri "dapat pul a dIkε1takan∞bagal j al an kc
ara【l  sumbcr P°kok kehIdupan Adapun t叼uan朔￠gns, j d s, 讶石切″
adal ah untuk kernasl ahatan rnanusi a1
Kemasl ahatan dap缸tercal 峦sl kan dengan bal k j i ka l i ma
unsur pokok dapat di vl tl l udkan dan di pehhara, yaItu agai na, j i wa,
keturunan, akal  dan harta
TtIl uan 
Ψ
伢r讠
’
dal am mensyari atkan ketentuan- ketentuan
hukum kepada°ran⒏orang仞功殳夕″qf adal ah ddam upaya
mewul udkan kebal kan钛ebal kan bagI kehl dupal , mereka, bal k
mel al l l l  ketentual l - ketentuan卩l i g濒m蚀 南
刂|, 1dal , m九
s氵n汐
2
Syati bi  berpandangan bah、v  tuj uan utama dari  syari ah
adal ah untukmel l l agadan mempeoual l gkal l  tl gakategori  hukum,
tul uan dari  i ga kategori tersebuti al al l  untuk mem灬tl kan bal wa
kemasl ahatan kaum Mushmi n bal k di  duni a maupun di  akhi rat
ter、ˇ△
刂
ud dCngan cara yang terbai k hrena tuhan berbuat demi
kebal kan hamb扯l `Ⅰ
)`a3
l TOtokJ umant°
ro, 厄狁I|s usⅡΙFl 叼h θakal ta∶⒏nal  Granka2°05〉 hl m196
2Dcdc Rosyada H`` k“
rl  J s肪淝 d夕
"p泪
n日 顿 Sosi 河
o`p。
ˉ
i ‘, hl m29
: Mzael  B H咖
l aq, s犭四r四h Teo/汀xl n·, , Gaka丘aR匆aGrafi ndo Pel sada`2001)
hI m 248
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' `d^ ‘
- 5y曰″
′
口h
1  ^仁M砑 q仍s, l J 日J - D历 /叨/汐伢‘secara bahasa arti nya adal ah
kebutuhan yang mendesak Dapat di katakan aspek-
aspck kehi dupan yang sangat pcnti ng dan pokok demi
berl angsungnya urusan-urusan agama dan kehi dupan
manusi a seCara bai k Pengabai an terhadap aspek tcrsebut
akan mengaki batkan kckacauan dan keti dakadi l an di  duni
i ni ,  dan kehi dupan akan berl angsung dcngan sangat ti dak
me叩 el l al n歇an D日/Ⅱ/Ⅱy耐 dl l aktl kan d钊am tl a pel agcrtl al a
yai tu,  pada satu si si  kebutuhan i tu harus di 1oVuj udk
dan dI pe刂uangkan, scmentara di  si ζ l ah segal a hal  yang
dapat menghal angl  pcmenuhal a kebuttl han tersebut harus
di si ngki rkan
2 A卜 M口 qΨ氵d伢|H刂
夕
y弼secara bahasa arti nya kcbutuhan
Dapat di katakan adal al l  aspek-aspek hukum yang di butuhkan
untuk meri ngankan beban yang teramat berat,  sehi ngga
hukum dapat di Iaksanakan dengan bai k Cont ohnya
mempersl ngkat l badah dal am keadaan te刂ep" tau sak⒒,
di  rnana penyederhanaan hukun1n1unCu1pada saat darurat
dal al l l  kehi dupan sehari -hari
3  AJ  l l J 日qsyl J 砑‘
-饧九sj m、日‘ sCcara bahasa berarti  hal ˉhaI
penyempurna Mcnul l l uk pada aspekaspek hukum sepcrti
al l l uran untuk mcmerdekakan bud酞, berwudh“sebel um
shal at, bersedekah kepada orang mi ski n dan sebagai nya
ICcti ga pri nsi p uni versal  di kel ompokan sebagai  katcgori
teratas d〃I J /o〃历‘⒃cara cpl stemol o鲈m agal adung kepasj al a,
maka merekati d酞dapat di abal kal a J ustru kesal ahan apapuny洫g
memengaruhi  kategori d曰/l f/ γ日0i ni  akan rnenghasⅡk n berbagai
konsekuensi  yang bcradaj auh dal i  ke⒒ma pⅡ nsi p uni versd tadi
Dua kategoⅡ l a1nnya h刂姒y弼dan f n″
sl l , 〃y四F yang secara struktural
tunduk pada dan secara substansi aI merupakan pel engkap
dari  d日/茁/, , 日f  akan ter0engaruh,  meski pun hal  apa pun yang
mel agganggu m九s而J l , 弼akal l  sedl ⒗t bcrpengaruh pada而刂忉
诳
107~F"$afat Hukum l s丨am
S苟 时al l  dengan i tLI  maka memerl , adkan kεti ga kategon tersebLl t
bcrdasarkan urutan kcpenti ngannya di n△ul i  dari  d日/Ⅱ/l , ’
, 砑
r dan
dak·J l ki  deh r砑hsj 彳 J 9, l 弼
Sal ah satu bagi an penti ng dari  pembagi an hukum adalah
kesedi aan untuk rnengakui  bah、va kem sl ahatan yang di mi Ⅱki  ol eh
manusi a di  duni a dan di  akhi rat di pahami  sebagai  sesuatu yang
re1ati ￡ti dak absol ut Dengan kata l ai n, kemasIahatan ti dak akan
di peroIch tanpa pengorbanan sedi ki t pun Sebagai c°nt oh semua
kemasIahatan yang di atur ol ch hukum yang berkcnaan dengan
kehi dupan seperti  pangan,  sandang dan papan memerl uk n
pengorbaIaan dal am bata~q yang wal a凵∴Ttl l uan darl pada hukum
adal ah untuk mel i ndungi  dan mengembangkan pcrbuatanˉ
perbuatan yang l ebi h banyak kemasIahatannya,  dan mel arang
perbuatan- perbuatan yang dⅡi puti  bahaya dan memerl ukan
pengorbanan yang ti dak semesti nya
Kernas1ahatan yang i ngi n di scl csai l <。廴11adal h yang memi l i ki
syarat seperti  beri l 【tl t:
l    Masal ah i tu harus real  atau berdasarkan predi ksi  yang kuat
dan bukan khayal an
2 M郇 l ahat yang i ngI n dl wL1l udkan harus bena⒈bcnar dap t
di ter1ma akal
3 Harus scsual  dengan tul uan syarl at secal a umum, dan ti dal 【
bertentangan dengan pri nsi p umul m syari at
4 Mendukung rc时i sasi  masy叮舵 td″叻/ol d氵atatl  menghⅡal l gl 【an
kesul i tan yang berat dal al n beragarna
Adapun man%at mcmpel al ari  i l I讶q伤
, yj d^ sˉ
sl n/j 勹尼i al ah
sebagaI berl kut∶
1 Mel a驷l , gkapl 【an ttl l ua1a, 狃sal l , dan hi kmal a ms, /j ’bal k nng
umul aa rnaupun khusus
2   Mcncgaskan karaktcri sti k Isl am yang sesuai  dengan ti ap
zal l aan
108~Bab10∶Pr nsi p- pri nsi p M¤q口sy`d^ s-s/¤″' ¤h
3 Membanm ul ama ber刂J had ddam bi ngkal  t哟tl an吖a⒒at
Is1am
4  Menl persempi t pcrseⅡsi han dan F日‘l l Il b di  antara pcngi kut
m狃 habfqh
. s, rl rj ’dal al l , menci ptakan syari at 〈und ng-undang)  bukan~
l ah senabarangan,  tanpa arah,  rnel ai nkan bertuj uan untu
mereahsi r kemasl ahatan unaun、 mel 9aberi kan kemanfaatan dan
menghi ndarkan kelˉ mnrs耐n肛 an bagi  um狂manusi a
Mengetal l Ll l  tLIl uan umum dl cl ptakan pel undan⒏undangan
i tu sangat penti ng agar dapatrnenank hukum suatu pe⒒ sti w yang
sudal a ada nashnya secara tepat dan benal  dan sel aJl l umya dap扯
menetapkan hukum peri sti 、va- peri sti 、va yang ti dak ada nashnya4
A, Pel engkaρ M口 qosyJ d^ ssˉy口″oh
1, Pel engkap″口qJ s刃d口 dˉ D口 rur∶yot
ICeti ka Iuhan mensyari atkan shal at untuk mcncgakkan dan
memehhara unsur agama,  s, ‘, ‘rj ’ memeri ntahkan agar shal at
Itu di kumandangkan dengan azan sesudah masuk、 vaktu dan
dl ke巧akan dengan be刂 amaah sebagai  k鼓en l 【apanl l ya
Tu腕n meIaetapkaIa huktI m ql sl l 砑s豇 untuk memel i l l ara j i wa
sescOrang Agar tercapai  maksud semul a tanpa mcni mbul kan
akses yang bcrl cbi han dan perl 9nusuhan baru Tl l han mel engkapi
syarat pe1aksanaannya hendaknya sebal adi ng antara hukum gi sl l 砑sl l
yang d刂atuhkan dcngan ti ndakan yang pernah di kerl akan Untuk
memel l hara dan mci l l aga keturtl l aan, 叩a。a  meIl etap铷huktl m
perka、vl nan dan mengharal l akan bcrzl na
Tatkal a syari at mengharamkan mi num khamar ul atuk
memel i hara aka廴 maka syari at menetapkan keharamannya i tu
扌
Mukhtar dan Fathul l ahman, D四snr D“日/助犰肪
"日
负汾, ♀p cIr' hl m329
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secara rnutIak, sek总, 111i Pun sedi ki t atau ti dak sai npai  rnemabukkan
pemi numnya tetap di haral l l kan
2, ρel engkaρ Mσ qosud H口i ~ot
Tatkal a syara’ menaberi kan kcmurahan kepada orang
yang sedang dal arl l  bcrpergi an untuk meng~qⅡ九曰/shal at1a1u
dl scmptl r且akan kemurahan i m dengan dl perbol chka11mel l j ￠m四
’ˉ
nya
Syara′ memperbol chkan orang tua untuk meni kahkan
anak perempuannya yang bel um dew/asa,  l al u keb°l eh n i tu
di scmpurnakan dengan memberl kan syarat adanya芘
〃勿
’
日屁
(sei mbang)antara anak yang bakal  di ni kahkan i tu dengan cal on
suami  yaJ ag mengaxvyl ni nya dan mas ka, l , l nnya harus mahar仞j Fs″
( mas kal l i n yang ni l aI nya sesual  dengan kondi si  s°
si l  kel urga
sang i stri )
3,  Pehngkaρ″ 口q口sVi dTohs加″口t
钾ari ’me、 v。! J i bkan bersuci  untuk menegakl 【al l  tl rusan tahs氵刀汐
Kemudi an kew匆i ban bersuci i tu dl scmpurnakan dengal l 扯ur n
aturan sunat bagi  bersuci
Tatkal a syari ’ mensunatkan menycni l be⒒h hc、van kLl rban,
di sempur姒akan peri ntah i tu agar bi natang yang di kurbankan
di pⅡi h dari  bi natang yang ti dak cacat
B,  Vrutan″σqosy″
^sˉ
sy口∥口h
sebagal mana di terangka】【di 孙v l  bahwa柳‘
"z曰
Ψ
诃 “-s, n/j 勹″
ad甜ah untuk menegal d【al l  dan memel i hara仍仞渐Ⅱ
' 讶
d湘 四/〃n, 日 ‘i tu
ad甜al l  tt1l un卩ng sangat penJ ng, sebab bl l a m‘⒎
~Ⅰ
nsy训曰莎 J 九吖 l l /夕“r
Itu tl dak tercapal rnaka kehi dupan manus1a akan berantakan dan
kmasl ahatan umum akan血usnah Beri kutnya adal al l , 91砑gns, 诏
hnJ 汐日f, 仞
唧￠
sl J d i ni  scti ng⒗debl h rendah darl padayang pertal na,
110~Bab10∶Pri nsi p~pri nsi p M¤qσ5y`d^ ‘‘/口″ 勹h
l antaran j i ka sekl ranya ti dak tercapal  hanya akan membaWa
kesu1i tan bagi  manusi a,  ti dak sanapai  mel l , ba、v  kehancuran
hl dup Tl l l gkatal l  yang terakh订配 狃al l  m“q砑Ψ
d‘汕s枷忉
‘, j dak
terPCnuhi nya ml ￠g“, yj d i ni  dal am kehi dupan manusi a ti dakl ah
sckacau seki ranya m日q仍o/, dd砑/″/v“饣dan ti dak sesul i t9n日q“sy1d
九口丿夕
四‘j i ka ti dak terwul ud Hanya$旬a ti dak terpenuhi nya
m￠ q伢oyi J ‘仍hs, /l , , 砑r tata hⅡup manusi a kurang sempurna dan
t1dak harmon】s
Atas dasar i tul ah hukumˉhukum dan peraturan yang
dtetapkan untuk memel l l aaIa urumn dh″″
^口
h l ebl h hak ul l tuk
di pehhara ICcmudi an hukumˉhukum yang di buat untuk urusan
h刂, , 舀饣dan F伢hsj nl , 面o
Pada haki katnya huktl m阳hsj 彳l , di anggap sebagal  penyem-
purna hul 【um h犭汐danhuhm h刂汐
sebag时penrmpLl mahukum
d汔口rl l /汐ol eh ka【cna i tu, urusan d吖9I/汐mel l l adl  dasar sel uruh
仞讶q岭y记“ s, 日讨
’
日h BaraI, g“apaFng mel agab峦kal , urusan h刂
^时
dan汩hs, , l J , 弼maka i a”ga mengabal kan hukum d而″II/l , 讶ε
shal at adal ah urusal , d而口/"n, , 伢饣untuk memel i hara agal l aa, dan
menghadap ki bl at adal 耐, sebagai  penyempurna ol ch karenai tu,
ti dak bol eh mcnggugurkan shal at di sebabkan kehⅡangan ki l at
Makan dan ml l l um adaIal l  urusan d凡Ω/〃ty untuk meIl l aga
j i wa seseorang sedang mel l l auhi  bal an⒏barang yang al i s
term灬uk urusan FrThsj 彳l , da11sebagal  pel engkap ol eh k盯ena i tu
apabⅡa seseorang ti dak rnendapatkan rnakananyang rncnghidupi ,
i a di perkenankan makan bangkai  Sebab menj aga j i wa dari
kehancuran harus di dahul ukan dari pada menj aga kesuci n
makanan
Dem火 l anj ugaberobatadal al aurusand″l J /ty ntukmel l l aga
j i wa sedang menutup aurat adal ah urusan m九s, n, 【
1I1~F"sa饴t Hukum l s am
C,  Perantaraˉperantara M口qosy`d月s sˉy口汀勹h
Sebaga1mana d刂el askan berLl l angkal i  bahwa tul uan hukum
perundal agˉundangaIl l al al l  untuk mewtl l udkan kemasIai l atan dan
menol ak kcl mudharatan bagi  manusi a Maksud terscbut dapat
terwuj ud karena peri ntah dan kcwal i ban syari at dⅡaksanak n
dengan scbal k-bal knya dan d刂auhi  segal a l arangannya
Pengetal l uan dan pemahai l aan yang benar rnengcnal  sebabˉ
⒃bab peri ntah i tu dl kel uarkan menl adl  pendukung utama ul l tuk
menaati  pcri ntal l  syari at Karena sebab-sebab syari at di kc1uark n
sel al u mcngi ktl ti  status hukum musababnya Arti nyaj ika队atus
hukum musababnya adal ah waJ i b ma乜wal pul a hukum scbab
yang te刂adi  perantaranya
Tak ada bedanya dengan peri ntah- peri ntah syari at,  larang-
an-l arangannya dan mempunyai  perantara- perantara,  yang
mcngantar kepada pcrbuatan i tu terl arang Ti dak l ogis pabi l a
suatu perbuatan di l arang, sedang perantaranya di bo1ehkan Ol eh
karcna i tu,  perantara (w而sj J ￠而)  dari  suatu l arangan yang kuat
seharusnyal al l  rnengi kuti  status hukJ m yang di perantarai , yakni
tcrl arang j uga
Berdasarkan ketentuan tersebutrnuncuⅡah dua⒗i dah yang
penti ng, yakn⒈
l    
“
Sesuatu yang rne1al adi kan ke、val 1ban sempurna karena wal l b
adanya”
2 
“
Menutup j al an mcnul u ke perbuatan terl arang”
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A,  P"n引p dal am Hukum l sIam
Kata pri nsi p berarj  asas, yakni  kebenaran yang me功adi
pokok dasar orang berpi kl ‘be⒒i ndak`dan sebagai nya1
Adapun ynng di maksud dengan pri nsi p- pri nsi p hukum Il arn
hl al a ota- ota yang mc”adi  p°kok d灬 ar daJ a l a【adasan/tumpuan
hukum Isl arl l
Adapun pri nsi p- Pri n“ p dal am hukum Isl am i tu antara1l n:
1,  Meni adakan κesemρ Ⅱa"dan κesukaran(己
' J {CJ 凶
)
Pada dasarnya manusi a ti dak suka akal a pen, bebanan,bai k
secara fl si k maupun sccara mental  Apal agi  dengan pembe-
banan hukul n Isl arn yang berat,  secara otomati s manusi  ak n
menoIaknya
sebenal nyaAl l 洫tel ah mengi sy盯at跏akal a tabl ’t mal au“a
hi  dal ai l a Al  Qtl r’an surat Al ˉBaqaral l : 286yang arti nya:
丿
qI J ral l 饣j d日
々, membeb舀 nj  sεseo' ￠n1J , , J eJ 伢
j , l 泛
砑Il  sesIl 四讠de饣
1ζ
讶, i  汔es伢l tg-
gl IF砑″zl , 伢
l Muhai l amad Abu zal l 田
山, ^亠AI  l ε四m矿
^卜
rl  s日
叩 f Dz″
h^卜‘J 日弼 ( Lebal l on∶
Dar Al - Fi kri , 19/l ' hl m117
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ol eh karena i tul ah Al l ah mcnetapkan hukum Isl al n sesu茁
dengan kadar kemai npuan seseorang Bahkan1cbi hj auh, ji ka ada
yang ti dak sanggup dcngan hukum yang tel ah di tetapkan i tu,
Al l ah j uga memberi kan k/el onggaral i /l 【emud l l a l  l di spensasi )
dal am keadaan tcrtentu
Adapun cont oh dari  pri nsi p i n⒈
a   Orang yang sedang bepergi an, sakIt, dal arl a kcadaan hami l ,
atau menyusui ,  bol ch ti dak berpuasa Hal  i ni  bcrdasark n
丘rman Al hh dal am Qs A⒈Baqarah∶yal ng arti ny⒉
B￠gj  s讠
￠
p砑 y日Ⅱg d日切m肠 砑d讶日彳s日踟ε 耐nl J  d讶h伽
p叼 ￠I幺彳砑″ Cd仍
j 日
be/bl Ik⒆m砑 k舀 rl i 刂i 例
口hj 砑 berptJ oso, seb日
〃
浊 朊 Ⅱ y舀
鸭
dj ‘
j ″
gg舀I炱￠, I m, ￠
b  Orang yang ti dak kuat berdi ri  untuk mendi ri kan shal at,
maka i a bol eh mel akukannya dengan duduk Bahkan bol eh
meIakukannya sesuai  dengan kondi si  kesehatan seseorang
Hal  i ni  scsuai  dengan Hadi s Nabi  Muhax, amad s孙
^^ yang
artl nya:
“
sh￠切rhhkn, n仍汤ngom be/d, /订m￠ 泛刂
洳 芘n, n〃 ‘l d日泛抑弼叩
`be/d耐
d″ dJ I kJ Ω凡
”
Adapun l andasan hukum bagi  pri nsi p i ni  adal ah fl rman Al l ah
dal am Qs A⒈Baqarah: 185, yang ani nya
^I J ￠
h meng九 e91J ￠莨饣ke/i mg历m曰 Ⅱ II m‘ u芘犰″d日″b“k砑 mp, J J 日 memg-
凡e91d口kj  kestJ k口/日m
J uga fIrman Al l ah dal al n QS A⒈
H旬 : 78, yang arti nya
D幺 n^ Ihh氵d口 泛 mi emJ 毋 J 诙日″ 叨nf切 k殳历仰″d浏曰, n鳄 砑m舀 s叨dJ 叻
芘es叨! 饣 伢m
2. “dⅢt Pembeba"an(山丿幽|J 如)
Pri nsi p i ni  rncngi syaratkan bal l 、va pel nbebanan syari at atas
manusl a i tu memang ada Akan tctapl , syarl at yang di turunka助
/
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di bebankan i tu di teri ma apa adanv⒓t nparnempe. ⅡIasal ahkannya
atau men, pel tanyakanl l ya y⒛ g dapat meni mbtIl kan kc阢karan
dan pemberatan atas pundak m诫浏I亻te曲adap kcw旬i ban agama
yang di embannya Pnnsi p i ni  dⅡandasi  ol eh fl rman Al l ah dal ai l l
surat Al - Mai dah: 101yang arti nya:
Hoi  or日
笃
cl /tl 鸭 y砑mg be' l m日n汩 ngnmJ oh朊 伽叨b″
删
⒍
-‘
砑
η
y￠‘em饣 “mg
s纟sl I日饣叨y砑
η
g炙￠Irl 9I  dj ‘e/omg汔舀m炙
印
日d日, nJ j 砑凫舀m仞 em9J us￠h艮日″m, I , , εernpi
朊 切叨炀 m"‘ 日
】
y酿n, J  Cemrnng〃 口卜qy￠饣
j Cm, p耐
曰w诫‘ ″fI J ' m`叩岛 浊 泖
dl re/tl 喁舭 Ⅱ凫
印
日豳 仞 %^l l 。h犰e仞倔砺
姒mm仍 d咖 Al J 咖如f砑h伢助 , J gompl J , I
J 弭gj J 1r仞h￠Fv。y日b曰Ⅱ
Ay缸i nⅡah yang mengl nstruksl kan kepada manush agar
dapat menahan di ri  dari pada mennpertanyakan masal ah yang
ti dak ada ketetapan hukumnya, rni sal nya pada waktu peraturan
pcrundang-undangan bel un1di kctal l ui , dan agar permasal al l nnya
untuk sementara di bi arkan,  dan kcmudi an permasal ahan i tu
dapat di pecahkaJ , meIal uⅡ【t1i dal l  kal dah umum demi  membeⅡkarl
kel onggaran kepada manusi a
A叼uran di  atas sesu茁dengan hadi s Nabi  Muhanl mad热
`
yang art1nya:
`estJ ngg湘
m, , 日
^J h九
εe忆】 moew刂
j 脓
咖 beb″
印
舀k口w刂l b咖, 仞诫 四
J 日
mg日 mⅠ 汕 眨Ωm切 si 曰
ˇ
sj 历k日 md历 n‘ 纟I日h memb仍 伢饣 b四饣四sˉb曰F日s, , n口良日
J 四
z, ga91! 砒朊 mⅡ 切 mo纟 J 砑
卿
d9r讠 b弼灬功日Fosm, , oJ 咖 rtI忉J 汕 pml 砑 犰engh￠
阳犰艮仍彳beb″
￠
p￠ 九￠1淝四庀￠丿日四g日nl 日九汔4m仍 me卿 ηy砑 D“ m^J r￠ 九
men凼 砑m炙 ￠彳b饣b″qp日 h浏庀日″ 彳砑/四九犰砑舌叨″ 沏炙殳伢m%1仍 炙￠m殳 曰/en舀 ! , p日
,
m, 日 朊
冫
, , g咖切h舾仞∝仰纟mb砒 泌
叩
四
”
3,  Bertahap daIam Me"etapkan Hukum(~~丿山
)
Al - Qur’an di turunkan secara berangsur-angsur,  bukan
sekal i gus scbab rnengI ngat potensi rnanusi ayang sangat terb t s,
sehi ngga keti ka ada ayat yang tel ah di turunkan kemudi n
di pal l ami , barul al l  ayat yahg l ai n di turunkan
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Berkal tal , erat dengan hukum Isl al n, aya仁ay tA⒈Qur’an yang
mcngandung hukum takl i f pun di turunkan secara bertahap Hal
i ni  tcrl adi  atas suatu perti mbangan dan kebi asaan manusi a yang
tel ah mcndarah dagi ng dal arl a kehi dupannya dan sangat susah
untuk di hⅡangkan
Secarapsi kol ogi  rnanusi a ti dak akal l  mcncri ma sesuatu yang
baru dan asi ng, sehi ngga harus di pahami  setahap demi set hap
terl ebi h dahul u agar ti dak meni mbul kan konfl i k, kesu⒒ t n, dan
ketegangan bati n Begl tul ^h ymgteqadi pada bangsaArab dahul u
Keti ka Isl arn datang, adat i sti adat rnereka begi tu kentaI s hi ngga
suht untuk di ubah2
sebagai  cont oh adal ah di tetapkannya hukum keharaman
memi num⒒ al nar samp西ti ga tahap, yakn⒈
T。hnp p〃
' ￠
口m砑 , di turunkannya QS A1- Baqarah:  219 Ayat i ni
ti dak secara l angsung menyatakan kcharaman汔h历, n曰/, dan ti dak
pul a mengharuskan untuk meni nggal kannya, me1ai nkan hany
mengabarkan akan sedi ki t manfaat dan banyak mudharat ng
pada haki katnyuperbuatan yang haral n adal ah yang pal i ng b nyak
mudharatnya keti mbang manfaatnya
⒎而qp饧J l trI, dturunkannya Qs An~Ni sa’; 43, dal am hal  hi  Al l ah
mel arang orang untuk Fnendi ri kan shal at dal arn kcadaan mabuk
柯荻i "”
ga be1um mel agl , aranl l 【al l 殳h伢仞″secara totd mel al nkan
hanya mcngal tkannya dengan shal at
⒎h印汔ecl g口, di turunkanwa Cn A⒈M缸 dal l : 90yang sccara j el as
mengharamkan kh舀, , , n/Ayat i ni  dl tLIrunkan keti ka oran⒏orang
Arab padawaktu i tu tel al l  si ap mcnt( , ∶1untuk mene⒒ma ketetapan
hukum k汔n, , J 日
' i ni
Begi tu j uga dcngan perbuatan zi na Para wani ta yang
meIakukan prakti k pcrzi nahan pada mul anya hanya di ol ok- ol ok,
2H. ma丘
, 冫ng日 n加 /洳nS犭 nr四h HIl 足Ⅱrl ‘J 伢 m, 印 o饣 , hl m29
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di hi na dan di beri 臼hanan rumah Hal i ni  tercantum dal al n Qs
An-Ni m∷ 1516 Barul ah sctcl ah i tu turun Qs An-Nu⒈2yang
me句 el askal , hLIkLl man terhadap pcl 酞u犭n dengan dera⒃ratus
kaⅡ tanpa ada rasa bel as kasi han
4,  Memerha刂kan κemasl ahata"Mamu引(△、|廴
`⊥' u)
Pcnctapan hukum Isl am atas manusi a senanti asa memer-
hat瓜an kemasl ahatan manusl a Hal  i ni  te刂ad1sesu西dengan
si tuasi  dan kondi si  suatu masyarakat ol eh karena i tu, hukum
yang di tetapkan akan dapat di tcri ma dengan l apang dda,
di karenakan kesesuai aIa akal  dengan kenyataan yang ada 加Ⅰak
dal al n penetapan hukuna i tu sel al u di dasarkan kepada ti g  sedi
pokok, yal tu∶
a  Hukum di tetapkan setel al , masyarakat membutuhkan hu-
kum-hukum i tu
b  Hukum冖hukum di tetapkan ol eh suatu kekuasaan yang berhak
mcnctapkan hukum dan rnel l l udahkan l nasyarakat ke ba、v h
ketetapanny
c HukLI m-hukum dl tetapka【l  menurut kadar kebutuhan masy艹
rakat3
l bnu Φ wi m berka眈
〃
ses叨/l gg切而mI伢 o/砑/砑饣订
`Fo耐
日sj  J 日m
伢‘历snl 砑口d口 I画h hj 眨柳伢hd￠彳 戋e御砑s! 历h￠C伢彳 h口mb日 ,  b四讠泛 J 伢 J ￠仞
ke″Ⅱ
up讶
mJ 〃 nI口 m日upI J m日 泛hj /￠氵 
’
sebagai  cont oh aki bat yang pada mul anya di  Bal tul 卜1aqdi s,
namun setel ah enam bel as bul an l amanya di peri ntahkan untuk
menghadap k Ma旬i di I Haram
Be臣tu j uga mengenal  hukum l l asht Pada mul a1aya hukum
w灬l at adal ah wal l b ICemudal a dl "rzs伢芘肛kan engan呷钅
∷
t咱yat
3T M Hasbi  Ash Si ddi cq, , 助
泌
刃
%h HI J kⅡ/l I‘
`伢
, , l , op ci 饣Ⅱ hl m140
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tentang扭谰h yang terdap扯d l am Qs AⅡNi s⒊ l ⒈⒓, 176
J uga di nas空khkan ol ch hadi s Nabi  SaⅥ1
“
△耐伢w泌缸‘b鳄
j ￠
hl 讠w″o”
5,  MeW刂 udkan κead"an(tl {亠J |)
加1anusi a menurut pandangan Isl am adal ah sal l l a bai k di
hadapan A⒒ah maupun di  hadapan hukum tanPa ada me⒒hat
kepada J l aggI rcndahnya suatu j abatal a⒃seor l l g, tua maupun
muda, mel 缸nkan scopti mal  dan semak“l  apa yal , g tel al △i a
perbuat dengm hukumAl l 洫i tu sal l ap缸mend atpredl kat takvl , a
Prj 灬i i 9i ″p伢J 日 ⒛ mJ , J R日 s仍l ul 丨砒 tel 四h凼oI omJ 切 k朊nd日 J 日〃 丙w叩弼 ,
dj  m￠m日 p日 d曰 sI J 四FI J  ke饣
j k￠
￠d日 seo叼mg】 〃曰I, j 饣rl  b伢ngs￠Il /日彳 y舀ng‘eI曰h
ml e, l m吨 J nm朊仍 mΦ r呐m〃 m, m沏 Us砑m砒 b仇z碱d咖tl J 殳m幽 砒om尼 m
舀, mpl I”on泛 印￠d犭 Ros砑It J m‘ 9J k sj 1oJ 曰mj 汩 J FII  se炙
e‘
j 凫砑j ‘9J p9J 丨 日R仍sI J J 仰￠/砑h
d咖 be/戋rIt⒋即 ￠koh〃。, g朊
仍犰emb″
j 朊
m刂 町峨 b鳄
j  sese。
/rI鸭J 日 J 硎
moemJ Ω J 日 mka, , s`弼仍h耐Al J 砒Ps6"mgg″h呷Ω勿I日h bj msri  o/日mgˉ o/伤ng
seb￠J " m汔 ￠m` 切 ⒑饣讶/砑m me″ k仍 , ne刀 C功r, d饣砑n‘ 仞/砑 mo口 ″ 戋舀o` 日mg y日mg
be/p诩鸭茈吨 犰e, e朊J j bj ″泛御
D伽
J , 朊
y日笃 me彳 cl J 石
j f9, o蹈ng″ nd砒
m￠ k￠ ml e″ 泛“ 日kom moeJ 四 ks历乃日k四″ 九历J 讠oI I  Demi AII砑h`A彳J 日
j 朊
oo J 免 饣枷浏h
p仍 ‘/, l V9J h仍mm仍 dm9emc″ 吨 p“ ‘
j 拓九曰k仍 ￠汔￠″m, emoCong mmg讶 mmy￠
’’
f
Adapun l andasan hukun1dari pada pri nsi p i ni  adal ah fIrman
Al l ah yang tertuang d姓ai n Qs Al - M缸dah: 8yang ani ny⒏
D砑 n丿￠, J g曰ml 砑 兄 尼ebemcj 日mm仍 oerh伢dgp s“″ 仍 汔日叨m, me彳 dO' omg茈 伢m叨
"l , 饣
I J 眨 b￠/b功伢饣饣
j d四
芘曰dj J  Berl 日 汔仍四dJ ! h△k伢/em砑 De/l 历芘
"日
dJ I  i 饣〃切b讠h
de汔曰饣k￠
】
9仍do o日 庀w￠
Dan j uga3rman Al l ah d时m QS Aˉ NIsa’呷at135ymg
art1nya:
l Vnh伢
j y骘om鸭 y仍9Ig b″i m砑 n, 冫 d, 协h朊m叨 ommgy仍
鸭
b￠弼 rben砑/
p口 /, ega泛肠 伢dj 阮n, 犰 口
刂
耐 i s日际 氵朊 ″ 昭AJ I伢h bj 伢/p〃 m忉 砘 日d叩 dI/讠m″
4sav△
i d sabi q, F, k, hs“nn日 九J i hd ⅡI, l ICai rα DarA⒈Fl 缸i , 1983〉, h1m413
△19~F"safat Hukum l $l om
smJ ″
j 历
J n〃
j b仍
b叩日汔 do刀 泛e/0b伢, /J ″ J I庀日 拓 々呷
四口沏u仰, sk, m, m舀艮日
AIhh Iebj h m〃 mge沏h仍
j 眨
em仍 sJ 舀h口饣日mny伢
B,  κai dah dal am Hukum l sl am
1,   Pengerti an Kai dah Hukum IsIam
Kata汔￠
j J 四
九sccara eti mol ogi  bcrarti  asas Adapun secara
termi nol ogi ,  kata kai dah memi hki  beberapa makna yang di
antaranya:
a Mcnurut As-suyuthi  dal am ki tab^b⒋syb日hw四A″小J 饬丬h砑i /
bahwa kal d曲ad破al , hukum yang bersi fat切〃i ( menyel uruh〉
atau ge〃e/ nI J rIw yang rneⅡputi  semua bagi annya5
b  Menurut卜1u哎afa A⒉Zarqa k`al dah i al ah hukum yal , g bersi fat
‘
l g0hhbj  l berl aktl  sebagi an besar)yang mCl i PuⅠ
 seba囹al l  besar
dahl nya6
c  Ada j uga yang mendefl ni si kan kai dah i al ah pengend l n
dari  hukum-hukum丿
q叨
r叨
’
yang bermacam- macam dengan
mel etal cl caIl nya d狃al l l  sam w·dah(udah)ymgumum l kul l i )
yang rncncakuP sel uruh furu’
7
J adi  menurut anal i sl s penul l s k`ai dah mcmpakan rumusan-
rumusan胆ng beofat配obd gLl na mcmbantu para m刂tahⅡ
ddam peIaetapan hukum tental ag mas缸hFm/I J ’(caban⒄
2,  Macamˉacam κai dah Hukum l sl am
sesuai  dengan yang tel ah di sepakati  oIch ul ama,  kaidah-
kai dah i tu di bag1ke dal am dua bagl an yakni  kai dah砑s砑sv舀无d n
kal dah gho冫仍砑s砑sIy历兄
5Fatl l l  Rl dwan, Ml l I助
△
可
⒎h^仁Tnsl 石' ^卜r枷狃∴( Kal ro: Dar al ˉK ti b A⒈
细abi ' 19ω〉, Ⅲm17⒈ 172
叮 M Hasbi  Ash si ddi cqy勋Is刀%九 铷 k议涩I蚰’l l ' opo饣, hI m衽424亻3
ubdul  Ml l l i b, 承hl dnh砀记 Gl II协“Fi ki l l 、Cakal t⒉Kal am Mul l a, 19∞)`hl m7
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a。 κaⅡah月‘口s∶voh
Κ西dal l As‘1s夕四h ad缸ah kai dal a yal ag di paj adang sebag缸 k加d l a
i nduk Kai dal l i ni  dl pegang ol eh sel uruh mazhab Kai dah i ni j uga
terkenal  dengan i sti l ah qa1。, 曰
j J ￠
J ˉ k九舀ms舀 九 ( kai dah-kai dah yang
Ⅱmal  atau panca kal dal a
Adapun kel i ma kai dah i ni  adal al l :
η L△p{戊丿y、{
、
鳄
日h ses仍弼 仍 Cpe/b仍弼 日m, 佗 /gnnrl I鸭
p伢 d疵
刂
9I nnm, 曰
”
Kal dah i nl rnel tl bahas tentang eks1stensl  n1at dal am t1ap-tl ap
perbuatan manusl a Di  mana sumber dal i hya dal arn且rman Qs
Al - Bayyi nal , : 5yang arti nya:
D仍 m mc/e汔 日ε
j d讶
戋dj s仍/tJ 豇庀eCl I舀! j  sup` y日 me冫
犭/e御
b日九
' ⒋
J I仍兄de, Ig历, i
memⅡ
' mj k历
″ 炙
印
Ωd犭 N, nd日切m gg日们日yd, , gJ 〃/l Is
Dan sabda Nabi  S郯~yang art1nya∶
ses切mgg切九
η
y砑segoJ 画伢仞￠J 饣e/g。I J 饣切l , g泛
印
伢d舀 允讠伢1J 幺″ 邱 切mgg泷hn, 伢
m浏 seseo叼
鸭
j J J J  h唧
αJ 日h印舀y4, J g, n乃拓ε朊 彳
”
( I1RA曲ab A⒐sl ttal , ,
Adapun makna kai dah i ni  adal ah bah、v  seti ap amal
perbuatan, bai k dal am hubungan dengan A11ah rnaupun dcngan
sesama makl l l u⒈Nya ni l al nya di tentul <泛 1i l  ol eh ni at serta tul uan
dⅡ al 【l Ikannya
2)  廴攵ˇs3凵{
乡4d卩 pl l m k〃bj 砑srl 日/I∶‘I J  d卩p砑 ‘d氵 ‘e饣gp汔讶彳seb日g日i  l l l I趸″, , I”
Kal dal l  di  atas mcmbahas tentang adat/kebi asaan- kbisaan
yang seri ng di pcrbuat dal an△suatu komuni tas rnanusi a, di  rnana
kebi asaan i tu ti dak bertentangan dengan syari at sehi ngga pad
泳hi rnya k`eb忆saan i tu sudah mel l J adl  ruthi tas yang dl anggap
bai k untuk di amal kan secara terus¨menerus
∶                             121~F"safat Hukum|sl am
;             sebagai  mi sa1 adal ah bah、丙
`a di  da1am syara’
 di tetapkan
∶       bahwa hukum mahar dal am pcrni kahan,  namun tid k da
}   pcnl cl 灬an bcrapa banyak ketentuan mahar i tu, maka ketentuan
}      i tu di kembal i kan menurut kebi asaan Adat kebiasa n i ni  di  dal am
丨    otl l 洫″sh训陂ri ng山田but dcngan砝
’
"吖
n Adapun陬 mbcr ddⅡ
∶       dari  kai dah i ni  adal ah sabda Rasul ul l ah saⅥ
1yang arti nya:
∷    %⒋ p日 , , o鸭 J 巾咖 J 四 mg b四 l k o汤九o/omg Bhm御 磁 日b日i 汔J i 砧i ⒕l l n汔
”
∶    l HR Ahm耐)
∶
            Dan fl rman AⅡah:
I     Dnm s“ /IIhh九o阳 mg tI m‘ u殳
"勺
纟, J ge/l 浊 J m y日mg m日
′
/ufs纟/乙免b〃/p诃i 鸭切九
∶    J ″j o' 咖gy日, Ig bodo凡c∮AcX`af199)
}
∶      3)  J j , 宀」{
}             : ‘
细 mI J d九 日/日‘ 日l , j ‘I J 九讶/l Is J I″氵! 舀ng汔四l I”
!       Ari  dari 炻
Ⅱal l i nl  menu向 ukkan bal l wa kemudharata【a i tu
∶    tdal l  te习adi  dan akan teqadi  Apabi l adem【kl al l  h缸wa, maka w缈b
∶       untuk di hⅡangkan Cont ohnya adal al l ; rnengembal i kan barang
i         yang tel ah di beh sebab adanya cacat, di perbol ehk n Kel nudi an
|   dl pCrb。
l ehkan cer缸setel al l  pemi kal l an
∶         Adapun asas hukumnya adal ah fl rman AⅡah QS A1△Υraf
∶        55yang artI nya:
∷      D日
"丿
历彳
8￠
刀J Ωh泛日, n仍 s波四J 妇 m, , l e, nb叨日饣k″仍sΩ眨日n di b切mj
i        Dan f Irman Al l ah Qs Al - Qashash: 77yang arti nya∶
∵        Sestf ngg叨南
】
y日
^l l 日
h‘i J 曰炙 s″k￠ 泛
卩
p历 J 砑 o' 日
驾
ˉ
o/日 mg y日, 9g〃embl J rl f
汔〃/仍s曰泛曰彳
∶            Icernudi an sabda Rasu1ul l ah sa、
丙1yang arti nya:
∶       
“
T讴夕炙 b°栳九 me犰 bIj 历‘ 芘e跏Idh″伢拓mp日 d砑 d″j  se彳dj /i d￠n仞 口仰乙l J 日饣
肠 n么 d九砑 仍‘ 日mp J 讶 o/砑
驾
Ⅰ砑J m” ( FIR Ahmad dan Ibnu M苟al l l
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4)  已△刂1J {夕、洌 {
″
Yo, J g s砑d砒 d″浊 , nl  J 勋kd印 nt  J 犰rJ pIIs o彷h泛e叩
驷
亻
鳄
l J nm”
Kai dah i ni  arti nya adal ah bahwa sesuatu yang te1ah
di yaki nkan ti dak dapat di goyahkan ol eh sesuatu yang masi h
meragukan, kecu挝i γ`ai 】g mcragukan"u meni ngkatkan menl adi
meyaki nkan J adi , sCmua ti ndakan i tu harus bedandaskan pada
apa yang di yak1ni
scbagal  cont oh adal al l  orangyal l g tel ah beⅡvˇdhu, kcmudi an
datang keraguan apakah i a tel ah berhadas  ` maka dal al n hal  i ni
山tctapkan hukum Fng tel ah dˇ洳 ni , y酞“masi h ada wudhu
dan bel um berhadas
KaJ dah i l al  memi l i kl  dasar dal 止
sabda Rasul ul l ah s焖~yang arti nya:
⒕
p日 历h se鸵°/日
笃
d讶/巾 日浼 朊 m功
昭
g仍
-/ ngI J  dl 洳
忆 ms九 ￠h‘
叩 %o词 酿
‘ 四九切‘ 切ddh b〃qp舀
' 舀
k历历‘y历ng饣eI日h J j 泛e/J 日汔r, ″, , , , o, 饣Igo/ok￠
￠‘炙讶九曰‘ 历9J
四np舀 ‘/日泛nr, ‘伽￠泛￠b叨日, og泛画″ 汔e' 砜g9J -/码 gJ J 舀″
j ‘
9J d0n1crpcg诩ngJ 四h炙印
￠J 砑
印
色y日mg仞
唧
西Ⅱk矶
”
mR At Tl rm讫沙
丬 洌
|小 谰 {
' ′Kes″攴舀/日n: ε Ⅱ me乃 d日0日
η
g泛￠Io泛emtj d砑h日m
Dasar ka1dah i ni  adal ah fl rman AIl ah Qs Al - Baqarah ayat
185yang arti nya:
^I丨
日九饰e, , g凡emd舀 kj 汔ePnI J J 口 九￠, , b‘
{g‘
, ntt d日m^I I砑h ε
j J 日
艮仞e珥g九emJ r, 艮
j
肠sI J 炙日/nm bGg: moi J
Dan sabda Rasul ul l ah Sasv yang arti nya:
⒕
g伍m画
j ㈨
伢d画 I四h仰仍沏 △ ‘a1: 【夕m曰 胆 笃
dl sen日
鸭
j ^II砒
日d日hh‘a氵
: : 仍
m面
胆 嗯
bem历 /洳彳 m"d日 拓
”
(⒈IR BukJ △ ar9
△2彐 ~F"safat Hukum Is am
scbagal  cont oh kal dah i n1adal ah∶
1)  ICctka bcpcrgl an bol ch menggnsn/shal 扯dan menl amak
shal at, dan ddak bcrpuasa
2)   sescOrang bol ch mel akukan shaIat dengan cara duduk,
berbarl ng dan dengan i s, arat keti ka dal aFl a keadaan saki t
b,   Ka∶dah CD口″V ns。sJ y。D
u/al aupun kedudukannya bukan sebagai  kai dah砑s‘1sIy伢′讠
,
nanl un keberadaannya tetap di dudukkan sebagal  kai dah y n
penti ng dal am hukum Is1am Karcnai tu Para fuqaha sepk t ak n
kehtl l j al aa1a kal dah i ni  Adapun kai dah*缸 dah gh缸/″吟砑s^砑  hi
ada scbanyak40udah yang dapat ki ta ketahui  di  dal aln ki tab
AI  Asyb砑hi vn⒕彳Nnzho叱karal l gan I mal nJ al al uddi nAbdurral l man
bi n Abi  Bakar Al -suyuthi 8
Kemudl an, di tal nbal , l agl de1agan sg kaIdahy狈gterd patd缸arn
ktab^蛐αl l nJ mI⒕h朊mJ ^dh夕日h, yal agtel ah dsempumakan dch
Mustafa Ahrnad Az- Zarqa9
C,   Vrgensi  κai dah dal am"ukum Isl am
Sebagai mana yang tel al l  di ketal l ui , bah、va di  dal am ukum-
hukum f Iki h y仓 ng terperi nci  i tu, ada terdapat kesai na n al as n
dan sebab,  dan ol eh karenanya di susunl ah kal dah-kaidah yang
ber⒍fat umum K西dah汰西dah i ni  bert哟uan scbag缸petunl uk
bagi  para m叼tal , i dddal n meI, etapkan hukum yang bco%trm砌
’
dal , menl adi  pel ⒒a dl ba、val l “naran nyal a api  untuk mewul udkan
keadi l an dan kemasl ahatan umat scl aI n i tu, t叼uan dari
pembuatan kal dah钛l dah泛ml l , yoh i ni  addah陡b g缸kl a“nka⒍
mas时ahnr叨
’
cabangl  menl adi  beberapakel ompok, dan ti ap tIap
1`bdl l l  Ml Il l b, RhId日hˉ‰刂洳 △ op ci F' hl m42
9Mukhhs Usman' Krl 饣
d日肛沌o, d日乃 tJ sh"`I, 日h do冖
^khIy口
幻, Cl al qarta: Ral a
GrafI ndo Persada, 1997) ' hl m 177
124~Bab11: Kai dahˉk i dah Hukum l sl am
kel ompok i tu merupakan kumpul an- kumpu1an dari  masa1ah-
masal al l  yang serupa
Dengal l  demi kan, nyatal ah bahwa kal d钊Ⅱkal dah i tu sangat
pcnti ng dal al l l  penetapan hukum syara′yang bersi fat furu’
Hasbi  Ash-si ddIeqy dal al n bukunya助mgn"汩 /HIItIt仞 rsh, n
mengatakan:
〃
△ d磁 J 印弼 d″
鳄
u艮咖 b汕w日 se oˇ/日ng y日, , g hm浼攴 b〃
巧
历h日J
淝 e, ne/l m芘夕m泛 历 J 口 hˉ汔日
j J 曰
九 芘
"! 丨
汐
仍hy日″g pe/l m d巾。J °淝 日m氵 d日 J 仍 m
m‘ , oetap凫 日m九 utI J m, ’
’Ι。
Abdul  Vl /al l hab Khal l af bcrkat⒋
“
Dj 舀m‘ ″ 伢 允郇l , ″ 郇 九 幻
Ψ
/j ’y伢″g‘幽 h me″ 绒qp殳曰mp/j ms巾Ψ
/j ⒕s, p
″m仍 仞 J o, l ″md曰l , g仍nJ 日, Ig tI J 〃
汐
夕hy伢ng扬 , Ignl , d忆dj ‘ e/日ngj  s缌日h
″ ヵd讶
η
g〃饣d“ mg D四 ″dj 舀n汩 /nn“ h彳砑sh哂y石勹日J n y四mg meヵ e‘卩
pk￠ n
h诙Ⅱm~huk″my四ng泌 “ j d钊nmo mb砑
鸭
`泛
犰 y仍
鸭
be阝
咖
‘ 日m耐 y砑mg
b纟/口ⅡP炙rl /″p日 氵‘9I”
A⒈ Qur’an membatasi  dl ri  untuk menerangkal a d灬ar刂s r
yang menl adi  sendi  pada ti ap undang-undang dan berbⅡ ang
j uml ah petul l l uk nash dal am membuahkan hukum, nyatalh
tentang kcl uasan,  keel asti san hukum nash Al - Qtl r’an i tu dan
nash i tu merupakan koIeksi  membentuk undang-undang yang
terdl ri  dari  dasar犭asal  dal l  pri nsl p叩⒒nsl p umum y铷g membal , tu
ahh undang刘 ndang daIam usaha mewul udkan keadl l an dan
kel a, asl ahatan di  seti ap masa dan ti dak bcrtentangan dengan
senap undal , g tI11dangyang adI1yang dl kemuk犭11【an mewul udkal l
kemasl al △atal a masyarakat n
Tuhan mensy盯htkal l  hukum Nl za bagl  mal au∮ tentunya
bukan tanpa tLI J uan, rncl aI nkan demi  kesel ahteraan, kemasl 曲atan
manuoai tu scnd】n. Pe喇udan peⅡntal l  TLIhal l  b1sa dl l i hatl ewat
Al - Qur’an dan pe功abaral , nya dapat tcrgal al bar daⅡ Hadk Nabi
∶uAbdl II  Mul l b, 胞
tdn肛腕i 洳九卯 c, ‘, hl m7
"T M Hasbl Ash⒏ddIcq≯助△亻砒 HⅡ 腕, i I rs缸, , J , 叩c, ‘
' h1m4乏
1
125~F"safat Hukum Isl aIη
Muhammad sa、11, rnanusi a l uar bi asa yang rnemi ⒒ki  hak khusus
untuk mel , eral tgkal l  kembal l  maksud Tuhal , ddarn Al ˉQLl r’ul
Tl dak satupun及, 冗I日m Tuhal a卿g beral dai r si a-si a taj apa di mengerd
ol eh hamb⒋Nya bahkan mungkl n bcrakIbat rumknya tatanan
hi dup rnanusi a Kal a1nTLIhan ti dak dⅡ nterpretasi kan seca a kaku
l ri g, d)sehi ngga beⅡ酞i bat ti dak terel as△
’
antahkal anya nⅡa【- nⅡ al
kemasl ahatan uni versd bagi  rnanusi a
Demi  kemasl ahatan manusi a,  i ntcrpretasi  terhadap Al-
Qur’an harus di l akukan secara ari f dan bi j aksana dengan
menggunakan pendekatan fl l safat Dengan den1i ki an, nⅡai nˉⅡ ao
fi l osofi s l substansi d) dal am Al - Qur’an k n mampu tcrungkap
Terapl Ikasl kan daIai n bentuk kemasl ahatan manusl a Cm砑 s忆拓仍‘ 仍I
仍犰m￠ 砂 mempakan ci t扯omTLIhan CLl l ua1’l  menurunkal a roal ah-
Nya J adi , j angan membi arkan A⒈Qur’ dan menggi ri ngnya
me1’ l adi  mi mpi -l wa yal ag j d酞terungkap dan ddak tersenttIh
mma sckal i  C·m饣 。1J c九砑bl 砂
D,  T叫ua""ukum l sIam
Kal l 狈tent狈gm酞 sLl d( "ual , ) dl tetapl 【 ai l wa ht1ktl m d时am
Ⅲ am merupakan kal hn yang sal l gat menmk ddarn udang〃sh钊
yi g九Ddal l , perkmbal agan be⒒kLItl l ya, k旬i al l  hi  mel tl pakan k句i an
utama dal am f IIsafat hukum IsIam sehi ngga dapat di katakan
bal l l 1·a i sti l ah仞4g‘1shj ' 扌‘Ⅰs-‘
刂/四
/氵勹万i dent1k dengan i sti l al l  fIl safat
l l ukum l sl am CTheⅠ
。
刂b讠l osophl , ∝B饧 mtE日, t9IstⅡ al , yal l g di sebtl t
terakhi r i ni  mehbatkan pertanyaan- Pertanyaan kri ti s ten g
tt1l uan di tetaPkann, `t1suatu hukum⒓
secara l ughawi  l eti m°l og◇, m伢 g舀shl J 日s-sy″
j 切
h terdl r1
dari  dua kata yakni  m￠g四shj d dan 日s-sy日/j ’日h l l frl q曰s九山刂berarti
keseng钊aal l  atau tl l l uan sy吖i 勹乃arti wa ad时al a j al an mcn11j u
⒓
Fa山ural unan Dl ai l ul , Fl ‰
出
扌H汰 II ol ‘杨犸 Cakart⒋LogⅡ Wacana Ⅱnl tl ,
199zl , hl m123
126~Bab11∶κai dah-kai dah Hukul η l s am
sumber aIr atauj 挝an menul u sumberpokok kehi dupan Menurut
i sti 1ah l termi n°l og ) m历g日shl J 泌ˉsy日/讠
’
￠汔adal al l  kandungal l  ni l ai
Fng mCl l l adl  t”
uan pen吖 arl atan hukum J a山, sCbagal mana
”
ga yang dl kat酞⒛ deh Ahmad时Ratl si ni  ddai n Ndzh伢/Il , 弼砑I
M日
日
日sIj d1m洳沦 s, , 日耐阮 m‘ l 9(丨灬而J d郇γ
″
j ’
砒 adal ah m酞sud atau
tLIl uan doy盯l atkannya hukum kl am
Al syaj bl  mengatakal l  bahl 1·a doktⅡn l ni  C, n唧泌九Id弼 sˉyJ ∥日h,
adal ah kel anj utan dan perkcmbangan dari  konsep 犰日‘J ￠两四l ,
sebagal mal aa tel al l  dkanangl 【an sebdum masa甜ˉ”ati bi  Terkai t
tentang t11j ual ahukum△1 1n, i a独hm)`t1sal np西padake“mpul an
bal l wa kesatuan hukum Isl am berarti  kesatual , dal al la asal -usu1nya
dan tedcbl h l a￡; i  dal a1n tul uan hukumnya Untuk mencgakkan
ttI J uan hukum i n1i a mel , gemLIl 【al can匆arannF tentang犰伢 “九词
‘Ⅰs sJ `吖j ’四九dengan penl dasan bahwa t11j uan hukLI m addε111satu,
yai tu kebai kan dan kesej ahteraan umat manusi a Ti dakl h
berl ebi han bi l a di katakan bahv`a ti dak di temukan i st⒒ah m历呷h词
‘Ⅰs sˉJ `吖j 勹九secara j el as sebel um al s, `泛1tl bi  Era sebel um”旧har】ya
pengungkapan rnasal al l ‘Il J ‘1诊 hukum dan Fnasl ahat
Dal am karyanya浏MI Iw‘
tf氵
1g伢r, d-sy耐
j bi  mempergunakan
kata yang berbeda-bcda berkai tan dengan9n仍g日s九i J 日s sˉyn/i ’￠h
Kata kata i tu i al ah m砑g口sh山
`“
-Ψ日/j ′曰h, 曰J ˉ m日 g日s九山丿口s-sy砑彳
’
砑hf口s-
s, ’n/j 勿hJ 砑n砑|, n历 g“%, d mJ nsyt, /’i 口Iˉ尻I J 泛仰 Nai nun, pada pri nsi pnya
semuan卩 mengandung makna yang sarna yal tu tul uan hukum
yang di turunkan ol eh A⒒ah S、vt13
Menurut丬
`sesunggu⒈
mya丬恋 ati m benul uan mesl tl l udkaIl
kemasl al l atan manu“a dl  duni a dal l 硐阶扯 Κ句i al , i nl  be仗ol ak
dari pandangan bahwascmua kW旬bal l  Crn茈l i D dl ci ptakal , bah盹
dⅡal n rangl 【a mere扯sasIkal l  kemadahatan hal nba Tl dak satupun
hukum AIl ah yal ag ti dak mempuny缸tul uan Hukum yang ti dak
”A1svabl d, ⒕卜形防w四%饣 沅f“tIl 证s, 四
"′
汕, l KaIrσ Mustafa Muhanl mad,
tt〉, hl m21
I27~F"safat Hukum l s|am
mempul l yal t叼uan sa1na dengan沏炙盯m钊 口y仍饣hOq( membebanl 【an
sesuatu Fng ti dak dapat dⅡak阳naka11l 洳atu hd yang J dak
mul l ghn te刂adi  pada hukLI m l l ukum Tuhan⒕
Kal , dungal , 仞 曰g泌hJ d‘Ⅰs-s‘y〃
j ’
砑九adal ah pada kemasl ahatan
Ken△ as1ahatan i tu,  mel al ui  anaⅡsi s mJ l q砑sl l j d砑s- oy砑/i ’砑h ti dak
hanya dⅡ i hat dal am arti  tekni s bel 创《△akan tetapi  dal am uPaya
di nami ka dan pengembangan hukum dⅡi hat sebagai  sesuatu
yang mengandung ni ai - nⅡai  fl l osofl s dari  hukum-hukum yang
di syari atkan Tuhan kepada manusi a
Dal am rangka mewul udkan kemasl ahatan di  duni a dan
al ai rat,  berdasarkan Pene⒒ti an para ah⒒ ashul  fl ki h,  ada l i ma
unsur pokokvang harus dl pcl hara dan dh硒udkan KeⅡma unsur
pokok tersebtl t配d曲 agama ChIFz钊dˉi m, , Ⅱwa伽l rzd钔, Fs, , akal
C, 夕沾日q9, keturunan‘hl Fzd扪。s9, dan harta rh汐浏monl , 15
Dal al n usal , am∞v1】j udkan dan memel mara kel i ma unsur
pokok tersebtl t, al  s, /atl bl  membagl  kepada J gathgkatan仞
凹” 尼l d
atau tul ual a syari al l , y缸tu; p″m, n日 , ″砑q泌九i d nl 丬Π″ 〃, , 日ε l tul uan
p⒒ mer)乃化叮郇hj J  hi  dl maksudkal , untuk memel i hara Ⅱma unsur
pokok d甜 aun kehi dLl pal , mal , usi a Kedm岛仞
卿
“ 拓Id砑|h刂I, , nε
〈
tul ual i
sekunder) ,  maksudnya untuk menghi l angkan kesu△t n atau
me” adi kan Pcmcl i haraan te曲ad p Ⅱma unsur pokok menl adi
Icbi h b缸k1agi  Keu唿￠, m日 g日shi J 日ˉ Co南 sJ 乃汐ΩF(tul uan terti er)
卜Ιaksudnya agar rnanusi a dapat rneIakukan yang terbalk ntuk
penyempurnaan pcmchharaan l i ma unsur pokok tersebut16
肠/‘四, nn, Isl anl  men呼缸忆tkan untuk hal △ al  yang幽″ ⅡⅡbagi
manusi a sebagal ma且a ynng tdal l  di kemukakan, bahwa hal -hal
yang J hri r, I/j  bagi  manusi a keI nba1pada l i ma hal , yai tu: gama,
∮
w△ akal , kehormatan, dan harta kek呷aal , Agal na Isl al n tdah
l 。
Ib″t hI m150
⒖
Fatl l urrahman DJ ami 1`Π‘
冂
%f  Hl I泛Ⅱm‘ 饧l m' l Cl pl Ita⒈Logos Mzacana
Ⅱmu, 198D' hl m125
l 叭
Isy牡l ti ^I小姒§
虮 耐f  trsh″! 夕|. s, ″氵
' 汕
, op ci ε, hl m⒏11
12B~Bab11: Kai dah-kai dah Hukum l sl am
men呼 ari atkan berbagal  hukum卩ng me句 ami n terwul udnya
dan terbcntuknya masi ng- masi ng dari  kcⅡma hal terscbut, dan
berbag茁huktI m yang me"al nh pem山haraannF AgamaIdal n
mew· 刂udka1a hal 诮al  yang J hII/J I/j  bagl  manusl a
1,  Agama( J "l L。~)
secara umum agama bcrart⒈ kepercayaan kepada Tuhan
Sedangkan secara khusus agama adal ah sekumpul an akid ,
i badah, hukum dan undang-undang yang di syari atkan olch AIl ah
SWt, untuk rnengatur hubungan rnanus1a dengan TLIhan mer ka,
dan perhubungan mereka satu sal na l ai n untuk mcwttludl 【an
dan menegakkannya,  agama Isl am tc1ah mensyari atkan i n an
dal a berbag缸hukum pokok y狮g Ⅱma yang mel l l adl  dasar agal na
IsIam,  yai tu:  persaksi an bahso, a ti ada Tuhan mel ai nkan Al Iah
dan bahwasanya l Vl uhal nmad adal ah utusan Al l ah, rnendi ri k n
shal at,  mcngel uarkan zakat,  berpuasa di  bu1an Ramadh n, dan
meI , unaIkal a h句i  ke Bal tul Ial l
2,  J i wa(c虍J {L, ~)
Agama Isl am dal am rangka mcwul udkannya mcnsyari atkan
perkavs·l nan untuk rnendapatkan anak dan penerusan keturunan
serta kel al , gsungan j e“s mal l u⒍ a dal am bel l tLIk kcl ang。qungan
yang paⅡng sempurna
⒊ AⅢ (胛也Ⅱ”
)
Untuk mcmel i hara akal  agama Is1am mensyari atkan
pengharal l l an memi num kl l a1nar daI, segda Fng memabukk n
dan mengenakan hukumaxa terhadap orang yang mem1nunanya
atau mcmpergunakan scgal a yang mcmabukkan
129~F"safat Hukum Isl am
4.  κehormatan( J ~J {L: 亠
)
Untuk memcl i hara k·ehormatan agai na Isl am mcnsyari atkan
hukumal l  had bagi l 它11【i lˉ akl  yang berzi na, pcrempuan yang berzi na
dan hukuman h曰d bagi  orang γ⒓n  menuduh orang l ai n berbuat
zi na, tanpa saksi
5.   Ha"a Kekavaan( J △J l 么; `)
Untuk mcnghasi l kan dan memperoIeh harta kekayaan,
aganl a Isl ai n men‘, )⒎ari atl 【an pew苟i ban berusaha mendapatrezek,
mcmperbol ehkan berbagai  rnuan, al ah, pertukaran, pcrdagangan
dal l  ke刂a sama dal al l l  usaha sedangkal l  untuk memcl i hara harta
kek呷aan i tu agal na Ⅲ rn mel l 呷ar1atkal l  pengharatnan pel , cu⒒an,
menghukum肋 伢d terhadap l ak1-l akIFnaupun、v ni ta yang rnencuri ,
pengharaman peni puan dan pengkhi anatan serta merusakkan
harta orang l ai n, pencegahan orang yang bodoh dan l al ai , scrta
menghi ndarkan b查haya
KeJ Ij 四,  Isl am mensyari atkan untuk haI-hal  yang bcrsi fat
尢
刂
I9, ’nh bagI manu∮a Hal 小狃 yang ber⒍fat h`, i , , yn九manu“ a
mengacu kepada sesuatu yang menghⅡangkan kesuhtan dari
mereka, me⒒nganka1, bcban m划rdarl merek⒋
dan mempcrmudal l
bagi  mereka berbagal  macam muatnal ah dan pertukaran Agarl aa
Idal n tel ah mensyari atl <迄111sel uml al l  hukum pada berbagal  bab
muarn赳ah, b龃ah dan hu如man m酞 sudn, , a诅洫 mengl l Ⅱangl 【an
kesu⒒tan dan membcri kan kemudahan bagi  rnanusi a
Agama Isl am dal am bi dang muamal ah  ` mcnsyari atkan
bcrbagai  akad dan ‘曰sh日
' ' 刃
Fyang di tuntut ol ch kebutuhan
mal ausl a, ∞bag迄】∶i mal , a aneka macal n j u甜bel i , sew艹menycWa,
persekutuan, dan l 。日: i n sebagai nya
Agama Isl am dal am hal  hukuman,  rnenetapkan dJ nε t s
℃g讠hh ( ke1uarga l ak⒈l aki  dari  pembunuhan karena hubungan
kcashabahan)  tcrhadap orang yang mcl akukan pembunuhan
130~Bab11∶κai doh- kai dah Hukum l sl am
karcna tersal ah,  pen°l akan berbagai  hukuman h曰dd k rcna
kescrupaan, dan rnenctapkan hak rnemaafkal l  dao g, sI“九terhadap
si  pcmbunuh kepada waⅡ si terbunuh
Ι〈i 纟
咄%yang di 、嘁 tkan Ⅲal n ul l tuk hal  l l al  y彳1r1g berofat
饧乃sj ″
j ni , , 9汕
bagl  manusi a Agama kl am tdal l  men叩ar atkan
dal am berbagaI bab i badah, rnuan1al ah dan hukuman sel uml al
hukum yang di rnaksudkan untuk pcrbal kan dan kci ndahan serta
membi asakal l  mal au“a dengan adat¨i sti adatyal l g tcrbal k sekal i gus
menurl l uk mereka menul u j al an yang terbal k dal l  terl urus
Isl am dal ai l l  bi dang i badε1h, tc1ah mensyari atkan bcrsuci
bagi  badan,  p。a111〈∶【: 1i l an,  tempat,  penutup aura△ d n mcnghi ndari
nal i smal i s, dan menganl url cal a untuk mcmpcrgunakan pe曲 i asan
di  set1ap masl ! d
Tcrkal t hukuman, agama Isl arn menghararnkan rnembunuh
para pendcta, al aak-anak, dan乜um waI ka d甜a1n j i had Is1al n
mel arang penyi ksaan dan pengkhi anatan, rnembunuh orangyang
tak bersel l l ata, membakar orang matl  dal , oral l g hi dup
E, κ涮ah助D忉 h
Ada l ma k缸dah fgh汐油yang di scbut j uga sebag缸panca
kai dal l  Kai dah-k缸 tcrsebut adal al , sebagai  bcⅡkut:
l  ^⒈1J m, ″ 加m日 g泌, J 两segal a umsal a bergantung padatul ual anya
2  ^! - D砑/日
' yI J zn; kemudar狂
an harus di hⅡangkan
3 A⒈ mJ 砑 h l l /fI J h日k泛Ω〃 日灯 kebl asaan dapat mel , l ad hukum
4   ^J ˉˇ 勿gj em”4zl tJ ￠I J  ⅠqyI J z函J  Dj 曰Isyn炙丿kcyaki nan ti dak dapat
hⅡang karena adanya keraguan
5 ^亠 VJ nsynq汕TnJ l , b AF %ˉo白 饣keml caran meIl datangkan kemⅡ
dal aal l
scmua perbuatan∶m nusi a dal am kai tannya dengan
pel ak$a口△aan hukum山￠划∮, bergantung Pada moti l /asi nF Nl at
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yang mcndasar adanya di  da1al n hati ,  yang mengctahui nya
hal , y缸ah犰
`艮
舀ⅡqFdanAl l ahS吼Kal dah tcrsebLIt d”roduk dengan
mengacuh pada Al ¨Qur’an surat Al - Baqarah ayat225:
彳 叱宀 嘭阝岛海
犭 己力1颈 泸饣哆
灼
???
?
?
瓮‰s″‰彬筲傍}豳销f估铺钅子: 钅 ; 1氵; I: : 唠‰拣I晃∫: 1°午
嬲绷黼锣鹪绷豁拶k珉卿甥
州忉九
Demi ki an pul a dengan surat Al - Mai dal a ayat89∶
阝
丘吻△饣哆c舢潦彳己力1貊宀瑁
。
⋯¨
⒍石“
^I饧
九‘J J , k me】 ghJ 液叻m茈 舀御叨J 0eb￠bk伽sI J mp伢 h‘
`, npr, 九
仰切ynmgf, d画眨
dI m舀 沽
"J  Cun‘
仍尼b″s叨
叩
p砑 h, , ‘e‘
叼
pj  d拓menghI J k“, n花 四mⅡ J oeb仍 b泛日″
‘to, nF砒‘mmp油 y日
鸭
朊 m切 semgnJ 岛 ¨ ¨ l Qs A⒈M加 dah; 89)
Berdasarkan kai dahˇ
`f讠
ghl I, 历 tersebut, di kembangkanl ah
ka1dah cabangnya yang ol eh Hasbi  Ashˉsi ddi eqy di sebut sebag缸
Ψ￠/砒 kal dah∫″hI, nh⒘Kal dahFw/￠
, yo肛nyayang bcrkal tan dcl l gal ,
hal  i ni  adal ah饧沏 仍b日九讠Il rJ bI, J ″v日1art【
nya ti dak ada pal △al a tanpa
nl at l Vrnq日 s泪nl ! 顽磁 h叨毋m汐 日h证
呵
切h, arti 叩a maksu山m酞 sud
PembIcaraan仞
‘I-l “词 W么 ￠J "Iy日
`I, 钊
耐 nyay狙g menl adi kan patol 【an
dal am transak⒍dal ah nIat dan tul uan J ddu西n As-suyuthl
mengatakan bahw·a kal dah, 伽四y"s拓m/日 ‘ 九fh‘
d-‘伢
m`扭
四I庀朊 ‘ 凡fh
mubrhj I( kekel i ruan peIl l el asan dal al l l  perbuatan Fng di sya atkan
tryl n berakbat batal nya am狃ersebutl , adal ah tcrmasuk k茁dah
rurJ I9o` 曰
h dari 伢
' ″
mtj /仍bl m凹“ 讠d山h日
l ’
TM Hasbi  Ash si ddi eq弘助 Is口卿
1H9】 及II, l I rsl nm, op ci o, l l l m473
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Cont ohnyη
`seseorang rnel aksanakan perka、
vi nan dengan ni at
mengurus harta seoraIl g cal on memPel 缸n冫 nn1akap rka△v·i nal mya
batal ,  seseorang menyembe⒒h atau memakan yang di ni atkan
bukan atas nani l a Al l al , Sebag加mal l a d饣ehskal , ol ehAl 1ah ddal n
surat A1- An’arl l  ayat118-121:
????
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
?
?
冖 叱 ⑩ 碰萝
⒋“唔茫 d灿 剃阝
t“呜 眵
净 淦
‘
冖 弘 坞 灿 剃川 “ 呜 哽
荭 ζ
“ o如
担
旬丸宀
t匚
现
匆
℃仙 屹犭乒 : , ‘←
【i 9“乙 (首
E∶
》
(j 氵
丿LΞ: i J 1i 1巫千j , ∶。鹞
丸 . “馋 uζ吗砀玮 △皙
t硅炙辽涵
已诳△J t孔¨ , ￡如 眸 廴
汤
茁
肖 南
抚
‰ 拗 ~挽刂 逊艹 丿
l J n肋 仞浊 rl , i 杨hb枷日饣￠, Ig bˉ氵9, n‘ 日
鸭 C, , 砑
, Ig朊阮
’
y伢ng J ^ebⅡF m历 渐舀
^I J 诱
h汔e饣
j 朊
m纟 nyP, , J b〃J 氵尼l I, 日, J j 肠朊 mⅡ b″l n, rl , I屁qp耐历
锣
时
ˉ
哕
rl F N, ’n
踯揿 膀拂劈销: 嬲糨粝躜携嬲栅
oeJ 日 hm口 mJ e′ 。s汔日彳kep日湘铴呃Ⅱ
 qp仍胛鸭栅wnn, 泛 日″Nyn诳泌仞Ⅱ, 々∝″四J j
卩
p曰 y砑
⒒
g饣e/prl 及‘tl 茈日犰I J “e, nrl 戋舀Ⅱ
】
y砑 D日″ ses, I珥gg″九
η
y伢keb四
η
y口艮nm
臼
勿石 和四m〃 s, n, b幽四″be陋
' 兄
en勋 泛 m, e呷 es弼k' m Co叼 ng丨瓦 n, d纟 Ⅱg历″
hol v日ncJ s〃 仞印 朊 mmp曰 p纟 , l geFri 朊nzI  ses〃ngwh″y日 T切 h历mm切 , Do贮
J 日hy伢彳g J ebj ″9nemge‘ 砑l l 功
j o/r9ngˉ
o/日 mg y￠ng meI舀mp历 J J j  b画F四s Drl n
f唿 ￠J 眨日nJ 日l I dos日 y日ng臼劾πp￠ kd砑 my历 ng饣e/sembJ J , I9J j  s口I J mgg〃nnyo
0/四l , gya, l g淝e, I e/J 浊￠nd° s。kehk浊伽J i b渐pemb砑 l ns￠Ⅱ Cp四 洳朊
' j
炳伢m砑 砂, dl seb曰脓 砑m叩 口y日鸭 仞″ 纟k舀 忉J 砒 托e刂汰 日nD砑 nJ ″ J g伢m忉 九
k砑Pn仍 mem砑 泛伢n bj ″日饣日ηg-bI m日‘幺ng卿叩g|谰讶殳do″ b功t彳nmo日 AJ 切肋饧 耐炙日
御e〃embeJ i h, Iy￠sesJ f mggⅡ
扛ny四
pe/bJ J n沏″y四I, g semnc舀仰 订叨 日洳 h凡
stI nε仍
坳
铋 i 泛n/l 勘s泌mgg凡m, 日
Ψ
历
j rJ m j oI J 仞
e仞boIk朊Ⅱ
″
p四 洳 朊 w￠m~
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k砑l l  nml , , 日
昭
吖 mo印 肠 ″Pl ’Ib日, i f汕朊 mIt J , 沏刂
i 朊朊 mi “ 伽e, , I J /】J fj 犰e/e泛岛
sestJ nggI J hl ty曰朊 m叨 忉″ 沏Ⅰ砑h me刂 日J i °/rI ng- o/讶, Ig y￠ng″〃Ψ /j 眨 〈Q. s
Al  An’arl l ∶l 18 1ˉ21)
Berkembangnya k缸dah n/泷
9dapat di ⒈
hat dari  dua scgl ,
yal tu: pe' f omI￠
k`emuncuIan kai dah扭
/仍
’
merupakan pel l l abaral ,
kaIdal l  as砒keber配aan kal dal l n/仍
’
merupakan pe句孔aral a atatl
Waral l  bagI k西
d它11】 asd, sehi ngga k西d石11)a阴l  mcIl l 配i  sem￡11【h
J el as m钛
sudnya KedII n, k菹dah f m/`’muncul  di dasarkan kepada
nash Al - Qur’an dan as-sunnah, a⒒i nya ti dak berk西tan l angsung
dengan kal dah asd, tetaPi  ht: 1刂r∶1yabe⒒cmu dengan satu ti ti k t”uan
yang sarna Kai dal , kedua adal ah^J |dh日ra/y9J znl ( kcmudaratan
harus di hi 1angkan)  ICal dah i ni  di dasarkan pada nash A1ˉQur’an
surat Al 刁吖raf ayat56yang arti nya∶
D伽
J 日
ng面nJ 砒 朊m″ 仞e伽b功四‘泛″ Ⅱs浊日饣dj 仞i J 0汕〃仞讠ses仍d日″( AI汤l I,
m口 mp″ b伍诙山
1y口
沏m BeⅡ d涮砒k印 ndn. N, /伢洳ngam/泌耐日kt J f  Oj 沏汔浊舀n
dl , e/j 仞VJ ￠″ 汔￠/cp￠mo殳 面m dl 良日b“Ik砑m, (Φ Al 去raf56)
ICai dah yang keti ga ada1al △日J ˉ ⒕‘i 伢九伢|Ml Ih砑k芘砑h,  adat daPat
di j adi kan hukum Ι诳enurut Ι1uh1i sh Usman kai dah tersebut
di dasarkaJ a kepada nash Al  QLIr’an18Di  antaranya surat Al 〃C f
ayat199yang artl nya:
J 耐 讠J 诱h口鸭
k￠仍 pe仞 砑
亻
洳 ns″/, l l , l nl l  o/仍l , g秕e彳ge刂日knIl  y仍, , g仞日
′
/亻
ser汩be/p四
卿
日而 J 伢
巾
“d历 0瑚, l gv叼, l gy讶, tg bodoh( QsAI氵￥raf19gl
Ad狂 ddarl l  hu如△m Isl am, dl bagl  menl adl  dua, yal tu:
l    Adat sh舀hj j h伢九, yai tu adat yang merupakan kebi asaan masyaˉ
rakat yang ti dak bcrtcntangan dengan hukum yang l ebi h
ti ng莎yang bcrsumbcr dari  A⒈
Qur’an dan as Sunnah Adat
j uga ti dak bol eh bertentangan dengan akal  sehat rnasyarakat
dan undang-undang yang berIaku Adat yang apabi l a
dⅡaksanaka11mendatangkan kemasl atan bagi  rnasyarakat;
"Muh“
h Usmai l `蜘i dn肛泛缸洳h“h“l , o△op cl ‘
`hI m140
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2 Adatyhs词日九, y△kni  adat yang rumk, scbag孙adat kcbi asaal l
yang bertentangan dengan hukum yang l ebi h ti nggi
yang bersumber dari  A⒈Qu ’an dan as-sunnah,  bahkan
bertental agan dengan akal  sehat dan dcngan undang-undang
yang bcrl aku, sepeni  adat harus rne丬龟mbeⅡ h manusi a keti ka
tCrl adi  pcrganti an kcpal a suku
Menurut Rachmat syaⅡ
’
i , 19dal am hukum IsIam,  adat
tersebLItj uga del i gal l  kti l al , 勹亻yal ag secara harfl ah ad烈h matu
keadaan, ucapan, perbuatal a, atau ketentuan yang tel ah di kenal
mal , u“a dan tel al , menl adi  tradl ⒍ untuk mel aksaIaa【cannF atau
meni ngg它11kal , nya seuap adat atau勹rF k nmengal arni pembahan
sesual  dengan perkembangan zamannya schngga‘仍/F ti dak
berl aku unl versal , btl kan hanF l okal , bahkan勹亻“f t nya parsl al
Bcrdasarkai l  pc阝pekti f sosl ol ogl s, adat merupakan gel al a
sosi al  yang terbentuk atas dasari nte″汰si  Hubungal a sosi al  ti dak
dapat tcdcpas dah t"uan Fng hend酞dl capal  ol eh ma“ ng-
masi ngyangbc⒒nt raksl  ApabⅡa ddal l l i nter钛 ⒍nya menghadapi
berbagⅡ
 g钉
Ⅱa di mso⒍asi  dal , sebag峦p 叩 ebabl ahi m辫konnl k,
di  si tul ah peraturan sosi al  di butuhkan
Pel el nbagaan adat yang rnerupakan hukuna sosi al  bergantung
pul a kepadal d, ar饴mat1k ketua adat atau炀扔J o↓ 6 ndal  Bl asal l v%1
ketua adat bersi fat geneti s yang perganti annya dⅡakukan secara
mrun temurun dengan mcnggunakal l  pⅡnsi  keral aan Masy征al 【at
yang berpri nsi p kepada adat scnanti asa berpegang teguh pada
Pri nsi p- pⅡ
nsi p di  bal l zah i n⒈
a  Pri nsi p kebutuhan洳 n pemi mpi n
b Pri n⒍p bertal l ggungj aR, ab kepemi mpi nal a
c  Pri nsi p hubungan pcmi mpi n dengan yang di pi l npi n berda-
sarkan Pcrsaudaraan
19Rachmat syan’
i , rl z II】usl l ·tI Πql I' op c订
' hl m 128
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d   Pri nsi p gotong-royong dan kekeIuargaan
e   Pri nsi p Pcrkasvi nan satu suku C, sog￠m, ,
f    Pri nsi p ketaatan kepada norma sosi al  dan adat seb ga1scn i
uta1na bermasyarakat
g   Pri nsi p musya、varal l  mufakat
h  Pri nsi p tol ong- meno1ong dengan l andasan sol i daritas
mekani k
J uhaya s Pradl a mengatakan bahwa hukum adat yang
terl embagakaIl  merupakan si 哎cm sosi al  yε1rl g tcr山ri  dari  berbag缸
subsi stem kcmasyarakatan yang sal i ng terkal t2°subsi stem yang
di maksud adal ah:  1)  Subsi stem fl si k;  2)  subsi stem bol ogi ;
3)subsi 豇em poIi tIk; 4)sub⒍stem丘si 廴5) Subs1“em sosIal ;
sl  subsi stem bud吖⒋7)subsi stem kesehatan; 8) Subsi stem
pcrtahal i al l  kearl aanan; 9)sub⒍stem hl Ik m
Hukum yang ti dak tertul i s dan terkodi nkasi kan terdapat
da1am si stem hukum I ndonesi a yang tradi si onal  Hukum
yang ti dak tertuhs i tu merupakan ci ri  dari  hukum adat,  dan
hukum adat bi asanya ti dak tertuⅡs, karena merupakan hukum
kebl asaan Apabl h ada hukum adat y⒛g ter ul i s, mcnurutJ uhγa
S Pradl a, hal  i tu merupakan hukum adat yang tercatat dan
terdokumentasi kan Pada umumnya, hukum adat yang tercatat
i tu adal ah hasⅡ
 Pene⒒
ti an para Ⅱmu n yang kcrnudi an di bukukan
dal arn bentuk rnonografl
Kal dah yang keempat adal ah: ^l y砑qon J 呷tJ z‘, 刂 b讠 四sy-sy浊
(keyaki nan ti dak dapat di hⅡngkan ol ch keraguan)  Menurut
Abdul  Madl i d, yakn adal ah sesuatu yang tetap b西k dcngan
penganal i si sannya rnaupun dengan dal i l nya AdaPun ragu ddah
semua yang ti d直k menentu antara ada yang ti dak adanya,  dan
2叮
uhaya s Pradl a, Π‘q卢t。op tl ‘
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daIam kcti daktentuan i tu,  $ama antara batas kebcnaran dan
kesdal i an, tanpa dapat dmenangkal a ol eh sdah satu叩
a,
Kal dah-kai dah yang berkai tan dengan历J vr, gI m J ‘
{/oJ z。
J  bj 日I
、
镞
`忍
adal al l :
l   ⒕ ! ˉ
^s九
J b口q日叨mm砑 汔日厄四
’
舀忆 跏 舀 泛四″ 四(hukum asal  ada1ah
tetapnva apa卩ng tel al a ada atas apa】
`讵
1ng tel ah ad⒋
2 ^J Ⅱ AshJ 乙￠
`口
日九日dz dzl m日汔 l hukum yang asd adal al a beb灬nya
seseorang dar】segal a tanggungan)
3 ^' 四mΨ 仍k qf’￠J V日扬″ 日m拓
∫
瓦四Iˉ郇hl 御四汔叨hm1y色
f′
日J h〃 l barang
si apa yang ragu-ragu apakah i a tel ah mel akukan sesua u
atau bel um,  rnaka hukum yang terkuat ada1ah i a bel um
mdakukal , n, zal
4 M咖 ‘
卩
y叨￠Ⅱ
师
’
协 , , /dsy历庀
f伢J ˉ
g日J j J  nJ J 四Ⅰ琅日Fsl /h″mj h勿h舀⒈
g日l Il  l , an″。h浏, n切 r〃四g仍n l baral ag⒍apayang yaki n mel akLl kan
pekerl aan,  tetapi  ragu-ragu tentang sedi ki t banyaknya
perbuatan, yang di anggap adal ah yang sedi ki t karena hal i tu
yang di yaki ni )
5 rn刀￠ m伢
^日
bnt日 乙oyngam勿 砑/臼
vε
勹 i J J 曰乙I9, ogl m“esungguhnF
∞suatu yang berdasarkaJ , 嗍蕊 n l a, udak dapat dl hⅡang 【an,
kccuaⅡ dcngan yang yak】n pul a),
6 ^I oshl 浏。勿濒抑l asal  darl  segal a hukum adal al a tIdak adanya
beban〉
7 AJ ˉ日shl f泛〃! J j 九4J j csl m‘砑g凼/I J hw bJ 砑gmbz日抑曰m l asal  darl  seti ap
kasus mengenai  perki raan、vaktu adal al , dⅡi hat dari  yang
tcrdeht waktuny⒋
8 ^I 邰ˉ九J f日J ˉ。s, , V日j d丬b。杨九杨饣彻yndmJ 证 ddl II  W日日|f n乃犭m(asal
dari  segal a sesuatu i tu ti dak bol eh, sehi ngga ada dal i I yang
mengharamkannyal
9 ^Ⅰ 切s九If四卜日s, 9J 0浏ˉm】 犭m九 弼勿 y日q仍9n日 |d浏1‘历饧 日J ~讠b￠h舀h
(asal  d印o segda ses1atu i tu ti dak bol eh, kecual i  ada dal Ⅱ
yang membol ehkannyo
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10 AJ 历s九Ⅰ Fl 幺I-油￠d日九b〃‘凡J Ω nm″ 九幺Fu历y日q切m日 日⒈d舀 Ij 丨 %J 伢 伢J
日“n' 0sal  dari  l badah i tu terIal al l g, kccual i  ada dal Ⅱ
 yang
memeⅡ ntal akanl , , ·al
11 ' ⒋仁“hl f伢J ˉ 泪h卧r四rˉ勿加氵9n l asal  dari  seks i tu haram)
12 ^J 切s九J f仍卜g砑防犰猁功￠gl q砒l asal  dari  memal l ami  kal i mat i tu
ad姓al l  haki kat)
KaIdah kel i ma adal ah画|m, 日
v￠
g曰九‘‘
1 J` 而
砑仁沏
j sj 巧
arthya
kesuk扫吁an mendatangkan kcnnudahan Ka1dah i n1berdasarkan
pada nash A⒈
QLIr’
al l  surat A⒈Baqaral a ayat185yang arti nya∶
^〃
nl l 淝emgl Iel I沏戋
j ke, n〃
沏h咖b鸭l m妨 沏 m饣
j 洳
芘me鸭 he″湘缸肠s"炀rnl I
b码g氵淝叨 ( QS Al J aqarah∶185)
Wahbah Az- ZuhaⅡi ,  sebagai rnana di kuti p ol eh l NIukhⅡs
Usman, membagl  kesul i tan ke dal am dua ti ngkatal a, y它1i tu:
1   ICesuⅡtan mJ J 饣日d日九, yai tu yang al ami ,  sehi ngga manusi a
mampu mencari  sol usi nya dan mel akukan p' obJ em soIvjmg
sendi ri
2  ICcsul i tangh日
j ' m″’
饣四d仍扭, yal tu kesuⅡtan yang bukan‘“md汐 日九
atau di  l uar kebi asaan
Terkai t dengan i badal l  ada ti ga kesu1i tal a, yai tu;
l   Kesul i tan^ dhj 犰‘l h,  kesu1i tan bcsar yang mengharuskan
mcl aksanakan keri nganan yang tel ah di bcri kan o1eh syari at
Is1am, yangj i 乜dl paksakan迄|l <aI, mengancamj Mal aya Mi sal
nya, meni nggal kan hal i  karena sedang te犭a山peperangal a
2 I【est】l △an Kl l 四
勹
幼汔, y峦tu ksLl l ⒒aua karena sebab yai l g Ⅱng 玑
3  KtsuhtanMl J 佃1〃”j 古l l d汔, yai tu kesuⅡtan yang berada di tengah-
tengah, antara sul i t dan mudah
【Cesuhtan dapat di scbabkan°l eh adanya, rasa sa缸t, bcpergi an,
terpaksa atau di paksa (j 炙/曰l l , ,  karena l upa rl l j sJ 伢l l i ’,  bodoh,
kesukal an l l /s/"m atau“, Ii , , l 〃IbΩ丨w”, dan k。ekurangan Czl 砑σV
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Penerapan kai dah仍s九仍J ”仍凡
`yang pertama adal ah kal dah
J 仍gh画wi 9, ￠九, yai tu kai dah bahasa yang berhubungan kal i mat-
l 【al i mat yang tersi rat dal atn Al - Qur’l  maupun as-sunnah Lebi h
j el asnya adal al a scbagal  beri ku⒈
l  I【al dah“兄
奶
〃1hy狈gbCrk茁tan dcngan御/ymgmenur刂ukI【an
kew句i ban ba臣仞浊nl l 亻mcngamdkann卩 Κ茁d蚋′addah,
砑l  ns九J f nl -砑m/ J j 4I-wmJ 仍b, asal  darl  perhtah△uw苟b, m话al nya
dal al l l  A⒈Qur’an ada吖at y灬g menycbutkan“仞∮m画 J s九d时
W仍 ΩC9J 溺夕勿 朊 饣
”
, hm‰ gl m dan弼
' 配
dah`△伢m。 /(乜n kc刂a
perhtah) maka asd dari  peⅡntal , shal at dan zakat adal al l
w句i b
2 Κ缸dahA|郇九
叩
证 ⒄
' l I m。
J 妨 as时 darl  pe⒒ntah ku hukumnF
sunnat Dengan dcml ki an, sd西n pcrhtal 1△uW苟i b, adapul a
yang sunnat,  yai tu apabⅡa l f z曰m, /dⅡ engkapi  dengan
petLl l , l uk饧历/I彳伢hl  yang bermakna bukan w苟 Ib Ml sal nya
menul l l ukkan hukum mubah, scpcdi  dal am Al - Qur’a1a surat
A⒈Baqarah呷t60yang arti nya:
D伽 j mgJ 丬砑h, 芘e饣j 铴M切 s砑犰〃mo九 On西 /叻mr功 泛饧 叨mny妨 忆l l t
泛伢印
j  be/Fi r, n￠
乃: “Pv殳叨I! 曰九 b日‘ Ⅱ 订“ de乃g舀m‘ o田 g芘￠‘ 犰叨∴I仍 J Ⅱ
仞 em日mcn/J 砒 d四/J p日 d舀n, 舀 dI J n乙 eI日sm舀 颇 历
`s叨
n胛 九 J 卩p‘
j ε
p
s仍tI J ‘eI砘 m印 geJ al 仍j 忉
卿
弼 ml n仍仰m, , n Cm泌 , 鸳恤 砑 sη
吵
M浪 伽
沏 mm, m“ 涮 砒 /Pz￠艮i  Cl , 口l , g山b〃/讠泛日n, ^″ 砒 , J 四刀J 0, , gamJ 砒汔日m叨
b￠
' 泛
洮日/o, , J 讠m叨 炀b叨 m扌 de笃 m be仂〃舀ε托″9J s浊nm( Qs A⒈
Baqar钊△60)
Al l ah memcⅡntah rnal ausi a untuk l makal a dal a mi num, tetapi
peri ntah tersebut hukumnya rnubah, bukan、val l b
Per1ntah yang berartl  ancarnan atau n9tf mg泛切m d l i l a bal l asa
sunda(Ij ‘伢hd饲), mi sal nya terdapat dal arl l  sur扯Fushi at ayat
40yang artI nya:
ses仍
昭
仍l t”y日 °
' 舀
, , g°¨
r曰
Il g y仍Il g mel , g氵, l g庀曰/j  qy历‘-弭y砑‘ 炙砑柳
j ,
, me″ 汔rl ‘J d日芘忉/se踟b∝
η
yj d砑/, 炙砑仰
j 如
f砑炙历
卿
眨口而°h￠ngˉo, r, 9Igy日l , g
dj J emp伢 /芘曰m炱ed砑 J omi ″ 纟/日眨砑 J 〃b讠hb幽讠k, 四frTI J 眨砑汔o/仍彳g oˉ/舀l Igy伍ng
140~Bab11: κai dah-kai dah Huk凵m l s16m
dn‘ 砑”gdeI, g￠″￠, , , 面m semoos曰
p仍 d￠ 九砑/j  kj 日 , n日‘Ppe/bI, 伢饣J 砑h日p历 y日mg
汔日mIj  kehemd砑艮订 sesvmggII九η
y历 J j Ω如f日hrI MoJ j h砑饣
卩
p日 y日9Ig汔日mi I
茈e刂日芘日刀 l Qs Fusl l l l at: 40l
Adapu1a peri ntah yal ag mcnunl ukl 【al a sunnat, ml sal n)`。1daIa111
surat Al - Muzzal nmi l  ayat1-2yang arti nya:
H四i o叼 彳gy砑″g be/seⅡ例 I J f@幽 h日m御 仍” , B四刀
g叻m切h Cmm|″ k
semb舀l l , nη
妙
J 讠 m￠ J 御
"h砑' j 芘
ec″浏
j sedJ 泛
讠o臼 日
' 巾
nd讶
η
y汾( QS Al
Muzzal nmi ⒈l -勿
Penntahy狈gmenul l l 泳如ni 加日m l i l aemu1i 酞狮) , sebag缸m na
d1sebLl tkan dal am sl IIat Al - H刂r吖at z】s yang arj n, l a:
0i 朊ε浊 面n汔 印
曰d口 me/滦 日9: “M日 sl J k忆 九 泛￠d浏历mJ 〃 砑 de鸭御
s犭￠九忉/￠ J ngj 日犰砑″ ( Q. s Al - H刂r4bl
Sc1uruh pcri ntah yang terdapat dal ai l a A1- Qur’an, rn knanya
bukaIl  hmv⒓w旬i b, tetapi  mengandung m洳aF鸭beⅡ荭nal a
3   Kai dah tJ sl l l II ^4l I  yang berkai tan dengan l arangan ( nahi ),
mi sah卩, 耐“Is九If浏
- m日 h, J j t砒石m l asaI daⅡ1arangan i tu
hukumnya haram)  Mi sdnya l al angan be刂u山, bCrzi na,
mcmi num arak,  membuat kerusakan di  muka bumi ,  dan
sebagai nya Cont oh konkret dal an△ surat AI- Baqarah ay11
yang artl nya:
D伢 m bj 杨dj k四 ‘ 讶炙砑m kep舀 d砑 仰e″朊 ; 7Ωng曰乃Ⅰ￠而 汔Ωm〃 ml e仞 b叨伢‘
炙″ 〃s伢k￠彳J 讠 , /l 〃k伢 bⅡ, nj ” 仞e/e泛日l me/l J 伢wn⒊
“
ses叨″缌9l l l l l , 日朊淝氵
°/rl 鸭cl /日’l gy四l , g ne鸭日d砑泛rzIl  pe/b而i k￠n” ( Qs川3aqaral l n1)
Tl cl ak semual arangan menul l l ul 〈
j 〖
【an h kLI m haram AdapLl l a
yang mcnul l J ukkan∶( 1) makru△@)doa; l 3) petuIl l uk〈
j r, 砑
”,
(ω
 petul l l uk aki b⒋6) ke刁
dDadi aal , ⒄n1o四 nl , ; (bl  memberi kan
kcputusan(。四
Vj s9丿
( 7) menghi bur(i ’Fz彳讶sl ; (8)angan~angan
( ml n砑 彳n◇ 丿〈9) mel l l el askan c伢″bi J , , 丿dan( 10l  l arangan bl asa
(j J ‘
j , nl dsl
丨`
7
8
5
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Cont oh1arangan yang arti nya j ’饣i ″ns〈menghi burl , dal am
surat At凡ubah ayat40yang art1nya∶
J l k舀
! nt J  k舀mⅡ 饣山刂磁 御饰 ob鸭。J y￠( Mmh舀 m″ 劢 “ 浪 日s6I J mgg砒nya
^l l n九
J el 日九 mendom8my日
0西‘m, 炙 efl 泛日 o/ nmg o倾ng汔 刂
/
Cm弘 s9/山龟山nM波 k历h, meⅡgeIII o浊￠n叩 日 Cdn/j 山f舀k朊h, se沏9Ig dj 日
s伢I日″seo/历I, gd￠/j d″历o/amg泛eFj 汔讶ked〃砑
凹
ber￠d日 d日 I日m gi J 历
,
dj  w￠莨氵
J` 拓
占e砘砑6画 炙
cp耐
历tem砑 mm9, ″
tJ 日
9, gnml 日″knm″ b￠/d"汔日
Cj t%ses仍
-ggI, 而
, , , , ￠A! I舀h犭
' se' 饣
四 足讠饣日
”
J 、r曰茈伢
^l l 四
hm, 〃 m, J /, J m炙 舀m
炙￠‘e叼 mgnm l NT, 砑 kgp四漉 CMmhnm彻 d, 洳m memb舀 mε 叨Fy舀denga, l
勿Ⅱ‘ 日阳y日mg泛 J , , 9功0诃￠汔 mel Ih弼ny鲂 J 日 m^亠 Q` /勹″ m, 纟 mJ 日 J J 殳四″
o仰
⒒
g oˉ/ n, Igk卩
f ' j ‘
仍切九y日ng″ⅡJ 油, 洳″ 炙钊, m, 时
^Ⅱ
￠h讠tI J hhy砑ng
△nggI ^l l n九 M。朊 助浊郇曰J 昭
j 姒
hh日BJ 伢际曰m仍 ( QSAt- Taubal l :
40)
Kal dah Fng menu功ukkal a kepada umum Fng meIel , gkapi
dan hanya meⅡngkupi  sel l aua yang khusus, mi sal nya kai dah
日J ˉ
‘
叨〃〃犰 仞
j m勿
W″
j J 日
J ˉ口
伽 犭
keumuman ku Fng dl makˉsud
adal ah l a%zl l y轧￠
`ˉ
勹m叱 犰 I弭
/rIt日
sl l nIi , n/f耐-伢h泛日m, keumuman
1tu tl dak dapat rncnggal l , barkan suatu hukum
Kai dal , yang berkal tan dengan khas atau khusus, rni sal ny
枷, I n浏姒 庀hsh碰浏
‘
〃姒 m汕
加 讫
∞ 铷 l agguhl 】
)`a peng蚰ustl sal a
l afaz umum adal ah dl pcrbol ehkal a; 口|s″
唿
伢九, 9Il m伢肛m“ 炙l l s豇o九“
,
si fatnya i tu bagi an daⅡ pengkhususan
Kai dal l 淝″‘! 讶g dan, , 9l Ign, , 历d, mi sal nya, 口Iˉ, , l ″o九 切qy″乃m砑 J ′四阮
砑|l m切go, y日J w日l nl hmJ q阳
f  nJ snb伢伢
mutl ak i tu di  bawah ke
仰弘qqyy仍dj i ka sebabn卩bel beda
KaIdah mi mJ 犰浏 dan, n″ b叩
γ
i m, mi sal nya, 沏块h″浏砀
呷
函刀勿″
w唧‘4|汔‘
l j 氵
舀九J ‘ 71)`‘
l j 氵
"z, mengakhl rkan pel l J el asan pada saat
di butuhkan i tu ti dak di pcrb°1ehkan; 饣讶%l l ″讶仁b呷n, l 勿m wdq饣
钊-0l l Ωε肋汕y够IIz Bol eh mengakJ l i rkan pel l l eIasan pada saat
di tl tahkal a sesuatu
Κ 茁d曲 yang berkai tal a del agaIl 犰I J , 耐l rdˉan仞zJ s, h日Ⅱ △ m心 时叩 a
Ist, ’ l , J 日J 伢⒈Il 叨
Ψ
汩 /四泛
丿
1"n历
’
彳日氵hj 砑仍″ 诱
’
伢ml l l  y历
σ
zIz, pCnggunaan
10
9
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m9tsy饣夕
' 四
泛padayang di kehend洳ataupun beberaparnaknanya
i tu di pcrbol ehkan
Kal dah yang berka1tan dcngan m历Ⅱ幽
"g l teⅡ
urat/tekstual )
dan m犭 h`, n(tersi rat/konteksual ) Mi 阳hya k加dah, 冫mj ’
m, 厶
u日
切hl m耐硎 磁 肠
叼
勿hhuJ J 日hj 丨I日
则 ntj , n￠
亠I厶kI砑伢 semua仰顽 h弘
m
m谏 h四l nFo九 dapat句adkm h叻 砒 , kecu址m‘
l , ∫
l Ⅰ1叨m hq四b
Kai dah yang bcrhubungan dengan dh舀Π
j ' dan仰
l J 四IVW砑 J ,
mi sdnF, df , /`′y历dkhI J h九证 沏 轫 洳 tIFnqm, mas姓ah cabal l g
dapat山masuu tah△l l  secara Ifr咖q
ICal dahyang berhubungan dengan nas1kh mansukh, m1salny ,
￠Ig画饣h’
j J ‘
l /日
ms氵 h’l 日J ˉdh￠, J , d曰J j J  q仍饣兄
’j  ti dak dapat di hapus
dengan d猁Ⅱ zh四Ⅱn; 沦 彳泌h历hb耐, , oJ Ij z, penghapusan tal apa
adanya pengganti  di perbol ehkan Kai tannya dengan mrIIl sII泛汔,
AⅡah berfl rman dal am surat A⒈Baq rah ayat 106yang
art1nya:
A, , 日εm仍 m舀 s咖y口mg朊 犰
j Ⅱ
4s磁h汔0, , , 曰舌幺叨k‘n"1J J n踉 历Ⅱ Cm四 n“ , a,
J 呷砑茈
印
日浼 , 9y舀, 朊m|J 油 犰g朊n胆鸭 栳b讪bok d吖巾
历dn, l , 四Ω‘r’II
y日彳g seb￠nd"og demgnn】 y舀 7叮J 口艮泛口九 砑々m` me乃 ge‘“hIoJ  b砑hl v曰
sesmηgg〃九
η
y日
^Ih九
M砑 h砑KIj 日s日Ω‘ 日ss0gaJ 伢s纟s“曰‘tIP
C,  Kai dah永ai dah L″g"口w∶yoh Memahami sumbef  Hukum l sl am
Nash- nash Al - Qtl r’an dan Hadi s adal ah berbahasa Arab,
untuk memaham1hukum dar1kcdua nash tersebut secara
sempurnal agi  bcnar tentunya harusl ah rnemerhati l 【an pcmakai n
仍shb郇切b(唧abahas⑴bal l asa Arab dan cara penu”ul 【an hfaz
nash kcpada arj l , ya o1eh karena ku, para ul al na ahh Ush诃 助
尼
mengarahkan perhati annya kepada pene⒒ti an terhadaP9J sI9J bˉ
9IsJ 9l b dan i barat-i barat bahasa Arab yang1azi m di pergunakan
o1eh sastra、 Van-sastra、van A ab dal am menggubah syai r dan
menVvsun prosa      ∶
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Dari  k甸i an i tu, para ul ama Ush9J l  Fi g九menyusun kal dah-
kai dah dan kctentuan- kctentuan yang dapat di pergunakan
untuk rnemahami  nash- nash syanat sccara benar scsuai  dengan
pemahal nan orang Arab i tu sendi ri , yang mana nash- nash i tu
di turunkan dal a1n bahasa rncrcka
Ul ama tersebut dal atn pembahasal , nya mcmul a】dari mal oⅡ
makna dari suatu hfaz, karena l afa莎1afaz i tu dal al n bahasa adal ah
di ci ptakan untuk mcnyatakal l  makna- makna tertentu Mereka
men, bagi  1afaz dal am hubungannya dengan makna kePad
bcberapa bagi an
Di ti ”au dari  segl  mal ma yang di cΦt kal l  untuk l afaz i tu
d此agi  me叼adi  ti ga ba臼n yal tu: Kh日s , ^淝m, dan M″ sy勿mk
Di ti nJ au dari  segi  mak1aa yang dl pak西untukn卩l ahz i tu dbagi
me习 adi  Cmpat阮
臣an y茁t⒒Hakl kat, M句az, sh血, dal l 《na严山
Di ti nl au dari  terai l g dan tersembun)`i nya maki l a, maka l afaz i tu
山ba田mCnl adi  dua bagl an yal t1I=Dhahi r dal l  Khan sedal l gkan
dIti nl au d加car扯cara penunl ukan l afaz kepada makJ , a menurut
kehendak pcmb1cara, l afaz"u dl bagl  menl adi  empat bagl an, y钮
tu:
DaIal ah i barat,  Dal al ah i syarat,  Dal al ah dal al ah,  dan Dal al ah
i qti dha’
21
Nai nun, dal aFl a makal ah i Ⅱ hmya獭membahas hubungal a
l 茁眨dengan makna di ti tl l au dari  segl  m它
11【 na yang dkVtaka1a
untuki l ya, yal tu∶Ⅻ h幺s而, m^御 , dan山 f切
Ψ
‘ 舀/砑炙
1,   Khash
Arti 妇
`⒓
J ch“九addah h龟zymgd】c·l ptakan u扭tuk mcmbe⒒
pengerj an satu satuan y狈g tencntu, bal k menu”ukpadaprl badi
∞seorang, menui l l uk macam sesu狂u, m nunJ k j eni s sesuatu,
menunl uk benda konkret, menul l l uk bCnda yang ab阱rak atau
21Λ
1ukJ `tal  Yal l ya dal l  Fatchurrahman: D日
s日卜D四 sn/rVl ·I1i ”四四, l H' kⅡl , FI叼h
rs`伢mi , ( Bandung al  M甘ari O cet kc。3T牡un1993hl m17⒏180
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pcnunl ukan arti  kepada satu satuan i tu secara haki ki , atau secara
I’ti bari (l afa乙y ng di ci ptakan untuk rnemberi  pcngerti an banyak
ya1ag terbatⅡ)seperj : ^日h^￠饣I, m, m, ’ 伢‘″△冫m’ 功m, danFa/幻
″Ⅱ
Adapun hukun△1afaz khash dal am nash syara’ adal h
menunl uk kepada洳I日切九g历舌h’
七/砑
h terhadap mal ua khusus卩ng
di maksud,  dan hukum yang di tunl uknya adal ah q伢‘h亻 bukan
z`讠仍m, 9i  ` sel ama ti dak ada da1i l  yang mel l taIi ngkannyakepada
makna l ai n
Cont oh hukum l af眵tersebut adal al l :
mm醋 椒‖谳孩焦虫咯正勰 ∫牦i ∶|∶: ; {∶
berpu灬a ti ga haⅡdal al l , masa h句i l QS AI - Baqarah: 19sl
沪
j |σ·ubl ~, △3厂丿
11比
。匕; u。㈩|J ‘J
Dan sel ai n i tu di  antara dahl -da1i l  yang berhubungan
dan ti dak terpi sah dari  nash 日I m, n,  y ng pahng j el as adal ah
“om伢
’
l pengectI扯al a), Ψ〃吨 sIF。Fd铆 诃goy砒
”
arth殍bahwa
mu蚰 ashi sh i nl  t1dak dapat berdi rl  sendi rl  sehi ngga maknanya
berhubungan dengan sebel umnya l ml I‘。郇hi I)  Cont ohnya dal al l t
川- Qur’aJ a addal l  sebag峦beri ku△
。{cu”
净 口
~灿
阝
0%″ 山 1彡
-ˉ 1￠
0笋
己 J 、 {
咬￠
免 、
⋯ 肠 ctI nl J Ⅱ肪 仞II n淝诃ol , 讠f J l  p″d鳄仍l Ig⒄ozI mj  y砑l l g泛伢m〃 冫
切踉 伽
di 伢n抑 /o朊们〃, 仰浊 口 氵浊 日浼 洳 s讶 J 昭讠b‘
"J 讠
k四啊叻
J 氵
朊 肠 m″ “ 洳汔
踟e″Ⅱl IsⅡyd l Qs AI3aqaral l : 28⑷
2=蚰
&ul  XXral l ab Khal 1af火hi 洳肛Koi d伢h Hul k“l r, ‘I日i 1, Cl , nⅡ ush饬氵Fl qh), tc刂,
″m` t/sh“hIFIqh Gal 【arta, R句aCrannd。Persada】993)cCt ke名, h1m310
I45~F"safat Hukum sam
; 1, 丈Ⅱ“￡J {y咖J 山
舳 uu/, , ⅥJ 汐 bb
￠ J 讪 阳 汝
J
D四 m‘
Ψ
日b讠h炱日姒Ⅱ b饣
1, e售
l d刀 dj 9n″泛￠ b叨踟
j , , , 日
炱画 0讠d日托! 日勿 me乃 g卩p日
泛￠m〃 淝emg泛 oso戊舀Ⅱ sh口l nf仞仍
J j 莨
口 泛舀犰仍 沏 hl I‘dl se倾彳
8o/日
’Ig屁
￠
`/
(QS An-Noa勹 101)
汐 宀
·J 驷 阝
ˉy
莎凵{J 阝宀b
⋯ J nl , CrI, J g伢mm″ snmp缸 J 印g咖∮ 珈∝∮ A⒈ M缸 dal , : 6)
Lafaz【( J 1ash i tu kadang datang secara〃
J l ‘I曰足, tanpa di i kLIti
ol eh suatu syarat apa pun, dan kadang御IIg刂
vΩ
d yakni  di batasi
del l gai l 铷atu吖盯at K配angj ugadat. , ng dengan s九
哲
朊 f(bCntu0
rz询o/yakni  tuntutan untuk dⅡakukan suatu perbuatam` dan j uga
terkadang del l gan s九
皙h伢‘n砒 讠yal ag mdarang mengc刂akan suatu
perbuatan23
Pengcrti an J ‘
刂fho乙 泛″ns汔 y￠, l g m″‘J 日k adal ah J ‘ufh杉
乙泛汔砑s扭 yang
ti dak di beri  g刂
γ氵d ( pcl a, batasan)  yang berupa l afaz yang dapat
mempersempi t kel uasan arti nya, cont oh:
△ L。J 0丨
沪
y吗
丿 丿
助
⋯ M%朊 wnl 而 日r日s叩伢 淝 em湘 波 日kn/l  seo/砑, Ig b砑d酿 s' bel l J 〃庀edⅡ日
七‘/讠 i ‘仍berc口
卿
〃 ⋯ ( Q·s Al  M叼add猕: 3)
sedangkan pengerti an J ‘
t/l 乃
z走l l 讶s`讠y四ng, , 9切q叩y四d adal ah
J 亻泣z泛九曰s九 yang di berI g弭yyj d yang berupa l afaz yang dapat
mcmperscmpi t kcl uasan arti nya, cont°h:
23γ
白hya dan Fathurrahman, D夕
s四
' D日
s夕‘op czo' h1m 183
⋯ D伢 而 , sC/旒叨y砑
鸭
忉J 砒 铴 m″ c日m, pⅡ 石 巛V AⅡNi m勹 23)
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伍 {d|廴↓ -、勹 △ 夕 吗 力
夂
j {h·
u夕沪 刀
D¨Ω m b″砑, , gs, np日me仞 乙″m功 h seo/dmg m″km, mk日 ″ ″画s舀I砑h henJ 仍汔J 日h
Ia memerdckakan seorang harnba sahaya yang beri man dan
memb犁 阿 Di yah, ⒎ang山serahkan kepada ke1uarganya(QS An~
Noy: 92〉
Adapun IrIf nz kh日s九 yang bcrbentuk Am/adal ah di pergu-
nakan ol eh orang l ebi h ti nggi  kedudukannya untuk men ntut
kcpada orang yang l ebi h rendah deral atnya agar mel akukan
叩 atu perbuatan, BcntukbentukJ 咖z砑, nri /i tu addah丿t’
j I日
m饣
f’
讠J
m仍 J h/j ’yang di masuk l n, n日仞△sesuatu yal l g di pcdakukal , sebagai
f’
i l 惦m' dan” ml ah khabar″h yang d1art酞an sel aku j uml ah
J ″s, 口Iynh l l cal i mat yang mengandung tuntutanl  dal , 切shl l J b y ng
di p它11<al  ol eh A1Qur’an dal atn menuntut untuk mel akukan suatu
perbuatan24Cont oh adal ah sebagai  beri kut:
△
煳
山
尸 、
。
ヵ' o%丿
' `山
d|。9夕 内
廴d阝 已
禹
岍
凵 |沪剐 b丿
ω 丨
o·
。
冖
协 凵
冫
y阝户 、阝
¨ |辞
凵 J 讪 %吧
丿
时 “
淤
痴 、
o吖
印 力
cJ 艺l L^1
、划∽|d|01u、{b, 歹0|艹。、戚{°|
卩
《
' ·
Lj |J c诏冖|。
1Ⅱ厶
少
L·
l ^|乙
scdangkaIa妇
nzkl l 砑
sl I yang berbentuk彳dhj  l l arangan)adal ah
di gunε11<砭1n untuk Fnenuntut agar rneni nggal kan suatu perbuatan
Bentuk-bentukl l ya adal ahf’
j I, n仍
dh伢Ⅱ
’
ynng di sertal  J 口n砑 hl y9“九
,
j uml ah khabari yah ya众g di artIka1a sel aku j uml ah l ns, 日I, , 仍h dan
2△
Ibj d hl m 191- 192
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Ⅱs九J “b yang di pakai  dal an1menuntut untuk meni nggal kan
suatu pcrbuatan Cont ohnya adal ah scbagal  ber1kut;
。, 。, 、
{J b⋯、
艹 沪J 叼
{ˉb亠ou d阝宀 №
沪
冫|c虍
J 、 、
|「∮讪」u妒为
2.  
‘
Am
Arti ￠J ′Ωm secara termi no1ogi  adal ah suatu l afaz yang
maknanya meⅡ puti  satuan-satuan yang berhubungan dengan
makna i tu tanpa batas25Cont oh l afaz i tu:
; J △ 芍 △ 1。Ⅱ
召ˉ
1. 艹j 1J J ζ
' b止
△
o丿 b△ 吵
‰ 内|! 岿b吗凵bL, , 凵b
sedangkan menurut bahasa berarti  menunj ukkan atas
mencakup dan menghabi skan senaua satuan-satuan yang ad  di
d尉al l a hf11z ku dcngan tanpa mengl atul l g ukuran tertentu dari
s扯uanˉ satual , l tu Maka h‰违 y巛j ap akaΦ曲dal al l l
pendapat al l Ⅱ hukum kl am卩ng berbun”幻l l tuk sahwa sedap
akad di syaratkan si fat keahhan ( kccakapan,  cakap berti ndak)
dari pada orang- orang yang mel akukan akad”sehi ngga l afaz勿m
yang mcnur刂ukkan atas tercakupnya scgaIa sesuatu yang bi sa
di katakan akad dengan tanpa membatasi  pada kad tertentu
Dari  hal  tcrscbut dapat di katakan bahwa kcurnuman itu
adal aI, termasuk si fat1afaz,  kal ena keumuman i tu merup kan
‘I￠ I日I日汔l afaz atas mencakupnya kepada sernua satuan-satuannya
2sMana' a1Qattan: M汕
日hI“
f‘
tl “涩l tI`Qt/%, t, Mn, rl l I彻f, ′
^shr氵
IH￠dl s,
( Bei rut t t), hl m221
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a,  J e"s1eno Bentuk Lof oz ηm
J en峦 dan ragal l l 幻饧 勿淝addah
-  Lafaz y u。p 
冫
c。nt oh dal am AIQˉur’al l  adal al l :
o, J b sl 冖|9~|山丿广 y吵‘△,
勹/-△尸 产
`{
-  hfaz。
阝
f  ‘|c°nt。l △ dal arn Al  Qur’an adal 曲:
少
J |丿¨ 、|孔’ 山 u凵  △ 川{彷
{o. 户y
-  Lafazj ama’y ng dl ta’ nn【al a dengan‘泪h咖凡atau dCngan dr
忆啊
J 枷
s^砑h, cont oh∶
L' ˇ~莎。
1 : l b`, 〕Nb°㈤
凵
|J , L'
冖ˇ
如 J Lˉ 丿
|J ”5p、
j °|J J ~J {. ,
-  Isi m mu△ad yang山ta’ri 彐幽 1dengan￠ J , rⅠ伢m丿
j ms夕
曰九, 。a, n~j s讠m
m日 l J s九功J  scpcrti  dal am cont oh:
U` 9d{戚|上b
吗
{J 冖
叹用
~L叻{呖J J , 宀呖 户 J J b
产 D知
|
-  Bi m l sj m, sf氵⒎舀m dan峦 , mⅡ 浊
j /仍
h, sePcrj  d甜aIl a cont oh:
|凵、{“J 乩 y凵
u
丿如|~【。以、{>b{⒖u
d|Ⅱ Ⅲ
′
??
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b   Macamˉ macam aI η m:
Di ti nl au dari  penggunaann, `。1, 丨dFnz勿m ada emp扯 macam,
yaItu;
1)  狃〃y仍/nJ ″bi hj 勹m渐 (yang benarˉbenar di l naksudkal l  untuk
umum)yaItu yang di sertai  qarhah yang meng"l al l gkan
kemungki nan untuk di khususkan, cont oh:
v, , 戚ct。、
{沪
丿、
|山幻|· y吻
' 妒
u凵
|y屿
m, , l 淝
yJ j /nd″
bi hj  Kh仍s仍s〈勹, nm tapi  yang di maksudkan
adal ah khusus),  yai tu ' 日mm yang di sertai  qari nah yang
menghIl angkan arj  umumn卩dan me丬 da酞汕bahwa yang
di maksud dengan勿御, 彳冫1i tu龃( , ∶l 洫sebagl al l  dari  satuannya,
contohnya:
叱 。
{C三
f冖 J t J {c乡
L° 戚
J
⒕ m〃 如f日攵九s仍s″( ^, , I, n yang khusus untuk′砑仞, n) ,
yai tu 
′
日〃m yang mutIak,  arti nya 
‘
日仞m yang ti dak di sertai
qari nah yang menghⅡangkan kemungki nan di khususkan
dan ti dak di sertai  pul a qari nah yang menghi l angkan
kcumumal a叩a Na曲-l aa曲卩l ag di datan肽an dengal a“gh扯
umum tⅡak dl sertai  qari nah' sekal 】pun qari nah J oFJ z杨宀
,
α划i y, 尼dan勹
刂勿
nh ya1ag meIa卩takan keumumanWa atau
ke蚰ususannya Col l toh pada Ⅰ〃⒎z浏MⅡ ‘汔浏切g口fl l 11a⒈
午ヵ
p时 “。H←讪 冫
' Ⅱ
0{; 么^1
Q砑 s″切r⒕mi m( mempersempl t arti 勹, n御)yal tu dl persempIt
perl uasan arti nya kePada sebagi an satuannya dengan sal ah
satu dari  empat hal  yartu:
4)
a)
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Knl 日 m mⅡ s‘1gj I m″mf ns丬 ( kal i mat sempurna yang berdi Ⅱ
sen山ri , tcmu terpi sah dengan kal i m石1t yang pertamal
contoh∶
卩 b」
方b引J 咖 △ 丿Ⅱ9山 卩 冖
。|㈥ {”
饣 J "b
泅衤J Ⅱ
J (‘乃I￠m, m仍 sr砑gj 丨御9J f饣rl sh讠I( kal i mat sempurna yang bcrdi n
sendl ri  tetapi  kal i mat i tu masl h bersambung)cont oh∶
户 少 丿
0⋯ζ刀 泖 剡 {宀妒 沪
广
|C凵ys妯
炖 h渐
珈
日″ 朔l Is⒄gJ l 伙al 1mat yang j dak berdki  sendl o
atau kdi mat ti dak sempurnal
l l rn日l 仍。曰b诙钊￠仰(bukal , berupa kal i rnat), cont°h∶
吵 己沪 J 争
山
Ⅱ' J ζJ  u垴
|J
。, u~田奋 , b
3.  MusVtarak
a,  Penge仗i an Musytarak
MIrs, 饣伢
' 砑
k menurut bahasa berarti  sesuatu yang di perse-
kutukan adapun maknanya menurut i stⅡal a(饣er仰)adal ah∶
月 丿沙
J 亠。汹 ˉ 」狂卢 爿
{洲{
“
I顽够 y仍, Ig J t巾饣曰汔砑刀
"m‘
tJ h dⅡ日h日汔i k弼Cm砑 泛彳” 耐nII场 历尼y“″
g
泛on‘ /伢dj 戋s氵
”
sehl l l gga perbedaannya den甲n叼 滋 4l , J 们aml l  kl , 口s凡, 扬h″a
‘Ⅰl m, , l  adal al l  l afaz yang di ci ptakan untuk satu makna d n makna
yang satu i tu rncncakup satuanˉsatuan maknayang ti dak tcrbatas
b)
△5△ ~F"safat HukuIη l sl am
meski pun dal am kenyataannya dapat terbatas,  泛无舀sh dal ah
1afaz yang di ci ptakan untuk satu satuan dari  satuan- n yang
terkandung ddal n suatu ma蚰a
Adapun, n, J sy饣日
' 口
泛adal ah di ci pta untuk beberapa m^kna
yang penunl ukann卩kepada maknai tu dengan cara perganj an26
Cont ohnya seperti  J 刂″z‘耐m(  a呼 )yang sccara bahasa
mempu1, )`。1i  makn扯 mal ma antaral 缸⒒mata untuk mel i h狂, mata
缸r dal , mataˉmatabegi tupunj ugadenganl oFnzq叨
' "' ( , 丿
)yang
s∝ara b曲asaj uga mempu”a1makna l ebi h dari  satu r血u: suci
dan menstruasl (hal d)sepert⒈
●丿
C: 三J 。舯 矾 t' ￠o丿 ˇ
凵 凵 |,
b,  sebabˉsebab Πm ul nya Lafaz Musytarak
Yang menyeb曲kal , l afaz ku me刂adi  ml ts莎arak antara l al n
adal ah:
l )   L茁az i tu di gunakan ol eh satu suku dengan suku yang l aI n
berbeda Fnaknanya dan kernudi an samp西 kepada ki ta dengan
kcdua makna i tu tanpa ada keterangan dari  hal  perbcda n
yang dmaksud ol eh penci ptanya Mi saI nya J ″⒎z勹砑d” satu
kabⅡah memakl l 缸dengan hasta sel uruhnya tapi  yang l al n
addah tdap狄tangan sal np茁“h atatttdapak tangan s句a
勿 L茁眵i tu dl 。ptakarl  menurut hakk缸ny  untuk阴tu makna
kemudi an di pakal  puIa kepada maknal 缸n tetapl  secara仰g够
j
⒃asan)
3〉  Lafaz i tu semuIa dl ci ptakan untuk satu makl l a kemu山 al i
di pi ndahkan kepada i stⅡah syar’i  untuk arti  yang l al n27
2%Ι
i 丘al l  Farl d1dan Agus s￠ habuddi n∶, zl 卜Q' r%ns“氵711εr H∶Ι肋 冫71IsI‘I nt〗氵zI, l g
pe/忉l m日 , ( Bandung: Pustaka, 1989)hI m186
忄‘ahya dan Fat趾urral l man, D泌日, 日s日r, op c氵‘
`h1m225
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c,  Hukum Lafaz Musytarak
Apabl Ia terdapat persektl tuan arti  J 句f佗l m仍 s, l rl /日庀pada suatu
m泌 hs, , 讶/' j △u terJ adi  antara makna! 砀
哐。
h￠l vI dengan maknal shFl l 砒j
sl ’伢/′
j ,  maka hendak1ah di anabⅡ
 makna menurut i sti l ah syar’
i
ΛΙi sal nya1afaz“shaIat”yang menurut bahasa di arti kan dcngan
doa dan mcnurutsyara’di arti kan i badah yang sudah tertentu i tu,
maka dal am hal  hi  hendal dal l  di arti ka【a menumt arj  i sti I猕syari
Dan apabi l a pcrsekutuan arti }咖仰〃
, γ
‘日/浊 pada suatu
l I nsh v口H⒒ u te巧adl  al l tara bebcrapa m酞na J t J g汔砑w订 m狄 a
seseorang wal i bl ah beri j ti had untuk menentukan artiyang
di maksud,  sebab syaJ i ’ ti dak menghendaki  sel uruh arti  J 咖z
m″ s, m阳汔meIal nkaIl  sal al l  satu arti  da⒒beberapa arti  yang banyak
i tu Dal am hal  hi  mul tal l i d harus阴nggup menunl ukkan qari nah
atau daⅡl  yang dapat mcnentukan arti  yang di kehendaki 2:
J i ka ti dak ada qari nah yang menunj ukkan kepada arti
yang di maksud,  maka para ul ama berl ai nan pendapat dl m
mcnentukan arti  yang di l 【chendak⒈
1)  Menurut uIama Hanafl yah dan sebagi an Syafl ′
i yah, 氵勹%z
mI J s, 矽四7ra庀i tu ti dak dapat di gunakan untuk sel uruh arti  yang
bar)yak i tu dal a11a satu pemakal aIl  And缸
l 【 t  di l l l al 【sud untuk
arti  l eseIuruhan, 1afaz i tu di sebut‘仍m仞 , bukan musytarak
l agi  dan bukan pul a maJ az
2)   Menurut j urnhur ul ama aIi ran Syafl ’i yah d n sebagi an
Mu’ ta犭l ah, b11a ti dak ada qari nal l  yang menul l l ukkan kepada
al d nng dl kel aeIl daki , m酞a J g饧″Ⅱ
Ψ
‘四m泛 ⒒u hendakl al l
di arti kan l 【epada se1uruh arti nya,  scl agi  arti ~arti  i tu dapat
di gabungkan scperti  dal am Qs A1ˉHtl l j 钊1⒏
沪丿、J y, t, ! 丿{oyJ -ˉ -杰{。{, 卩{
z8`b记
hl m256
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Lafaz勹nsl 功d"”ddam ayattersebut猁dal a mus莎 arak ardnya
antara makna 
‘‘
rnel ctakkan dahi  di  atas tanah” dcngan
“
ketundukan pada sunnah Al l ah” Arti  keduanya memang
di kehendakl , sebab kal au di arti kan rnenurut aRi  yang pe tal l a
sal a tentu perbuatan i tu ti dak bi sa dl l al ankan ol eh bcnda-
bcnda yang ti dak berakd dan bukan pul a di arti kan mcnurut
arti  yang l 【cdL a s句钆sebab tentu i dak l γakl al △d l dl i tabkan
Tuhan

Bab
12
Bangunan Hukum Isl am
di  I ndonesi a
月,  DJ Vf mε  L口W dan M口 mˉ Mode L口 w sebagai  Teo""ukum
Isl am
Hukum Isl arn di kategori kan sebagai  J , , , i , l eJ nw karena aturan-
aturan yang ada di  dal amnya di buatl angsung o1eh△uh n untuk
mel l gatur kehi dupan manusi a di  duni a BⅡa ki ta perhati kan
pcngeHi an di  atas bctul -betul rnenempatkan hukum Islam sebag缸
enti tas yang rnurni  bersi fat饣op do1〃 彳dan rncl epaskan aspek-aspck
hi stori s sosi ol ogi snya, scbagai mana yang dapat ki ta pahami  pul a
dari  kuti pan di  ba、vah i n⒈
1
“
I【onsep hukum menurut仍s凡叨I  fq乃pada dasamya tedetak di
atas paIl dangan b峦、帼hukum ku beofat keagarnaan s句ak
peri ode pahng a、val  sel arah Isl am, hukum teIah di pandang
sebagai  kel uar dan merupakan bagi an dari  syari ah Adpun
$卩⒒ah sebag疝m na tel ah dl l dashn, 耐dah pol a j ngl cal l  l aku
manusi a yang di atur ol eh Al l ah swt Konsep hukun△seperti  i tu
sel al an dengan pandangan bahwa hukum i tu harus bersumber
l zarko咖
so旬oed, 助
召
ΩⅡf orIl ml “F, qh, ∞bagal mana dIkl Iup Al l mad Ronq'
pcmbaruan Idatl l  di  I ndoncsi a( Yo留akart⒏GaI na Medl a, 2001) , hl m23ˉ24,
l cbi h j auh`thatj uga pembal l as钭n Bab12s I np峦B b【6pada I maI n闲灬 kani ,
R滦o伦″ Ⅱ姑i Epo忉沉ol ogIHI J 泛
"〃
】sl nnl 】ndones, n Cal tarta: PT Ral acrannd。Pe sada,
2006) , hl m19⒐245
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l angsung atau ti dak l angsung dari  wal l yu tuhan yai tu Al - Qur’an
dan pei l l el 灬annya dal i  Nabl  Muhammad S孙配 yang di sebut
sunnah 
’
BⅡ a kuj pan di  atas di k址tkan dengan poⅡti 圮maka i tul al l  yang
di sebut dengan nomkrasi  Negara Isl al l , 2si fat nomkrasi  Negara
Isl am menunl ukkan l 【eperc吖aal a terl l adap supremasi  hukLl m铷o
yang menl adi  
‘‘
sul al ber otori tas pcmeri ntahan” Peraturan suCi
seperti  secara讠彳he/e, i  memi hki  karaktcr supernatural  dan yang
1uar bI灬a‘II per陋切I/d四彳dα″ ∞河l n讶
〃
c】四硒c‘″)肽缸ai 14katan
pcnyatuan antara agama dan negara,  dan supremasi  hukum
suci  yang berasal  dari  kchcndak Tuhan secara bersamaˉs ma
menegaskan kembal i  kewaJ l ban∞ti p hamba untuk taat kcpad犴
N叹a
Menurut Khaddur⒈
“
、VaJ ga Negara IsIam adal al l  hamba Al l ah dan hukum-hu如 J m-
nya adal ah hukum suci ,  karena i a berasal  dari  Al l ah,  ti dak
di terapkan ol eh manusi a HukLl n△suci  seperti  i tu adal ah pasti
benar dan manusi a hanya bi sa mematuhi  karena Al l ah l ebi h
mengetahuI dar1otorl tas mana pun terhadap kebutuhan-
kebutuhan hambanya Dal am usahanya untuk menaati  hukum,
manusl a menyadari  akan tuj ua⒈tl l uan agamanya Karenanya,
huhmd尉am IsIam memⅡ i ki  karakter sebagai sebuah l 【ew句i b n
rel i gi tl s pada waktu yang sama, Iaj uga membe⒒k n dl Ikungan
pol i ti k bagi  agal l aa IsIam a
Pada kenyataannya, huktl rn Isl al n rnerupakan pcri ntal 1tuh n
dan karenanya bersi fat rncngi kat sebagai  sebuah ci ta-ci ta agama
yang berbeda dengan hukum buatan manusi a(l m伢n- mI仞 J eI日w)dan
di anggap sebagai  fenomena sosi al  yang tunduk pada kcbutuhan
2Muhammad%hi r Azhan, Ngg日
犯 凡娥 wm s泌斫 叨 re冖r夕r1gp丫i , l t巾
Ψ
n, l s巾l , 口
dl J 氵h历古d日ri  s缌氵h″眨〃I, l  IsI日l , I`i ml pΙg衍nenf nti , l i αp四 洳 pe访 odB N℃g夕杈 Af伢di l 日hd口n, l l 凼日
kI nj  Gakal ta: Bul an Bi ntang, 1♀92)hl m
3H A R Ci bb, AI°
而四l r彷od四 ni s, l ∶
^″
H氵 ￠ov sⅡrv叩( L°nd° n∶ Oxl ord
Uni versi ty prcss, 1969) , l l l m61
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manusi a dan nⅡai - nⅡai  Karcna al asan i tul ah,  hukum,  dal am
pandangan pemi ki ⒈pemi ki r Mus⒒m pada kenyataannya bukanl ah
tcrmasuk l 己aj i aI, yangi ndependen dan empki s4scbag时i mpl l ka∮
dari  kedua faktor tersebu△yakni  si fat suci nya dan i katan yang kuat
dengan tradl “ △radl sl  l ama, hukl l m IsIam bel kemba1ag mel l l adl
sebLtal l  l l tl kttm yang s忸us y⒛hsa dl anggap me叼山pengl l 时ang
bagl  te刂adi nya perubahan Il al l ah syari ah yang mendomi n灬
pemi ki ran dan kesadaran para gcnerasi  Ivl usⅡm bcri kutnya dan
di anggap sebagai  sunl ber serta bentuk terti nggi  hukum yang be i si
moral , eti ka, dan n⒒i - nⅡai  rehgi us5
Menurut Muhal nmadAbId Al 犭abl ri  dal arl a￠J  Dl l l  w讶讶IˉD曰 w切h
w日 仍! ˉ. sl , 日/j 曰九
6aspek hi stori s-sosi ol ogi s hukum Isl arn penti ng
untuk bi sa di pahami  secara bai k, karena rnel al ui  aspek i n⒒ ah ki ta
akan terbantu dal al al  rnemahami  ayatˉayat hukum yang terdapat
dal am A⒈
QLl r’
an sel al aJ utnya Al 刂abi rI mei l J el askan hukum
Isl aI n i tu di bangun di  atas ti ga pi l ar yai tu penghapusan(″口s而泛h),
sebabsˉebab turunnya ayat (舀sb面b曰n- , aIIzIf J )  dan tLl l uan-ttl l uan
syari ah( m四q“shI J 弱-s, 伢/i ’四hl  Bi l a ki ta perhati 跏, dua dah pⅡar
tersebut, yai tu″泌￠k而 dan日sb砑b￠, n- nl J zl rI berkai tan erat dengan
aspek i stori s sosi ol ogi s dari  hukum Isl 缸n A ti nya, kendati  hukum
Is1am di pahami  sebagai  hukum ke Tl l han-an bukan berarti  i a
meni nggal kan keuni kan dan kekhasan tempat di rnana ki tab suci
al -qur’an i tu di turunkan, serta si tuasi  dan kondi si  budaya yang
harus di adaptasi
Hukun△ Isl am, sebagai  sebuah studi  ti dak dapat dⅡepaskan
secara total  dengan l atar beIakang hi stori snya HubJrn Arab
pra-Isl am,  hukunr】Adat yang bcrsi fat kesukuan dan pri mi ti f
4Ι
bi d
5Ibi d
6Muhammad Abi d al 刂
ab∶ri , ^g四, , 吗 Neg夕r攵 d日 n助 n″
印
日n. sv夕rj 汕n卜
Di 冖 w日 Ω卜d日wI汕w伢 εh￠‘hb讶夕Ls, nri %D, di tC刂cmal l kan°l eh MtIl i burral l man
∞ gyakart⒉F荀 al  Pustaka Baru, 2011) , l l l m36
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dan mcngatur kehi dupan,  si stem sosi al  dan nⅡai nˉ⒒ ai  mor狃
masyarakat Arab, adal al l  merupal 【n sepcr ngkat hukum yal , g
ber“fat konservaj f dan stati s, 曲n j uga mcrupakal l  wari san dari
generasi  kc generasi 7`Ⅰeskj pun Isl al n sebagal  sebuah keyaki nan
baru mcngkl 缸mb洫 vˇai atel 洫memp rkcnⅡ kan sebuah q溆nan
yang berbcda dengan tradi si  nenek moyang bangsa Arab, tetapi
hal  i tu ti dak mengarah pada perubaban sccara total  p da tradi si
yar)g berl aku sebe1umnya: Isl al n mengubah carahi dup orangAr它i t)
secara drasds Nal nun` Isl anl j ugamengakomdl rel emel a l emcn
konservati fyang sangat di Pcgang teguh ol eh bangsa Arab sccara
turun temurun
⒏l a mel i hat kenyataan demki an, meskl nya scl ak awal
hukun1Isl al n memi Ⅱki  warna empi ri s-fungsi onal  yang sangat
kuat Hukum Isl am di sebut empi ri s-fungsi onal  karena dal a1n
bentuk ayat-ayat Al - QtIr’an yang si fatnya J ″〃c饣 I砑w pada saat
i tu di turunkan sebagi an demi  scbagi an,  hal  tcrsebut dal m
ral , gka membeⅡkan j aw曲an tc血adap berbagal  pcrso驸an yang
muncul  saati tu, apakah i tu rnel al ui  permi ntaan rasul sendi ri  at u
pertanyaan dari  kal angan sahabat, atau di turunkan atas i ni s ati f
Iuhan sendi rI
G' 历 md‘ heory daIam bentuk“asasaˉsas otori tas terti nggi ’
’
(泌砑s日I‘l , 日d日h￠I刊l yO i ni  sel a句utnya dapat dl kl asl fl kasi kan
pada empat pcrsoal an Pe/饣砑m日 ,  we、Venang agama K纟d"历,
posi si  A1- Ql 1r’an sebagai  sumber eksp⒒si t norma- norma yang
di dasari  ol eh we、venang Il ahi , pri nsi p pembacaan dan prosedur
penyusunan Ke‘Ig四, sunnah dan wewcnang nabi  K纟
' , np日
‘
,
prosedur pengembangan ol eh manusi a dan kepatuhan kep da
wewenal ag mel l pu刂犭犰
' l k°
nsensus umat〉, 刂t【had dan car艹cara
pokoki l 卩g汐日s, Isrl 尼s日乃, 诙h‘1qf臼″e/gemsi )
7Mal l d ml addun, w7rn, l d Pe日
￠ Ii l ‘hB杨wor: 胲沉, 。p cl F' h1m17
町b″ hl m18
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Haki kat hukun1Isl am sebagi  J i vj ″e J a1o/ l ebi h di l i hat dari
tataran sumbcr atau asal - muasal  hukum i tu凼bcntuk, tl dak dmhat
dari  aspek tul uan hukumnya l , nnq郇九i d). Adrr/a, as甜kan$uatu
produk hukum di sari kan dari  A⒈Qur’an dan h秕1i s serta di ta【
nbal l
dengan kernasan si rnbol -si mbol Is1ai n tanpa rnemperti rnbangkan
asPek tel eoI ogi s hukum9tersebut1angsung sal a d】n gap sebagai
hukum Isl a【n
sebagai mana di kemukakan a1刂abi ri  sebcl umnya bahwa
pl l arΨⅡar hukLI m、l am, 山topal l g ol eh ti ga hal  y酞h刀‘1s汔△‘∶sb舀b
日肛田mzm1dnⅡ  m日 g郇h, J 郇ˉv″妞h Arti nya, hukum IsIam yang b缸
k
harus d此angun dl  atas kesadaran s旬h dan pasti nya sesu缸
t”uan hukum Isl al n ku sendi ri ⒑
KOnscpˉ konsep umun1yang rnungkn bi sa di terapkan ddal l ,
mere汕s泅hn hukum, ∞rmasuk emP狃雨 l ayal a berbeda yal ag
mungkn secara l angsung berhubungan dengan pcrmasaIahan-
pemasdahan hukum Cq咧s9J 勿ecfs) :
1  Dal am PengC⒒i an termi nol ogi  hukuna sccara ketat, tcrdapat
ayat yang mungki n bi sa di teri ma scbagal  referensi -referensi
hukum
2 A叼uran yang ber⒍fat etIs dan mord yang tel ah内e1ask n
oI eh para q历J hj  dan para J %g口h￠ mungki n bi sa d刂adi kan
sebaga1sebuah sumber hukum
吣 l eol ogi s hukum adal ah doktri n atau studI mcngcnal  ttIl uan akIl i r dari
hukum ThcoxFordEngl 芯hd缶fIOmar, ( 1971) , hl m149' dal al n Frank s Al exandc‘
“
Th″Fnl l nci 6oFC°Ⅱ‘: mpo泗 〃 J l I nspr“
den″
”
mak缸 al l  pada“mpos“ m tentang
Rel i gi on and dl c sosi al  Kri si s, Wakc Forest Uni vcrsi〃 on septembcr, 27`1983,
hI m 1ˉ2
l Osetl dal cl vaadaⅡ
IIl a“
刂
u n di sy洫auQn hukum Isl aFn, v铷tu dal arn rangka
mcmel l hal a agarna O, rzh证葫nl , mcmcl Ihara∫wa l h夕证
"咖
) m`emd∶ hara
摞
`%特
绺靥πt羰罟器l 努
p皙
型拣Q找黜 毖慨
sai d Ratl l adhan Al ˉBu山i , D狲畈bIth zq亠m凼 h丨夕托日hf卸″ 该肋口Lr￠酮 I, dh( BCIruo
M矿 assasat, tθ, h1m⒛⒐药⒋h由urral l man Dl ai l l Il ' n泌咖ε铷htt祝‘ 胲m∶
bagl an pcrtarna Cakart岔Ltl gos' 【997) , hl m1z8【ˇ34
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3  Berdasarkan keteranganA⒈Qur’an b洫wanl l I浏砭
j l ob mcma-
tuhi  hukum A11ah yang di turunkan pada mercka scbel um
kedatangal l  Isl am, maka para al l l i  hukum tanpa ragu j uga
mengaphkasi kan hukum yang di turunkan pada四凡J 伢|々
j ‘
日b
scbeIum kedatangan Isl al l a11
4  Hukum Isl al n, sebagal  hukum suci  dan berasal  dari tuhan
yang maha kuasa mel i ngkupi  se1uruh persoal an- pcrs°al an
dan permasal ahan- pcrmasal ahan yang mungki n di hadapi
manusi a
scbuah produk hukJ m(仰而″- m口 de切w)kendati ti dak bcⅡabeI
Isl am, tctap1dap缸memb ntu tercap缸nya tul ual l  tuJ uan叩ari al l
seperti  tcl ah di si nggung di  atas,  i a pada haki katny hukum
Isl am j uga Maka makna日
1g仍
仰口mfl f仞 砑Coz10/日
"oˉ
nya( m咖 切ml
犰″托h浏咖 l l l ⒓adal ah“sebuah produk kcndati  berl abel  Isl am,
tetapi  j d酞bl sa membal atu tercapai 叮a tul ual a△ LIl tl an s卩⒒al l ,
pada haki katnya i a bukan hu如J m Isl an1′
’
Sel ak saat i l l l  mesti n)`(1tl dak ada l agl  pertentangan ntara
apa yang di scbut dengan hukul n Isl al l a dan hukum non- Is1 m
l l l ukl I m ncgara mi sal nyal  atau antara dl l zne h, l , dan仞 伢l I m伢洳
J 日、v Kcduanya bi sa dⅡaksanakan secara bcrsamaˉsama d n
i l Mcngcnai  bagi an i ni  sangat ti dak mungki n dnaktl kan' karena sebagai
ri s赳ah tcrakhi rIsIam tel ah mcIakukan korcksi total terhadap semua kctcntuan
cti s, mora1dan hukum pada syal i at sebe1umnya 1ni  tcrcakup j uga dal am
ketentuan naskl l , bahwa naskl l  mengandung pcngcruan pen l l apusan terl l adap
syari at-syari at terdahuIu ( Yahud1 Nasrani )  dan di ganti kan dcngan syari at
I“arn Nasr Harni d Abu z呷d, 乃泛丈tnl z|孙
^卜
Qu' 日n; Κ /It, k招rh伢d印 ul 叨, i I耐
Ql l 狃”CAI nl 9l Ⅱ祝 耐 Nnsh D讠忽‘n|f叨u″
^卜
Φ
' 日
Ⅱ), dl te巧mahkal l 。l ch鼬al rc, n
Nal l dl l yyIi l  C‘ogyakarta LKj s`⒛0l ) , l l l m155
⒓
D缸ai n岭九证α
咖 h, 犰nr, I“m犰 Ⅱkh耐咖 九ad缸ah pcnctapan l avl al l  huktI m
yang di amb⒒dari  dal Ⅱ
 yang di sebutl tai l  dal am nash(l m日nε hⅡ旬
bi 汾kepada suatu
s al , g ti dak dl 陡but姹m dal a】, nash(, l I俗珈 |nl l hl Il  Dengankatal al n bahwahul (1I m
yang di tctapkai l  o】eh, , 四sk“ε
扭
饣九Ⅱ adal al l  be⒒avvanan dcngan hukum yang
di tetapkan。Ich仇日nthⅡ
〃
bl h Mukl l tar dan Fathurral l man, D笛伢卜d孙α冫
pF, l bI nmn
H″ kⅡ, l , 尉qh BΙ“m, l l l m31l l 31廴
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teri ntcgrasi  dal am menci ptakan kemasl ahatan bagi  segenap
l api san masyarakat Dengan dcmi ki an,  aspek khusus yang
mel l o”o1( dl stl , l C‘讠Ve乃伢‘m/eθ  dari l l ukum Ⅲam y缸tu bahwa
hu如am Isl am bersi fat teorcti s,  eti s dan ti dak bersi fat ernpi ri s
runtuh dengan sendi ri nya13
B. ReJ ev耐on dan Reoson sebagt’l i  AIat Pengkt’}i i I云l n Hukum
l sl am
Sebagal mana tel ah dl paparkan sebel umnya, te巧
adl  pCl ta-
rungan pcmi ki ran antara kel ompok yang menggunakan pcnde-
katan subl el 【tMsme tei sti k dan kel ompok yang mel aggul , akan
pendekatan obj ekti vi sme rasi onal i sti k Kel ompok pertama
cenderung untuk rnengamb⒒posi si  rne1i hat hukul n sepenuhnya
bcrori entasi  Il ahi yγah, tunduk kcpada dan hanya dapat di kenaI
mel al ui  wahyu Il ahi  yang di bakukan dal am kata-kata y ng
d⒒aporkan dari  Nabi  berupa Al - Qur’an dan sunnah
Katakˉata tersebut merupakan sumber pokok hukum dan
di sebut daⅡl  Ana1i si s hukum,  karena i tu,  terf okus sebagi an
besarnya pada anal i si s teks-teks suci  tersebut sebagi an bcsa nya
: ∶: a属: : l 昱: ∶ξ∶
i l ; 丨
s苫
: 【∶J 1萎嚣 1溜 土茗 : ; I柙t拈毖
sumber tersebut sel ai n i tu, metodol ogi  Is‘
j l Ib口
‘h hukl I m Isl am
pun pada akhi rnya harus tersusun dari  sumber-sumber di  atas,
∶$瑟: l ∶犭l l 号: 乩: 茗忑黥 飞找Fi ∶阝: 1∶ : 驾瑟驻
mena钛 卿 g dl kemukakan ol eh Muhar-ad Abl d al J abl ri  dal al l a
Takwi n dˉAql  al ˉArabl  H Menurut al 刂abl l i , “
stem cpl “cmoI o莎
呵懈嫩嬲镊溺揣i 茌獭
dch I mam创血 n(№酣akarta IRC⒗
oD, ⒛ O3)l l l m1212ˉ17
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i ndi kasi  atau ekspl i kasi  (b呷曰9Ij 〉 ada1ah mct°de yang murni
berangkat dari  gaya penal aran Arab yang ti dak di mi hki  oIeh
bLIdaya狂u peradaban l ai n山dunh. Ddal n s旬arah pCml kIran
Arab epl 故emol ° 莎b呷日耐adal ah system e, stemol °gl  yang pal i ng
a、val  muncul ,  sel ai n mengal ami  pertumbuhan setel ah bangsa
Arab bei nteraksi  dengan fl 】safat dan sufl sme
Al  J ab订i  me功daskan bahwa cpi stemol °gl  bq冫m氵 山bangun
di  atasl andasan dua pri nsi p dasa‘Ι场
' ‘
rl , n曰, pri nsi p di sk°nti nui tas
atau ketcrpoahan Ol , 硕“ 朊◇dan kedI J o, pⅡl l sl p kondngcn蕊atau
kcmungkI nan⒄! ‘
刂w叻
⒖
Al 刂abi ri  dengan tegas mcnyatakan g汐ns at u ando莎sudah
ti dak memadai Iagi  karena cor五k kebudayaan saati ni  sal na sekah
ti dak bi sa di anal ogi kan dcngan zarnan keti ka al - Syafl ’i  scndi ri
肠/‘砑, nr, ,  kekuasaan kata ta1npak pada upaya para pemi kir
yang co, , ″/n terhadap j e"s kat⒋kata yang terkanduI, g ddam
Al - QLl r’an dan hadi s apakah h tunggal  atau l amak, ap钛h i a
ungkapan ekspl l sl t atau i mpl i si t, J dakteⅡkat atau teⅡka  l mo"腕hq
atau m9叨gn”砌0, dan sebagal nya
KedI J rl ,  kekuasaan asal ,  bal k asal  sebagai  sumber pcngeta-
huan sepeni 1m砑
’
kaum s驸砥 atau sebag缸contoh yang pemah
te刂adi , yakni  asal  sebagai  dasar dal am anal °gi (gv泌)untuk
pemecahan rnasal ah masa l oni  yang di anggap scbag缸cabangnya
Ke‘ Ig四, kekuasaan serba kemungki nan, yakni  ti adanya
kcpasti an hubungan sebab-aki bat,  bai k yang bersumber d ri
pandangan ka1al l a aⅡran Asy’ari yah yang berpendapat bahwa
segal a sesuatu mungkn te刂ad j i ka Al hh menghendak, atau
yang bersumbcr pada tasa、vus yang mengembangkan serba
‘
Pnn. si p i Il I dIbangun darI te“s atoml sti k mu’tazIl ah oang kemudIan
di adopsi  o1eh Asy’arl yaIl l  Menurut tesIs tersebut segal a sesu荻u dl  duni a i ni
di ci ptaka】l  dao atomˉatom”°m0e"” yang bebas
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kemungki nal a i ni  d狃am旬 aranl l 犭
`a tel ’
tang karal mah para wal l
Ketl ga kckuasaan i l l l  sal i ng be刂al i n“berkel i nda吐1” satu sarl aa Iah
Bagi an empat mempcrl i h缸kan bal awa w洫卩
TLIhan tctap
di tempatkan scbagal  sumber pcngetahuan(hukum Isl am),
tetapi  ti dak di anggap sebagai  sumber satuˉsat nya Wahy
berdampi ngan dengan sunl ber hi stori s yang sebctul nya di ambⅡ
dari  khazanah kei 1muan Barat PengambⅡan sumber hi stori s
i ni  mcnurut syafl ’i ,  karena si stem aturan dan konscp yang
di deri vasi kan dari  sunl ber pengetahuan yang di 、v查hγvkan ti dak
cukup memadai  untuk rnendasari  perbuatan karena dua al asan
Ι9诊r‘仍m￠ , karena sIstem! tu terdi rl  dar1aturan-aturan general
dan uni versa1 apl i kasi nya terhadap kasus parti ku1ar memˉ
butuhkan pertl mbangan dan spesi nka⒍kbl h h功ut I ni  dapat
d⒒akukan dengan rnemasukkan i nf ormasi tentang watak aksi  dan
i nteraksi  i ndi vi dual  dan kol ekti fl
Ked″ 口
 ` apl i kasi  aturan-aturan uni Versa1 mensyaratkan
pengetahuan tentang syarat-syarat yang ada Aphkasi  aturan
di mungki nkan hanya keti ka syarat teoreti s dari  suatu aks
berkcsesuai an dengan kondi si  aktual nya 卜1i sal nya, untuk meneˉ
taPkan apakah seorang harus mcmbayar zakat Pertama-tama
°rang harus rnengi denti fl kasi  syarat teorcds tentang pembayaran
zakat冫 sCperti  adanya mi sh仍
b harta,  h舀仍J  dan keberadaannya
sebagai  Mushm Demi ki an pul a untuk menentukan apakah
suatu perl a顽an perdam缸an harⅡ di tandatangani  antara matu
Negara Is1am dan ncgara tetangga non- l vIus⒒n、 i ni  ti dak cukup
dengan rncngetahui  sg欲at-syaratteoreti s I nⅡal a sebenarnyayang
dl l 钊hkan ol eh‘UmarIbn al - Khathth曲ke i h“menyi n, pang”
dari
teks Al  Qur’an sur犹At Taubah ayat60yang menyatakan bahw·a
山 antara yang berh酞mene i ma ba莎a1, zakat addah M功
nl l 犭
QuJ ″
b叨九叨m umar mcnVntakan b洫ˇ旧zakat kep配amereka dahul u
Rasul u11ah membcri kan bagi an zakat kepada mereka agar mcreka
maki n1ebi h tenari k kepada Isl atn( ni  Harn tel ah kuattauj aya
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dan ddak rnembutuhkan rnereka ICal au rnerckarnau ma$uk Isl am
si l al l kan, dan sebal i knyakal au rnercka hendak tetap kanr sⅡahk n
I nⅡ ah barangkal i  yang di maksudkan dengan i bn Hazm sebaga
peIl dckatal l  hdra yang bcrsi fat obsscrva⒍
`yangj adi  karaktenstl k
khas i l mu pengetahuan al a11rl
Rekaman sel arah RekaIηan tvahˇ u
Kerangka kerl o teori tas
(ge刀e厂r, ′theory)
1  Hukum yang di der vasi kan dari vvahˇu
2  Hukumˇ ang di der vas kan dar sej arah
teor sos aI
|
Teor sosi a丨
C.  Akurasi  Hukum l sl am
Kcti dakbol chan menafsi rkan atau menyi mpang bunyi  teks
A1ˉ
Qur’an yang di kategori kan q四Fl , 1口Id曰J 日 J 日h i tu di pcrtanyakan
ol eh Il yas supena dan M Fauzi  daIam bukunya D召泛°刀s‘/l J 足sj
dan Re戋°″s″叨际
j  Hl 诙
咖 rs忆御
16karena mengal adung kekurangan
dan ke1emal l al a b时k secara metod￠og。 maupLl l a l l l sto爪Kesa-
daran adanya pengaruh budaya Arab terhadap ketentuan hukum
Al - Qur’an bukan berarti  mengharuskan ki ta berpaⅡng dari
kctcntuan hukum terscbut, rncl ai nkan atas cari  bentu al ernati f
16Ⅱ
yas dan Fauzi , Dck。nsr/山芯i d负n Re泛 °ns“l tkst op tl ‘
' hl m 255~256
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ketentuan hukum1ai n apabi l a si tuasi  dan kondi si  yang kebetul an
bercorak sama atau scti daknya rnendekati  corak rnasyarakatArab
Kasus yang1ai n i al ah dal am surah Al ˉIvIai d ayat38, yang
art1nya:
L砑泛
j h虹
d伢 mp纟 ″
卩
p仍 伽 y砑mg menc仍 /j h功tl /m咖
叩
砑 砑洳 防hd忉ooong
戋edI J 面饣￠, , gri 彳1y%s汕￠g四i b￠
I郇日n伢 Fospe/btJ 面‘ 砑my砑 , l gdi 饧泛l J k￠″
1y伢
d四彳
sl ks砑md砑/j A″舀九 l Qs A1
Mˉa1daIa: 3Bl
Hukul m pot ong tangan bagi  pencuri tel ah rnemenuhi  kcscmua
aspek dcngan bal k, berdasarl 【aIl  dua a1asal i ; rV/饣仍
"n曰
, bal l v1·a hul 【l m
pot ong tangan tcrhadap pencuri  tel ah di berl akukan scbel um
kl am di  semen总111j ung Arabl a Ked仍日, dal arl a masyarakat Bad灬荫
( n° madi k) ,  penduduknya berpi ndah- pi ndah dari  satu tempat
ke tcmpat l al n bersai l aa kenaal l  dan onta mereka dal m rangka
mencari  rumput,  rnaka ti dak mungki n saat i tu menghukum
seoral ag pel l cu⒒del l gan hLl kumal l  pel l l ara, karena penl ara tl dak
ada, di ndi ngˉdi ndi ng bal l gunal , j ugaj dak ada, demi l <i an pul a j dak
ada kekuasaan yang mel l l aga dan memberi  makan dan mhum
ba莎oral ag卩n  dl pel al ara
Bcrdasarkan kenyataan i tu, tampaknya upaya Masdar Fari d
Mas’udi /7sebagal mana tel 它 1h di kel al ukakan sebe1unanya,  da1am
mel akukan rei nterpretasi terhadap konsep q四‘扭
’j dan z九
日Il 彳
j sangat
patut ki ta apresi asi  助
' o四"nr, , dari  perspekti f pengembangan i l l a, u¨
i l mu kc-Isl aman apa yang di kcnaukakan o1eh Masdar rnerupakan
scsuatu yang sangat barLl  K￠J 〃￠, d i  pcrspckti f prakti s fungsi 。nal
dengan menaahami  bahwa yang di maksud dcngan g伢饣九氵nⅡ i -
ni l ai  fundamental  dan uni versal ,  dari  segi  persa】nan,  cgal i tcr,
dan keadⅡan
Berdasarkan paparan, kr1tIk dan ta1ovaran yang di berl kan pad
urai an terdahuIu,  rnaka cpi stemol ogi  hukun1Isl al n Indonesi a
i 氵
Masdar Fari d Mas′udi , rs胲仇 d日 nH日k羽 日kR印 , od〃泛sI i ∶1?饣l mp“ n刀 : Di α泅g
h〃h冫〃l rpvn″( Bandung∶Mi zan, 1997) , hl m2⒐32
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adal ah epi sten, o1ogi  yang di bangu且di  atas Iandasan pcmi ki ran
atau paradi gma sebagai  beri kut:
1  Berkal ta1a dengan h舳k t hukum IsIarl , , epi stemol ogi  hukum        ∶
Isl arl a I ndonesi a rnengambⅡ
 posi si  untuk rnemal , ami hukum
kl a111ti dak⒃mata mˉata dari  asd muasal nyayal ag bersumber
dari  Tuhan, tetap1J uga dⅡi hat dari  asPck sel auh mana yang
di sebut scbagai  hukun1 Isl am i tu mampu memberi kan
j al l l i nal l j am】i l an tercap碰”a tuJ ual l  s, , arl ah
2  Bedk刂taIl  dengan sumber hukum Is1an△epi stemoI ogi  hukum
Idam hdoncsi a mengambⅡ
 posoi  untuk j dak menl adi kal a
wahyu sebagai  satu-satunya sumber pcngctahuan,  tetapi
mengi kLl tsertakan akal  dan i ndra sebagai  pendamPi ngny
3  Bcrkai tan dengan rnetode hukum Isl arl a, epi stemologi  hukum
Isl an1I nd°nesi a mengamb⒒ posi si  untuk memanfaatkan
tradi si  Is1ana rnodern yang rel evan sc红a perkembangan i l l nu
pengetahuan modern,  dengan pol a hubungan si mbi osi s
mutuahsme dan el ekti si me
4 Be抵血al l  dcngan val Idi tas hukum Is1al n, eP缸emol o臣 hukum
Is1am I nd°nesi a mengamb⒒posi si  untuk meni ngkatkan
l /al i di tas hukum Is1a】n dengan cara ti dak mcnJ adi kan dal i l -
dal i l  mandi ri  sebagai  kekuatan yang past1 kekuatan i tu
baru di perol eh bⅡa sudah membentuk kol aborasi  i ndukti f
( di dtIktl 1ag ol el l 曲Ⅱ刂a i l  hukum ya11g banyakj uml al l wa
Persoal an yang akan ki ta bahas sekarang adal 它1h bagal mana
rel evasi  dan aPⅡkasi  dari  epi stel nol ogi  hukun1Isl an1I ndoncsi a
yang tel ah di runauskan di  atas dal am membantu proscs pem-
bangunan hukum nasi °nal , terutal nayang berkal tan dengan upaya
f ormal i sa“d n posi i ￠ sasi  hukum Isl am di I nd°nesIa
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D,  Perkembangan"ukum l sIamη di I ndonesi a
Pada bagi an i ni  ki ta akan mendi skusi kan rel evansi
epi stemol ogi  hukuⅡ1Isl am I ndonesi a dengan pembangunan
hukum Isl arn I ndonesi a dengan pcmbangunan nasi onal  N i nun,
sebel um kta l euh j auh membahas persoal an tersebut ter ehh
dahu1u sebai knya mengetahui  apa yang di maksud dengan
hukum nasi onal , mcngapa uta membutuhkan hukum nasi onal
dan bag加mana caranya ki ta mewul udkan hukum nasl onal
tersebut Mel al o pe刂e asan terhadaP asPeknspek i ni Iah ki ta
akan mengetahui  rel evansi  epi stemdogi  hukum Isl al n dengan
Pembangunan hukum nasi onal . Untuk i tu rnarⅡ
ah kl ta cαⅡΙati
dahul u el aborasi  be"kut
1.   Pembamguna"Hukum di I ndo"esi a
Pembangunan sccara sederhana mengandung pengerti an
upaya mel akukan Perb缸kan dari  kondi si  yang buruk ke arah
kondi si  yang b西k Adapun hukum nasi onal  adal ah hukun1atau
peraturan atau perundang-undangan yang di dasarkan kepada
Iandasan i deol ogi  dan konsti tusi onal  negara, yai tu PancasⅡa
daI, UUD1945. sehubungan dengan i tu, maka hukum nasi onal
sebenarnya ti dak l ai n adal ah si stem hukum yang bersumber
dε1ri  ni IⅡ
- n 西budaya bangsa yang sudah l atna dan berkembang
sekarang Dengan l 缸n perkataan hukum nasi onaI mempakan
∮stem hukum yang ti mbul  sebag缸buah usaha budaya rakyat
sel auh batas-batas nasi onal  Negara I ndonesi a
Dal al n rangka membangun si stem hukum nasi onal  pemcri n-
tah menetaPkan keb刂aksanaan untuk memanfaatkan ti ga⒍stem
yang ek血σv咄hwl  di  I ndone⒍已yaItu⒍stem hukum adat,
Isl al n dan barat l Bel andal  sebag缸bahan bakunya,
Kon“ i busi 刂ga si $te狃hukum dal a1n Pembangunan hukum
nasi onal  daPat di l i hat pada gal nbar beokut
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Sebuah teori  hukum di bangun di  atas1andasan nⅡi (v日
`I J e) ,pandangan duni a (w纟I‘“彳c乃四l l 刀g)  dan n°rma yang di yaki ni
masyarakat di rnana teori  hukum i tu di susun Karena Ⅱm  hukum
yang ki ta pel al ari  di  pendi di kan ti nggi  hukum merup洳 wa五san
Bel anda, maka dapat di pasti kan i l mu hukul l n i tu syaIat dcngan
ni l ai ˉnⅡ ai  yang di yaki ni  masyarakat Er°pa keti ka i tu Berkai tan
dengan persoal an tcrsebut ki ranya rnenar1k apayang di sa1 ap l kan
oI eh seorang teorcti si  hukum barat,  GustaV Radbruch∶  J 日w j s四
“C帆
j ozl ∝
柳讶n⋯ 历 l , , `w of九泌m砑 m幽 诳 j oⅡ rl l 曰ε o bl 氵彳d f O p″ , pose,
‘九夕o l s|ov日J I J 色 , sj "?posJ b! e∶so讶 v讶I切ebl , md v讵l , Fl Ie J 砑wo/日
〃
si ″gl e
J 鳄cI/Vm。men历
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Tatanan hukum nasi onal  I ndonesi a harus rnengandung ci r⒈
a   Berwa、vasan kebangsaan dan ber、vasl  asan nusantara
b  N/Ia】l l pu mcngakomdasi  kesadaran huktI m l 【el omp° k etIai s
kedaerahan dan keyaki nan agama
c  sel auh mungki n berbentuk tertuhs dan teruni l ' 「i hsi
d  Bersi fat rasi onal  yang mencakup rasi °nal i tas efl si cnsi ,
rasi ol adtas kew句aral a, ra“cl l l d k西dah da1a nⅡ缸
⒙
Gustav Radbmch, △
缌
d Ph讠
o`soph, ”
da1al , Ktl 丘WIl k l edl , The幻
弘
氵
助 ″osop” of  L日sk, R夕db“/ch四nd D四 bl l n( Catl l bri dg⒍Harvard Vn1vc阝i 〃PrCss
1950l , h1m5⒈52Ll hat j uga ci  I mam Syaukai l l , R波。邢f/订ksi  Ep沁εBl i I O` og氵¨ 、
hl m 245
$i 纹em Hukum
Nasi onaI
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e   Responsi f  terhadap perkembangan aspi rasi  dan ekspekrasi
masyarakat19
E,   Perkembangan Hukum IsIam I ndonesi a: sarana dan
Prasarana
Berdasarkan pel l l el 灬an di  atas, tampak sckal i  dal am hal
penetapan kcb玎akan hukum di  I ndonesi a pcmeri ntah tel ah
menJ adkan hukum、l am sebagal  bagl an dal i  hukum na茁on时
Kondl sI sepcrti  i "J dak∞mata mˉata te巧adi  dl  hdoncsl a, tetapi
te刂adl  pul a dl  negar扯negara berpenduduk MusⅡm, bal k卩ng
merni l i ki  konsti tusi Idal l l  maupun yang ti d钛memi l i hnya Dal al l a
konteks i ni l ah persoaIan kcmudi an muncul  yai tu bagai ma且 a
ki ta mernal , ami  serta mel aksanakan hukul l a Isl am dal al  kontes
huktl m nasi onal  atau memasukkan huktl m Isl al n sebagai  bagi an
dari  huktl m nasi ona1·
o
scbagai  sebuah si stem hukum atau bagi an dari  sebuah
si stem hukun△ i a rnempunyai teks tertuhs daIam bi dangˉ bi dang
yang di cakupkan, rnemi Ⅱki  l embaga peradi Ian sesuai  ti ngkatanˉ
ti ngkatan yang di perl ukan, dan men△puny i  al at penegak huk△m
untuk mc11l al ankann, 吼Bel kal mn dengan apl i kasi  epIstemol ogi
tersebut penuhs akan mel aaberi kan beberapa cOntoh sederh n
Beberapa Kasus
1,   Kasus Perdata Perkawi nan
Kasus pencatatan perka、vi nan i ni  di pi hh atas dasar perti mˉ
bangan bah、va:
1%` Ⅱ
f  B si dharta, Me〃wl sse″εenr夕, l g penge湘b日ng日″Hl 液l l rl `″
·i l “H“ kv, i l ,
乃or氵 Hl /泛
", , l , dhn 
Π ‘
咖
饣H“ 艮Ⅱl , I( Bandung: Rcnka3di tama, 2007〉hl m212
2DRi 灯
扭 K氵 bah' HⅡk“, l l  J sI″i I di  J l ·don芬 谊, opoF`hI m6566
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a  Pencatatal l  ni kal a merup钊@m sal ah satu bentuk pembaruan
I ndonesi a, terutal l aayang berk缸tan dcngan hukum kcl uarga
b sel ak dbcrl akukan tahun1974, mc1dul  UU No 1T洫un
1974tentang Perkawi nan, prosedur pencatat ni kah masih
di sal ahPahami  ol eh kebanyakan umat Isl am I ndoncsi a.
c   Ada di kotomi  antara apa yang di p犭hami  antara syarat sah
pcrkavl zl nan menurut rnasyarakat dan pemeri ntah
Berdasarkan Pasal 2ayat2UU No l  Tahun1974tentang
Perkal vl nan di nyatakan bah、va,  
‘
11i ap-t1ap perka、v1nan di catat
menurut peraturan perundang-undangan yang bcrl aku”
孔j uan utama dm配an卩 pencatatan perh咖nan谢 ah untuk
menci ptakan kcterti ban yang berkai tan dengan admi nistrati f
kenegaraan yang di harapkan akan mengarah kePada terci ptany
keterti ban sosi al  masyarakat Pcrsodan muncul  manakal a ada
orang yang mcncoba menghubungkan antara keabsahan perk -
ˇˇ △nan rnenurut ketentuan peraturan Pcrundang-undangan di  atas
dengan keabsahan perka、vi nan dal am hukum IsIam
Epi stemo1ogi  hukun1Isl ai l l  I ndonesi a ti dak menempatkan
peraturan perundangˉundangan yang 
“
sudah terl a句ur ada”
i tu sebagai  sesuatu yang bertentangan dengan hukun1Isl ai n,
Pendekatan yang j em山 dan rasi onal  terhadapnya akan mem-
buktl kan b岔hv`aperaturan pcncatatan nl kal l i tu t1dakbertentangan
dengan j i wa syari ah Isl am 1J ntuk i tu perl u pendekatan yang
dⅡakukan dal am berbagai  bentuk`antara l ai n:
a  Pendekatan Hi stor1s
b Pcndckatan kaIdah浏∫qh, l , 9砒m砑 姒y″l m浏 wˉ‘l 丿, b耐hb, h,
f nh″w日w刂
j b
c   Pendekatan MashI查at
Keti ga pendekatan di  atas ki ranya sudah cukup untuk
memahami  bagal mana ke刂a epl stcmol ogI hul 【um Isl am Terkal t
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dengan hal  i ni ,  epi stemol ogi  hukum IsIam sangat menentang
asumsi -asumsi  yang muncu1tcrhadap sebuah persoal an tanpa
mel a1ui  proses konf】rma$i  yang menda1am sel ai n i tu epi ste-
mol ogi  hukum Isl am I ndoncsi a mcnempatkan hukum negara
scbagai  bagi an yang ti dak terpi sahkan dari  pr°ses penci pt an
kcmashIahatan,  bukan kemudi an menghadapkannya dengan
hukum IsIam yang nota bene masi h dal am ki tab-ki tab fl ki h
tcrscbut
2,   κasus pi dana
Kasus i ni  meⅡhat real i tas yang rnempri hati nkan, yakni  rnasi h
banyaknya kal angan yang sal ah paham tcrhadap keberadaan
hukum i ni  Ti dak hanya dari  kal angan non- MusⅡm,  bahkan
dari  kal angan l /IusⅡm sendi ri  Kesdahpaharl l an i tu bi sa tcrl adi
mungki n l 【arena asumsi -asumsi  rnasa l al u tentang hukum Is1am
secara umum dan hukum pi dana secara khusus rnasi h di pakal
Dengan kata hi n, huktl m pl dana Isl al l , 茁fatn卩j dak勿肠″
ro'
登
⒍。t饣口d tetapi  becomJ , Ig, sel al u berproses ti dak pernah berhenti
Pcrsoal anpun muIaI muncul `terutama dari  kal angan non-
Mushm dan Musl i m yang menol ak f orma1i tas hukun1Isl am
Dari  kal angan non- Musl i m ada scmacam kctakutan bah、va
bentukbentul 【hul 【uman ymgtcrdapat d时arnfqhdj 枷qy￠h akal l
di adaptasi  sepenuhnya ol eh rancangan K1tab Undang- Undang
Huktl m Pi dana yang baru ICetakutan terscbut bi sa l <i ta pal aami ,
karena ki ta bi sa bayangkan bagai mana apabⅡ bentuk-bcntuk
hukuman nng keras dal arl l 助勿砑J j j n叩砒 LItuh di terapl 【an AkaIl
banyak di j al anan nanti  orang yang di potong tangannya hcna
ketal l uan mencuri , atau orang yang di tanam kennudi an d l ernpari
batu karena ketahuan berzI na,  atau bentukˉbent k hukuman
l al nnya I ni  yang di katakan oIch Ibral l i na Hosen daIam bukLI nya
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Pe, nb曰 /I J 御HⅡ 殳I J mi  rs1免″ 凼r9I J one$姒
⒉
∞bag刁山pendekatan″w汕″
Hukuman i ni  bcrtLIl uan untuk mcncbus kesal ahan dan dosa
yang dⅡaktIkan
2叮
brahi m Hoscn' 助。, i bl I·
`四
nH` ku狃‘杨狃 dJ  l ” d°
"es掖
Cakarta: Putra
Harapan, 19qO) , h1m12⒍1 8
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Pembaruan Hukum
IsIam dan Kebutuhan
A,  Pengerti an Pembaruan Hukum Isl am
Pembaruan hukum Isl am terdi ri  dari  dua kata,  yai tu
“
pcmbaruan” yang berarti  moderni sasi , atau suatu upaya y ng
dⅡakukan untuk rnengadakan atau rnenci ptakan suatu val l g baru;
dan“hukum Isl arl a”
`yakni  kumpul an atau kol eksi  daya upay仓
para
nq日
h伢dal am bentuk hasⅡ
 peml ki ran untuk menerapkal l  syarIat
berdasarkan kebutuhan masy盯akat, dal am hal i ni  hukum Isl am
sal na dcngan fi ki h, bukan syari at
Pcmbaruan hukum L1am berarti  gerakan刂t mad untuk men←
tap乜n ketentuan hukum y⒛g ma】npu me功 小 vab permasal ahan
dan perkembangan baru yang di ti mbul kan ol eh kemal uan Ⅱmu
pengetahuan dan teknol ogi  modern,  bai k menetapkal i  hukum
terhadap masal ah baru uΩtuk menggantIkan ketentuan hukLl m
l ama yang ti dak sesual  l agi  dengan keadaan dan kemasl ah tan
manus1a masa sekarang Yang di maksud dengan ketentua
hukum di  si ni  adal ah ketentuan hukum Is1am kategori nki h yang
merupakan hasⅡ
刂ti had para ul ama, bukan ketentuan hukum
Isl am kategori  syari at
9dhad ad时al , sdal l  satu wacal , a ddal l l  pem抚rLIal l  Secara
termi nol o莎, 刂ti l l ad ad甜al , ; ”Mel ageraJ l kan sel t】ruh kemamptl an
dan usaha dal am mencari  hukum syari at” Kata刂ti had hanya
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di gunakan pada usaha yang mcmcr1ukan pcngerahan tenaga
∞mak⒍ md mungkn demi scbuah tul uan
Pembaruan j uga dapat di l akukan dcngan usaha-usaha
pentahqi qan Dengan usaha pcn-饣幺九g幻-an i ni ,  akan ter1i hat
kc灬l i an dan kemurni an al aran Isl am Cara hi  l e"h mudah,
di bandi ngkan dengan i j ti had Mcski pun cara i ni ,  barangk Ⅱ
termasuk dal am sl , 】 l 呷ah刂ti had Dl katakal l l cbm mudah, karena
hanya mengoreksi  sebuah pendaPat Akan l ebi h mudah lagi  bⅡa
ki ta memi l i ki  fasi l i tas di  atas
Gerakan mendobrak takhd dan mcnghi dupkan kemba⒒
刂tmad untuk mengembangkan hukum Isl am di scbut gerakan
pembaruan hukum Isl a1n, scbab gerakan i tu rnuncu1untuk mene-
tapkan ketentuan hukum yang mal l l pu menl a、vab permasal ahan
dan pcrkcmbangan bam yang dl j mbul kan deh kem句ual a Ⅱmu
pengetahuan dan tekn°l °gi  modern l VIenetapkan ketentuan
hukum yang mampu mci l l awab pernl asdahal i  dal l  perkembal , g n
baru l tu mcngandung dua unsu⒈助/o四, n舀, menetapkan hukum
tcrhadap masa1ah- masal ah baru yang bel um ada ketentuan
hukumnya, seperti  masal ah ba)`I tabung
Kedl J 砑, menetapkan atau mencar1ketentuan hukum baru
bagi  sesuatu masal ah yang sudah ada kctcntuan hukumnya,
tetapi  ti dak sesuai  l agi  dengan keadaan dan kemasl ahat n
manus】a masa sekarang Yal l g di maksud dcngan‘
‘
tl dak sesuaI
dengan keadaan dan kenaasl ahatan manusi a masa sckarang”
ad甜al l  ketentuan hukum l ama i tu yang merupakan l l aζl 刂ti had
para ul ama terdahul u sudah ti dak mampu l agi  mereal is si
kebutuhan dan kemasl ahatan masyarakat masa ki ni  1J ntuk
i tu perl u di tetapkan ketentuan hukum baru yang Iebih mal npu
mereal i sasi  kemasl ahatan umat yal l g merupakan tul uan吖 ari at
dengan rnemperti mbangkan pengetahuan baru yang di timbu1k n
ol eh kemal ual ’Ⅱmu pengetal l ual a teknol ogl  modern Cont ohnya
ketentual a hukLI m kl am mengenal  perempuaj a menl adl  pemi mpl n
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1ti had ul ama sekarang hi  tel ah membol ehkan perempuan
menl aa peml mpi n扯 au kepal a ncgara p`adahal 刂ti d ul ama
menetapl 【an bahM, a pcrcmpuan tl dak bol eh menl adi  pemi mpl n
atau kepal a negara
Pembaruan i tu dapat te巧dl  dahm tl ga bcntuk atau ti ga
kondi si ,
l  Apabi l a hasⅡ
刂t山ad l ama i tu addal , s甜曲 satu dari  sckl an
kcbol e切adi an卩g dkandung ol el , suatu te炻A1- Qur’an
dan ha山s Dal am keadaan deml ki an, pembaruan di l 酞ukan
dengan mengangkat pul a kebol ehl adi an yang l ai n yang
tcrkandung dal arn ayat atau hadi s tersebut Cont oh, Jumhur
ul arna tel ah menetapkan呐 uh macarl , kekayaan y⒛gw刽i b
zakat, yal tu em灬dan pcra廴tanal l 1△anal nan, bl l ah-buahan,
barang-barang dagangan, bi natang ternak, barang ta1nbang,
dan barang peni nggal an oraIl g dal l ul u ymg di tcmukan Waktu
dl gal l  Ketul uh macal n kel <(廴
)`砭
1￡1:  yang di tctapkan w硕 b zakat
i tu berkl sar dal a1n ruang Ⅱngkup kebol ehj adl an anI
1tl l , ad u1ama sekarang, sel al n kett】
j uh macam kekt1)`aan
tersebut dl  atas, ada kekayaan l ai n yang j uga w句i b di zakati ,
y钛l al  zak缸penghasⅡan Pendapat l ang menetapkan pel , g-
hasl l an yau, g datal , g darl j asa dl kemka1a zak狃, sebag西mana
tc1ah d刂el askan, ”ga tetap berkoar dal am ruang Ii ngkup
kebol e勺adi an arj  teks Al - Qtl r’ an yang arti ny⒏
“
s〃卿
m^￠
m四
da/讠h郇讠Ⅰ zJ s日h日mJ j y日mg brI讠殳ˉb￠饣泛J 伢彳‘￠b gj 口ⅡJ 历犭gp四
, , omgKom讠
keItt伍 /殳伢nd￠
`讠
btJ mj 切mh/艮 泛日ml t”
2 Bl l a has⒒刂tmad l ama dⅡasarkai i  atas勹/r setempat, dan
bl l a勹/fi tu sudah bcmbal l , maka hⅡⅡ
刂
ti had l ama ku pun
dapat di ubah dengan menetapkan has⒒ 刂ti had baru yang
berdasarkan kepada勹/F∞tempat yang tel ah berubal l  ku
Cont ohnya hasi l  i j ti had mengenai  perempuan menj adi
kepda negara HasⅡ
刂tl had ul ama terdal l ul u mcnetapkam
perempuan ti dak bol ch rncnl adi  kCpal a ncgara, scsu茁dengan
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‘
Ⅱ亻masyarakat Idam masa tu yal ag ddak bl m mcnc⒒
ma
perempuan sebagai  kepal a negara Perkernbangan paham
cmansi pasi  pcrempuan, membuat勹亻 masyarakat Isl am
sckarang sudah berubah,  mereka sudah dapat mencri ma
perempuan sebagal  kepal a negara Hasi l  i j t1had ul ama
pun sudah dapat berubah dan sudah menetapkan bahwa
perempuan bol eh mel l l adi  kepal a negara
3 Apabl l a hasⅡ刂ti had l ama di tetapkan dengan gl , ds, maka
pembaruan dapat dⅡakukan dengan meni nj au kembah
hasⅡ-hasⅡ l l ti had atau ketentuan- ketentuan hukum yang
di tctapkan dengan gI, 日s dengan menggunakan i sti hsan
Sebagai mana di ketahui p`enetapan hukum dengan i sti hsan
merupakan suatu j al an keIuar da五kekaku n hukum yang
di hasⅡkan ol eh gI, ns dan metodc- metode j s, l ″b曰‘豇hukum
ya1ag l ai n Cont oh叩a l l asⅡ刂
tl l l ad tentang l aral i gan m灬uk
ma旬 i d ba莎oraIag h缸d辫
鸭
dl g夕‘kan kepada oral l g丿仍n汕
kal ena mm犷 sama hadas besa⒈Ada ul amayang mer灬a ql l rIs
di  atas kurang tepat karcna ada unsurl al n yang rnembedakan
hal d dengan J 仍n″ b, wal aupun kduanya sam扯sa111a had灬
besa⒈
Karcna pembaruan hukun1Isl am mengandung arti  gerakan
刂
J had mcnctapkan ketentL【an huktl m yal ag mai npu menj awab
permasa1ahan dan perkel l nbangan baru,  maka pcrnbaruan i tu
dl akul <讵1n dengan cara kembal i  kepada al aran asⅡ Al  QLl r’n dan
hadi s dan t【dak rnestIterl kat dengan ketentuanˉctcntuan hukum
Isl am h邡Ⅱ刂ti had l ama y狈
g merupak⒑ hukum bl am kategori
fIki h I1ukum Isl am kategori  f1ki h adaIah has⒒pemah m n
dal a rumumn para u1ama yang bi sa j adl  ada yang dl pengaruhi
ol eh kadaan pada masa ku, seperj  yaIl g dⅡa1, d 酞a a at灬勹亻
setempat dan karenanya ketentuan i tu bel un1tentu mampu
mel l J awab permasal al l an∶dan perkmbangal a baru, arti nya bcl um
tentu mal npu rnerea⒒s si kan kemasl al aatan umat rnasa ki ni  yang
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keadaannya berbeda dengan keadaan pada masa l tu Sedngkan
旬aral a asl l  Al - Qur’an dan hadi s sel al u mal npu menl awab perm艹
s狃ahanˉpermas: 11ahan masyarakat sepanl ang za1nan dan semua
tempat
Ol eh karena i tu, dal an1rnenetapkan hukun1terhadap suatu
masal al , , para mul tal , l d harus l angsung kembal i  kepad 甸aral a
asl l  Al - Qi r’al l  dan l tadl s dengan cara ber1l dhad memaharni  daJ ,
mena铷 rkan al aran-al aran asⅡ ter ebut sena meme曲ti ka【l  dasar
dasar atau pⅡnsi - pri nsi pnya yang unl um Dengan demi ki an,
ketel atuan hukum Ⅲ arl l  yal , g dl hasⅡkan oIeh刂i had"u betu⒈
betul  marl apu mel tl awab permasdahan, ermasdahan masyarakat,
daIal n arti  mal npu mereal i sasi kal , kemasl al l atan umat manusi a
yang merupal 【an tul uan 
γ
rIat Isl am
B·  T刂uan Pembaruan Hukum l sl am
Pembaruan hukum Isl am merupakan suatu kcharusan,
bahkan kew钊l ban yang muthk. Pembaruan atau modernl sa⒍
bcrarj  bcrpk△dan bcl 【c刂a mcnurut ntrah atau sunnatuⅡal i
yal l g hε11【. sunnatu11ah tcl ah meng苟、vantal l l 【an d△i n, `讵1ddaIl i
hukum al am, maka untuk mel l l aa modern manusi a hal us
mengerti  terl ebi h dahul u hukum yang berl aku dal al l a al an△i tu
l VIanusi a k`arena keterbatasan kemal mpuannya, ti dak sekal i gus
mengerti  sunnatu⒒ah i tu,  mel ai nkan sedi ki t demi  sedi ki t dari
、Vaktu ke、Vaktu ol eh karena i tu, huktl m Isl am pun harus terus-
menerus rnengal ami  pennbaruan sei ral l aa dengan penel muan dan
pcrkcmbangan pengetaIl uan rnanusi a tcrhadap hukun1al a11  gar
hukum Is1am sesual  dengan kenyataan yang ada dal a11 hukum
al al l a
S苟 ak钅1、val  hukL】m Isl al n sebenarn】
`。
1j dak memⅡ i ki  tul Ll an
l al n, kcual l  kema引al aatal , l keadⅡal , ) mal au蕊 UngkapaIa bah畈
hukum Isl arn di canangkan demi  kebal , agi aan rnanusi a l al l i r bati n
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dan duni awi  ukhra飞vi , sepenuhnya rnenccrmi nkan kernasl ahatan
manusl a
Pembaruan hukum Is1al n di maksl 【dkan agar句aran Ha】l a
tctap ada dan di teri ma ol eh rnasyarakatrnodern Untuk rncngcm-
bal 虫a1aktual i tas hukum Isl ana atau untuk mel l l emb犰anl 钉aran
teorcti s d尉am⒗ tab-kl tab fIki h l aa∮l  pemi ki ran mul tahi d dcngan
kebutuhan rnasa1j ni  Itu semua dapat di tempuh dengan beberapa
cara:
1 Memberl kan ke叻akan admi ni stra∮
Hal  i ni  sudah di l akukan di  Mcs】r me功el ang kehadl ran
Undang- Undang Perhw1nan Dal ai n ktab fl kh y狈g berl aku
di  semua mazhab t1dak di tenl ukan pencatatan perkal 1· 1n n
Pada masa mtl l tah1d menghasi l kan nhhnya, hal  tersebut
di rasakan ti dak perl u dan ti dak bermanfaat Pada masa
ki ni  pcncatatan perka、vi nan sangat di butuhkan untuk
mengal nankan pcrkasl , l nan l tu sendi rl
加刂embuat aturan tarnbahan
Tanpa mengubah dan mcngurangi  rnateri  fi kh yang sudah
ada, di buat aturan l 碰 n yang dapat rnengatasi rnasa1ah s°si al ,
seperti  w‘; sγα而w‘
I`j b日
″yal tu wasl atˉwasi at yang dberkan
kcpada cucu yang ti dak meneri ma、Vari s l carena bapaknya
tcl ah rneni ngga11ebi h dahul u`sedangkan saudara bapaknya
masIh ada
⒎fq Cmera1nu0
HasⅡ
玎
ti had tertentu dkamu meIl l adl  suatu bentuk baru`
scperti  Undang- Undang Perka、vi nan Turki  yang mengga-
bungkan mazhab Hanafl  yang mayor1tas dengan mazhab
Ιˇ《ahki  yang mi nori tas Undang-undang i ni  hanya ben曲an
menl el ang di berl akukannya Undang- Undang Perka几
"nan
s、vi ss yang hi ngga sckarang masi h bedaku di  Turki
?
?
?
?
3
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4  λ1el akukan rci ntcrpretasi  dan ref ormul asi
Dal ⒒fIki h yang ti dak aktual  l agi  di kal i  ul ang, terutama
y狈g men卩 l l gkut hubungal , daⅢ dcngan rumusal a hukum
Dal Ⅱ
 yang pcrn查
h di i nterpreta“kan ol eh mul tahi d dahul u
山htcrpretasl kal l  sesu缸dcngal l j i wa hukum dan tuntutan
masyarakat pada saat i tu.  Formul asi  baru berdasarkan
i ntef prctasi  baru i tu ada yang di tuangkan dal an1Undangˉ
Undang dan a⒈(l apu1aya! 1g bcrbcntuk faR1·a Hal i ni  pada fl ki h
munakahat dapat dⅡi hat dal arn1nasal ah rnon°g mi , bi gami ,
po1i ganl l  yang du1unyamttdahdantl dakbertal aggl l ngj 孙〃ab,
mu1ai  di batasi  dan di persuht,  bahkan di tentukan untuk
di l akukan di  pengadi l an
C,  o丬ek dan sasaran Pembaruan Hukum IsIam
Kembal i  kepada konsep“t叼uan dari  hukum Idam”i tu
sendl ri , kIta mengaCu pada tul uan umum bahwa hukum Isl am
berusaha untuk memenuhi  kebutuhan yang berkenaan dengan
kehi dupan rnanusi a serta tul uan spcsi fl ktenentu, pe⒒ntah hukum
tersebut山tetapkan d址al l l  ral , gka unmk mel l cap西tul uan tcrsebut
sasaran hukun1Isl am dapat di go1ongkan ke daIam dua
kategorl  l ebar, yal tu spesi fl k dan umum Sasaran umum huk
Is1am mengaral , kal l  kepada kesel al ’teraan manusi a pada umum-
nya, b缸k ddam duni a dan dI  dal l , bal 【a∶Il 1! j uann卩ad狃al ’mereka
y狈g memⅡ i k岣uan meWuJ udkan kesel ahtCraan umum manu⒍色
bai k di  duni a i ni  dan di  akhi rat sedangkan sasaran spesi fl k
huktl m Isl al n yai tu untuk merea⒒si r akti vi tas manusi a l cbi h
dangkal ,  seperti  ekonomi , kehi dupan bcrkel uarga,  dan poⅡ ti k
1I、J j uan spesi Πk huktl m Isl am adal ah hukum、l am yang bcrusal l a
untuk rnel vtIl udl 【an al arl a ranah sel npl t aktl , , l tas mal ausi a, seperti
ekonomi k`ehi dupan kel uarga, atau tatanan pol i ti k
Sebab-sebab penti ngnya penl baruan hukuIl n Isl a1n dⅡandasi
dari  beberapa f酞 tor beri kut: 助/‘历御日, untuk rncngi si  kekosongan
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hukum karena normaˉnorma di  dal al l l  k1tab fl ki h kl asi k ti dak
begl tu j el as mengaturnya, ∞dangkan kebutuhan masyarakat
terh它1c1ap hukum dan masdah yal 】g terl 侧L sang扯 mel ades。11【 LI ntuk
di terapkan Kedt J 舀, pcngaruh gl °bal i sasi  ek°n° mi danIPTEKyang
terus mengdal ni  kcm苟ual , sehi ngga peⅡu adanF hukum氵
鸭
mengaturnya Ke‘Iga, pengaruh ref ormasi  dal arl a berbagal  bi dang
卩ng memberi kal l  pcl uang kepada hukum Isl a11a untuk dl adl kal l
scbagai  referensi  hukum dal am membuat hukum nasi °nal
Kce卩p舀 讠pcngaruh para parl l baru pemi ki ran hukul n IsIal l l  b西k
nasi onal  rnaupun i nternasi onal , tcrutal na yang naenyangkut haI-
hal  yang bcrkai tan dcngan i l mu dan tekn°
l °gi
D,  Metode Pembaruan Hukum l sIam
Hukunl  Isl am i tu harus di nami s, sehi ngga ti dak l uput dari
suatu pembaruan Untuk mc1akukan suatu pembaruan hukm
Is1arn harus di tcmpuh Fnel al ui  beberapa rnct°de
l  Pcmal l aman Baru Te曲配ap《tabul 1ah
Untuk mcngadakan pcmbaruan hukum Isl am, hal  i ni
di IaktIkal l  dengan山rekostruk⒍dengan j 时aI, mel l gartl kan
A⒈ Qur’an dal am konteks danJ l wan卩Pemahaman me1al "
konteks berarti  mengetahui  砑sb四b四, J -彳1饣z叨r Sedangkan
pcmahaman mdal Ll l  l l l l ’a ya berarti  memc山aj kan makl l a
atau substansl  ayat tersebut
2  Pemal aaman Baru Tcrhadap sunnah
DⅡ akukan dengan cara mengkl asi fIkasi kan sunnah,  rnana
yang dⅡakukan Rasul ul 1ah dal am rangka⒎s, /r AIA九汔舀
"n
( penetapan hukum)  dan mana pul a yang di l akukannya
scl aktI mal l u“a bl asa sebag缸sl fat b日Ψ讶/vy￠尢( kemanussl aan)
Sunnah baru dapat dIl adi kan pegangan 、val i b apabi l a
di l akukan dal ai l a rangka∶
Il 讠, Ψrj ’A!  ^h泛砑仞 Sedangkan yang
dⅡakukannya sebagai  manusi a bi asa ti dak wal i b dⅡku i ,
??
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sCPerti  kesukaan Rasul ul l ah sa、、1 kepada makanan yang
mani s, p独j an yang berwarna h灯au dan sebag【nnya Di
sarnpi ng i tu, sebagai naana A⒈Qur’an, sunnah j uga harus
山pahanl l  da⒒segl j i wa dan semal l g扯atau substan“yang
terkandung di  dal amnya
PendekataI, Td’‘n孑 ql I J 讠(rasi onaI)
UIal l l a terdal aul u memahal l l i  rukLI n Isl atn dⅡakukan dengan
‘砑
’
bb“d讠 yai tu meneri ma apa adanya tanpa komcntar,
sehi ngga kua⒒tas 
′
j J J ￠
F hukum dan ti 1al auan fl I osofIsnya
bany它11【 ud犭11(teruIagkap o1ch karem i tu, pendekatan trI勿qWj
harl l s di tekankan dal am rangka pembaruan hukun1Isl a111
( m勿 bb切山 dan m勹 qg9J l ◇Dengan pendekatal , i nI1I J ￠ohukum
hj 泛仞‘Ih夕ε-‘‘Ⅰs九
j i h dapat di cerna umat Isl al n tcrutal na dal al l a
masal ah kcmasyarakatan
Penekanan Z砑 w刂″ l Z日w刂″ dan刀 wnbj /) d时am∏dana
Terkai t dcngan masal ah hukum pl dana ada unsur zn1o·叼丿
j /
dan汩w汕″扭w汕i /berarti  dcngan hukum i tu dosa ataLI
kesal ahan pel aku pi dana akan di ampuni  ol eh Al l ah Dcngan
memerhatl kan冫w四b, ' i ni  hukum pⅡana harus di l akukan
sesuai  dengan nash, seperti  pencuri  yang di hukum dengan
pot ong tangan, pezi na m"汔s￠n yang di ral am, dan pezi na
妒
日l rW m磁‘rI/J  dl dcra sedangkan zJ , i , 犭″ ad狃ah hukl l m卩ng
bertuj uan untuk membuat j era pel aku pi dana schi ngga
ti dak mengul angl n卩agl  Dal arl a pembaruan hukum bl am
mengenai  pi dana,  yang harus di tekankan adal ah z“、vJ J j /
dcngan demi ki an hukum pi dana ti dak teri kat pada apa yang
tcrtera dal am nash
M郇 时al l  J mΩ
’
Penaahaman yang ter1al u l uas atas l l 仰‘讠
’
 d n keteri katan
kcpadaJ 锕伢
’
harus山 ub曲dengal a mcncⅡma犭 m伢
’
s伢/j ″, 卩ng
terl adi  dl ⒗l al agan sahabat l , l m历
’
sal l abat)s苟a, sebag西m Iaa
4
79
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yang di kmukakan°l ch syafI’i  ICcmungki nan te刂 adi nya
! `991砑
’
sal l abat sangat suht, sedangl 【an犭仞
' s仍
0tJ 百 l J m' da111)
masl h di perseⅡ“hkan Di  sai npi ng i tu, l l /n砑
’
yang di pcdomi
harusl ah mcmpunyal  sandaran g￠Hh饣 y ng pada haki katnya
kekuatan hukumnF bukan kepada m^日
’
i tu sendl ri , tetapl
pada ddⅡ
 yang mel l l adi  sal l darann卩
sedal , gkal i 犭犰砑
’
卩l l g
mcmpunyai  sandaran dal Il  zh伽, J  sangat sul i t te刂ad
M砑 s砑J 诙 浏~‘
‘
j I J 舀‘l cal a penetapan′
j J J 仍
‘
)
Kai dahkˉai dah yang di rumuskan untuk mendeteksi  i l at
hukum yang bi asan卩dl bkarakan d甜al l a kal tal a dengan q夕“
Dal al n k峦 dah pokok di katakal l  bal l 1o, a“hukum beredar sesual
dengan i l atnya” I ni  di te1mpuh dengan merurnuskan kai dah
dai a mencari  serta mengul i  al i t yang bcnar benar baru
Mas1ahah Mursal ah
Di  rnana ada l 【emasl ahatan di  sana ada hukum Al l ah s、、△
adal ah ungkapan popul cr di  kal angan ul aFl l a Berdasarkan
hal  i l l I, m砑 sJ 油4h mJ 仍 /snl 伢九dapat d刂adl kal , dal Ⅱ huktl m dan
di tctapkan hukum bagi  banyak masal ah baru yang ti dak
di si nggung ol eh A1ˉQur’an dan Sunnah
Sadd az- Zarrah
s日J J 而z zˉIl /j ’曰尼 berarti  sarana yang mcmbawa ke haI yang
haram Pada dasarnya sarana1tu hukumnya mubah,  酞an
tetapi  karena dapat mcl mbaWa kepada yang maksi at atau
haram, maka sarana1tu di haral l l kan Sarana l nl  dal al t, r ngka
pcmbaruan hukum Is1am di gal akkan
Irtl l ab Akhal f  a⒍D rar西n
Kai dah i ni  dal am pennbaruan hukum Isl an】 sangat tepat dan
cfekti funtuk pemccahan masal al l  baru Umpamanya perang
di  bul an△1uharrai l a hul 【umnya haram, tetapi  l 。rena pi hak
musuh mcnycrang, maka bol eh di bal as dengan berdasarkan
10
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kai dah terscbut, karena serangan n】u uh d patrnengganggu
eksi stensi  agal na Isl am
Kepumsan Wnl I, , , d诅, n/
1V⒎! Iy, , AJ `淝/dl sebutj uga叻l i l  nm/j  yai m semua pemcri ntah
atau penguasa,  Fnul ai  dari  ti ngkat yang rendah sampai
yang pal i ng ti ng匪se al a Peraturan undang姐ndang wal l b
di taati  sel arna ti dak bertcntangan dcngan agarna Hukum
yang ti dak di l arang dan ti dak di peri ntahkan hukumnya
mubal l  Cont ohnya, pemcri ntah atas dasar仞日sJ 日hdhm, J / r, ! ￠h
meIaetapkan b曲wa penl udal l  hasi l  pertal ai an harus md挝“
koperasi  dengan tuj uan agar petani  terhi ndar dari  ti pu
musIi hat hntah darat
Memnkl hkan Hukum Qnf而
’
j
Kebenaran q历饣h’
j  bersi fat absol ut Scdangkan kebcnaran
姒
h rel adf  menurut para1(i 1∶1k ha, ti dak ada刂ti had terhadap
nash口砑‘九1 ( nash yang ti dak dapat di ganggu gugat)  Tetapi
kal au demRi an hal 卩阳, maka hukum kl am mci l l adi  kaku
sedangkan ki ta berpegang pada mot o:  
“
日IˉrsJ 砑mI  s历! j 凡 J j
kIIII讠z仍, 91日n、 〃舀 mI日 k历 md日 m ‘ 砑gnyyII/伢Ⅰ
-历
九k日御 b讠 ‘ 讶g卩yyIj /￠! ˉ
日仰k讯砒 w伢引znm咖
”
Unttl k mengl i adap1m灬d洫 h1g日‘h1
dl kl asi Rka∮kal a mcr刂a。⒒: Φ饣
"向
砑mj ’ 汕 四hw耐dmqo饣 阴 fb毋
u
nl  ohw浏Pada go饣肋
’
讠f证砑hw耐ddak bedaku刂
j h配
, sedang小∝vn
pada qo‘
’
j f b￠
’
J 四 I舀hw四I刂ti had dapat di berl akLl kan ti dak
semua hukum g画‘h’j  dari  segi  penerapannya( J n‘bl q)bedaku
pada sel nua zaman
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Perkcm沅ngan dan col ak仍shl /l 耐
ˉ
∶
`l i gh di  I ndol l e茁
a sangat
di tentukan ol eh eksi stcnsi  mazhab nki h yang domi nan,  dal am
hd i l l l  addal l  mazhab AssyaR’i yah I ni  bukal a bcrarj 仍s尼1, J |丨 浏F, qh
yang dl dasarkan kepada mazhab- maL乙ab dl l uarAs-钾aJ i ’i yal l  ddak
hdup由I ndonesh, mereka tumbuh dan berkembang hanya s苟a
d狃arn Ⅱl , gkup yang ai nat terbatas BLl k⒒bal awa〃shW浏fgh daⅡ
mazl l ab- m眵hab l al n dl perhatl kal l  w缸au j uml ah yal ag terbatⅡ,
dapat ki ta j umpal  dal al l a da1tar ki tab utab yang、l `aJ l b dl pel al ari
ol eh mahasi sl x, a Fakul tas syari ah di  IAIN Tl ga di  ant ranya dari
k狃al l gan Mdi h卩ho⒈AIⅡw咖q￠0, Syi ah Zal dψh C/s, , 砑J 浏
ˉ
nh"◇ dan Hanabi l 它
111CAl  I J J d砒)“ti dakl 】】
`a, del agan mastIknya
ki tabˉki tab dari  kal angan non-syan’i  wacana tentang∶s‘氵hs￠ m,
ooohh四b, ’
`/Fdan“
闸日shl 画九口h, n9J /s￠J 伢h ti dak j ad1mc句a山barang
asi ng Dan tal l l paknya metode- metode i tu dal al n penyvsunan
KornpⅡasi  Hukul n Isl am tel ^h di gunakan dengan bai k
Bukti nya, dapat ki ta temui  Pasa1 190KHI  yang mengatur
tentang harta bersarna atau恕°″o召 I m′  I“doadari  betul  ol ch
para ul an, a berpkran progre⒍fyan  ada dl  hl l gkLl l i gan Nahd1atul
Ul ama(NU) , sepe仗i  Abdurm山mal a、Vahi d, M A Sal l al  Mahfudh`
Husei n Muhal l l mad, Masdar F l vIas’udi , dan l ai n-l 缸n Bi l a NU
hanF bcⅡahal i  dan berktIt荜pada satu metode s句a l As邙卩a’ˇah)
maka rncreka akan kehⅡangan kesempatan untuk rnengcmbangkan
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kci l muan mercka dan i tu berarti  rnengurangi  pul a peran mcreka
dal am membcri kal l  pengabdi an yang opti mal  kepada masyarakat
A. l J sD″
`¤
仁局臼h sebag引E"虫em引 oJ  Hukum‘hm
Us九叨J 浏
fg九
memi 1i kl  sedudukan pcnthg dal arl l  cpl 斑emol og
hukum Ll am, hd terscbLtt d】karen钛an〃s九钊耐
uε
qh ddak hal a胆
membahas masal ah kai dahˉkai dah hukum dal am pcngerti an
tekni s- opcrasi onal  dal am bentukgnw日
’
j d四
I。″sh〃J , , , , 四九dan q四, i /伢
′
泪
浏
`qhl y, , nl l , tetapi  membal l as pul a persodan?erso时
al l  mendasar
tentang konsep dan haki kat hukum IsIam,  sumbcr-sumber
pembentukal a dan cara pcro1el , al 1”a, dan j ngkat v汕d血 m】
`。
1
Bi Ia merLl J uk kcpada dl si pl i n kci l mual , modem materi- m teri  yang
dl bahas i tu(konsep dal , hakRat hukum Isl am, sumbe⒈s mbcr
pcmbentukan dan cara perol chnya dan ti ngkat vahdi tasnya)
term灬uk dal al n kal l an epl stemol o莎yang terdapat dal al l a nl safat
Ⅱmu Permasal ahan epi stemol o莎sangat penti ng dal al n studi  kl ta
i ni , karena aspek i nⅡah yang akan rnembentuk dan rnembeⅡ corak
sebuah produk pemi ki ran hukum yang di muncul kanya
Hasi I pencl i ti an Il yas Supcna dan M Fauzi  terdapat
pe” el asan bahwa konstruk“epIstemol ogl  pemi kral a hukum
Isl am dal al n seti ap masa berbeda-beda Pcrbedaan i ni rncngi kuti
epi stel n°l gi  keⅡl nuan sccara uI num Ko且struksi  epi stcmoI ogi
kei l muan Isl am era kl asi k berbeda dengan era scol asti k dan
cra scol asti k berbeda dengan era modern Perbedaan ini  turut
"ga memengaruhi  konstruk“
epl 欲emol o莎 peml ki ran hukum
、l am` yangj uga pada akhi rnya memengaruhi  konstruk∮ukum
Isl am i tu sendi ri  Untuk i tu, rnenurut keduanya, rei nterpretasi
dan dek°nstruksi  cpi stemol ogi  menj adi  wacana yang harus
di kedepankan keti ka ki ta i ngi n mcmbangun hukuna Islam yang
sesual  dengan harapan ki ta dal am pcneⅡti n i ni  adal ah hukum
Isl a1n I ndoncsi a Berkai tan dengan pcrs°l an terscbut, keduanya
mengat钊<an, bahwa epi stel mol ogi  hukum Isl am yang ada seIal ll
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i ni  cukup memadai l agi  untuk membangun hukum Isl a111yang
scsuai  harapan ki ta di  rnasa depan Arti nya, ⒗ta ti dak mungki n
membangun apa yang di sebut sebagai  hukum Isl am I ndonesi a,
apabⅡa ki ta ti dak mengetahui  konstruksi  epi stemol ogi  hukLI m
Isl am yang sudah ada scbel ul l l nya
B,  ProbIemauka E"stemoI oJ  Perspekti f Fi l safat
Para al al i  msafati l mu menl el askanbal l l △
·
a ad tl gaprobl emati l 【a
umum yang di bi carakan dal am teori  i l mu Pengetahuan atau
epi stem°1°gi ,  yai tu persoal an haki kat pengetahuan,  val i di tas
kebenaran scrta sumber dan mctode untuk memperol ch
pengctal l uan Nal nun, sebel um”naka l  d刂el a酞al a terl cuh dal l ul u
pcngcrti an epi stenao1ogi
Epi stemol ogi  berasaI darl  b佥h saYunani , 印l s‘F° mey铷 g berarti
pengetahuan dan J ogos yang berarti  teori  J adi ,  Cpi smol ogi
secara sederhana dapat di arti kan sebagai  teori  pengetahuan
C‰°-/of珈
ow切唿)scdangkan secara terrni nol ogo, sebag缸
mana
di ungkapkan ol eh Haml yn, DW, ”qp讠s忉moJ ogj  o/‘九e theory OF
芘mo, i 杨
咖
o‘ h日εb/nm曲
咖
hJ ophy1oh, cn丞c。m〃 ″dwj 砒油en舀 ‘m/en, l J
scopeoFcl 舀l /ns‘o kⅡ ol , , l ″
魄
e, j ‘p/esuppos订l on日 nJ bnso, rI mdj n‘南ege"e/浏
″ 四J 讠 b氵r, oFc协
j ms tO茈
mow佗
啮
e” l epi stCmol ogi  merupakan cabang
fl Isafat yang bcrkai tan dengan si fat dasar dan ruang l i ngkungan
pengetahuan, asumsl  dasar serta rcabⅡi 诲s dari  pengetahuan)
Dagobert D Rl I nes dal al n D讠c氵讠on￠ /, , of Phj bsoph, , menu1i s bal l wa
epi stcmol ogi  sebagai  cabang dari  fI1safat yang menyc1i di ki
tcntang keasⅡn pengerti an, struktur, metode, dan vahdi tas ⅡItl u
pengetahuan”Che bmI, c南∝
ph讠IOsoph, , w历c凡l m″ sFl g日忉s rhe o/, gI m,
s‘
' mctIj /e, 9ne饣
ho凼, Ω乃dv历Ⅱdi ry∝炱, IOw佗J gP, sel 倒utnya Harun
Nasuti on mcmberi  arti  ep1stemol og11al ah i l mu氵mg memb l l as
tentang:
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1   apa i tu pengetahuan, dan
2   bagai mana cara menl perol eh Pengetahuan
Pengerti an yang agak berbeda di kemukakan °1eh A H
Bakker dal am tu1i saJ , n卩bc刂udul  metod←met ode f Isafat, karena
i a mempersamakan antara cpi stemol ogi  dengan met°d°1ogi
Bakkr mengata1∝vn, ”me‘ °dol og d印日饣dl p砒a犰j  sebr, g日j f厶
纠
劬ε j J m“
pe, Ige‘砒 IIa刀Fl Is咖饣J m协 pe鸭 e‘汕 tJ n彳y仍
鸭
dI犰舀际 〃d, , , J 仞emgⅡ 冫?z诙rl l ,
meε oJ e讠 Ⅰmj 日九ses9f么j J 〃△g日″h日莨饣泛日r penge/‘讠Ωm仞 四″仍sj 幺 D￠p弼
J i 忉m仍 庀日m炙 舀″go/i k￠″go/i 切m“ 御y砑mg h口炙i 庀氵b弭gj  s缌日h pe珥g″‘, , m,
J 砑
J 讠 b″l n茈切p切 I日 bng, 貂仞“￠l l m″
”
IComaruddl n Hi dayat dal arl a bukunya山fem日 hn, nj B曰而灬日
^胛
m日 :
seb″砑h尕1J 沏″He/仞e彳eⅡJ c me功c1askal , , bahwa epi stemo1o妒j uga
serl ng di art1kan sebagal  teorl  dan sl stem pengetahun yang
mengarahkan si stem ti ndakan dan cara pandang sesc°rang
terhadap duni a seki tarnya1Menumt penuhs scmuanya dal arn
pel ageruan cpl stemol ogi  mengaral l  pada satu tⅡk y ng sal na yal tu
bahwa epi stemol ogi  bcrsangkutan dengan rnasal al a- mas l ah yang
meⅡ puti : a)fl l safat yai tu sebagai  cabang nIsafat yang berus h
mcncari  haki kat dan k《, benaran pcngetahuan;  b)  sun, ber dan
metode sebagal sumberdan metode sebagaI dan metode bertul uan
mengantar manusi a untuk mcmperol eh pengetahuan; dan cl
si stcm dan struktu‘sebagε1i  suatu sl stem dan struktur bertul uan
mempcro1eh vahdi tas kebenaran dan susunan yang bcnar dari
pengetahuan i tu sendi ri 2
m乜 署锣盟蜜靼
ghl 苷子I|: If : {丨
: °h娅柳’nn seb″nh KnJ 枷 He/卿F, l fl c
酣槲槲絷瓣鹧糍
: ; 蹴
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1.   EsensI Pengetahuan
Haki kat pcngetahuan adal ah persoal an pcrtama yang
menl adI  pembahasan epl 豇emol ogl  BerkaIta1a dcngan hal  i tu,
ada duateori yang me1al el askal l  persoal an ter比but, pe竹n仞 四, o l
reaⅡsmc Teori  i ni  di bangun di  atas1andasan ont ol ogi s bahxv·a
eksi stensi  suatu benda tcrl ct它1k dal am di ri nya sendi ri  (b口
j ⒒
g, s
beong,  Landasan°nt ol ogl s i ni  kemudl an meIal a1rkan konsep
epi stem°l ogi  yang memandang haki kat pengetahuan scbagai
gambaran atau copy dari  apa yang ada dal am al am nyat  ol eh
karena i tu, V·al i di tas kebenaran suatu gagasan tersebut benar benr
memberi  pengetahuan mengenal  scsuatu atau ti dak Real i sme
sd婀utn, 11mcl ahkkm昀ec历W‘ m yang percaya bahxL·ada h时-hd
yang hanya tcrdapat di  dal a】n dan tent ng di ri nya sendi ri  serta
yang haki katl l va ti dak rnemcngaruhi  orang l ai n
Ke幽 I曰, teori  i deaⅡsme Teori  i ni  di bangun di  atas l andasan
°nt ol ogi s yang mengatakan bah、va h ki kat segal a hal  terl etak
padaj i wa atau l de, schi ngga∮wa dl an p memⅡi kl  kedudukan
yang utal na dal 盯n arn semesta 0l eh karena i tu, akal  manusi a
dal arn a⒒ran i deahsme rnemperol eh posi si  yang utarna Landasan
ont ol o斟 s i l a1kemudi al i  mdahi rkan s“bJ e戋J Wsm￠ yang berpendl ri an
bahl △
·
a pengctahuan merupakan proses mcntal  atau psi kol ogi s
γ颂
g ber“fat su匀ekti f dan karenmya Pengetahual a mcrupakan
gambarasn subl ektIf  tentang re它11i tas
2,   Metode Memperol eh Pe"getahuan
Bcrkenaan dengan sumber dan metode memPer°l Ch
pengetahuan dal am epi stemol ogi  rne1ahi rkan enl pat pandangan
Pe/ε日淝%rasi onaⅡsme Al i ran i ni  berpendapat bahwa sumber
pengetahuan terl etak pada rasi o,  karena rasi o mampu untuk
menyI ngkap kebenaraul  di Ⅱ阱ndo Nal l aun, i tu bukal l  berani r灬o
mengabal kanpengal al nan Pengal a1i i an tetap di akui  eksi stensi nya,
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hanya sal a i a sebatas di tenl patkan sebagai  scl eni s perangsang
bagi  rasi o atau aka1 ti dak sebagai  pr°sedur d°mi n n dal am
mcnentukan pengetal l uan
i Ced〃鲒empi ri sme Berbeda dcngal l 时i ral l  ra“onal i sme, al i ran
i ni  bcrpendapat bah§
p`ancai ndra adal 空
h faktor d°mi nan dal al l l
pembentukan pengetahuan yang dal atn h尉
i ni  anyη bersi fatpasi f
pada saat pengetahuan di dapatkan semua akal  mi ri p dengan
secari k kertas yang tanpa tuⅡsan,  bersi h ti ada bernoda (‘历乙tJ
J ″”砂 ICemudl an i a meneri ma guratanˉgur tal l  yang mul 艹mul a
keci l  dan sedi kt scterusnya maki n l al na besar dan banyak yang
datang dari  pengdal nan
Ke饣 l g日, i ntui si °naIi sme AⅡran i ni  bcrpendapat bahwa
pcngetahuan di perol eh mel al ui  pengal aman spi ri tual  y g
kemudi al l tereJ awmtahkan ddarl a bentuk⒍mbd si mbol su匀ekti f
yang bersi fat di skursi f RcⅡeksi  pengetahuan i ntui ti fdal arl l  bentuk
⒍mbol ˉsi mbol  subl ekti fyang bcrsl fat dl skursi f⒒u muncu karcna
pada dasarnya pengal aman spi ri tual  ti dak mungki n diceri takan
kepada orang l ai n sehi ngga, bⅡapun harus di rcneksi kan dal am
ruang eksternal  harus dal am bentuk si mb°l -si mbol  di skursi f
yang tentu sal a bcr∮f t rcl at正Pengetahuan i ntoti fsemacal l l  i ni
bl asal aya kcrap kIta j ump缸pada°ran⒏orang yang mend时aI ni
sufl sme atau tasa、vuf Ko吐 kter1stl k Pengetahuan yang di dasarkan
kepada pendekatal l  i ntui ti fadal ah scIuruh anat°mi  pengeta u n
berada dal am kerangka di ri nya sendi ri  tanpa i mpl i kasi  apa
pun tcrhadap acuan obl ekti f eksternal  yang mcmbutuhk n
hubungan ekstcri o‘AⅡi ny己hubungan rnengctahui  dal al n bentuk
pcngetahuan i ni  addah hLl bungaIa o匀
ckj ; t npa campLIr tangal ,
konek⒍ dengan°
叻ek- ekstem耐
Keε mp砑r, di al °g rasi °nal i sme dan cmpi ri sme A1i ran i ni
muncu1sebagal  si ntcsi s dari  al i ran rasi onal i smc dan empi ri sme
sctel ah sebel umnya mql i hat kel cbi han dan kcl emahan yang
terkandung dal ai n kedua pendekatan terscbut Dcngan l angkah
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dl al ogl s i ni , kcl ebl han keduεmya dapat di mak“m l kan sementara
kel emal l annya山mi ni mal i si r
3.   AkurasI κebenara"
Berkai tan dengan persoal an penentuan VaⅡdi t s kebenaran
dari  suatu pcrnyataan atau pcngetahuan,  para fl I osofl s tel ah
membangun ti ga teori  kebcnaran,  yai tu kohcrensi ,  teori
korespondensi , dan teori  pragmati s Teon kohercnsi (‘ecohe″mce
‘heo/y qf饣/叱饣h, , menempatkan kepercayaan dal am konsi stensi
atau keharmon】san segal a pcrnyataan suatu Pernyataan akan
di anggap benar bⅡapernyataan i tu bersi fat koheren atau konsi sten
dengan pernyataan yang memi hki  hi crarki  yang l ebi h t nggi
yang sebel ul nnya di anggap bena‘ bai k skema,  si stem maupun
nⅡ al , mungkl n pada tataran rasi onal  dan mungkI n pada ttaran
transenden J adi , yang di maksud kohcren di  si ni  adal ah sal ng
berhubungaI, secara sotematl k Ct九e″切盹i s Ψs″m。 r饣coh″
emr9
Adapun teoo korespondensi 仵h￠co//esp。nJ encP饣 肠or9∝″ ″εV
menyatakan bah、 va kebenaran adal ah keseti aan pada ral i t s
°bl ekti f σddi V∞ °玎
ec百昭″ 日Ⅱcy, Dcngan perkataan hi n, suatu
pernyataan di anggap benar apabⅡa terdapat fakta-fakta enr1pi ri s
yang mendukung pernyataan i tu Arti nya,  kebenaran adl ah
kesesuai an antara pernyataan tentang fakta dengan fkta i tu
sendi r1
Teori  pragmati s⒍h纟 p/鳄m仍 ‘J c t而eo〃 Or‘/仍·hl  menyatakan
bahwa kebenaran suatu pernyataan di ukur dengan k⒒ter1a apak岔h
pcrnyataan tersebut bcrsi fat f△ngsi onal  dal an1kehi dupan prakti s
atau ti dak BⅡ di kal tkan dengan￡i 1safat, maka bagi  pragmati sme,
harapan f Il safat bukanl ah mennprakti kkan f 11safat FⅡ safat ti dak
mengatakan sesuatu yang bcnar dengan mem11<i rkan kebenaran,
j dakj ugamembal , tu berbuat b西k deng l , memi kl rkal l  keb缸kan,
tl dak”ga menl adi  r灬l on缸 del l gan meml ki rkan rasi onal l tas
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Bagi  kaum pragmati s, l /al i di tas kebenaran tcⅡctak p da manfaat
(诳耐
j r, , , kemungk】
nan dl kc犭akan C。i , o浊D钊 i r, , , dan akl bat yang
memuaskan Cs日cj srnCεj 。m″ s叨
`f,  Arti nya, ada ni l ai  guna yangl angsung di rasakan ol eh Fnanusi
Teori  pragmat话me i ni  kemudi an dl bangun untuk mel al emˉ
batani  kel emahan teori  kohercnsi  dan korespondensi , ka ena
argumentasi  yang di kel l aukakan°1eh teo⒒kohcrensi  dan kores-
pondensi  ti dak menghasⅡkan kcbenaran yang bcrsi fat absol u△
sehi ngga Pr°ses pembukti an dal am i l mu j uga ti dak bersl fat
absol ut
Berdasarkan urai an di  atas ki ta mengetahui  bah、va dal l n
k句hn nl safat Ⅱmu dl  barat, probl emati ka epi stemol ogi  secara
umum dl arah铷untuk mengul l gkap ti ga permas狃ahan, y缸tu
masdah hak【kat pengetal l uan` sumber dan metode memperol eh
pengetahuan, dan val i di tas penget钊huan BIa keti gapennasal ahan
epi stcna°1°gi  secara umum tersebut di rcⅡeksi kan kepada hukum
Isl al l l , maka ki ta akan berbi cara tental l g hakkat hukum Isl am,
surnbcr dan metode terbcntuknya hukum Isl am`  dan v时i di tas
hukun】Isl am Keti ga permasal ahan terscbut termasuk da1am
k匆 i al l  di si phn Ⅱmu〃 sh诃df咖 Permasdahan叩钆karena hukum
、l al , l  dal l 〃s九训钊
`gh merupakan ba莎
an dari 订adi si  Ⅱmu l l mu
ke~Isl al l , an订adi si onal  yang terus berkeI mbang hi ngga saat i ni ,
maka rnenel aah dan mehhat kemungki nan keterkai tan kcdu nya
dcngan perkcmbangan pemi ki ran cpi stemol ogi  dal am Isl am
mCnl adl  penti ng untuk dl Iakukan
C,   Perkembangan Eρi stemoI ogi  daIam l sl am
阮 ri  Nusi beh dal al n hl sFo〃oFrs 日m订 phj IosOphy memetakal l
pemi kl ran ep1stemol °
莎dal al n Idam kepada empat varl am
Pe/沏m日 , pendekatan k°nservasi f Model  pendekatan terhadap
epl stem°l °gl i ni  mengas讧mskan adanya dua domal n:
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l  kebcnaran mel al ul  teksˉteks w膏111)`1I;
2  kebcnaran mel al ui  nal ar1ogi ka terhadap teks terscbut
ICebenaran pcrtal l , a merupakan kebcnaran abso1ut karen
bertol ak dari  anggapan bal l 、va ada kebenaran- kebenaran yang tak
mungkl n t哟 angkau◇栳v￠忉d‘ /9J ‘兄θ yang haIa卩
mcr刂狃 i  wⅡayah
kcyaki nan Kebenaran kedua,  karenanya,  hanya merupakan
kebenaran“pi nggi ran’
’
 Produk kei l muan dengan menerapkan
pcndekatan i ni  ol eh Ibn Khal dun da1am AIˉM″ q舀J di n, 口 h,
dl k⒒egori l 【an sebagal  keI ompok△1mⅡ Ⅱmuy⒛g dl tral nsmi si kan”
(涨仍hm nl m日
叼
l , , J , J nh, , sepcrti  ta兔圮 nkl h, 叨sh训浏
`qh, dan bah灬
a
Pcndekatan modehni  menl aⅡ, n仍 讯s‘锪伢m pemi ki ran ep1stem°l ogl
di  duni a Isl am dan dal am ketegangan dengan di si pl i n l ai n
merupokan kekuatan yang mendoml nas: kan
【〃J "四, pendekatan di 狃ekti s yang di terapkan ol ehm, J ‘日泛
砑J J i , nI J m
Di al ckti ka 艮日J ￠ m d l am mcndekati  i su-i su epi stel nol ogi s
mendasarkan di ri  atas”1ogi ka yang uni k”
1 hubungan l o莎s(i nterprctasi  dl s刂ngti f蔽a  hubungal , kausal );
2  duni a wacana yang uni k (termi no1°gi -termi n°l ogi  khusus
rmg secara umum ti dak di temukan pada d】
si ui n⒒mu l ai n)
Pendckatan di al ekti karnerupakal l  pergeseran secara pedahan
dari  teks ke nal a‘Nal l l un, teks masi h di tcmpatkal a pada posi si
fundamental  sehi ngga produk pendekatan i ni  masi h bersi fat
ekspl an耐fbukan ekspl orati ￡dan berada ddam sl △1ayah Ⅱ历g匆日九
dal am katagori Ibn Khddun
Ke饣 , gΩ, pcndekatan msafat atau丘‘刂砒 Pendekatan
epi stemol ogi  i ni  mendasarkan 
“
bangunan pengctahuannya”
(boJ , , ∝knowIe⒄ atas s句uml ah l de-i de fi l safat sebagau krangka
ruj ukan Ol eh karcna i tu, i l mu merupakan o匀ek pen ngan
rasi o sehi ngga akti vItasnya bersi fat ekspl orati f Di kal angan fl l suf
Isl al l l  terdapat perbedaa众k0nsep epi stemol ogi ,  tetapi  secara
urnun1, ada dua arus utatna Pcmi ki ran epi stemo1ogi  fl l safa  yang
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di representasi kan o1ch Ibn si na dan Al - Farabi . Epi stcm° I ogi  Ibn
Si nal ebi h dekat dengan si stem neo- pythag°reani smc, sedangkan
cpi sten, ol ° gi  Al -△恋abi  l ebi h dckat dengan si stem nco- pl atoni k
Akan tetapi ,  da1am k°nteks umurn fl l safat versus di si phn
订adi si onal , pcrbedaal l ?crbedaal l  epi stemol ogl  dI  al atara kedual γa
j dak tal l , pak pada ri nci an yang rel evan ol eh karenai tu, si ntesi s
i de PIatoni c dan Al - Qur’an di el aborasi  sebagi an nl sufIsl arn untuk
meredakan ketegaI, gan pcndekataIl  f【l 隗fat vP/s仍s肠nse/v砑rrLl l atuk
sampai  pada f ornaul asi  bah、va kebcnaran- kebcnaran bergradasi ,
bukan berdi fercnsi ansi  atau konni k
Kc￠mp日 1pendekatan mi sti s Pcndekatan cpi stem°l °g  i ni
mendasarkan pada pengaIaman i ntui ti f yang i ndi vi dual , yang
me【 agl l a血l <。1n Ⅱmuh〃dl l `Ⅱ l pcngetal l uan dki  yang pre∞n“ ⑾
bukan讶I1II/l 仍卜hl Is汔l J J  ΩJ ˉ
j r饣
Is砑犰讠pengetahuan y⒛g di upay钛an
me1aIui  penga1a】l , an tentang duni a cksternal  yang represcnsi °nal
mc1al ui  nal ar di skursi f Asumsi nya adaIah bah、va peng l arnan
i ntui ti f akan mampu menyerapkan secara hol i sti k °bj ek
pengetal , uan yang dengan pendekatan Ial n hanya bi sa di t ngkap
secara fragmental
Adapun Muhammad Abi d Al 刂abi ri  dal am了匕kwj ″⒕⒈⒕gl
^亠
A/dbj  membag1epi stcmol °gi  Isl am me句adl  dua, yⅡtu
epi stcmol ° gl  b呷四刀j  l demonstrasi )dan epi stemol og11/rnnj
〈di agn°sti s)  BⅡa di bandi ngkan dengan pemetaan cpi stel noI ogi
Isl am menurut Nusi beh,  keduanya mcmi l i ki  persamaan dan
perbedaan Pendekatan konscrvati fyang rncnurut Nusi beh, l ebi h
banyak dl terapkan pada诫
η恋
Ⅱm i l mu ymg dl transmi sl kan
(∶9￠gJ 汐砑′1) dan pendckatan dhl ckti s pada doi pl i n Ⅱmu kal am
adal ah apa yang dⅡstⅡahkan ol eh Al j abri  dengan“epi stem°1ogi
0呷舀mj ” oJ 钥 口
J 砑Ⅰ
ˇb哕舀″I, , yang ti ti k t°Iaknya adal ah tek阡teks
keagal naal , Pendekatan fl l safat adal ^h sai na dengan“epl stem°l ogl
b`rl , 日″i ”o|四￠沦b仍, l , 日″◇, scdangl 【an pcndekatal l  mi sj s semal oa
del , gan℃pl stemol ogi 臼
咖″
j ”
ol n￠ 砧l /Fon)
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Menurut Al J abri , wacan肛wacal aa bayal l i  yang berkcmbang
dal am sel arah Isl am, secara sub“ansi al , berpusat pada dua
domal n: kaIdah-k缸dah i ntcrpretasi  Wacana Cqnw日n讠 ″tnFs″仍|
khj ‘舀b, , sepCrti  dasar-dasar penafsi ran ayat-ayat A⒈Qur’an,
yang fttndamennya tc1al l  di ri nti s scl ak masa Rasul ul l ah dan
para sahab蔽, dan“吖 arat吖
arat prodl l k⒍wacan酽CsytJ /″晌 i m叼
历踉h仂bl  yang bam muncul  keuka tc刂adi nya p°l a⒒sa“乜um
Musl i mi n mel l l adl  kubu kubu pol i t1k dan挝i ran旧l Iran teol ogIs
D。 mmn pertal l l a masl h menu句ukkan keterl katan kuatnya
dengan teks,  sebaga1mana pendekatan konservat1f  pada tafsl r,
sedangl 【an pada dom西 n kedua, teks mel l al mbah pada persodan
l ogi 嗫, yal tu tentang bagal mana mei l l produksi  wacana sehi ngga
bcrkai tan dengan l ogi ka dal ai n bahasa dan kal am, yang ol ch
Nusi beh di sebut dengan pendckatan di al ekti s
D,  Probl emati ka Epi stemol oJ  Hukum Isl am
Pada bagi an sebel umnya tel al a d刂el ask n bahwa ada ti ga
persoal an yang perl u di bahas keti ka ki ta berbi cara tentang
epi stemol ogi  hukum Is1an】,  yai tu berkcnaan dengan haki kat
hukum Isl arl l , sumber dan rnetode pembentul 【an hukum Isl arl , dan
val i 山tas hukum Idarn扯u, sebagaI mana dl paparkan ol eh Anwar
dal am Epi stemol ogi  Hukum Isl am Probi l i tas dan Kepasti n,
pembahasaJ a tentang epi stemol ogi  hukun1Isl a111bermul a dari
pengenal aIa terhadap hukul m syar’i , yang rneⅡpuu:
1   bagai mana cara ki ta dapat rnengenal i  hukum syar’ i ;
2  sumbcr-sumber apa yang ki ta bi sa gunakan untuk rnenl perˉ
dch pengetahuan yang sah tentang hukun1syar’i ; dan
3 sel auh mana ti ngkat kepasti an dari  hukum syar’i  i t
Keti ga pcrso迄11al l  i ni  bersi fat gradasi  dan sal i ng rnemengaruhi
satu阴ma hn Anl wa, pcnl dasal n atatt j 3wabal l  at灬peⅡodal i
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pertama akan memengaruhi  pe句el asan a狻u j awaban dari
pers°al an sesudahnya dan seterusnγn
Berkal tan dengan pembal aasan pr°bl emati ka ePi sten, o1ogi
hukum Isl arl l i ni , seti daknya ada t1gatul uan yangpenuⅡ si ng nk n:
1  卜Ⅰembukti kan bahwa penⅡai an umat Isl al n terhadap hukum
IsIarl l , yang meⅡputi  konsep, si fat dan hakl katnya, daⅡ dul u
hi ngga sekarang sangat di pengaruhi  oIeh berbagal  pendekatan
yang tcIah di ungkapkan sebe1umnya
2  Membukti kan bahˇaˇbcberapapenⅡ缸an umatIsl ai n terhadap
konsep, si fat dan h。11<i kat hukum Is1ai n sel anl a i ni  ti dak terl al u
k°rnprehensi f
3  Berusaha untuk mencari  pcmal aaman baru tentang hukum
Isl arl l  m°dern dal arn rangka mcmbangun apa yang di scbut
sebagal  epi stemo1ogi  hukum Is1am I nd°ne i a
1.   Haki kat Hukum Isl am
Dal aIl a rangka mcmahami  hakk荻hukum、l anl  ki 馋harus
memul al nya dengan rneⅡhat bag茁rnana hubungan antara hukum
dan agal nadal al l l Isl arn Berbeda dengan Barat yal l g mcnemp tl mn
hukum dan agarna sebagai  enti tasˉenti tas yang berscberangan
(seku1ari stl k) , dal arl a Isl al l i  konsep i tu ti dak beraku Muhammad
Tahk Azhaγ
 ddai l l 山sertasi 叩a yal ag setdah山bLl l <】kan bc刂udtIl
Ncg曰/惦HI J k9J m yal tu: 、叨曰‘ Ⅱs‘″dj 佗乃mng p/j nsI pΨ
' 犰
sl p】y舀d讠 r砒曰‘
d砑讠s鳄
j 而
仍炙Ⅱm rshm, Ιmp饧 m口饣‘ 泌
j ml “
p曰 d舀 p″ , o洳 ″
cg曰
/日 如f砑d, n仞 %
do, l m日 s砑 洒吨 se‘eI砒 seb纟J 叨 mmy砑 ″ e切铴 舫 ″ 芘
刂
I nm ε⒄f nmg pe鸭 ″ I J h
嘤
”%￠ ‘g丬h吻 dspe戋~nsp纟泛泛印
cg勿
〃吻, J dhm ke, n灬y砑ζ嵌日饣四Ⅱp日 d砑 pe/i °汤
日w钊p″ cl I, nb仍 h画乃B忆 m洳 m peⅡ dap耐
Ψ
纟mdqprl t炙舀J 舀 mgnn o/氵 e彳勿l Is,
be/pend卩p画 Fb日九w砑 画″ 饣￠/rI九″ 芘“m drl m码 g舀仞日仞e, nj ! j 尼i 炙幺
j ‘
四, Iy四ng
朔 四送; 曰
‘e' 四r”
Dal al n Is1atn b缸k negara maupun hukum hanyal ah mcru-
pakan satu bagi al l  atau satu sektor sal a dal ai n日I西m历 肛rsI砑仞讠
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Untuk menl perkuat pandangannya tcntang kctcrkal tan agama
dan hukum tersebut, h meng旬ttkal l ⒃buah tc°⒒yang dl namakan
“
oeo石 I咄铴/om汔 °sg田饣ns勹 y狈g menei npad【 al l  agama pada l l i l gkaran
terdal ai l a dan kcmudi an dua1i ngkaran l uar beri kutny masi ng-
masi ng secara berurutan, hukum dan negara
Permasal ahannya,  bi l a memang hukum Isl am hanya1ah
mempal 【 al , satu bagi an atau satu sektor dal atl l  atau deovasi  dari 历|
dj , , rl 卜rs! rI mj , apakah i tu aspek keuni versal an dan keabadi aan yang
di atri butkan kepada四IˉJ j ″舀IrsI日跏
j  i tu akan memengaruhi  pul a
anggapan kJ ta terhadap hukul aa IsIana, bal t、va dengan demi ki an
hukum Isl am i tuj uga u】l 1versal  dan abadl  Ki ta dapat mcngambl l
contoh山“ni  ungkapaIa Muhammad Musl ehuddi m%l nmo订hv
od讠vI me夕 o〃 日I meJ  sys″仍呛, rhe w讠Ⅱorgod oo beeso口bJ 氵曲 eJ  om e日 /rh r‘。
m丨 ! ed sh″
j ’
历ho/饣h￠◇, 如hD p弼h Qu/勹″ 勿″J s〃m彳 ￠汔C/ndj ‘
j oms qF晌
e
p/op兄 e砂 伢犯 Ifs h。, op/l m砑/, 日nJ  o/恕 l md sOl J /cPs”
Ungkapan bahwa hukun1Isl am adal ah tuhan sehi ngga i a
dl anggap sebagai  hukum suci , dan semacai l myη seri ng l ota denga⒈
Karnai a hukum Iuhan, di  atas segal a-gal anya i a pasti bena⒈
2,  Metode Memρ erol eh Hukum Isl am
I nti  persoal an yang akan di ungkap pada bagi an i ni  ad l h
mel al ui sumber apa dan metode sepcni  apa kl ta bi sa memperol eh
pengetahuan yang sah tentang hukum Is1am, Berkal tan dengan
persoal al a i ni , George R Haurani  dal arl l bukunya“Bl o, nIcRrI nom历I, sm;
TheE饣尼l csoF殂乙dAl J 。bb日/”dan Muhammad Hashi m Kanl al i dal atl ,
bukunya‘勹P' , mcI p! es ofrsJ 夕
"n订
J m/Isp砌denc/menyatakan bahwa
ada dua pendekatan atau teori  yang sccara umum di paka1daIal n
menl el askan persoal an di  atas
Per‘砑犰砑, t∞Ⅱ 铷 切ekj l , Isme tel suk Te°Ⅱ hi  mcnyatakan
bahso。a hukum memi l i ki  ori entasi ' ng bersi fat氵! 舀hIy, 砒, tunduk
kepada dan hanya dapat di kenah meIal ui  wahyu Il ahi  yang
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di bakukan dal al l l  kata-kata yang dⅡapork n d ri  Nabi  bcrupa A1-
Qur’an dan sunnahnya
Menurut Mohammed Arkout, epi stemol ogi  hukum Is1ai l i l
di  atas merupakan f enomena khas abad pertcngahan atau Icbi h
di kcnal  sebagai  era skoIahsti k, y钮 tu era keti ka rnuncul  anggapan
yang mengl dentl kka1aIsl am dengan al aran Al syari  dalal n bⅡang
hukurn Isl am, atau Asy’ri  daIam bi dang teol ogi
3.  Akurasi  Hukum Isl am
Pembi caraan ki ta tentang val i di tas hukum Isl am i ni
sebenarnya berkai tan erat dengan masal ah sumbcr hukum dan
met ode yang di pakai  dal am peng-i sti nbathan hukum,  yi tu
bagai mana kedua hal  tersebut dapat memberi kan keyaki nan
kepada i ndi vi du dan masyarakat MusⅡm b h、va hukum yang
di tcorcti sasi kan dan di apIi kasi kan betul -betul  mencermi nkan
apa yang di i ngi nkan ol eh Al l ah、 val aupun tentu sal a hasi l  yang
mutl ak bcna⒈ sennuanya hanya sebatas perkl raan yang rnendekati
kcbenaran
Sepal l l ang yang dapat di tel usuri  dari  karyⅡ karya″sh训口I
∫饣九yang ada, Al syar⒈l ah。rang pertarna卩ng menggagaskan
konsep g曰‘h’
j  dan zhommj  wal aupun i a bel un1rnel tl punyai  i stⅡah
khusus untuk menampung konsep tersebut Menurut samsul
Anwa‘ dal al l l  A亠Rt浏舀″
^I灬
心
’j  menggambarkal l  i de tentang
g曰砒
’
j  dan zh历
瓦Ⅱ
j  pada dua tempa△
pe/汩m砑 , keoka merl l el askan
pengetahuan hukum yang di perol eh berdasarkan炱勿4b日/日九伢d;
dan々 edIj 舀, keti ka mel al el askan otori tas gv砑s Ke i ka rnenl el askan
ot ori tas庀h日b日/日】四d, ^l -syafl ’i  di tanya apakah pengetal , uan yang
tel ah dVerol ehmel al ul  dal i l  dal Ⅱi tuberbed⒋a Iamengatakal l
bahwa dal i l  yang mcrupakan 殳h历 b￠
' 砑
九砑J  yang di ri 、vayatkan
me1al ul  j al ur tunggal (勿n th″Iq￠亠i nri /舀⑧dan mcngandung
kemungkl nan- kemungki nan,  mcngi kat bagi  scmua orang dan
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ti dak bol ch di tol ak Akan tetapi ,  dahl  i tu ti dak menghasⅡkan
kepasti an (Ιh砑饣hal ,  tentang kebenaran $cperti  kepasti an yang
di ti mbul kan ol ch nash Al - QLIr’an dan泛h历b砑/"叮I J ‘砑l l /, i /舀‘
j Ⅱ
Pada tempat l al n, kei 乜mci l l daskan apakah orang yang
mel akl I乜nq汐ns(anal ogD y狄l n dan pam(勿h讯oCh￠hl  b山〃a
mereka dapat memperol ch kebenaran yang sesungguhnya
mengenai  hukum yang di kchcndaki  ol eh Al Iah,  A1-syaf’ i
mengatakan bah、va kebenaran i tu ada yang bersi fat l ahi r dan
bati n, dan ada yai ag merupal 【an kebenaran pada l ahⅡah s苟钆
yal tu sepal al ang yang ki ta dapat bukj kan Dal ⒒yang berupa允砑s九
Al - Qur’an dan sunnah Rasul  yang di ri wayatkan secara m″沏w￠‘″
menghasⅡkan kebcnaran l ahi r bati n, sedangkan dal i l  yang berupa
攵九rl br9/面九四d,  mcnghasi l kan kebenaran pada l ahi rnya seperti
kebenaran yang di si mpul kan haki n1berdasarkan pada keterangan
sak⒍yang mungkI n s钊a berb°h ng
Mcnurut sal nsul  Anw鹆kecudi Al ¨Sya伍i h山kal al l gan ul arl aa
ushuI yang datang kemudi an pengerti an g伢Fh饣dan zhrI n彳
j  ti dak
banyak bcda Dal al l l  hal i ni  seri ng di tcnnukan ungkapan/’khabar
mutal l △Vati r rneni mbul kan kepasti an” Kata-kata yang di gunakan
untuk mcnyebut”kePasti an”,  seperti  di si nggung terdahul u,
ada1ah浏-′
j J 仞
, 四J Ψ舀gl ″勿md叼弼 h l dari  kata terakl al r i ni  dl am⒍l
i sti 1ah q函‘o/‘khabar al aad meni mbul kan dugaan kuat l zh口彳n)”
Mcmc血 atl kan tl r西an ataLl  kutl pan dl  atas tan, p蚋
o`住
l al a g伢‘h’
j
dan z九砑nnj  dl gunakan°l eh para ul ama ushul  untuk mcnl e1askal ,
ot ori tas dal i l -dal Ⅱ untuk mcl andasi  pengetahuan di ti ”au ari
segl  asal -usul  hi stori s dal Ⅱ- dal Ⅱ i tu( w` /仍dl  KOnsepsi  q日r11dan
爿%日 m, , j seperti i tu rncrupakaIl  konsepsi  yang di pakai  sccar  ul l l um
dal am k盯F-乜〃a kl a∮k仍shml 耐∫ 咖
Pembedaan pengetal auan hukum menl adi  g曰‘尼
’j  dan z凡
rl , , ″i
sebenarnya bukanl ah pembedaan sccara kategori s,  rne1al nkan
kbl h merupakal a j e”al ag yang bcrti ngkat dngkat kepast【an dan
probab⒒i tas dal al n pengetal l uan i tu
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Pengeni an adanya tentang kol aborasi i nduk硅fi n  men1al nkan
pcran yang cukup berari  ddai l a el aborasi  bal l , , ak konsep penti ng
d扭 al l a IIshml 日J ∶
J F: gh ApabIl a penegasal l  pengcni an hi ⒗ta temukan
d时ai n kary扯karya mcngel a缸叨sh诃浏∫gh, maka tⅡak ada卩ng
l ebl h j auh dari  peneg郇an A⒈Syathl bl  dal am^ⅠM", i /四%g四ε Fl
Us汔
`I⒕
J Ah庀日淝 卜1enurut u1ama Andal usi ani ,  da⒒l dˉahl syar’i
harus di gunakan secara bcrsama-sal l na apabⅡ di kchcnd ki  suatu
ti ngkat kepasti an l ebi h ti nggi  dal am kesi mpul an Ke-g日饣九
’j an
pada masi ng- masi ng dal i l  secara i ndi vi dual  ti dak ada ata  amat
l angka ApabⅡa dal i l -daJ i l  i tu berupa戋九曰b讶/仞h日J ,  ke名汔r, l , 9, j -an
kesi mpul an胆ng dl h灬i l kan adal ah j el as Tetapi  bl l a daⅢ i tu
bempa kl l abar m叨‘ 舀w曰‘ ″l Al -Ql l r’al a dai a sunn曲) , maka ke名九日Ⅱ沟
j ˉ
al ’叩a dl sebabkan s句umI血 faktor antara l 缸n;
a  Adanya bcrbagai  kemungki nan hi st°ri s mi sal nya tel ah
di 刀rl skh ol eh dal Ⅱ Iai n
b  Adanya kemungkl nan yang ti mbu1dari  fakt°fˉaktor grama-
ti kal  dan semanti k,  rni sal nya adanya perbedaan bacaan
(gj 砌‘)yal l g di sebabkal a ol eh perbedaan an缸i si s si ntak“s,
ada! 1)`apoⅡscmi ( kegandaal l  maki l a, al  i s, `t订ak) , dan bal l l /ak
hal  l al nnya
E,  ush″
`口
卜局臼乃sebagai  EpotemoI oJ  Hukum l sIam
Epl stoml ogl  sebagal  hukLI m、l am karena″sh, I舀! J εqh ddak
hann membahas masal ah kal dah-k疝dah hul cl m dal al l t pengert1an
te蚰i s operasi onal  dal ai n bentuk呼砑w砑
’
j ti ￠
Ⅰ叨s南仍I心
γ
⒍九dan g砑w日
’
j ti
￠Ⅰf咖汐y日九, 3tetapi  membahas persodaⅡpcr∞al an mendasar
tcntang konsep dan haki kat hukun1Isl am,  sumber-sumber
pernbentukan dan cara perdehannya, dan ti ngkat vahditasnya
aNl ukl l l o Usman, 炀
l d。h拘″nl l “h诃l , , nl t洳 n ΠqhI, , nl I  Pedt ml dl l  D泌日r
D四 缸沉 J sε缸b伍fh H“ nl I nt‘缸, l l  Cakana: Ral aGrafi ndo Persada, 1997)
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Hasi I peneⅡti an I1yas supena dan ⅠˇΙ Supena dan M Fauzi 4
di dapatkan penl el asan bah诳
k`°
nstruksi  ep1stem°l °gI pemi ki ran
hukum Isl al n da1am seti ap masa berbeda-bcda Perbedaan i ni
mengi kuti  epi stemol °gi  ki I muan IsIal n cara umum Menurut
keduanya, rei nterprestasi , dan dekonst nuksi s
Epi stemoI ogl  me句adi wacanayaj ag harus dl kedepankan l 【cJ l 【a
ki tai ngi n rnembangun hukum Isl arl a yang sesuai  dengan harapan
ki ta dal al n penehti an i ni  adal ah hukun1Isl am I ndoncsi a BⅡa
pengeni an cpi stel nol ogi  di  atas di kai tkan dengan hukum Isl al l
I ndoncsi a, maka epi stemol ogi  hukum Isl al n I ndonesi a rnengarah
padapembahasan tentang haki kat, val i di tas, sumber dan rnetode,
serta struktur pengetahuan yang me句adl  kerangka pi kl r dan
l andasan terbentuknya fl ki h yang berwacana kei ndonesi aan
tersebut Berkai tan dengan permasal ahan cpi $tem°l °gi  dan
hukum Isl an1 i tu Mohammed Arkoun mengatakan,  daIam
khazanal l  kei l rnuan keˉIsl arl aan tradi si onal  yang di maksud sebagal
epi stemdo臼ba莎l l ul 【tl m Isl al n l al ah9J s乃训 砑l f咖缸aLt tC°Ⅱ l l uktI m
Idam, sebuah met°dol °gl terpenti ng yang dl temukan ol eh du111a
pemi ki ral , Isl al n dan ti dak di mi ⒒ki  ol eh umatl ai n
Po∮ si 〃shl Il 砑丨
`叼
h sgebag缸epi stemo1ogi  hLl kum Isl am adal ah
mutl ak si fatnya karena di si pl i n i l mu i nⅡah yang memi l i ki
dasa⒈dasar kai dah yang harus di pcrhati kan dal ana rnenentukan
hukum dari  suatu pel soal an Di  sampi ng i tu`9Is乃叨! 伢 J f, q凡
j uga dl anggap sebagal  metodol ogl  penetapal a hukum sebag址
sebuah epi stemol og1, 〃sh〃丨讶J J qqh sudah cukup memad加
Pandangan tersebut di dasarkan pada perti mbangan bah、 va I J sl l l II
1Ⅱ
yas dan Fauzi , De泛°l l s‘rⅡks氵d四Ⅱ RB泛 ons″ 〃及阝t op ci 。 , h】m 80- 100
5Dekonstruksi  atau pernbongkaran adal ah wacana yang di gemakan
°l eh J acqucs Dcrri da yang pada mul anya bc钛ai t n dengan mempcrtanyakan
argumcn妃rgumen nl 。s。Os yang mcnl adi  pembangunan scbuah teks atau
l eal i tas l al i l  Ch“stophcr Nons, Are, I, bongk四/Teo, 氵 Dε泛o, l sFrⅡ拯
j 扭
Cg"Ps D″/讠d日
'
di te巧emahkan ol ch Ii l x△k Rl dvval l  Muzi r(Yogy洫⒊Ar~Rl l z' 2003) , l l l m12
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浏∫q】 memi l i kl  kri teri ⒋kri ter】a yang dl butuhkan ba莎
sCbu l l
ep1stcmol ogl , yaItu hak1kat, sumberdan metode, yang kcscmuanya
i tu terbukti tel ah beke刂a secara baIk dal am pembentukal l  hukl I m
Isl al n dari  masa ke masa sd它11】j utnya, dal am pcngerti an dan
batasan seperti  di urai kan di  atas i tul al a pengcrti an epi stel noI ogi
hukum Isl a11a I ndonesi a庄kan penuⅡs l akukan
Bab
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Wacana Hukum Is1am
Κol ekti f dan Progresi f
Ikatan kepatuhan hukum dal am berbagai  l i teratur adal ah
mel ahkkal a eRk j era bagi  pcl anggar hukum, dan membeikan
dampak bai k terhadap orang yang mcmatuhi  hukum ol eh
karenanya, kol ckj v1tas hukum l , arus menl 配i t钉uk tama d狃al n
mel ahi rkan kepatuhal a hukum yang j uga l 【ol ek正 Maksudnya,
kepatuhan, yang ti dak rnel i hat pada kasus apa hukum i tu ber d `
tapi  kepatuhan ku l ahi r darl  keyakl nan bahwa kepatuhan terhad p
hukum直kan mcmbcri  darl apakbal k secarateol ogl s l surgasebaga【
hadhh atas kepatuhal a tersebutl
Berbkaratentang kcpatuhan hukum, makabl saj adl ki ta al【an
mennbi carakan sumber hukumnya Secara teoreti s, ki ta rn ng nal
dua sumber hukum 助
' ‘
￠m砑 hukun1yang l ahi r secara TPOsen饣/j 纟s,
dan hukum yang l ahi r secara m^舌/op而 °s￠mo/讠 ￠sj i  ol eh karenanya,
sumbcr hukuna akan berkai tan erat tcrhadap kepatuhan hukum
Apal agi ,  i mbas hukum yang di l ahi rkan dari  produk hukum
tersebutj uga bersIfat t∞1ogi s, atau al l trop°°莎s
Hukum I“am j uga dl pel deb扯kan pc【i sti Iahannya, maka
dal am beberapa l i teratur,  seperti  tu⒒san Muhal l l mad Daud A1i
memberi  pendenni si an tersendi ri  dal am memaknai  hukLI m Isl ai l a
l Fathl l l rahman J amⅡ
, 珂‘咖
‘ 砌 莨Ⅱ犰 ‘ 泣涩
' 1997`l Il l at j uga suparman
Usman, HIl 泛“, , l ‘
n`, , l , 2001
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tersebut Pcrbedaan i tu muncul  keti ka menel npatkan syari at
pada asas hukum yang l al l i r mel al ui  Kal 狈Il ahi  Fi ki h, adal al l
akumul sl 【tl hadparaul al ma ddaFnmenemukanj aWabanj avvaban
hukun1kontemporer, tetap acuannya adal ah asas hukum tersebut
( Kal am Ihh)  Dan semua l tu menurutnya, terangkum dal ai n
i stⅡah Hukum Isl al l ,  Hukum Isl al n adal ah syari at, dan hukum
Is切mj uganki h Hd mend灬ar yang perl u山ktal l ul  addal l ∞mu
hukun1yang l ahi r ti dak rneni nggal kan asas kei sl ai nan yai tu pesan
substal l si  Kal am Il ahi
Adaj uga Pcrdebatal a pal l l ang terhadap seberapa besa per n
akd dal am men△akl l al  pesan hukun△Al l ah Ada kal angan yang
sangat tekstual  mcl i hat apa maksud Al l ah dal al l a Al- Qur’an, a
pul a yang berani  kel uar secara kontekstual  untuk menera、vang
pesan Al l ah tcrsebut Dan gol ongan yang baru 1ahi r untuk
memesankan paham moderat Tetap memaknai  pesan tersebut
pada诫l 吖ah tekstud, tapi runtutj ugapadah甜yang kontckstu狃
加Ιencoba membcri  peri mbangan pesan- pesan tersebut untuk
ti dak menyel eweng dari rn^ kna asal nya
Huktl m、l am kol ekti f adal al a hukum Ishm yang mengakoˉ
modasi  keberaga11△n sebenarnya i su yang l ahi r i tu bukanl al l
yang baru, tapi  pemaknaannya pcⅡu ki ta kal i  ul ang sebab, ada
kesan di tcngah rnasyarakat, pcrbedaan rnemaknal  hukum seol ah
membcri cermi nan tental ag sebcrapa besar kual i tas keber-Isl nan
orang tcrsebut Padal , 甜, j auh dan tu semtIa Isl am scbenam卩
mengakol l l odasl  keberagaman l tu
ICesal ahan dal am memakl l ai  huk△m Isl arl a adal ah penyal ahan
hukum yang g口ol l ’讠, mi sal nya pengi ngkaral a shal at, pengi ngkaral a
puasa, pengi ngkaran zakat dal a naIk haJ i  Lal u mencari  saduran
pcrsamaan l al n untuk menempatkan hukum yang g伢‘l 91i tu pada
kcgi atan hukum Iai n: 1ya Sel ama pesan yang q日‘l l ’
j  dal am Al ˉ
QLIr’
an di yaki ni  kebenarannya serta di patuhi , maka,  di pasti kan
pemaharl l an hukunl  Isl amnya benal  Namun, perbcdaan pada
︱?
?
?
?
?
?
︱
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?︱
?
?
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memakn茁 hukum、l am yang‘Lzhn, J nIti dak samp加memengaruhi
kcpatuhan dan keyaki nan pada hukum Isl am secara kolckti f
I ml al a sebabnyaperl u memaknal  scbcrapa besar pesal ,AI- Qur’an
terhadap kebcragal nan manus1a di rnuka bum11nI
Apakah Al  Qur’an dl turunkal a Al l ah untuk menycragatnkan
perbedaanP,  atau AI- Qur’an di turunkan Al l ah j ustru untuk
mewarnai  perbedaan- perbedaan tersebut dal am Ii ngkup
ketauhi dan dan kepatuhan kepada Al l ah Pasti  akan besar
m钅 11【l l anF, mel l gapaAl  Qur’an<i i tuml , kal l  Al 1ah dl  M, l l a, , al 1△mur
Tengε111, tcpatn】
`饣
Mal d【ah dal , Madi nal l  Tapi , prasangka b缸hya,
Al l ah ti dak akal l  mcngeci l kal l  poteIa⒍fl rman剁”hanya untuk
menyeragarnkan Is1am dengan、v。urna yang]Γi rnur Tengah^i sme,
Padal l d Isl 缸n me ayebar dl 陡a atero j agad raya i l l l  I ni 1ah pesan
scn“al  Hukum IsIal l a kol ckti ftersebut
Lai n l agi  pada pemaknaan haJ  yang si fatnya sekundcr d l am
hukum、l al 91Coi l tohnya, hukum shal at be巧anaaal l  dl  ma旬 i d l ebl h
besar pal l al anya27kal i l l pat darl pada shal at dl rumah Pemal dl aal a
seperti i ni  bi sa di baca secara tckstua1maupun secara konte l
mel dui  pesan substansi nya Hi knl al l  dasar yang bi sa di ai l abⅡ
adal al l  memakmurkan masJ 1d sebagai  Bai tul l ah, rnendeka kan
potemsi  h四bJ 〃刀淝
j 彳
砑J J 砑九 dengan h舀bJ 泌 m, 9nj 刀日彳m四 历s scbab mas∮d
adal ah meda berl badah yang mempe刂umpakan kebcragal nan
manu茁 a, b缸k daj i  segI umu‘peke刂 aan dal a status sosl al  Maka
keafdhol an shal at be刂amaal l  di  ma旬Id mcnyentuh pada real i tas
terscbut di  atas
Narnun, ada pul a pemal l aman tentang l 【c fdh° l an shaIat di
masJ l d i tu“fatnya kond1§°nal  Sebab, j Ikamotl va⒍untuk shal at
be刂amaal l  di  masj l d hanya menyentuh pada pahal a yang bes ‘
semcntara, i a rncni nggal kan kel uarga di  rumah yang rnasi h b tuh
bi mbi ngan shal at  ` bel al ar beri badah dan semacal nnya l l vl aka
penggaIan pemaki l aan secara substansi i nⅡah yang penti ng untuk
membaca apa pcsan substansi  hukum yang di maksudkan Al l ah
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dal am A⒈Qur’an, dan pesaJ a Muhammad dal arn hadi s-hadl snya
Pemaknaan scperti  i ni  pasti  ti dak akan meni nggal kan pesan
tekstual nya, dan ti d查kpul a rnengab缸kan rnaksud kontckstual nya
Tapal  batas akal  da1ai n mcm它1 <naI pembaruan hukum Isl am
adal ah memasti kan akal  ti dak mengi ngkari  pesan aktual  Al -
Qur’an dan Hadl s T1dak mcn臼ngkari  pa髟m hukum g弼
h’
j  dal am
AI- QLl r’an dan ti dak“mcndongeng” dal am membuat hukum
baru yang sarl l a sekal i  ti dak sode daj a seni 1al  dengan A⒈Qur’al l
dan Hadi s sel ebi hnya, Al l ah menci ptakan manusi a dengn
potcn“ akal  dal l  na凡 ul l ya ad狃ah untuk me11j adi  mal ausl a yang
“
pemi mpi n” dal a1n mcmⅡi h serta memi krkan, 1ng terbal k dal al l l
hi duPnya, termasuk dal arn pⅡi han hukumnya
PesaJ a scntral  tersebut di tegaskan AⅡah dal am A⒈Qur′an
surah Al - Baqarah ayat30“I ng tl al l  keti ka tuhanmu berf1rman
kepada para mal al ka△
“
sesungguhnya Aku hcndak mel , l 钳Ⅱkan
seorang khahfah di  muka bumi ” mereka berkata:  
“
卜1engapa
Engkau hcndal 【mel , l adi kan( kl l al i fah)di  bumi "u orang yang
akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan dara,
padahal  l cami  scnanti asa bertasbi h dengan mcmul 1Engkau dan
mensuci kan EngkauP”△uhan berfIrman:  
‘‘
sesungguhnya Aku
mengetahui  apa yang ti dak kal nu ketahui ”
M狃 茁kat sedkt konl pl al n, mengapaAl l 它11, j ustrumenoptal 【an
makhl uk yang nai nanyn manusi a sebagai  l naIa1uk yang paⅡ ng
scmpurna dengan scbutan khal i fah i tu Lal u, kompl al n erseb t
dl l 膏1、
^`ab Al l ah dcngan meIaegul l kan kebesara1a penget它
11】uanwa
mel ebi hi  dari  apa yang di kctahui  makhl uk- makhl uk-Nya
penegasan kekhal i f曲
an manusi a i ni l al , yar】g menl adi  ci k它11bakal
akan kehebatan akal  untuk mendeskri psi kan apa maksud Al l l l
dal am A⒈Qur’an, bukan j ustru membatas叱atasi nya Sebab,
pcngel l l bal i an kebenaran yang mutl ak hanya pada AⅡal a S、; `t
ol eh karenanya, Hukun, Isl am adal ah hukum yang kol ekti f
`1enyahuti  nⅡ
ai - nⅡ
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i tu perl u pcmbukdan Sebab, pertarungan kehcbatan A1ˉ
Qur’an
untuk mcl l l awab permasal ahan kontekstual  adal ah dengan
seberapa bcsar para penganut nya memahal ni  betul  bala、 va Al -
Qur’an benar叱enar mei l l aWab permas狃ah n?ermasal ahan
tersebut dengan menggunakan metodol ogi  yang kontckstual
j uga⑴m `ql yas, i hti hsan, masl ahat, LIr岛dal , l l n~l al l l l
A,  sumber"ukum IsIan, dan Barat
1,  sumber"ukum l sl am
Katakˉata驾umber Hukum kh/mempakai l  te刂emal l al a
dari  l afaz犰“h￠di r幺⒈仞h泛日m Kata-kata tersebut ti dak dl temukan
dal am ktaLkl tab hukum Isl am卩ng d1tul i s uhma彡 gh dan
“s】tJ l j F∶g九kl a∮k Untuk menl el 灬 kan arti  sumber Hukum、l am
mereka menggunakan dal l l J 汕l  sFri at CAd“J 日h日Lsy吖
Vy舀
h, ′
Penggunaan kata mos九日dj /日⒈砑h庀砑, n ol ch ul al napadamasa sekarang
i ni  Tentu yang di rnaksudnya adal al l  memi Ⅱki  rti  sal l l a dengan
i stl l ah u汀
-‘
"犭
1恸h口dˉ ΨΩ/’ov3Ⅱ乃h
secara cti mol og【kata o亠m。 舀sh4dI/l  dan kata l 。|日茄J 炯hl
bl l a di hubungkan dengan kata o卜s, , 历/, , , ·nhl  mempuny缸 arti
yang berl al nan(日J 讪f夕shΩdi /l  merupal 【n bentuk j amak dari 伽I
丿、r砑shJ 四/)yang bermaki l a asal , sumber3y刁uag dari padanya di gal i
normal  l aormal  hukum tertcntu Sedangkan kata(浏
`d, l l 砑
D
merupakan bentuk j amak dari  ( d‘zJ 饣J )  arti nya petul , l uk4yang
merupakan petunl uk untuk membaM, a ki ta mcnemukan huk m
tertentu
2Fatl l urral l manJ amⅡ
, Fl ′s刀%‘Hl J k“l n rs切饥 Cakal ta, bgos、V0cana Ⅱmu,
199· l  hl m81Ll hatj uga‘mal I Muharrl l uad sval l , Π &亻衍H I kl J , l ‘胲/l C酞al ta,
Bumi  Aksal a, 1992)hI m20
3AⅥ
^Muna-i 巧
Κ 伢mⅡ s4亠M' 冖 攵wl , i ‘(surabaya Pustaka progressi ξ
1990hl m768
叮b饣由hl m417
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Secara termi mol ogl  sumber hukum adal al l  dal Ⅱ
- dal i l  syari at
yang山i sti batkal l  d血p d⒛yahukum hukum呷arl at s Dari  de￡ni si
i ni  ki ta dapat rnel i hat bε1h、va di perl ukan adanyapenggal i an untuk
mengel uarl 【an suatl 【hukum dari  dal i l ~dal Ⅱ syarht l , s‘i Ⅱbri tl , l
Bcrdasarkan peneⅡti an, di pcrol eh1ah kepasti an bal △l , asanya
d挝Ⅱ daⅢ sl 砑/”γ
淼 卩ng me"adi  sumber pengambⅡ
an hul 【um-
hukum yang berkenaan dengan Pcrbuatan manusi a kembal i
kepada cmpat sL【mbe△ y它11tu AlQˉur’an, sunnah, 刂ma’
`dan Ql , `迄
1s
ICeemPat彳mpat nya tel ah di sepakati  ol eh j uml ah umat I“am
di pergunakai l  sebagⅡ da⒒16
seh”utnya, dal arl , mempcrgunakan dal Ⅱ tersebLtt mcreka
j uga sependapat bahwa dal Ⅱ- dal ⒒i ni  mempuny缸 urutan
mcnurLIt susunannF Maka apabⅡteoadl  suatu peri “i wa yang
peⅡama sekal i  harus di l i hat d狃arl l  Al - Qur’an J l kal au di temukal a
hukumnya di  dal am Al - Qur’an maka hukum i tu di h“al l akan
Nal nun, j i l 【a hukumnyatⅡ酞di temukal a di  dal arnnya maka dl l l hat
d扭al l l  sunnah J l kati dakdi temukal , hul cI mnya nnal 【a di l i h t dal arl a
刂m犷 dal l ∫ka dd狄dl temLl l 【an maka seseorang hartIs berl l ti had
untuk menghabi skan hukumnya dengan cara mengqi yaskannya
dengan hukum yang tel ah ada nashnya7
Kal au l ·uta Ⅱhat dal al n tatal aan, `讵1ng sebenarnya ki ta sett】j u
bah、va sumber hukum yang pa1i ng mendasar da1am tahap
permul aan Isl am adal ah Al - Qur′an dan sunnah Nai nun, sei ri ng
dengan di nami ka sosi aI masyarakat maka muncul  pcrsoal a-
persoal an baru yang ti dak di tanggapi  ol eh nash secara j el as
Dcngan demi ki an Hukum IsIarn terus berkembang sesual  dengan
5Defl ni si  i ni  d泳
⒑mukal Qn oIeh VX/ahbal l  az zuhal h' 】i hat, 、
`汕
bal l  az-
zl l h缸, t J s助IIl 尻饣
h^I小拓’mv( Dal nsyIq Dar a1ˉFi 乜1986) ' hl m417
6M Abu zal l roh' ushⅡ
垠Π咖
' ( Dar al J Ikr al 矾
rab≯tt)h1m72
7Umar Mau1ud Abd al - Hami d` HuJ J ·^日
h日卜Ql l 体f ushⅡ
I伢IF, qh夕卜‘I日mv
( Masy盯酞 atJ ai m’a【l  Bangl l o纱Kl l Il l l al , 狃羽 l l ql Iq, tt)hI m18KCtcranga】, l l l i
j uga dapat dⅡl l l at d铋aI n AsafA A Fv犯e' o溯I n￠ s 
σ
j vfi J h日
狃″耐 御 L“w l Ddl l I
oxf ord Vl l l ve芯i 〃Press, 197⑼hI m1921
丨
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kondi si 1i ngkungan yang beraneka Al dl i rnya, proses pem ki raIl
ul ang dan penafsi ran ul ang hukum secara i ndcpenden yang
d1knal  scbagai 刂ti had ti d它11【 dapat dI pungkl ri
HaI yang deml khn merupakan k°ndl si  yang wal ar a⒗b t
di nami ka s°i al  saya sebenarnya i ngi n menyarnpai kan bahwa
se1r1ng pcrkembangan、vaktu dan perkembangan peml ki ran,
teoi  kl a“k yang mcnganggap刂m ' , dan q邡ˇ ⒃bag缸sumbcr
hukum yang tehh di sepakati  mul aI te刂adI pCrgeseran, dal am
arti an kata sul nber hanya berl aku pada Al - Qur′an dan Sunn h
Karena hanya dari  keduanya di gal i  norma- norma hukum
sedangkal aJ m‘1迅略, Ll so访hsn, l , rs‘I ⒎。∮1J sfI山刀九￠b, J ˇ f日sl 日h切1Mm/s日 J 口h
ti dak termasuk dal am kategori  sumber hukum tapi  semuanya
termasuk dal i l  hukLI m~:
J adi , dal Ⅱ
冖
dal Ⅱ sel 茁nA⒈
Qur’an dan Sunnal , bi sa di arti kan
sebagai  sal ah satu cara i j ti had untuk mengi sti mbathkan
hukum Mcreka merupakaJ a proses刂J had卩l l g setemath untuk
mengungkapkan ketetapan hukum Sepenuhnyatergantung pad
ot ori tas bai k, A1- Qur’an ma pun sunnah Dengan dcmi ki an,
daⅢJ al △ i ni  sal i ng terkal t dan pada dasarnya merul uk pa A⒈
QLl r′
an Pcrnyataan i ni  senada dengan pcndapat Ahmad Hasan
yang menyatakan bahwa qi yasi tu bukan sebagai  surnber hukum
mcl 缸nkan sal ah satu cara Vti had untuk mcng1sti mb缸hkan
hukum9
Namun, terl epas dan pergescran l tu`yang J el as Al - Qur’ an,
HadIs, 1my`dan1ti had merup獭sumber dan dal Ⅱ hukum
IsIal l l
: Fathurrahmal l  J aI ni I, Fl Ι
s亻瓦 ∞
"‘
, hI m82
辎鞲孕槲溺
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Abdur Rahman I  Doi ada menyebutkan: “Thep丙″ 历/y so9J /C6
oF‘ he sh砑/j ’舀h, rsl 日浙
j c L鲳
￠I  sys忉仞, nre εhe g叨r’咖 伽 d饣】e sⅡm彳 砑九
The s∝Om幽 /y som/ces日″ nl △们￠
’
, 砑J - Q, y日s, 咖J  nl △rJ 朊dw九
j c】
n/e
沏 饣
j v￠
dPom‘ he! egtl ! j 刂mmc饣 协ms oFrhe ho夕Q叨 /’日饣曰耐 Fn〃 s″mm夕 h oF
饣h纟Prophe卩
四
J el as bahwa A⒈Qur’an dan hadl s sebag西sumber utama
sedangkan sel al n i tu merupakan sumber pendukung yang ti dak
bol eh tcdepas darl  sumber utazna Apapun ceri tanya, scmuaakan
l ctap(i i kembal l kan kepada sLl mbcr ul ama Itul ah yang men di
ci Ⅱ khas atau corak dal ai n hukum Idal l t yang menganut pahal n
rheo$印饣犭s
TtIl i san i ni  ti dak mcnl el askan peri nci an tentang semua
sumber atau d挝Ⅱ hukum Ⅲarn Yal agl ehs ddam hukLl m飞l ai n
yang mel l l adi  sumbcr ul ama i tu adal ah Al - Qur’an n H do
sedangkan vn鸭l a1n hanyamerupakan dal i 1(cara ber刂ti had unmk
mengi sti mbathkan hukum)  yang ti dak i ndependen mel ainkan
senanti asa terkai t dengan sumber ul arna Dal arn perkemb ng n
⒃l a11j utnya pada u1ama membagl  sumber kcpada yang teIah
di sepakati  dan daIi l -dal i l  yang masi h di perscⅡsi hkan 卜1asi ng-
masi ng ul al na fi kh berbcda-beda dal a1n rnenggunakan daⅡl  yan
di perseⅡsi hkan
2,   sumber Hukum Barat
Seperti  yang sudah d刂e1askan sebel umnya, hukLI m Barat
bercorak rl 刀‘/opho5enr/, s Saya menⅡai  i ni  rnerupakan keceIakaan
sel arah di  mal aa p1hak gereJ a du1u senanti asa mel l ladi kan hukum
sebag缸缸atl egdoa“kemauaJ a pl hak gercl a Mul l gl 【l n i l , l ah sdah
satu f酞tor yang mel , l adl kal l  hukum di  Barat al ergl  kPadaTLIhal
l OAbdurrahman I  Doi , Sl u, 讠
' 殳肛 TheIs胲, , l i c L四w( Mal aysi a, A s Noordccn,
1992) mm61
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I(j ta ketahui  bahwa bany空k sekal i  arti  dari  i stⅡh sul l , ber-
sumbcr hukum dan seri ng kdi  menl adi  sebab te巧adl ny
kckehuan- kekehruan terkecu汕j i ka kl ta tel i σ dengan seksarl l a
arti -ani  yang khusus yang di bcri kan terhadap i stⅡal  e sebut n
Perkataan“sunaber hukun1”dal am Ⅱmu pcngctal auan hukum
seri ng kal i  di pergunakan dal am bebcrapapengeni an Oleh karena
ku, apabi l a dl l ump缸sti l al l  sLI mber hukl t m maka harudah kbi h
dahul u di ketal l ui , dal an1pengcrti an apa i st⒒ah tu di pergunakan
Beri kuti ni  di kemuk△kⅡ1beberapapcngerti an atas i sti l ah sumber
hukum Itu:
a  sumber hukum dal am pengcrti annya sebagai  
“
asal nya
hukum’
’
i al ah berupa keputusan pcnguasa yang berwenang
untuk rnember1l 【al a keputusan tersebut Art1nya, keputusan
i tu harusl al l  berasal  dari  penguasa yang berwenal , g( memˉ
punyai  wcwenang)untuk i tu
b  Sumber hukum dal al n pengert1annya scbagal “tempat’
’
yang
di temukannya peraturan- peraturan hukum yang berIaku
sumbcr hukum dal am pengerti an i ni  membassya kepada
pC呷 di 山l 【al , tentang macam^macai n, j cl l l sj enl s danbentuk
bentuk dari  peraturan dan ketetapan
c  Sumber hukum dal ai l a pengerti annya sebagao“hal ^hal  yang
dapat atau scyogi anya memengaruhi  kepada Pcnguasa di
da1am menentukan hukurnnya” 卜1i sal nya, keyaki nan akan
hukumnya,  rasa kadⅡan,  perasaan akan hukumnya atau
mmusanl 缸n yang scmacal n i tu, ental , dari  penguasa ataupun
rakyat1ay〃masyal akatn卩, dan j uga teo^ ˉteoⅡ, pcndapat-
pcl l dapat atau苟aran al aran dah Ⅱmu pel l getal l ua11hukum⒓
l ICcOrge 
Ⅵ
`hi tecross Pat°
n, ^△xt Bl l ok o`p cJ F' hl m 234
⒓
Ri dual l  syahrani , R伢冫
l g尼
“, l l 负″l ″|芯￠/i Ι|l , , 仍Hl f k叱衍咆
' ( Bandung; pr Ci tra
Adi 9a Bal sti , 1999)hl m9⒎8
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secara umun1yang di maksud dengan sunaber hukum adalah
⒃gal a apa s句ayang meni mbLl l kal l  attIl al a-atura1aymg memptl 呷茁
kkl l ataIa yang bcr“fat memaksa y酞ni  atLIral a妞tura【卩ng kal au
di l anggar rnengaki batkan sanksi  yang tegas dan nyata I3
Sel ai n pengerti an di  atas adapun i st⒒ ah“s mber hu如J m
f ormal  dan sumber huktl m materⅡ
”
 Dal am buku bukl l  i l mu
pengetahuan hukum yang mempel al ari teori -teori  hukum, seri ng
kal i  yal ag di n1aksud dcngan sumbur hukum f ormal i al ah apa ymg
di maksud sebagaItempat di rnana di tel l , ukan peraturan- pcraturan
hukum posi ti fyal tu menul , l uk kepada bentuk-bcntuk peraturan
dan ketetapan sumbe⒈sumber i tu adal ah:
a  Pcrundang-undangan14
b  ICebi asaan( C〃s‘°m) ] 5
c KepLl tusan Hakm l /u/, sp/IId纟mcj ) 16
d Pe刂 a句忆 n〈 饣幽 V^r酞 tat)1i
e  Pendapat Sarl ana Hukum( Doktri n) 1:
: C s T Kansi l ' 助
ngn″ 沏 r ΙI涩泷H“ k“狁 d四″ π 牙f日 H“ k〃, l I  d饣Ιndo” 召s缸Cakarta:
Bal a1Pustaka, 1989)l l l m茌6
11Pcrundang-undangan yang tc】
ab dⅡeg扭kan da1am scbuah ncgara dan
memi hki  sanksi  tcrtentu bagi  warga negara yang mcIan gari , ya Bi as d l am
bentuk hi er缸ki  yang pal i ng ti nggi  sampai  yang terendah scsu i dcngan asas
yang bcrIaku dal am sebuah negara tcrscbut scpcrti  nega a bagi an,  si stcm
otonoml  dacrah dan scl ai nnya
15Perbuatan manusi a yang tcl ah di l al 【
ukan beru1ang-ul ang dal al n hal  yang
sama Ll hat Cansi l , Pcl l gnl l |口rΙ
m`' Huk叨
。
, I洳
"助
缸HⅡ k仍″Ι”don俗 i 夕, hl m48
⒗
陕gal a kptl tⅡan haki m tcrdal , u1u”ng mei l l adi  panduan dan水l l an
hukum dal aI n kasus yang sal na di  masa setenl snya/un卵 氵∝dVnf , l ni  ad  d a
macam, 1yang tctap yal tu kcpl l tⅡan hεJ ki m yang tc刂 adl  l xal cna∞r ngkai al a
keputusan serupa dan yang mcl l l adi  dasal  pengadi 1an untuk mcngambl l
keputusan 2 t1dak tetap
17Ia】
ah pcoanj i an( konsesnsus)yang d⒒akl l kan ol ch dua orai l g atau dua
pi hak, maka酞i batpcoanl i m tu bahwapl hak pi hak, ang bcrs灬gktl tan tcnkat
pada i si  pe刂 anl i an te阝ebut ∶
⒙
Pcndapat陋刂ana huki um卩
ng ternal na j uga mcmni ki  kek△l asaan dan
berpengaruh dal am pcngambi Ian kcputusan o1eh haki m
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sedangkan yang di maksud dengan sumbcr hukuna rnaterⅡ l
adaIah apa yang di maksud sebagai  sumbcr hukum dal am
pengerti an sebagai  hal ˉhal  yang dapat memengaruhi  kepada
penguasa dal am menentukan hukumnya19 Dengan kata l ai n,
sunaber hukum dal ana ani  materi i l  yai tu yang rnenentukan corak
i si  hukum atau sesuatu yang tercermi n dal am i si  hukum sumber
hukum materi i l  menentukan dari mana asal  hukum, menentukan
ukuran, i si  apakah yang harus di penuhi  agar bi sa di seb t hukum
serta Fnempuny(∶1∶〖kekuatan yang rnengi kat, yai tu sebagai  norma
yang harus di taati  sebagai  hukum20
Sa刂l ptO R空har句o mel l l dasl 【al , bal awa sumber sumber huktl m
j ustru bi sa di bagi  kepada sumber yang bersi fat hukum dan
bersi fat sosi 狃Dan mel i hat perundangˉ undangan yang berl aku
bi sa di ketal l ui  rnel al ui  haki katnya yang rnemi hki  ci ri c¨i ri  uum,
komprehensfdan uIl l versd Bl saj uga dl Ii hat dari  hakIkat so⒍al
pcrundang-undangan dan haki kat kebahasaannya, seperti  beb s`
emosi , datar dan sebagai nya21
Isi  hukum di tcntukan ol eh faktor-faktor i deal  dan fo ˉ
faktor kcmasγηrakatan Fal 【to⒈faktor i deal  adal εth tLIl uan l angsung
dari  hukun△i tu sendi ri  yang dapat di pengaruhi  keadaan dan
kcbutuhan- kcbutuhan konkret dari  masyarakat Faktor-fakto
l 【cmasyarakatan yang membentuk hukum berasal  dari  kead an
yang aktual  di  dal am1i ngkungan masyarakat
sumber hukun】f ormal  di defl ni si kaΩ ol eh Sal mond dengan
aturan hukum yang beras狃da l  kekuatan rnemaksa dan x, al i di tas
Sedangkan sumber hukum materi i l  i tu menyangkut materi
hukum(i sl l  bukan kev狃l di tasannya sumber hukum f ormal
9Cal l sn` 助
ngnn衍 rl `洒〃H〃 廴“, i d四n Tnε 日H“ 液江泓 J l l dones该
`h1m99
2呜
uparman Usman' H仍 k“l i I rs杨m, θ 亠kal t⒉Ccma Mcdi a Pratama, 2001)
hl m31
"Baca satl i pto Rahar内
o` 刃渐仍H“ 泛Ⅱl m, ( Bandung∶ Ci tra Adi tya Bhak0'
2000) , hl m 81
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adal ah kchcndak ncgarayang di mani fcstasi kan kc dal arn und ng-
undang atau putusan pcr驭Ⅱl an sebuah cont oh sumbcr rnatcri l
addah kehasaan Auran~aturan yang mcni l 缸kebhsaan me”l ma
mCnl adi  hukum yang bcrsumbcr dari  kchi dl l pan bcmⅡyarakat,
akan tctap1yang rnenl adi kan i a punya kekuatan hukum bukanl ah
kcbi asaannya i tu,  akan tctapi  i tu di tcntukan ol ch pcradi l an
dcmkl an kata Sal mond Bagal manapun”ga pcndCkatan i ni
tcrgantung dari  defl ni si  hukum yang sccara khusus di ambl l  o1ch
sal mond J i ka hukum di al aggap sesuatuyangdi buatol ehkehcndak
negaramaka sumberhuktl mf ormal nyaadal al l  ncgara J l kahu1<11m
i tu merupakan per1Il tah(ti tal l l  penguasa maka penguasa i tu1ah
wmber hukum f ormal nya22
Nai nun, apabⅡa l ota rncngambⅡ dcfI ni si  yang berbeda, maka
kta j uga akan membuat kesl mpul an bahwa sumber hukum
f ormal nya adal ah yang l al n J l ka val i di ms hukum di karen总 11<an
hukum i tu mcrupakan pcngcl al l ’al l tahan hukum al am( m弼9J /砑J
J ni t, l  atau kad11an yang absol ut Obsol 沂eJ “s‘
j c口
〉mε d〈11sumber
hukunanya adal ah tataran i dcal  yang sud空h dⅡetakkan i tu J i ka
keval l di tasaIa hukum i tu merupakan rasa kcbenaran lhε11【) m钛 a
hak i tul al l  yang mc”adi  sumber hukumnya∫ka berval l di tasan
hukum i tu adal ah dao hasⅡkebi saal l  m^ka kebi asaan n, asyarakat
i tul ah yang rnenl adi  sumber hukum23
J adi , pandangan tentarl g sumber hukum ba1k f ormal  maupun
materII i tu tergantung dari  sudut pandangnya masi ng- masi g
T细丬
pal i ng ti d钛pembagl al l  f ormal  dal a mate⒒Ⅱ i ni  dapat dl teⅡma
wal aupun adaj ugayang mel l aprotesnya seperti  D‘A11en: “ Bcgi tu
banyak teori ˉteori  yang berbeda yang sudal l  di buat yang ada di
seki tar peri stⅡahan sul aaber, l ebi h bal k rnenggunakan termi nol ogi
·
Makal ah sugeng XV2001, 1hatj uga dal am Gcorgc、Vhi tcσ oss Paton`
^田
犭 氵Book oFJ l l /i sp猢洳 ″c, ( o攵f ol d Uni 崆r⒍
铋
0xf ord press, 1951) , h1m14o
23Ib砑
}|
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yang l 缸n dengan meng钊 ukan penal l yaan; w九曰‘l s rhe sec/e饣of‘he
泖I, J j tl , oF! 日wP LyhemcecomPs砒e“闸日佗/训r/o仰
w九i chl nIvonsh讠omedP⒉
Di  negara m°dern,  hukum secara normal  di buat ol ch
l egal i sas1f ormal  atau putusan peradi l al l  atau ymg lai n αcgl sh r
dan”dl kati O bal k sccara perorangan maupun kel ompok orang
yang beke刂a sesual  peri ntah dari  Penguasa sumber materⅢ
sangat komprehensi fscnl uanya i tu di gal nbarkan dal an1kerangk
proses ke刂a25
saya berpi ki r bahwa sumber hukum barat i tu tergantung
dan kes, al l d血san apa yal , g kl ta j adl kan sebag碰tol ak ukurn胆
加1enggunakan tol °k ukur yang berbeda menghasⅡkan  yang
beda pul a
Musl ehuddI n dal al n bukunyay%mg dl te犭emahkan ol eh Yudl an
Wal l , udl  me11j el askal a secara panl angkbarseptl tarpcrbal l dl ngan
antara hukum Is1al n dan Hukum Duni a meIal ui  Fi l safat Secara
j el 灬
Puh di terangkal , stl mbe⒈
sumber hukxl m pri mcr“hal , i hl
yaIag di akui  dda111Isl ai n dan s“tem hukum sekundcm)`(t〈yaIag
Iahi r sei ri ng masa, tempat dan kcadaan)  Be莎tu j uga ketl ka
berbi cara tcntang hukum duni a dan perbandi ngan antara si stem
hukum Isl am dan sl “em hukum dul l l a Akan me: l j ad menarl k,
sebab k句i aIl  hukum d狃arn ranal l  kel l mual a akan semakl n l Ll as dan
besarsei ri ng kebutuhan hukum yang berkmbang di rnasyal akat26
B,  Progresi Vi tas Hukum IsIam
Dal ana wacana hukLl m di  I nd°nesi a, hukul aa Is1ai l a scri ng
di tempatkan pada ruang dogmati s yang sarat dengan doktri ni tas
keagai l aaan,  dan kepercayaan tcrtentu sehi ngga hukul m Isl arn
2饣
b″
2△
btd
西
M Mus1ehuddI n, Fl `s“
私
‘Hl 励l , , ‘拒m dnn助 mj k湘 n Ori εnr日肽, tc刂Ytl di an
W⒍ hv△IdI〈Yogvakarta Ti ara W∝ana, ttl l )hl m43
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dl anggap t【dak cukup bi sa mcnl adl  sol u蕊dan ti dak progresl f
terhadap perkembal l gan masal ah hukum di I nd°nesi a Di kotomi
peri 欲ⅡaIl an hukum sc⒒ng mei l l adl taJ uk utanl a dal al n membal l 郇
posi si  hukuna Isl am di  I nd°nesi a Meski pun ki ta tak dapat
pungki r1 bah、va perkcmbangan wacana hukum Isl am yang
kontekstual  sudah rnenge1aauka dan rnemasyarakat, sal l l  s tunya
ada1ah upaya memasyarakatkan metode ekon°mi  syari ah dan
perbankan1sl am
Beberapa tok°h Isl am,  bai k duni a maupun di  I nd°nesi a
seri ng mcwacanakal l  ml al ~ni l 缸k←Isl aman yal l g sl fatnyaPr°gresl f
Hukum Is1al l l yang di turunkanAl l ah dal arn Al  Qtl r’
an i tu adal 它111
sandaran asasi  Iahi rnya hukum Ti dak teri kat dengan、
vaktu,
masa dan keadaan Al ˉ
Qtl r′an dan sunnah akan mel ahi rkan
hukul aa Isl am yang el asti s dan sangat progresi f wael  B HaⅡ
aq`
Fazl urrahman termasuk tok°h-t°oh yang mencoba mel ahi rkan
hukuna Isl al l a yang si fatnya progrcsi f Pembenahannya mel aIui
akar l ahi rnya hukl I m, yai tu Us九I J J  Fl gl a 、Vael  B Hal l aq, mi sal nya,
mencoba mcmbedah norma- norma hukum yang ada da1am
Isl al n Ia pun membel ahnya Iagi  pada perspekti f mazhab yang
ada Mi sal nya m″hab”ari yang meny狮darl 【al l  norma hukum
Isl am kepada wal l b, mandub, mubah, dan hal am Sementara
Mazhab Hanafl , mendudukkan n°rma hukum pada i katan yang
wal 1b dan yang fardu
Dengan al asan tersebut,  maka、vacan  hukum Isl am akan
mcnj adi  berbeda,  sebab perbedaan akar penggahannya Lai n
hdnF del l gal a Fazl tl rl al l mal a d时al n bukLl waMeε°洳l ogj 助mD伢 /I J 。/,
H“ 汔Ⅱ, II  rs杨″ Dal al l l  satu bab, dal arn buku i tu merl l el askan bahwa
harus ada pengk句hn makna kmb姓 i terhadap peran Al - Qtl r’an
bagi  kehi dupan manusi a, khususnya dal am penctapan hukum di
l 【chi dupan A⒈
Qur’an bergeral 【p daruang moral i tas dal l l eg饴l si
ol eh karcnanya, huktl m yang akurat dal am kehi dupan ma珏
usi a
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adal ah hukum yang tetap, kuat,  k°k°h dan memberi  dampak
posi ti fterhadap perbai kan moral
Huktl m mor时akan mcl l l adi  konsep钾″ 甜 浼 ⒒ti ti k pcrkcm-
bangan hukum Isl am yang progresi ￡ Hukum yang progresi f
hukl I m yang l ahi r secara i ndukti f McⅡhat kebutuhan huktI m
dl  tengah-tengah masyarakat untuk sel anl utnya mengkal hya
secara komprehensi fdengan rnenyandarkannya pada asas huktl na,
yai tu A⒈Qur′an dan Hadi s scmangatnya adal ah semangat g°oJ
犰o/日J f F, , semangat1ai nnya adal ah semangat kebersamaal a dal am
kedamal an dengan ti dak rnengesanapi ngkan nⅡai nˉⅡ ai  kebenaran
yang asas1
Hukum Isl al l l  ti dak kaku I ni l al l  yang menl adl  te°ri  awal
untuk ki ta mengkal i  ni l ai - ni l ai  hukum dal am kehi dupan
Bagai mana ti dak,  banyak pesan Al - Ql l r’an yang mengaral l kan
di ri  untuk ti dak rneragukan Al - Qur’an sa ah satu pesan terscbut
termaktub dl  awal  Surah A⒈Baq rah pada ayat2“Ki tab⒈
QuraJ n) I ni  ddak ada keraguan padany钆dal l  mel , l adi  petui l l uk
bagi  merekayang bertakwa”
J i l 【
a umatIsl am memi l i ki  kt酞waan
yang kol ckti fdal am di ri nya, rnaka di pasti kan i a ti dak meragukan
l l l l al - ml aI Al ~Qtl r’an secara menrl uruh Ni l ai mⅡaX menyel uruh
i tul ah yai l g nanti nγ叼akaIl  menJ a珈ab, apakah hukt1m Isl al l , i tu bi sa
menuntaskan pcrmasal ahan hukum yang sangat aktual
Dal al n IsIam, ktaseⅡngmendeng缸 kmdl kotomi  peFnal l amal l
Pe/饣伢mo,  ada gol ongan yang mel tl ahami  Is1am secara tekstual ,
ada pul a gol ongan yang memahami  Is1am secara kontekstual
Κ 纟J 〃么, pemahaman i nⅡah yang mel , l adi  l umbung mengapa
perkembangan wacana kei sl aman,  khususnya masal ah hukum
sedi ht tersendat Apal agi  seri ng di kai tkan dengan sal cal s fatwa
hukul n Is1an△ymg aktual  Kal au ti dak i nstansi  yang terkai t yang
mengel uarkan fat、va, md@hukun1yang dⅡabi rkan di anggap ti dak
l ax, ak untuk di terapkal l  DaI, bermacal n al asan mengapa kekakuan
hukum i tu hhr bcgl tu sal a
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Lagi -l agi  banyak orang mel andaskannya pada mctodol ogi
memahami  Isl am dal am konteks A⒈Qur’an dan Hado Ada
pu1a umat Isl al n yang mcn1i Ⅱki  l andasan berpi kr hukum yang
kontekstual  Bal l wa perkembangal i  masyarakat ti dak akan bi s
di hi ndari ,  ol eh karcnanya,  di butuhkan el asti si tas hkum yang
sesuai  dengan n⒒ ai - ni l ai  Isl am Pertanyaannya,  bi sakah i tu
t哟adi  Untuk ku, menarl k me1, gul as buhIl ya I酞洫 曲 r UsmaIa
yang me巧el askan sccara l uas tel atang IstIl l san kai tanwa deI, gal ,
pcmbaruan hukum IsIal l l  Kesi mpuIan yang bi sa dⅡahi rkan dari
tuⅡsan Usman tersebut`bah、va umatIs1am harus bergerak untuk
mem舳 i sti hsan sebag时aI t penetapan hukum Pasti nya ti dak
bol eh bertentangan dengan Mns九odi /毋I~4h炙舀仞 yang asasi , yaki l i
Al -Qur’an dan Hadi s
Begi tu pu1dah dengan apa yar】gd刂el askan I maFn却aukani
dal am bukunya R口ko彳 s‘/“芘sj  EpIs陀moI Ogi  H砑芘″淝rsI日, n yang
di rcnovasi  dari  Tesi snya Ia menggerakkan scndi  fungsi  ul arna
dal am ber刂ti had sebaga1sal ah satu metode i sti nbath hukum
Lahi rnyahukun, harus sesual  dcngan nⅡai nˉⅡ al y ng berkembang
ol eh karenanya, pel nbenaIl annyaPadaruang epi stel nol ogi  hukum
tersebut Ia menguti p pendapatJ ohn L Esposi to dal ai n%j ″ s oF
R6仍/ge″F Bhm bal l wa ada kei ngi nan umat I ntcrnasi onal  untuk
mcl al l i rkan kemerdekaannya  ` i stⅡh l ai nnya rsI曰mi c resⅡ
嗯
￠″C￠
mo″ 仞en‘
Ol eh karenanya, hukum Isl a111yang progresi fharus rnenJ adi
Wacal aa aktual  dl tengah tcng曲masyarakat Bukan hanya sekadar
Wacana hukum Isl am yang f ormal l sti k, 忸
^j uga mel ahi rkan
hukum Isl a1n yang substanti f Bukan hanya umat Isl am y ng
menyadari  l al u mematuhi  hukum Isl am tersebut Lebi h da i
i tu, tanpa di sadari  semua umat beragal na yang ada di duni a i ni
$udal l  mcr刂al ankan ni l 茁- ni l al  ke- Isl aman卩ng sasi  tanpa harus
mel ebarkan s呷ap l ambε
|〖
、⒏l ambang secara f ormal .
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Isl am adal ah agama akomdati f dan uni versal  Wacana
i ni  harus me句adi  l adang pcmbcdahan hukum kc dcpannya
TLl l uannya ad缸l l  mdahi rkan hukLl m Fng aktu时d n progrc∮f
Semakl n banyaki l ya sarl ana s"ana huktl m Idal l a, harus mc△ ad
sarana awal  untuk rnel ahi rkan hukum Isl am yang progresi f
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A,  s刚arah ush″
`。
J ˉFFqh
Eksi stcnsi 叨s九诃 浏
勹
εqh scbagai  scbuah mctodc atau cara
berpi ki r dal am menetapkan hukum yang tel ah adaj auh sebel um
kehadkan浏攻△砑助h“九ml 浏
: 丿
F: gh se悦gal mana di ul l gkaPl 【an Abu
Zal l ra【l  muncul  seIi ng dengan muncul nya mas时h`咖, karena
fa铷泗- fatwa`g九tersebut baga1maIaapun mel upakal l  hasⅡ kal an
yang mempergunakan metod⒐met ode tertentu Metode kal l an
hukLl m i tul al l  yal rl g dIkcnd scbag缸仍sh诃浏
勹
εoh Narnun, ke叩ataan
sCl arah mcmpcrl i hatkan bahwa fatw扯fatwa f, g九l ehh dahtl l u
di kodi fl kasi kan o1eh para ul a1na MuJ tahi d,  karena masyara t
pada umumnya menurut pengamatan Mun’i m A si rry dal am
s犭四9t乃h`芘油厶h昭免 b切oh助l , gnn饣‘z钅Icbl l l tcnarkpadafghdarIpada
te血adap9J s汔W浏
`gh(血
u demkan hdl l y色mal 【ak茁dal l 汰茁dah
切sh诃浏
: 丿
F: ghtdah mul al tumbuh s旬ak扭man 汕ab扯, karel , a para
uhma dari  generasi 狮破 i ni  tehh mel al l i rkan faR△a fatwafg″
N1usthafa Ahmad al ˉMaraghi  mengakui  bah、va Umar Ibn
Al - Khathab menganal ogi kan kepemi mpi nan poⅡti k pada i mal n
shal at, kti ka memperkuat dukungannya pada Abu Bakarsebagai
l da时l fal a yal ag pe^a11aa karena bdl au ad时al a s habat y⒛g dl mIal uk
ol eh Rasul ul l ah untuk menl ad【i mam shal at pada saat bel i au
sakt ICcmudl aIa dl aj ugal mend∞ak Abu Bakar untuk mengamb11
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kCb灯aksanaan agar mcngumpul kal l  Al - Q~ur′an yang tersebar
dal atn tuhsan yang tcrpi sah~pi sah, dan dal al n haf缸an par sal aabat
karcna khawati r akan musnahnya A⒈Qur’al l  bersal l i aal l  dengal a
punal l nya gcncrasi  rnercka Menurut Umar demi  kemashl hatan
generasi  mendatal l g, A⒈Qur’al a harus di kumpul kaJ a Dan Abu
Bakar meneri ma gagasan te阝ebtIt kemudl a【a me1, u”uk kCpada
Zal d Ibn Tsabi t untuk mel 刁酞 kannya
Penggunaan kai dahˉ kai dah ushuI dal am mcnycl esai kan
berbagai  probl erna sosi aI,  po1i ti k,  keagamaan,  sudah di mul ai
sel ak awal  Namun pada masai ni , bal k pr°duk pcmi b an hukum
maupun rnetodol ogi nya, bcl um tcrkodi fi kasi  dcngan bal k, karena
perhati an rnereka bel um terf okus pada aspek tersebut Kodi fl kasi
produk- produk peni ki ran f Iki h baru di mul al  pada generasi  ul ai na
MtIl tahi d, yang dl pel opori  ol eh Abu Hani fah yang kary⒋karya
fl ki hnya di tul i s o1eh l uuri d-l nuri d behau Sedang masa tabi ’i n
sebel um generasi  Abu Hani fal l , pr° duk- produk pcn1i klran fl kl h
tersebut bel um dapat di pi sal l kan secara tegas dari  hadi s-hadi s
Nau, karena para uIama fIkl h j uga sekal Igus perawi  hadi s,
sementara hadi s beIum terkodi fl kasi  secara rncnycl uruh
Abu Hanl fah sangat produktrdal al l l  mdahi rkan fatw纡f sva
fghhasi l kal l an"l hadnya, nal l aun bel l al l  mal 灬
dal atn menul i skan
l l asi 1刂
j had dal l  rumusal , ˉmm san metodol ogi  kal i an hukum! l )`a
tersebut secara∮stemato dal 狈satu buku yang mudah dI pe1苟arl
ol eh u1ama IaI n dan gcnerasl 阱sudahnF Di l 狙
刂
utkan° l eh Abu
Yl l suf( 11318⑷, dCngan karyan卩yang be刂udul  K1tab汕Κ竹日〃刂,
yang di  dal al nnya terdapat perbedaan- perbedaan nal ar ara uIaYna
dal am berbagal  kal i an hukumnya Nal l aun` kekurangannya bel i atl
ti dak mencantumkan teo⒒仍s凡9Il  dJ 而九∞cara kesduruhan dan
baru terf okus pada perbedaan- perbedaan para ul ama dl am
k句i an k句i an砌h rasi on狃n, `泛1L西n hal ! , )`a dengaj l  Muhal l 1madl bn
Idns al ” af11( 15⒍⒛ω yang ral l l , mengduarkal a fatl , va`】j uga
berusaha rnenul i skannya dal atl a sebual a l otab tersendi ri  sehi ngga
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l ahi r1al l “- Ri sal ah’
′
yang di tuhs pada v/aktu ti nggad di  Baghdad
dai a bel i au sempurnal 【a【l  W ktl t刂nggal 山Mesi ⒈ Al -Ri sal ah adal ah
scbuah k“ab yang山anggap scbag西okal  bakal  Ⅱmu J Ishml nl ∫日″
Maka dari  i tu, Abd al 宀V画hh b Khal l af rnenyatakan orang yang
pertal na kaⅡ mcnyvsun mengenⅡ″shul ￠J ∶
丿
F∶
gh yang utuh dan
menyel urLIh add洫s, /af11
Keb⒛”腼n sarl an扯sarl anamodem∞bagal manadl u鸭炻冰
砸
ol eh WaeI  B Hal IaqkebaJ , yakan dari  mereka sepakat bahw i marn
al syafl ’i  mempunya【 j a阴sebagal  pen山ri  Ⅱmu I J s九ⅡJ 诃
: 丿
F∶
~Ⅰ
h dan诃
Rl soJ nl , yang sekaral l g tIdak l aal l 犭
`a di anggap阡
bag缈kaD, a pertama
yang mel l l bahas materi  tersebut, tctaPi  sCbagai  rnodel  bagi  al l l i -
al l l i 砌h dan para teorcd“y⒛g datal l g kcmudl al i  untuk men砂k j
model  tersebut Dari  usΠ I J l fgh memi l i kJ  i mpl l kasi  pada sebuah
gagasan sekaⅡ h mengdabora⒍teonny己仍sh训浏
`咖
muncul  kc
permukaal , daI, para pel l garang setel al , nya h羽am n酐 kui j 旬ak~
j 向ak l angkal ar, )`as匆a Kondnui tastak tcrputus ddarn s苟aral l  ms九W
四幻ε咖dl asum“kal , al , tara沦R, soh而dan kaγ⒋kal : ; `al 缸n tcntang
matcri  yang sai na yang datang kemudi an
B,  I mam Al sˉyafri : Penggagas ushu`Πqh
Pandangan al - Syafl ’i  di pcrtanyakan ol eh Hal l aq'  al asannya
adal ah kcti ka日IˉRj s口Ⅰ日h di tul i s ol eh al - Syaa9i  pada abad keti ga
H刂 ri ah, pada saati tu memang bel um muncul  kl tabˉki tab tentang
1J sh钊nl  F, q九yang berdl ⒒ sendl rl  atatI yal , g dl asum“kan bcras l
dari 舀! Ro历I砑九AI  R讠s日h九浏ˇs, , 旷
’
氵i tuj arangdl 陇bl l t-scbut dal am
kar叩-乜
〃
a ya1ag muncul  pada abad ter∞ut, b缸k n`g berupa
korncntar atau pcnol akan Pada peri ode i tu sebagai mana ki ta
ketal , ul  bersama merupakm perI ode ketl ka j e【, 1s komei l tar dan
peno1akan menl adi  bagl an dari  tradi si  tertuhs
Al a$an yang kcdua, j arangnya砑△Rj s砑J 日h di sebut dal am
ki tab-ki tab sesudahnya Menurut Hal l aq, karena ki tab i tu ti dak
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mel l 适1、
^`arkan∞
bual a pei l l eIasal a yal ag w句ar te tang〃s九ml 诃 ∫ 咖
《tab terscbut sebagi an besar di i si  dengan hadi s dan terdapat
bebcrapa pri nsi p dasa⒈
1  Hukum harus secara ekskl usi f berasal  dari  teks yang
di 、vahyukan
2  sunnah kcnabi an rnerupakan sumber hukul n yang rnengi kat
3 Pertentangan ti dak akan pemal l  te刂di  antara Sunnal l  dal ,
Al - Qtl r’a1a, tl dakj uga aJ atara a刂
/ t
aˉq/ t AI- Qtl r’a , 缸al I h配i s-
hadi s
4 Sccara Hcrmeneuti s, sunnal l  dan Al - Qtl r’an sal i ng mel eng-
kapi
5   sebuah aturan hukum yang berasal  dari teks~teks y ng ti dak
di ragukan dan di transmi si kan sccara1uas adal ah pasti  dan
ti dak terl adi  pencntangan, sedangkan aturan mel al ui  cara
l l ti had atau gv‘Ⅰs rnemung⒗nkan tcrl adi  pcrtentangan,
6   Il ti had dan gi , ns, merupakan dukungan terhadap pemakai an
i nstrumen konsensus, di tcntukan ol ch sumbe⒈sumber yang
di wahyukan
s旬uml al l  pertal a卩n卩 ng ftl n山mel l t之a∶l , sal l gat dl pedu乜n
berkenaal l  del agan, Ish训浏∫g  j dak dl temLl kal a dal al l a R冶诫ah
Hal l aq mcmbuat perbandi ngan antara materi 口|RJ s日Ⅰ讶h dan
mateⅡ karF- ka〃“九训浏ˉ盹 hyang muncul kemud1an s旬uml al l
pertanyaan yang fundamental  sangat di perl ukan berkenaan
dengan“s九vJ 面I J qgh, tl dak dl tcmukan dal am口|Ri s￠ h汔, yang
berkai tan dengan konsensus, nasakh- mansukh, pemi ki ran l egal ,
sebab aki bat hanya mendapat pcrhati an yang sangat rni ni m
Keti dakadaan sej um1ah unsur metodol ogi  hukum yang
fundarl l cntal  dal a1n日
`d扌
s四J 四h ti dak me1al el Ⅱka a secara meny←
l uruh tentang status margi na1karya tersebut sel arna s tu abad
setel ah wa缸ny  al  svaf11Ddai n唧atersebut, ∞ba舒al , besar
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dⅡi puti  o! ch hadi s,  dan pri nsi p- pri nsi p yang mcnuntun bagi
penafs1ran dan peml ki ran- pem1kIran hukum
Satu Abad ki tab 伍⒈Ri s‘Ⅰ! 四l l  gagal  menari k pcrhati an para
penerus al -syafl ’i  adal ah fakta Hal l aq mengatakan,  砑仁Rj s“I日″
gagal  rnenari k perhati an karena sebuah si ntesi s yang t k pernah
terJ adi  sebc1umnya yang di coba a⒈syafl ’i  nt ra tesi sˉtesi s dua
kel ompok yang domi nan dal am hukLI m Proposi si - proposi si  yang
pcrnah di sebut di  depan di basoa ol eh al -syafl ’i  dal al n毋仁Ri sdI伢h,
yang empat hal  pertama yal l g dl tttl ukan ol eh kel ompok rasl na11s,
scdangl 【al , enatl l  h甜y迄1rl g di tLIl tl kan pada kaum tradl sl ol l 驸
始 TcOri
tcrsebut ti dak memutus hubungan sal na$ckal i  doktri n- doktri n
yang ada saati tu, dan ti dak berafl ⒒asi kepad  s狃ah satu kel ompok
Bukti  dari  berbagai  sumber mendukung berbeda dari  kcari fan
konvensi onal  mencmpatkan al -syafl ′i  di  ke1oni l pok tradi si onal i s,
bagi  kaun1tradi si onaⅡs al - SyafI’i  terⅡbat kel oni l pok rasi on驸i s,
ti dak1ncmbel a doktri n tradi si ondi s yang fundamental
MunCtl l nya al syaR’i 饣he m历 s‘e/″chj ‘ec‘ofⅡs九″J 口df咖 adal ah
kreasi  yang datang bel akangan si aPa yang pal i ng bcrt nggung
j awab pcmbangun仍sn仍 ! ￠! fi gh dan pengal l l u“j al an tengah”
d时 al n tradi si  hukum Isl amP(ta harus dapatrnembedakal a a⒒
r n
tradi si onal i s dan rasi onal i s
Temuan J oseph schacht,  yang mcmberi kan penghargaan
ti nggl  padaAl sy菹1阱baga【pcndl ⒒teoⅡ huhm yang bermanfaat
pada masa pertengal aan dan masa modern, tel ah mengantarkan
para Isl ami si s ul atuk perc呷a begi tu s句a bahwa ds叩￡
’
i  addal a
father°fΙ1us⒒mJ uri sprudcnce dal a pendi ri  teori  hukum Isl am
MenumtVracl  B Hal l aq, yangmcnl adi ba￡; i an dε1ri  pengetal auan
umat Isl am sel ama i ni  Ti dak terdapat cukup bukti  unuk
mempertany。11(al k`beradaan1J sh浏Ξg而al . ; )`an’i  mel , l adi “andar
metodol ogi  hukum ahran Sunni  Bahkan ti dak ada al asan untuk
mengtl l i  abad ke- 9secarakonol ogi s scbaga1eray色ng d【domi nasi
ol eh pcngaruh sy佥n’ i yah yang sang扯bersemangat mel l l aga
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kctl tu腕n苟 aran( , ∶l s卩n, i  Memal ag terdapat beberapa pemi ki ran
huktl m yang berbeda dari ″四j 彳‘F″日m, sepcrti  Dl ahi Ⅱyah Narnun,
satu per satu peml ki ral a i tu hi l aIag dari  pcrmukaaIl  d n me”
a山
sangat margi naI IConti nui tas antara teori  aIˉ
sy fl ’i  dan I J s九If J
fgh kl asl k tedl hat bcrkembang sangat naturaI, terutama d它 11al l l
hal  yang berhubungan dcngan pcrscpsi  terhadap al ˉ
yafl ’i , ti dak
hanF sebag茁
”
m“ Ce/ n/chl 佗cε
”
hukum Isl arl l , tctapi j uga∞bagal
ahl i  hukum yang teIah rncmba、va pemi ki ran hukum
Hukun】 l i bera1pada abad ke-8 tunduk di  ba、vah、vahyu
Asum⒍ terhadap ko1aⅠnu"as仍sh诃浏
`q九
dan kedudtl kan a⒈
syan9i i Ⅱl ah yang menIscayakan perl unya kal i an l ebIh mendal am
terhadap sumbersumber s苟arah Temyata, bukti  hi 阱°Ⅱs pada
perl ode a凡丙
`al  dan penengal l an t1dak han)`≈
1berbeda dengan asumsI
i ni , tetapi  bencntangan TuIi sal , Hal 1aq membuki l 【
l , b l l l 1·a ti d它11(
ada al asan yang kuat untuk percaya bah、va konti nui tas i tu ada,
kontⅡbusi 日IRl s历防九kaγa al -syafl ’i  dan teoⅡ hukumnya pada
abad Ⅸ  sal ag扯l ah keol
Menurut Hal l aq, j dak adanya邺
`1J s乃
叨J d F, gh pada abad
ke- 9merupakan kεnyataan pahi t Itu bcrarti  bah、va metodol ogl
hukum Isl ai n yang sl 阱emati s, komprehen⒍ξ daIl  organIk baru
muncul  pada abad ke- 10 sebagai  bukti , penuhs l otab L‘ 汔l /J  Fl g南
yang muncul  be1akangan men, ℃butkan bahwa pada abad ke- 9
tIdak adaymg bl sa dl i denti nkasi  seb鲳缸 刽
γa tIshu1Memal l g ada
beberapa al l Ⅱ hukum seperti  Nazzan△Daud al - Zahi ri , dan Isa i bn
Abban, tetapi  mereka j d钛mcmⅡ i ki  karya dl  bi daIl g叨s尼诃浏f h
A⒈ Ri sal ah karya al -syafl ’i  j arang di sebut dan beIum
mel , dapat sorotan dari  m灬
, , arakat Mcnumt Hal l aq; terdapat J ga
ml ukan utan, a`yang s斑。111 atu叩as“ng dl kuti 【) , terkal t dengan
perkcnabangan teorΙ hukum pada abad ke- 9 Pe/‘日″ 舀pernyataan
Ibn Hanbal yang menganl urkatl Ibn Rahawayh untuk mcmpel al ari
四r~Rl s夕J 仞h Tetapi i tu bertc卩tangan dengan perkataan Ibn Hanbal
sendi ri  keti ka di tanya ol ch muri d al - Ma、va di  Ia menyatakan
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bahwa al aran dal arn al -Ri sdal a meragukan KeJ 仍夕, Abu A⒒
a⒈
zrfaram, sal al l  satu murⅡ al -￡; 】
`a″
i  yal l g mcngε1takan bal l wa
di a tel al l  mel nbaca al -Ri sal al a patut di pertanyakan ^I - Ri srI! 口
h
dl sel esal kan saat A⒈syaε
’
i  sudah berada di ˇIesi ⒈
Ke‘
召
历, pcrnyataan Muzanni “saya tel ah menl baca rI卜
Rl s口I日h
sel atna50tahun dan scti ap kal i rnembaca saya sel al u rnenemukan
hal  baru sangat su⒒t di b kti kal l  kebenarannya^! ˉR讠
s历! 历九sebagai
bentuk af1rmasi  Al - Qur’an dan Sunnah bukan si ntesi s antara
tradi si onal i sme dan rasi onahsrne
Hal l aq mengatakan bahwakontrl bu“al -钾ari sebag茁ul ama
masa pertcngahan ada1ah kegi gi hannya dal an1mengafl rmasi
fl rman TLIhan dan sunnah Rasul  sebagai  sumber hukun1Isl arn
tert1ng妒Langkah ds卩ni  bukal i l ah“teso antara raocl 1aⅡome
yang enggan mencri ma Sunnah Nabi  dan tradi si onahs yang
menol ak peran akal  dal arl a rnenetapkan hukum
A卜Rj s口I伍l  sebagai  arti ku1asi  metodol ogi  hukum al -syafl ’
i
tcl ah mcnambah perbedaan usaha pertama yang mel akukan
⒍meso antara kmantpual l  akal  mal l tl si a dal a11a perpadu n w钅
111】
`l a
scbagai  sumber dasar hukum Karena hukum Isl am akhi rnya
meneri ma si ntesi s i ni , percaya bal , 、v  al -syafl ’i  adal ah penggagas
LIs尼训 钊 Fl qh Padah挝, pada阳扯 △u hal aVa sedl kl t咧
a si nte“s
al - Syan’i  yang muncul  Tcl ah te刂ad【 si mpl l fIkasl  pcml kl ran
bal l 、va si ntesi s al -syafl ’i , y ng berusaha meIakukan rekonsⅡ
i asi
annra kubu“adi si onal o dal a ra“on l l s Teori  al -s, , afi 1tersebut
seakanoakan tel ah Fnenggugurkan keberadaan dua kubu tersebut
Real i tasnya,  fakta mcmberi kan bukti  bah、va si ntcsi s al -syafi ’
i
tetap rnenl adi  pandangan yang rni nori tas Kal angan tr di si onal i s
menol ak teori  gv衫阝nya dan kel ompok rasi onahs dal an1pemi ki ran
manusIa sebaga1sumber berl kutnya Baru pada akhi r abd ke- 9,
dua al i ran i ni  semaki n rnendekat dan rnuncul nya si ntesi s antara
kedua”a Dcngan munc△l nya si ntesi s i nⅡal l ″s九训伢J J εqh muh
berkembang Kej l <泛1dI“pl l n i l mu i nl  dl kembangkan okh s叩
rafI,
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Qaffal  Si ntesi s ymg dl rumuskal a d- Syaf1’i  pa a abad sebcl umnya
mel l l adI rdevan Al ‘ya且
’
i  kemudl an mel l J adi  penggagas仍sh9J l
d姒 九
pe”
el asan dan dat扯data hi st°ri s yang di 旬ukan Hal Iaq
memang terkesan sangat kl l gkap dan l /al l d untuk melgat它
11(al a
bahwa al syan′i  buhn penggag灬Ⅱshml ￠rfgh yang pertama
Tetapi  Fnenurut Revi ewer, terdapat beberapa hal  yang mungki n
terabal kan ol eh Hal l aq
助/犰m钙 memangteoadi pel bedaanpendapat mengenai “apa
PCl adi ⒒
“sh洌
/助
h pertarl aa k址i  Stl atu peIl dapat mcngatakan bal l wa
Ⅱ汔训钊∫ 咖te1钅111ada berkembang s句ak∞bdum al 卸aΠ
’
1karena
tu hal a】
`。
1sebag西sdal l  satu darl  sel ul nl al l  u1anl a yang berperan
d甜al n perkembal agal l 仍sh训浏
: 丿
‘
: gh M∞kl  sebel umnF sudal a ada
灬勿训浏
: 丿
‘
∶gh, l i al nun sebagai  Ⅱmu y ng∮stemati s dan l 【ol aeren
yang mcmenuhi  syε凵rat-syarat i l mu, baru terbentuk pada masa
al syan’i  ICendati  tcntu sal a, struktur dan s饴em pembal l Ⅱan
dal am‘∶l R, s‘l J ‘Ⅰ拓ti dak sesuai  dengan i dcal i sasi  WaeI  B Hal l aq
、犰g adl l  bahwa meng”i atau menⅡ茁sesuatu yang l anapatl  harus
di scsual kan dengan k°ndi s11tu
Ke洳 %mcl l l l at炙nc, mel , a″s九训浏
: /l 1了
九sebag茁∞bual a Ⅱmu
yang tersi stem dan komprchensi f yang baru di susun pad
abad ke- 10seharusnya ti dak di maknai  tcrpi sah dari  abad-abad
scbe1urnnya Ibn Sur呷
J , sayrafl , dan Qaffal yang pertal narnenuⅡs
″s九W浏
刁
tq九, sCperti  kl al m Hal l aq Ternyata mui d al syan’i  Itu
bi sa di pahami  bah、va sangatrnungkl n i de dan pemi ki ran rnereka,
secara l angsung atau ti dak, terpengaruh°l eh al - SyafI’i
C,   Antara Rasi ona"sme dan Tradi si ona"sme
Pada saatrnuncuI nya al - Syaf】
’
i tel ah bermuncul al a sebel umnya
tokoh-tol 【oh al l Ⅱ hukum Isl am yal ag memⅢk1corak rasi onal 话me
dan tradi si °nal i sme Rasi onal i sme di w钊匕Ⅱ°l eh Abu γ廴suf al 冖
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Hanafl  dan tradi si onahsme atau di sebut sebagai  i l mu kal am
dl wa⒗l i  ol ch kdangan Mdi l 【l yal a, dan kemu〈1i an I【nal n al ( ; 3`ani
al ai rnya di masukkan pu1a dal am gol ongan i ni  karena di anggap
gagal  dal ai n menel urkan al i ran tersendi ri , serta katl m Hal , abi 1ah
1.   A"ran Tradi si onaⅡme
Al i ran Tradi si onal i smc atau al i ral △kal arn i ni  di kcmbangkan
ol eh para pcngi kut i mam al - SyafI’i ,  scperti  l vIuhammad i bn
Muhammad l bn Ahmad al - Ghazal i “5⒍ 505H)  Ka【yanya￠J ˉ
Mus‘哪s⒍dnm仍 I M。 l , 九ul  ICemudl al a A⒒
l bnAbl AⅡ Muha11i madl bn
sal i m, l cel ahi ral a Aml d( 55⒈631H)yang popul er dcngaj l  nama
sa, rf al ¨Di n al 从 mi di  Karya bcsarnya dal arl a叨sh"J f咖浏ˉ
j 凡
泛￠mf
〃shI J 丨口J ˉ 曰h炙￠m
A1i l an kdam j uga di kembangkan j uga ol eh Ab⒍Ⅱah此n
Umar l bn Muhammad l bn Ah al 3aydh灬耐(w685H) dengaJ a
kar卩呷a ya1ag be刂udul  i vfI nh‘l j 氵浏WJ s托
l Il  l l n J 狃日LLrs而z丬⒈I
Para ah⒒ kal am i ni  me1ahi rkan rul musan kai dah-kai dah
mel 时 ui  kal i an k训I  mel al ui  k钉i an i ndtl kufterhadap t1, `atˉ呷at Al ˉ
QtIr’
an dan al -sunnah Secara dedukti f kai dah-kal dah tersebut
dl terapkan d( : 111am pengkal i an hukum, b峦kd甜am konteks刂dhad
l nfzh, atau勹gl i
Mereka banyak mdakukan m’ⅡIuntuk呷at-γat n°n切 b耐, , nh
agar呷at-γattCrsebut dapat mmv℃rap f' "’sebal ay钛b狈ya匕ya
Il l Ⅱah cara utama狃kan kal am dan k句i al , - kal i al ’
"u kbIl l  ba叩
酞
di ori entasi km pada ayatˉayat A⒈Qur’an dal l  as- Sunnah, sel 疝n
i tu sebagai  i l 11pⅡkasi  dari  dasar pemi ki ran bah、va sya⒒
’
 hanya
Al l ah dan R灬ul -Nya Tugas M叼tahi d menurut al i ran kal am/
tradi si onal i sme bukan menci Ptakal a hukum, tetapi  rnenemukan
hukum yang tel ah di kemukakan ol ch syar’i  ICemudi an,  teori
kaJ i an hukum banyak di serap ol ch para ul ama yang bel at r
behkang memi l i kl  Ⅱmu kal arl a Cont ohnya a11uwav, , i ←1⒐467
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H) , al ~Ghazal i (4sOˉ50sH) , dari  k缸angan A吖
’
ari y^h, dan HtIsayn
l bn Muhammad l bn Ah d- Bashri (v呒436H)  Sedangkan dari
k狃angan Mu’tazⅡal a, del l gan karl anF, ^l △fl J ’‘ 日仞砑df刎
’
LrsIl IL
Dan karena dua ha1i nⅡah, rnaka al i ran i ni  terkenal  dengan nal l l a
aⅡran kal al l l
2,  AⅡran Rasi o"a"sme
Di kembangkan ol eh pengi kut Abu Hani fah,  berbeda
dengan al i ran kal am yang sangat tradi si onal  dan i del i s,  l i ran
i ni  mel ahi rkan rurnusan kai dahˉkai dah yang memerhati kan
kar肽tc⒈karakter扭
' 〃
’
, dal , memcrl l aj kal l  kepenungal i  kehi dupan
mukal l a￡dengan rneⅡhat pesanAl - Qur’an dan as-sunnah tcntang
masal ah tersebut Pendekatal , i ni  rnenaberi  pel uang kepada para
ul ama untuk mel ahi rkan kal dah-kai dah baru, yang sebel umny
bel um di angkat ol eh mazhabnya sendi ri  、Val aupun demi ki an,
kε1i dahkˉai dah baru terscbut,  faktanya ti dak senanti asa terkai t
dcngan kal dah-kai dal l  ul al na l mazhabnya
Para pengi kut Abu Hani fah, seperti  Abd- Ll an i bn Umari n
ka6⒘430Hl  k钔
γ
anya yang be刂udul 浏Ⅱsh训l , n浏
Fm/仍
' dan Tn’so
dN’dzl l 口/Sedangkan Al i 此n Muhal nmadIbn Hus目yn“00- 482)
k/a〃anya ad时ah翱mz涉 Wl Is凡诃 j 切丿ˇr四
’
/伽hnl  t/shW dal a Abd Ⅱan
l bn Muhatnmad al -N郊an“ ⒎71oH) dengal l  k盯yanya M日m4/日 ⒈
^口
nwn/f“九ul  nl  Ftgl t
Abu Zahrah menyatakan bahwa ada perbedaan pri nsi pal
antara aⅡr n kal arl a dengan al i ra1a Hani fl yah, terl etak pada posi si
kai dah-kai dah ushul  ul ama mazhabnya I mat n al - Syafl ’i  scbagai
tokoh utama aⅡran kaIal n,  bagi  para pengi kutnya merupakan
kai d宜h-kal dal a umum yang l angsung dapat di kcnr1bangkan pada
bcrbagal  n/Ij , se曲ngkan k西dal l 浓al dah Abu Hani fah banFk
di pergunakan sebagai  rul ukan dal am perumusan kal dahˉ kai dah
baru Hahni  merupal 《( , 1rl  konsekuensi  dari  dasar pcmi ki ral a dal al l l
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proses perumusan kai dal l - ka1dah yang mcmberi  perhati an pada
karakterFm/叨
’
Abu Zahrah mempcrgun洫k缸dah-k茁dal l  ul al na
mazhabnya sel auh sesual  dengan kcbutuhan rnereka, dan l nercka
berpendapat l al n mereka akan mcrul l auskan kai dal l  baru, sesuai
dcngan asas~asas yang di pegang ol eh ul 狈a rnaz abnyai tu Cara
seperti  i ni , para ul ama HanabⅡah puny  si kap yang hal npi r sal na
dengan Mal i ki yal l
3,   VpaΨa κonvefge"si
l vIetode yang rnenggabungkan dan rnengombi nasi kal , antara
kcdua pendckatan Metode i ni  seri ng di sebut dengan T冗 /j q￠h
nl ∶j r‘Ⅰm勿n Ci ri  ul arna mazhab i ni  adal ah dengan si kapnya yang
ra⒍ond danj uga ka曲l tg tradⅡol , 时
Di  antara u1ama-u1ama yang mempunyai  i de adal ah∶
Mudhafaruddi n Ahmad bi n Al ˇAs sya’ti y al - Baghdadi y O汇694
H) dengan menu1i s kl tab B耐
j 勹
mr、而‘￡hnmyang merupakai l  paduan
⒗tab yal l g di susun ol ch AI3az曲而y dengan k1tab A|此朊mf
Lrsh, J ! j Ahk画mJ  yang di tuⅡs ol eh a⒈Ami di y
Dal am k加tan dcngan pembahasan Ⅱmu仍 shul fqh, perl u
di kemukakan bal △va I mam Abu Ishaq Ibrahi m bi n、刂usa Asy
syat此ˇ
(w760H)tel ah menyusun sebuah ki 忱 Ⅱmu1, Ys无训
F, g九, yang dl bcri  nama A⒈M仍 W咖 q诃 Dal am ki tab tcrsebut
阡hn dIbal l 灬k缸dal , - kal d洫j uga dl bahas t叫u n warr dda11,
menetapkan hukum(tab“h训助九deh s烟蚰
Muhal nmad
Al - Khudl ari y Bak G叱1345H)
Pada modem hi  Ⅱmu1J shl Il  F, qh mcncap西perkcmba1, gan
yang gemi l ang, 、val aupun demi ki an masi h banyak kri ti kan ol eh
para ul ama kontemporeryang i ngi n mengembangkan i l rnu i ni  dan
seng刭a i n⒏n mengkⅡ
j ⒍
ka〃a htcratur atatl pun bu猕pemi ki ran
para ul ama sal af
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卜1ereka para ul ama yang mengcl aabangkan al i ran i ni  tcrgoˉ
1°ng°rang- orang tradi si onal ,  nal l aun di nami s Menurut Wael
B HaⅡaq, sampal  akhi r abad kc4H/9M KOmpromi  antara
tradi si onal i s dan rasi onal i s ti dak dapat di arti kul asi kan s mpai
muncul nya al l Ⅱ hukum yang terkenal  bermazhab aIˉsyafl ’i , Ibn
sura功(Ⅵ1306H/918M) dan gencrasi nya yang l ebi h muda
yang hi dup scmasanya Di kenal  sebagai  pengi kut al ¨
syafl ’i  yang
pal l ng l l ebat Secara umum Ibn StIraL, l  dl aIl ggap阴
tusˉatunF
sebagai  ahⅡ hukun1Isl am yang meni l bel a mazhab aI- Syafl ’i  dan
mei l l ad】mazhab penti ng Ia dan para murl dnya menggabungkal a
pengetahuan ahran tradi si onal  dan rasi onal ,  dengan h l
konscpttl 础sa⒍〃s九钊钊
: 丿
F: gl n sebag西
scbtl al a⒍ nte“s ra“cl l l 时Ι灬
dan tradi si  tekstuaI
Ibn suraヵbe刂asa sebagai  orang yang tcl ah rneratakan j al an
bagi  rnuri d-l aauri nya, yang masuk dal am wacana si ntcsi s i ni  dan
mengel ab°rasi  detⅡ-detⅡ
 yang l cbi h besa⒈Mazh b al - Syaf】
’
i  yang
Pertal l l a dan yang tcrpenti ng
Yal l g mc1auⅡs kav艹kar卩啷hml d∫gh addal l  mu⒒山m Ⅱ dIbn
sum功, sCperti Ibn Haykawayh, Ibral l l m al - Marwazi , Abu Bakaral -
Fari si , Ibn al  Qass, Abu Bakar al - Sa)⒎r fl , dan A1ˉQa仟al  al -shashi
Pada saat i nⅡal l  nama dari  ci tra al - Syafl ’i  seb gai  eksponen
dal l  pcl l dki 〃s九ⅡJ 砌凡mul al  muncul  Para tokoh yal ag mel l ggunakal a
pendekatan konvergensi  adal ah Tal  aI- Di n al - Subki  (727- 771H)
dengan karyanya丿日m’ 叨 日J J om日 wj  SCdangkan Muhammad a⒈
saya、vkani (l 172ˉ1 50H) dengal l  karyanya Ι/s, 四J 日 J - Ft J 而功J j h
T乙 r尼bl q砑I- H日g犰
j 允
Π淝日|〃sh训, dal a generasi terakhi r abad XⅨ dan
awal abad XX, Syai kh Khudhari  Bi k(Ⅵ乙1927如1) dcngan腼yanya
UshIl l 四⒈F, g尼
D, usD″
`cr~Π
￠乃: Da"Tekstu创ke KOmtekstuaI
M郇 al ah pendekatai  ataLl  met°dol ogl  Ⅱh叨J 浏 rIgh yang
dl kembangkan pada perl od⒍pe, i °de孙val  hi ngga metl l el ang abad
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ke- 7H memakai  pendekatan1i teral  dal ana i nterprctasi terhadap
teks dan gl , , 郇dal am hal  i nl  mel l l adI pr°sedu  pri mer untuk
mempeduas aturaj anturan s' ri al t l 【epada pe⒒st揄abal u l l , 日g￠
’
j )
Namun, beberapa sarl ana Mus1i m mul al  menyadari  pr°sedur i tu
memi Ⅱ kl  dua kekurangan
ICekurangan p纟
' 饣
四淝rl , per1uasan keputusan hukum d△ak kan
山 antara dtIa o叻ek pari kLl hr seperi  dI~qadah ol eh d Sl kakl
dal am M|丿s仁油 nl `I切仰 sup叩a peⅡu郇a【ai tu pⅡJ , seseorang harus
yaki n bah、va si fat yang menurut pennal l aman yang di mi Ⅱki °1eh
kedLIa o匀狄 sebag荭d灬al l  penetapal a h酞um(‘J 忆l Il  hal us bcl aa‘
suatu syarat yang mcnurut al -si kaki , hampi r ti dak dapat d capai
mel al LIl  gl y郇
ICekurangan kedua dengan tl dak adanya kepastIan,  yang
terutama di dasarkan pada pr°sedur ql y曰‘ untuk menerapkan
ketentuan wahyu ke da1am k°ndi si  masyarakat yang terus
berl 【cl mbang akan beraki bat rragmentasi  aturan-aturan syari ah,
karena ti dak ada pri nsi p yang memadai
Dengan pencari an c砑9l s日
句叩
￠
j e/l ‘
aturan-aturan syari ah yang
terus- menerus, al asan atas pernyataanˉpernyataan syari ah dapat
d刂 el asl 【an mel l J el al l g abad ke17M I ni 由mungk1nkan karena
seorang sal l ana Musl i m Bri l i an memperkenal kan suatu teorI
yang cerdi k
Pada abad ke-8 H,  Ibrahi l n i bn Musa al ˉSyathi bi  dal am
karyanya讶仁M叨 w咖q四r memf ormul askan teori  Maqashd·dl -
却aⅡal l (tul uai l ~tLl l uan sya⒒ah)Pendekatal a Maqashi d al  sya⒒ah
al ”athi bi  mel l gdami  kematanga【a keuka htcl ektLl 甜愆meMⅡ Ⅱm
berada daIam kemunduran 、Val aupun teori i ni  memi l 1ki  potensi
besar untuk rne1akukan si stemati sasi  aturan-aturan syari ah, ti dak
dl kembal agkan°l eh atau dⅡmpl ementasl kan ol eh sarl an扯sarJ ana
MusⅡ m seteIahnya,  bahkan di abai kan hi ngga di tcmukan ol eh
卜1uhammad Abduh dan Muhammadi bn Ashurhampi rl ebi h satu
abad kcl aaudi an
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如Ιenurut pcnuⅡs tel ah tcl , adi  Pergeseran dal al l l  studi  Ush″J
砑I刂△gh dari  pendekatan tekstual  kepada kontckstual  卜1el al ui
al -syadi bi Iah parapemi ki r Mushm modern rnenemukan rnomen
konunu"as yang penuh harapan terh配ap eksi sten∮J j s九训浏J 而
拓
Hal  yang sama j uga terdapat pada sosok Ibn Hazm( 384乓 56
H” 9⒋ 1063) , ah⒒huktl m dari  kal al agan al 饣h猕l ri  sebel um缸
-
syathi bi , yang memi l i ki  pandangan yang l uas tentang masa ah
pengembangan仍s拓ml  d∫gh mcl al ul  oh氵o九 汕, i a berpegang pada
met odo1ogi  l i teral  daIatn mcnafsi rkan teks,
Dengan beral dl i rnya era al ˉsyathi bi  studi  tentang"sh“J 伢 Iˉ
F, qh mengal al l l i  kemerosotan yang sangat mcmpri hatinkan, pada
aspek substansi  dan rnetodol ogi  Dal am sv·aktu sangatIarna tradi si
ekspl orasi  pemi kl ran spekuIati fdal am bi da1ag studi  hukum Isl am
ti d酞muncul
Para sarl ana MusⅡm pada cra pel nbaruan pada abad keˉ17-
18卜1hanya scbatas mengul ang-u1ang materi ˉmateri  yang sudah
ada, dan mcreka hanya terf okus pada tradi si -tradi si  Usl II J ! 面肛Fl q九
Syafl ’i vγah dan l ebi h menyempi t l agi  pada ki tab al -Ri saIah
ICenyataannya bal l y钛sekal i  knti k- krl ti k terhadap ktab al -Ri sal ah
i Ⅰˇereka ti dak berusaha menggah dari  ki tab-ki tab ul ama
syafl ’i yγah terkernudi an,  dan dari  si stemati ka penuⅡsan l ebi h
runtun dan dari  matcri yang dl bal aasl ebl h ber NⅡ Bi l a ada k苟i an
yang mendal al l a, hal aya mdaktl l 【a【, 欲udl l 【omp。 1rati f狈tara kadal a-
kai dah ushul  satu mazhab yang l ai nnya
Kondi si  tcrsebut l amaˉke m an mengal ami  perubahan
keti ka geral 【ai l  kebangki tan dan pembaruan di kunnandangkan ol eh
para pembaru dan pemi ki r- pen1i ki r卜刂us⒒l aa sepert⒈Muhammad
Abduh,  R/Iuhammad IqbaI,  Muhammad Rasyi d Ri dha,  Fazl ur
Ral l man, Ytl sufal  Qal dhawi , Mahmoud MoharnmedTal l a, H灬san
Hanaf1, Nasr Hai l i l i d Abu Zayd, i vIohamrned Arkoun, l NIu mad
Syahrur, Hasan al  Ttl rabr Pada rnasa i nⅡah bangunan si stemati ka
d9n metodol ogI vs两泌J d∮gh l 【l Ⅱl l 【
Bab
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Me1acak Teori
Lrs肋″J A1~F讠
彳
勿NIodern
Teo"DOubIe Movement FazIur Rahma"
Fazl ur Ral l man di kenal  dal a11a rsJ ‘, "1IC s0tI J 氵es, sebagal  Ⅱmu几 v洫
yang memperkendkal l tcoⅡ J O″例〃仰Ov〃们四 F(gerak gaJ tda)d狃am
memahami  dan menafskkan A⒈
Qur’an Rel asi  ti mbal  bal i k
antara Wal l △n】 ketuhanan( d%vj me叼ˇ￠l af讠om)yang suo dan s旬arah
kemanusi aan Ch仍们n, l  hl sf o/, J )yang pemah mer刂adi  tema sentral
Permasal al l annya adal ah bagai mana norma- norma dan nⅡ a1ˉ nⅡ l
w郇 ketuhanan mempuw西rel ex, al , si , , al l g dapat benahaIl tems
menerus dal am sel arah umat beragatna, tanpa harus sal 迄 111tempat
dan sal ah waktu
Gerak pertal l l a dari  tcori  gerak ganda i ni  adal al l  upay  yang
sungguh-sungguh untuk memal l am1konteks ml kro dan makro
pada saat Al ˉ
Qur’an di turunkan Di si ni l ah peran penti ng konsep
turunnya ayat l nsb砑b砑″- ml fztfl l  konscp naskh sedangkan gerak
kedua dari  teori  gerak ganda adal ah upaya untuk menerapkan
pri nsi p- pri nsi p dan nⅡi - nⅡai  si stemati k dan umum da1am
konteks pembaca Al - Qtl r′an era kontemporer sekarang i ni
Untuk mernprakti kkan gerak kedua Fazl ur Rahman ti dak
mengel aborasi kan sccara deti 1bagai mana anal i si s yang rnesti nya
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mcⅡ batkan antara、VⅡayah sosi al  dan i ntel cktual  dan bagai mana
cara rncl akukannya1
IConstruksi  pemi ki ran Rahman tentang hcrmeneuti ka al -
QtIr’
an enggan teori  gerak gandanya adal al △Fnerupakan respons
terhadaP model  penafskan dan pemahaman A⒈Qur’an yang
bcrsi fat“akomi sti k”scnapemahal l aan dan pendckatan sepotong-
sepotong terhadap A⒈Qur’al l  ya1ag bl asa di gun蚰para mufas1r
abad pertengal l al a, bal l kanj ugadel aparapel l as△abad tradi ⒍ond
era kontemporer sekaral ag2PtI ncak kel ayaan pendekatan atomi sti k
d狃am pemal l aman w蚋uadd庄h muIacuI nya i dcol ogl  pel l erapa1a
hukum yaI, g kerl l Ig dan ri gl d(伢d/I J 鳄讶 l sm)yakni  suatu era di
mana f LI ngsi  huktl m ti dak dapat memel i hara,  rnehndungi  d n
mengayomi  budaya hukum yang di nai ni s dan energeti k
Menurut Rahman户 tanpa memahami  pandangan hi dup
A⒈ Qur’an, para penafsi r era modern ti dak mungkl n mampu
membcdakan konteks sosi al , tata cara, norma dan adat i sti d t
masa l al u yang di cangkokkan dan dⅡengketkan sedemi ki an rupa
°l eh para penafsi r Pada ka〃a-k rya tafsi r rnereka terhadap w空hl △I
as1i
1.  Teo"Naskh Mahmoud Mohammed Taha
Tcori , l 砑‘ 泛汔Taha i ni  muncul  sebagai  j awaban terhadap
probl emati ka rnetodol ogi  pel l , baruan huktl rn Isl am rnodern, yang
sangat menekankan pada aspek otenti si tas sumber hukum n
konti nui tas dengan tradi si  ke⒒muan Isl am yang pernah ada
∶
Pada bagi an i ni  pu1a banyak l 〈j fi ti k di al amatkan kcpada Rahman Baca
J al al udi n Rakl t mat, D夕肋∝I"k日″
^khJ 日
泛泷 耐 日s Fl kh, ( Bandung: Muthahhari  Prcss,
2003) , hl m 235-240
2Faatl l  Rahm洫
' 彤
防·l 1Ⅱk日 Pl nrv“氵h￠d侈“ 口″ 订Me砘 °洳og9而 Hl sro叼
,
d1te0Cmahkan oΙ ehAnas Mal l l tl ddi n, ⒀andung: Pustaka, 】 98⑶
`hl m278279
3Fa~l tIr Ral l man' 吲
负涩负ndAI odε mj r, ∶TrnnVo诩 日‘氵oⅡ  or攵nrl l reJ 彷cr“四
T`i 。
di ε氵o″
( Chi cago∶The UnIversi ty°f  Chi cago Prcss' 1982)`hl m 5; M Ami n Abdul l ah,
饧 惚dIgl l l 伢
^切
l n耐
∮” 印
ci ‘ˇh1m125
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sebel umnya Dal al n hal i ni  di a mcmbuat asumsi  bal l x△·a hukum
Isl am saat i ni  di bangun atas dasar atural a-aturan hukum yang
termuat dal am avat-ayat Madi nal a(γat~呷at y ng dtLl runkan
sesual l  h刂ral a), yang memi l i k karakteⅡ“l k di skri mi nati f dan
cenderung memberi kan pembatasan kepada komuni tas masya-
rakat tertentu, seperti  perempuan dan n°n MusⅡm4
Permasal ahannya apabi l a hukum Isl arl l  yang di skri minati f
i tu akan di terapkan pada saat i ni ,  di  mana masal ah kesama n
dan hak asasi  manusi a menj adi  tol ak ukurnya,  maka bi sa
di pasti kan hukum Isl a1n i tu akaJ l  di tol ak dengan sendi ri nya Itu
arti nya, apabⅡ umat Isl ai n rnodern berni at untuk rnenampⅡkan
kembaⅡ hukum Isl al l l  sebagai  d, Irl , e彳饣
j c/″
Ie mereka  ` rnau ti dak
mau mcreka harus mel akukan rcf ormasi  terhadap f orl ,i ul asi
hukun1Isl ai n yang ada saat i ni  Caranya menurut Taha adal ah
dengan mengaktuaⅡsasi kan ayat-ayat peri ode Makkah sebagai
bahan bakunya,  karena ayat-ayat terkandung pada era1 u
sangat mengl l argai  perbedaan,  persamaan,  egaⅡter,  dan non-
dl skri mi nati f5Pr°ses reaktual i sasi  i tu mcl al “j al ur n￠si 汔″w讶
犰￠ns仍kh, yang dal a1n tradi si  kei l muan ke IsIaman kl ask Oshl J l  d
fgl l  tdal l  dl akul 陂bag缸 satu medi um ul l tuk mel er缸ketegangan
antara dua atau l cbi h ayat yang seol ah bertentangan
sekⅡas tampak teori  naskh Taha i tu sama dengan teori
naskh kl asi k, padahal  ti dak sama sckal i  V/al au di aktl i  o eh Tal l a
bah、va teori nya berangkat dari  teori  naskh yang tel ah ada Pada
tcori  naskh kIasi k,  naskh di p查hami sebagai  pcnghapusan yang
beri ndi kasi  pada ti dak berl 它11〈a. 1nya l agi  kel 【l Iatan hukuna suatu ayat
4Li hat, mi sal nya, QS A⒈
Baqal al l ⒓1282dan An-Ni sa[ 4134dal am
hubungal , nya dcngan kaum pcrcmpual l , dan QsA】Taubah⒚15dan29dal am
hubungannya dengan orang nonˉ小汀usⅡm
5LIhat, mi saI nya, Q. sA⒈
Baqarah[21256; A1i I mran[ 316⒋Yl l nus Ⅱ0⒈
99; dal a A⒈Kahn[ 18] : 29, tCntang kebebasan beragaI na/Qs An-Ni sa[4 1
dan Al  Isi a[ 7170, tentang pcrsal l l aan martabat manusi a tanp  menghi l aukm
agal l aa atau j eni s kcl ami n
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karena datangnya ayat yang baru Sel al n i tu, dal al n tori  naskh
kl asi k`刀郇饣勋hw￠m画 ms仍 殳h bersi %t kasui sti k Akal i  tetapi , di tamgan
Tal , a, makna yang dcmi k】an i tu berubah secara drasti s Bagi  Taha
naskh ti dak bi sa di pahami  sebagai  penghapusan yang berarti
ada ayat yang ti dak l agi  rnemi ⒒ki  kckuatan hukun】karena sudah
tergandkan dch a卩ty⒛gtumn kemudl an、狄-呷atl VrnJ ￠Ⅱ, yy, h
mi s挝! l 】
`a, mCngl l i tul l g kesak⒍
al a dua orang perempuan sebag缸
satu kesaksl an scOrang pri a, memandang ba莎al l  perel l apuaJ a dal a1n
hukum ke、VaⅡsan sebagai  setengah bagi an l aki ˉl aki ,  ketentuan
丿l z, , 。h l p旬 ak n。
⒈Musl l m) da【a l al ⒈hn Dda1n γat-ayat Mn0忉日h
ti dak di tcmukan perbedaan seperti i ni  KOndi si  bedaku dan ti dak
beⅡaktl  al l tara吖at-呷at M酿忉 砒 dan M伢
d砑 n, , , , 砒i ni  al 【al a sel al u
bcrputar sampai  akhi r zal nan Terl cpas dari  bagai mana tcOri
naskh i tu di ten, ukan ada bcbcrapa h狃yang men ri k yang patut
ki ta cermatl 助
' ‘
日m舀 , dar】ural an di  atas tarl l pak Taha rnemal l am1
ayat-吖扯 Makk” al l  dal a吖 at γ  Madal l i al , pada kedudukan Fng
setara, hanya sal a mengal ami  pr°陡s evol u⒍penerapan kctka
di hadapkan pada sl tuas1berbcda
Kedt J 夕, pandangan seperti  i tu mcmbuat teori  naskh Taha
berseberangan dengan teori  naskh kl asi k yang mel i hat beberapa
ayat Al ˉQur’an tampak sahng bertentangan schi ngga di butuhkan
kata putus akhi r,  bahwa ayat terkemudi an memansukh ayat
sebel umnya pada satu kasus yang sama
2,   Teori  Nazhar∶yv h a1ˉHuddud Muhammad syahrur
Secara umuna tcOri i ni  barangkal i  dapat di garnbarkan sebagal
ber1ktl t: terdapat ketentuan Tuhan yang di ungkapkan dal am al -
Ki tab dan sunn空h yang menetapkan batas bal l ah dan bat s tas
bagi sel uruh perbuatan rnanusi a ICcti ka batas-batas i ni  d l a11 paui
maka hukLI man harus d刂 atuhkai l  menurut proporsi  pelanggaraJ a
yang te刂adl  J ad manusi a dapat mel akukan gerak di nami s di
dal am batas-batas yang tel ah di tentukan Dengan memahami
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te°n i n1mscaya akan dapat dIl al l i rkanj utaan ketentuan h kum
dari padanya Karena i tu pul a, rnaka ri sal ah Muhammad sa牺1
di namakan umm￠ I~Kj 饣四b(i nduk berbagai  ki tab, ketentuan
hukum) , karena sIfatnya yang九￠mr berd灬arkan teori  bat灬
l n16Berdasarkan妫i an11ya tc曲adap ayat ayat hl l kl l m, Syahrur
menV, mpul kal i  adanya enarl l  bcntuk dda1n tc°Ⅱ b tas, yal tu:
a  Ketentuan hukum yang memi Ⅱk  ketentuan batas ba几vah
I ni  terl adi 曲l al l l  hal : macal n- maca1n pereI npuan yal l g udak
bol eh dl nl kahi , bcrbag缸j cni s m酞anan yang山haramkan,
utang- pi utang, dal l  pakal al l 、vani ta Dal al n hal  wani ta yang
haram dnl kal l i  mi s缸nya, 刂ti h耐han卩usa山l akukan untuk
menal l l bah macal n peren, puan yang ti dak bol eh di ni khi ,
ti dak bol eh kurang dari  i tu J i ka menurut i I mu kedokt ran
mi sal 、a, perempuan yang rnen1i Ⅱk hubungan kerabat cukup
dekat ti dak bol eh di ni kahi  maka bol eh di buat aturan yang
mcl arang perni kahan tersebut7
b ICetcntuan hukum yang hanF memⅡi kl  batas at邡hi te刂adi
pada ti ndak Pi dana Pencuri an dan pcmbunuhan Hukuman
pot ong tangan bagi  pencuri  rni sal nya, mcrupakan hukuman
yang pa⒒ng berat sehi ngga ti dak bol ch mcmbcri  hukuman
yung l ebi h berat dari  i tu, tetapi  bi sa menl beri kan hukuman
y扯g l euh rendal l  darl  ku Keˇv纠1bal , para m叻 tal l l d hawa
mel l defl nl sl kan, menurut kenyataan o叻ek山 mⅡ yarak荻
,
pencuri an seperti  apa yang pantas di beri kan hukuman berat
tersebut7
c  Ketentuan hukum yang memi l i ki  batas atas dan ba、v h
sckal i gus yang mana berl aku pada hukun1wari s Wl l aya
刂i hd tedetak pada batas atas ba莎l ak14al 【i  dan batas bawal l
bagl  perempual a yang di ∞su缸hn dengal l  kol l di si  o匀酞亻
6M Aml i l  Abdul l 舶
, 助姆d愆Ⅲn^ ″ 徘n夕r, r op cj ·, hl m136
; l b记
Waci  B hal l aq`sσ夕/夕h' op"‘
' hl m366
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masyarakat untuk mendekatkan di  antara kedua batas
tcrscbut Usaha untuk mendekatkan i ni  di bol ehkan hi ngga
pada sampai  pada ti ti k persamaan antara bagi an l aki-l aki
dan perempuan dan tentu sal a dengan mcmperti mbangkaj a
s1tuas1dan kondi sl  set1ap kasus atau men, pertl mbangk n
kecendcrungan ddam masy盯akat
Ketentuan hukum yang mana batas bawah dan batas atas
berada pada satu j ti k(gari s l urus, m功s‘砑gj m)  I ni  berarti
ti dak ada al ternati fhukum l ai n, ti dak bol ch kurang dan ti dak
bol eh l ebi h dari  yang tel ah di tentukan Menurut syahrur
bentuk keel mpat i ni  hanya berl aku pada hukumn zi na,y i tu
seratus kal i  j i l i d ICemudi an berdasarkan ay缸310dari
surat yang sa1na, hukumal a ter⒃but hanya dapat d刂uhkan
dcngan syarat empat orang saksi  atau mel al i ! j ’ri ″
:
Kctcntuan yang memi hki  batas atas dan ba、vah,  tetapi
kedua batas tersebut ti dak bol ch di sentuh, karena dcngan
mcnyentuhnya berarti  tel ah te刂atu  pada1aral agan A11ah
Hal  i ni  berl aku pada hubungan pergaul an antara1aki  l aki
dan percl mpuan yang di mul ai  dari  ti d查k sal i ng menyentuh
mma sekal l  antarakeduanya l b扯as b它1、 `ah)hi ngga hubungan
Fng hampl r mendekatl 犭
na J adi j 【ka al atara l aki 4aki  dal a
perempuan mel akukan perbuatan yang mcndekati  zi na,
tetapi  bel um berzi na maka keduanya bel um te刂atuh pada
batas乇atas l hududl  Al l al l  Karena zi nal al l  yang merup kan
batas-batas yang di tctapkan AⅡah ti dak boIeh di l anggar oIeh
manusi a9
Ketentuan hukum yang memi Ⅱki  batas atas dan ba1ovah,
di  mana batas atasnya bcrnⅡai posi ti f( +)  dan ti dak bol eh
dⅡal l l paui  sedangkan batas ba、v h bernⅡ ai  negati f( -)b°l eh
sΙ
bi d, h1m 137- 138
’
J bi d' hI m 138
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dⅡampaui  Hal  i ni  bcrIaku pada hubungan kebendaan
s邮al na manusl a, bat灬atas y铷g berni l ai  po⒍ti f( +)berupa
Ⅱba sementara zakat sebagai  batas baˇvahnya yang berni l ai
ncgati f〈- )  Adapun Posi si  di  tengahˉengah antara batas
atas yang posi ti f dan batas ba、vah y ng negati f adal al l  ni l ai
nol  l ze/o) ) 1乳kl l I dal am bentuk pi nl al nan tal , pa mcmungut
bunga(ri ba)
Mel al “bel atuk keel l al n di  atas darl  teoⅡ bams i n1syahrur
me"dasl 【 an pal adangal awa tentang⒒ba, y l ag bel beda dengan
pendapat umumnya uIama tentunya Sccara eti mol ogi s,  ti dak
ada perbedaan makna ri bai ni  dengan yang unaum di kenal , yakni
berarti  tambal l  dan tumbuh Ia men)`i mpu1kan ada empat hd
yang perIu di perhati kan dal atn menabi carakan ri ba,  yakni  ri ba
di kal tkan dengan sedckah ( QS AI - Baqarah∶276) , i ba di kai tkan
dengan zakat(Qs A⒈Rum: 39) , batas atas ba臣bung√Ⅱba∝冶
AⅡ I mra豇130l , dan bunga nol  persen( Qs A13aqaral l : 279)
Dal am hal  i ni  menurutnya,  zakat sama dengan sedekah yan
w刽1b dⅡakukan(zakat)  J adI, zakat adal al a bagl an dari  scdckah
( QS A1Taubah;  60) 1°Faki r dan mi ski n ada1ah orang- orang
yang bcrhak meneri ma zakat Faki r menurutnya adal ^h orang
yang menurut kondi si  ekonomi  dan sosi al  yang ada tidak dap t
menutup utangnya
ICeadaan r】ba yang kedua hanya mampu mcnutup utang
pokok,  tetapi  ti dak mampu membayar bunga Tcrhadap orang
i ni  harta di sal urkan mel al ui  pi i l l aman yang bebas bunga, yakni
dal am bentuk日Lq日钩
`砑
仁九泌 ￠
", dan berl aku ayat: 殳
历丨Iom h伢
、
α be/肋曰k
佗砘 伢dqp而″ cn pokok y诱l tg泛￠J j 幺″
″ 刂
￠m泛 仍彳 CQs A13aqarah27sl
Akan tem^, j i ka pi hak kredtor mau mcmbebaskan口ut ngnya,
ha1 i tu akan l ebi h bai k l I  Adapun ri ba dal am keadaan keti ga
i ai bi d, hI m 139 Bandi ngkan dcngan卜
Ιuhammad sya丘' i  Ant°ni o, B伢r, k
. s, 吖该hd四订乃ori 茨BP/夕泛|i k σakal t⒏Gema I nsani  pr∞s`2001〉
' l l l m3⒎
67
1M Ami n Abdttl 1ah, Fhrnd愆
祝夕, op tl 饣, hI m138
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t哟adi  pada pel aku bl sl l k l pe1agtl sahω yang mana mereka l ni
刂dak berhak rnenenma zakat Atas dasarpandangan terhadap ri ba
dcngal l  bcrbag加kondi si  o匀ekti f y彳1! l g mel l ngku, : 】】
`△
却ahrur
mCng句 ukan ti ga pri nsi p dasar bank Isl arn, y缸tu∫
2
a Mereka ya1ag meneri ma z独蔽 ti dak d1berl kal a ke山t l pi n-
j al nan)tetapi  di beri  hi bah(sedekah)
b  Dal arl a kondi si  te竹cntu di buka kemungki nan untuk mem-
beri kan, nl al l aan y迄111g bebas bunga, yakni  bagi  mereka yal l g
pantas di bcr1scdekε1h
c   Dal am bank Isl am ti dak bol eh ada kredi t yang tempo
pembayarannya ti dak di batasi  hi ngga bunganya mel ebihi
batas atas yang dl bol ehkan J 虫a hal  hi te刂adi  md@pi hak
debi tur berhak meno1ak membayar bunga yang mel ebi hi
batas atas tersebut
sdanl utnya却ahrur memba臼sLl nnah me"adi  dua macam,
yakni  sI J nm￠h/讠s￠J 四 九 dan s仍n彳 砑h mmb9J 1〃 l , ri 乃 sI J 刀mri 而 /讠‘ 砑I伢九
sebagal mana日卜眨
j r伢
b dapat dl bedakan i si nya me1al adl 画J  l t功J “d
l batas乇tas dal am hukum) , i bad扯, akhl ak, dan pengal aran
0J ’
氵日
’
汾m日 9s″ 刀″
历九 m弘 b仍ww￠ h, syal , rur memba莎ny  mc11J adi  dua
macan△yakni  yang berkenaan dengan pers°al an gai b dan yang
berkenaal l  del l gal l  pel , l el asal a terhadap饣nrs1证泛j o汕
Setehh mengemukaka1a bcrbagal  probl em yang dl al ami `gh
saat i ni , i a kel t, udi an I menass, arkan scperangkat syarat yang haru
di penuhi  untuk rnembangun hukum Isl am yang rnodern,nta a
l ai n yai tu:
⒓
rb, d Bandl l l gkan dengaI, Zai nul  Arl fl n, M钔日h四沉
j B日
n泛 sl dr饣四Ⅱ Il 呜kIl p,
FVl I日, i g, ThⅡr日ngnn d勿 n Pl o, pek, Cakarta: Al vzaBet' 1999) ; Fl ank E Vogel  and
samuel  L Hayes, 】杨, Il i c L四l l 日″d FI n日 Ⅱ四: Rel l g, on' RIs泛日
"d Reε
〃/” ( Lond° n:
Ⅻuwcr Law IIl tcma“onal , 1998〉hI m
fg
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Memahami  bahasa Arab sebagau bahasa yang terbebas d加
adanya si noni m, dan seti ap, , 郇h, bai k yang bcrasal  dari  al -
Ki tab maupun bukan hanya di pahami rnenurut删
M″
Ψnrrl  l pembuat hukum)hendaknya sel al u mcmperl uas
waWasan keⅡmuan sesual  dengan tuntutan zal nannya
Memperl uas aturan-aturan hukum dal am bi dang ekonomi
dan sosl al  menurut konteks za1nannya
Menganggap parai l muwal 16cIem‘。θ scbagal  mi tra terper∞ya
bagi  rnusyarri
Mel aku铷g汐四s hanya terhadap dua h甜yang sama-sama
nyata(konkret)
Tl dak pedu terkai t dengan mazhab砌乃mal l apun
△dak bol eh dⅡupakan bahwa灬灬 hukum Isl al l l  dan”ga
hi dup manusi a adal ah kebcbasan dan kebol ehan
Ti dak bol eh dⅡupakan bah几 va Is1a1n adal ah agatnayang han1s
maka j i ka d刂ump茁 ketel l tuan hukum yang membdenggu
kem时 uan masy盯akat dal l  keadi hn, maka w旬i b山sesu缸kan
l di ubahl  tanpa kel uar dari  b扯as乇at灬l h"d〃dl  Al l ah13
: M Ami n AbduⅡ
al , `Prz/rl d唿m四
' op tl ‘' hl m14⒈
142s哪atˇ
叩
arat胆ng
dIscbutkan syal l ru△mcngI ngatkal l  kl ta pada svaratˉs忄
`arat ml l l tahi d Hanya
s刽a, dal al n蚪醚-w肘蚀ymg dl buat ol cl l 、掭 rur ada beberapa ketei l tuan vl ai 1g
menarl k, mi sal nya menl ad】kan ahⅡ Ⅱmu al al n sebagal  mi tra
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